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RESUM 
Aquest Treball Final de Grau detalla el procés de disseny i càlcul de l’estructura del Centre 
d’Atenció Integral a Campreciós, Viladecans (Barcelona). 
La proposta estructural es desenvolupa a partir de l’estudi de la documentació de partida: 
plànols del projecte bàsic arquitectònic i l’estudi geotècnic del solar juntament amb la 
normativa vigent que afecta el disseny i execució d’estructures d’edificació. 
El càlcul i la comprovació de l’estructura es realitza mitjançant el programa informàtic CYPE, 
des la modelització al càlcul aprofundint l’estudi dels elements estructurals, el seu 
comportament i interacció sota les sol·licitacions establertes. 
Seguidament es pressuposta l’estructura dissenyada quantificant el material necessari i 
establint els costos corresponents. 
Tant mateix, s’inclou un estudi de l’impacte mediambiental que suposa la construcció 
d’aquesta estructura des el consum energètic i les emissions de CO2. 
Plànols de projecte, memòria de càlcul, amidaments i pressupost s’inclouen com annexes. 
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1 INTRODUCCIÓ 
1.1 Objectius de TFG 
L’objectiu del present Treball Final de Grau és resoldre l’estructura del’edifici que albergarà 
el Centre d’Atenció Integral al sector Campreciós de la localitat de Viladecans, província de 
Barcelona, que es troba a 20 kms de Barcelona, capital de província i de Catalunya. 
Per assolir-lo s’analitza la documentació de projecte bàsic, incloent l’estudi geotècnic per 
valorar la solució estructural més adient. 
1.2 Descripció de l’edifici 
1.2.1 Emplaçament 
El Centre d’Atenció Integral és un edifici dedicat a l’atenció de persones amb un alt grau de 
dependència i/o amb problemes de salut crònics i degeneratius.  Es tracta d’un gran 
equipament destinat a usuaris amb necessitats de rehabilitació física i/o cognitiva com 
l’Alzheimer i d’altres demències que inclou seccions destinades a Hospital i Centre de dia, 
Residència assistida, Hospital de llarga estància i Unitat de convalescència. 
Situat al carrer d’Eslida, 6-8, amb 6.318,59 m2 de solar urbà, sensiblement rectangular i pla.  
L’accés principal es troba a la cantonada dels carrers d’Eslida i Marià Sanjuan Cuchí, els 
altres cantons els defineixen el carrer de Calceit i l’avinguda de Llorenç Puig.  L’accés a 
l’aparcament soterrat és al carrer Marià Sanjuan Cuchí. 
Encara que es troba dins una localitat consolidada, disposa d’un entorn privilegiat, és 
envoltat per importants espais verds com el parc de la riera de Sant Climent i el parc de la 
Torre Roja a més del parc de la Gent Gran que cobreix la meitat de l’illa on es troba l’edifici. 
El projecte promou la connexió d’ambdós espais verds.  Posant en conjunt els estímuls del 
lloc i els requeriments del programa d’activitats donem importància a les circulacions i les 
visuals entre els parcs que l’envolten. 
 
Figura 1.1 Situació dins la localitat Figura 1.2 Panoràmica de l’emplaçament 
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1.2.2 L’Edifici. 
És una construcció de sis plantes amb tres cossos lineals i esvelts que es desplacen com 
làmines vers el parc de Torre Roja. 
La disposició perpendicular als espais verds orienta el conjunt a llevant i ponent afavorint 
l’assolellament de tots els espais interiors. 
Els dos cossos laterals disposen de porxos per afavorir la permeabilitat visual i la relació 
urbana amb les parts més públiques del programa. 
 
Figura 1.3 Accessos, Nord, situació dins la parcel·la 
 
Figura 1.4 Cossos principals que composen l’edifici 
L’edifici té 6.500 m2 de superfície útil i 7.500 m2 de superfície construïda. 
ALA NORD HABITACIONS 
COS CENTRAL SERVEIS 
ALA SUD HABITACIONS 
ACCÉS VEHÍCLES 
ACCÉS VIANANTS 
NORD 
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La funció principal és l’allotjament de persones dependents, llavors es fonamental que la 
distribució de les habitacions destinades a elles tinguin les prestacions adequades com ara 
els sanitaris per minusvàlids.  Hi hauran també els espais necesaris per desenvolupar les 
tasques de servei sanitari especialitzat, d’alimentació i higiene dels allotjats.  Des la planta 
segona fins la planta cinquena l’edifici es destina a aquestes activitats. 
 
Altra funció important és el la rehabilitació física i cognitiva, per a persones que s’apropan al 
centre dia rere dia, ocupant les plantes baixa i primera on hi trobem espais destinats a tallers 
d’activitats manuals i físiques, la sala per rehabilitació, despatxos per cures mèdiques i 
d’altres.  Aquests espais es disposen talment que els usuaris gaudeixin de la natura que 
envolta el lloc amb tancaments visualment permeables i porxos. 
 
El cos central allotja les activitats de suport com cuina, circulacions verticals: escales, 
munta-llits i ascensors, despatxos i espais auxiliars d’atenció sanitària.  Creix per sobre la 
coberta de l’edifici per acollir la maquinària necessària de climatització d’aire, calderes, 
acumuladors d’aigua calenta sanitària d’aportació solar i plaques solars. 
Hi han places d’aparcament a planta baixa i soterrani. 
 
 
Figura 1.5 Planta baixa 
 
Figura 1.6 Planta quarta (tipus) 
 
La geometria de l’edifici es molt clara, tenim dos tipus de graelles, una més densa a les 
plantes de les habitacions, condicionada pels requeriments de les barreres arquitectòniques, 
ja que als lavabos han d’accedir les cadires de rodes, l’altra més àmplia a la planta baixa 
que requereix grans espais lliures. 
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De la superposició d’aquestes graelles s’arriba a la pauta definitiva per a la proposta 
estructural de l’edifici. 
Les circulacions verticals recorren tot l’edifici mantenint la verticalitat el que defineix amb 
claredat els forats necessaris per al seu òptim funcionament.  S’aprofitan com elements 
singulars que aporten rigidesa al conjunt. 
Les següents façanes i seccions de l’edifici ens permeten observar el comentat. 
 
 
 
 
Figura 1.7 Façana cap al parc Figura 1.8 Façana cap al carrer d’Eslida 
 
 
Figura 1.9 Secció longitudinal pel cos central 
 
 
 
 
Figura 1.10 Façana – secció cap al parc de la 
Torre Roja.  Accés vehicles i vianants 
Figura 1.11 Secció transversal.  Façana cap al 
parc de la Riera de Sant Climent 
 
L’edifici, tant a planta com volumètricament, s’inclou dins un prisma rectangular.  A planta té 
dos eixos de simetria que es poden assimilar als eixos X i Y, desenvolupant-se principalment 
als quadrants superior dret i inferior esquerre, donant-nos informació de la composició 
geomètrica i conduint-nos a la solució estructural desenvolupada, sempre respectant la 
distribució d’espais lliures a les plantes baixa i primera destinades a les activitats de dia. 
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Figura 1.12Eixos de simetria: planta baixa 
 
Figura 1.13Eixos de simetria: planta tipus 
Els tancaments disposen de parament interior, cambra d’aire amb aïllant tèrmic i parament 
exterior continu que garanteix la inexistència de pont tèrmic, és impermeable i penja dels 
forjats.  A planta baixa hi ha tancaments de vidre al porxo orientat cap al sud-est on es troba 
al parc i es rep l’assolellament del matí.  Ambdues façanes llargues, a les plantes des la 
primera a la cinquena, penja una gran gelosia graduable per controlar l’assolellament a les 
habitacions. 
Tots els subministres es reben pel soterrani.  On trobem els espais per les activitats internes 
necessàries per al bon funcionament de l’edifici.  Fins aquí arriben els vehicles dels 
empleats, serveis funeraris i proveïdors diversos. 
A planta baixa trobem els espais per les activitats de dia, teràpia ocupacional, hospital de 
dia, activitats administratives, menjador. 
La planta primera té dues ales: una destinada a rehabilitació i despatxos mèdics, a l’altra hi 
trobem les primeres habitacions amb bany per cadira de rodes cadascuna, també hi ha 
espais per trobament amb familiars. 
De la planta segona a la cinquena tenim el mateix patró: habitacions amb bany per cadira de 
rodes cadascuna, a les dues ales i els espais per trobament amb familiars. 
A cada planta trobem una recepció i control davant els ascensors i munta-llits i escales tot 
això al cos central. 
La planta sisena correspon a la coberta on hi han àrees trepitjables i d’altres que no ho son, 
l’accés és exclusiu per manteniment.  La part corresponent al cos central continua pujant fins 
al forjat que rep les plaques solars, que es troba 4 metres per sobre d’aquesta. 
Al annex A trobareu la documentació inicial:  plànols del projecte bàsic. 
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1.3 Metodologia de treball 
El punt de partida és l’estudi de la documentació inicial: el projecte bàsic arquitectònic i 
l’estudi geotècnic per conèixer el programa d’activitats i les característiques del’edifici i del 
terreny. 
S’estudia el programa d’activitats per analitzar i comprendre el funcionament i la distribució 
dels espais i circulacions que possibiliten les activitats corresponents. 
Es fa un estudi de la geometria del projecte, distribució dels espais i les seves dimensions, 
per establir la graella amb la qual es treballarà la proposta estructural.  S’estudien varies 
opcions fins trobar aquella la que es considera més adient.  Seguidament es decideix la 
tipologia de cada element estructural.  Fonaments, pilars, sostres, bigues, escales i caixa del 
munta-llits i ascensors que serà de formigó armat. 
Es defineixen les càrregues que suporten els diferents elements estructurals seguint els 
usos establerts al programa de projecte i les normatives corresponents CTE, RITE, etc., i es 
situen les juntes de dilatació per absorbir els moviments tèrmics de l’edifici. 
Es fa el predimensionament dels elements més sol·licitats per establir las dimensions de la 
primera geometria que es modelitzarà al CYPE.  Es creen les plantilles de cad de 
l’estructura amb les dades de perímetre, ubicació i punts fixes de pilars, forats 
d’instal·lacions per optimitzar la tasca d’introducció dels diferents elements estructurals.  
S’indiquen les dades generals de l’obra, amb especificació de sobrecàrregues d’ús i 
permanents.  A més les càrregues específiques que graviten sobre els diferents elements 
estructurals. 
Una vegada comprovada la geometria de l’edifici introduït es fa un primer càlcul per analitzar 
si la solució adoptada es l’adequada i quines modificacions calen.  Es farà un procediment 
iteratiu corregint els errors donats pel programa, plantejant nous models, fins arribar a la 
solució definitiva. 
Es revisen els resultats obtinguts i s’estandarditzen les armadures per facilitar el procés 
constructiu i minimitzar els marges d’errada a l’execució. 
S’extreu la documentació gràfica, llistats i memòria que ens facilita el programa i es 
confeccionen els pressupostos d’execució material, de cost energètic i d’emissions de CO2. 
 
1.4 Contingut de la memòria 
Definició de la solució estructural proposada, criteris i condicionants.  Tenint en compte les 
conclusions de l’estudi geotècnic i la normativa corresponent. 
Treballant amb el CYPE.  Procediment de modelitzat de l’estructura, càlcul i edició. 
Projecte de l’estructura, elaboraciódels documents que el formen: plànols, llistats, 
amidaments i pressupost. 
Valoració mediambiental.  Pressupost de cost energètic i de les emissions de CO2. 
Conclusions.  Valoració personal de la tasca realitzada. 
Bibliografia.  Relació del material consultat. 
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2 DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL 
 
Es tracta d’un edifici representatiu dins la ciutat, ubicat a un lloc visualment privilegiat i 
exposat a les accions del vent.  D’ús sanitari per persones amb dependència d’ampli 
espectre 
A continuació hi trobareu una relació dels condicionants que s’han tingut en compte a l’hora 
de resoldre l’estructura. 
 
2.1.1 Condicionants de disseny arquitectònic 
 
És una construcció aïllada dins una parcel·la envoltada d’espais verds.  Al costat est a la 
següent illa trobem edificis d’habitatges. 
Té una alçada de 23,62m, encara que el grau d’esveltesa no arriba a quatre. 
El disseny arquitectònic de l’edifici, amb espais de grans dimensions en ambdues direccions, 
ha suposat una dificultat per situar els pilars fent que les llums siguin de l’ordre de 7 a 8 
metres als dos sentits.  Per cobrir els grans llums utilitzem forjat bidireccional o reticular 
recolzat en suports aïllats. 
La llargada de 74m ens diu que hem de ubicar una junta de dilatació i veient en planta la 
simetria que té ens diu que la junta ha de passar pel nucli de circulacions verticals 
mecàniques dividint l’edifici en dos volums, iguals, invertits i desplaçats. 
A més la seva planta més extensa es troba soterrada tancada al seu perímetre per murs de 
contenció de formigó armat. 
 
2.1.2 Condicionants del terreny 
 
A partir dels criteris del CTE, considerem que el centre d’atenció integral que es projecta 
construir s’inclou dins el grup d’edificis tipus C-2 de 4 a 10 plantes, ja que aquest edifici, 
globalment, té 8 plantes: un soterrani, planta baixa més cinc plantes i el cos central puja 4 
metres més.  Pel què fa al tipus de terreny de la zona es pot englobar dins la classificació de 
terrenys tipus T-1 segons l’estudi geotècnic. 
El substrat granític de la zona es troba a diferents profunditats respecte a la cota de solera 
del futur edifici, inclinant-se cap a l’est.  Es presenta plenament alterat a un sauló que 
conforma una capa de desenes de metres de gruix, a mesura que ens aprofundim 
disminuirà el seu grau d’alteració fins arribar a roca sana. 
La presència de aigua freàtica es intermitent i l’analítica atorga una característica 
d’agressivitat dèbil al formigó.  Segons el CTE DB-HS1 degut a presència baixa de l’aigua 
freàtica i que el coeficient de permeabilitat del subsòl, totes les capes travessades es troba 
al cas 10-5 <Ks< 10-2 cm/s, el grau de impermeabilitat mínim exigit als murs és de 1. 
Donada la presència de rebliments importants procedents d’abocaments sense compactar i 
la heterogeneïtat del terreny provocada per la variació progressiva de la cota de sostre del 
sauló, per a evitar assentaments diferencials, s’hauria de fonamentar l’edifici mitjançant 
elements que vagin a cercar sempre el substrat de sauló. 
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Tot allò ens ha portat a l’elecció de fonamentació profunda degut a la cota on troben la capa 
resistent respecte a la cota 0,00 de projecte.  L’estrat que servirà per ancorar els pilots és a 
una profunditat variable de -4,50 a -18,50 metres. 
L’estudi geotècnic a les seves conclusions suggereix que s’utilitzin pilots ancorats mínim 2 
metres dins el sauló del tipus CPI-8 de 55 cm de diàmetre.  La capacitat resistent final de un 
pilot d’aquestes característiques és de 82,7 Tm composada per la resistència per punta, de 
71,3 Tm i la resistència per fricció acumulada únicament als 2 metres d’ancoratge en el 
sauló: 11,4 Tm corresponent a una tensió unitària de 35 kg/cm2.  Dades utilitzades pels 
càlculs. 
Definim un pla d’enceps a cota -4,57 a cara superior dels mateixos. L’estudi ens diu que hi 
hauran 2 pilots mínim per pilar. 
Pel que fa a la sismicitat del terreny, segons la norma NCSE-02, Viladecans es troba a una 
zona amb acceleració sísmica bàsica de ab/g = 0,04 amb coeficient K = 1. 
Coeficient del terreny és de C = 1,4 ponderat en els primers 30 metres de terreny, ja que 
s’ha tingut en compte la presència del substrat de sauló a profunditats variables. 
Al annex A trobareu la documentació inicial:  estudi geotècnic. 
 
2.1.3 Condicionants per la tipologia i ubicació de l’edifici. 
 
Es tracta d’un edifici singular i representatiu dins la trama urbana, llavors la seva vida útil es 
considera de 100 anys. 
Es troba dins una parcel·la aïllada que el permet tenir unes visuals importants i al mateix 
temps l’exposa directament a l’empenta del vent. 
Degut a la població a la qual dóna servei requereix una protecció vers el foc que permeti una 
evacuació lenta pel que els elements estructurals han de satisfer una resistència al foc de 
120 minuts per les activitats d’evacuació.  De la mateixa manera s’ha considerar el 
comportament davant el sisme dins les característiques del lloc. 
 
2.2 Estudi de les accions considerades. 
A continuació es detallen les accions que afecten l’edifici per ús, requisits normatius, entorn, 
distribució, tancaments i la mateixa estructura. 
 
2.2.1 Segons el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Document Bàsic  Seguretat Estructural – Accions en l’Edificació (CTE DB SE-AE). 
Determinació de les accions del edifici, per la verificació del compliment dels requisits de 
seguretat estructural i aptitud al servei. 
 
1. Accions permanents. 
• Pes propi.   
 
Dels elements estructurals es fa una estimació per fer el predimensionament i al model amb 
CYPE el propi programa l’inclou automàticament.  Dels tancaments, divisions, envans, 
fusteria, revestiments i acabats, els tenim classificats i ordenats per planta a la taula 2.1 
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Taula 2.1: Accions permanents 
Plantes 
**Pes 
propi 
Càrregues mortes 
Forjat Terra Envans Tancaments 
Tancament 
especial 
Equips 
kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/ml kN/ml Taula 2.1 
Plaques solars 5 1 0 1,4 0 0,2 kN/ml 
Sisena / Coberta 5 1 / 2,5 0 9,35 / 2,8  0 
Veure 
taula 2.3 
Cinquena 5 1 1 7 4 - 
Quarta 5 1 1 7 4 - 
Tercera 5 1 1 7 4 - 
Segona 5 1 1 7 4 - 
Primera / Cobertes 5 1 / 2,5 1 / 0 7(5) / 2,8 4 - 
Baixa / porxos 5 1 / 1 1,33 / 0 10,5(7.5) / = 0 - 
Accés principal vorera 5 2,5 0 0 0 - 
Jardineres 0,20 / 0,50 5 3,92 / 9,8 0 1,4(3,28) / 0 0 - 
Soterrani n/a n/a n/a n/a n/a - 
**: utilitzat per predimensionar, el programa CYPE calcula el pes propi sense introduir les dades 
n/a:  no afecta per què la solera sobre la que es recolza es independent 
 
2. Accions variables. 
• Sobrecàrrega d’ús. 
Segons les taules 3.1 i 3.3 del CTE DB SE-AE s’elabora la taula 2.3  
Taula 2.2: Sobrecàrrega d’ús 
Plantes kN/m2 Descripció 
Plaques solars 1 Manteniment 
Sisena / Coberta 1 / 1 Manteniment / manteniment 
Cinquena 2 Habitacions hospitals 
Quarta 2 Habitacions hospitals 
Tercera 2 Habitacions hospitals 
Segona 2 Habitacions hospitals 
Primera / Cobertes 2 / 4 Habitacions hospitals / cobertes transitables(2) 
Baixa / porxos 4+1 / 3+1 Vestíbul+3 / tallers amb taules i cadires+3 
Accés principal vorera 4+1 La mateixa del vestíbul 
Jardineres 0,20 / 0,50 1 / 1 Manteniment / manteniment 
Escalas 4+1 El mateix ús més intens+3 
Baranes 1,6 kN/ml força horitzontal més desfavorable 
En aquest cas no es pot aplicar la reducció de sobrecàrregues degut al fet de que es tracta 
del mateix usuari. 
 
• Accions del vent. 
Dades necessàries per valorar l’acció del vent sobre l’edifici que s’inclou dins un prisma de 
llargada 74,16m, amplada 22,67m i alçada 23,62m, omplit parcialment per 3 cossos 
desplaçats de 8,27m i 6,13m d’amplada.  Per calcular l’esveltesa utilitzem les dades més 
desfavorables 23,62m / 6,13m obtenint un grau d’esveltesa de 3,85 que es troba dins el límit 
de 6 establert pel CTE. 
Un dels avantatges d’utilitzar el programa és que fa el càlcul detallat dels efectes del vent 
introduint les dades de localitat, grau d’aspror i algunes característiques geomètriques de 
l’edifici. 
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Viladecans es troba a la zona eòlica C quina velocitat bàsica és 29 m/s. 
Per les característiques abans descrites de l’emplaçament privilegiat al que ens trobem, 
seleccionem de la taula D.2, el grau d’aspror III. 
Als edificis amb coberta plana, nostre cas, l’acció del vent sobre la mateixa, generalment de 
succió, opera habitualment del costat de la seguretat i es pot menysprear. 
Com ample de banda per les plantes baixa a la sisena-coberta tenim Y=23,67m i X=74,16m, 
per el cos central a la planta d’instal·lacions Y=6,13m i X=44,92m. 
 
• Accions tèrmiques. 
La llargària és 1,85 veces superior als 40 metres el que ens indica que necessitem una junta 
de dilatació tèrmica de 1 a 3 cm calculada en funció de la deformació tèrmica unificada dels  
elements. 
 
• Acció de la neu. 
Per coberta plana i altitud inferior a 1.000m tenim una càrrega de neu de 1,0 kN/m2. 
Sk = 0,4 kN/m2 * 1,2 = 0,48 kN/m2 (Sk corregit) 
Per a construccions exposades fortament al vent, per característiques de l’entorn, el valor 
s’incrementa un 20%. 
 
3. Accions accidentals. 
 
• Sismicitat.  Norma NCSE-02. 
Classificació de les construccions.  3. D’importància especial:  Hospitals, centre o 
instal·lacions sanitàries de certa importància.  Cal tenir en compte els efectes del sisme. 
La informació sísmica surt de l’estudi geotècnic i es troba al punt 2.1.2 Condicionants del 
terreny d’aquest document. 
Es compleixen els requeriments d’aplicació del mètode simplificat de càlcul. 
 
• Resistència al foc de l’estructura. 
Com es dóna servei a gent gran amb o sense moviment autònom, es tindrà en compte quan 
es consideri una resistència al foc que sigui suficient per una evacuació que requereix 
temps.  (RF120). 
Document CTE DB-SI6, segons la taula 3.1 l’edifici es troba dins l’ús comercial, pública 
concurrència, hospitalari amb una alçada entre els 15 i els 28 metres pel que tots els 
elements estructurals han de complir RF-120 amb un mínim de 5 cm de recobriment de les 
armadures. 
2.2.2 Per tipologia d’ús d’aquest edifici. 
L’edifici es destina a la gent gran.  Hi ha una població diària estimada de 500 persones:  200 
allotjades, nit i dia, durant el dia es duplica aquest nombre i afegim un 25% de personal 
incloent-hi equip sanitari, administratiu i de manteniment.  Aquesta població representa unes 
necessitats múltiples i diverses. 
Necessitem ascensors i munta-llits per la circulació dins l’edifici de les persones amb 
mobilitat reduïda, sense mobilitat i/o malaltes. 
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Ens afecten particularment els requeriments de condicionament de l’aire (U.T.A Unitat de 
Tractament d’Aire), l’aprofitament de l’energia solar per aportació de ACS i els acumuladors 
corresponents. 
Després dels corresponents càlculs tenim 
nostre edifici. 
Aquestes càrregues tenen les característiques de permanents o mortes ja que un
instal·lades romadran al seu lloc durant
ut element 
2 U.T.A (15.000 m3/h)
50 Plaques Solars V
2 Caldera 123 kw
2 Acumulador ACS (5000l)
1 Munta-llits doble accés
2 Ascensors 8 persones
1 Munta-plats
 
2.3 Solució estructural adoptada
La proposta estructural per aquest edifici és de 
llums de 6 a 8 metres aproximadament
El sisme i l’alçada de l’edifici també imposen
Hi ha diversos tipus de pilars degut a
reben. 
Tenim un mur perimetral que tanca el soterrani. Tot el conjunt es fonamenta al pla resistent 
definit pels pilots amb els enceps corresponents.
Al trobar-se aïllat l’edifici, cap part de l’estructura queda condicionada per edific
veïnes.  Els enceps de pilars i murs seran centrats ja que no envaeixen propietats alienes.
El tipus de formigó utilitzat 
per als murs haurà de portar additiu hidròfug.
Taula 2.4: 
2.3.1 Estructura vertical. 
Sobre el pla resistent definit pels pilots, s’aixequen els murs perimetrals i els pilars
murs i pilars d’una sola planta, pilars de dues plantes, pilars de set plantes que arriben fins a 
-  Viladecans 
a la següent taula les càrregues que afecten e
 tota la vida útil de l’edifici. 
Taula 2.3: Càrregues específiques d’ús. 
 pes unitari pes total aplicació
 14,7kN 29,4kN puntual
itosol 200- 1,11kN 55,5kN lineal
 2,5kN 5kN puntual
 58,8kN 117,6kN puntual
 10kN 10kN puntual
 6,5kN 13kN puntual
 1kN 1kN puntual
. 
formigó armat amb forjats reticulars
, recolzats a suports aïllats. 
 el mateix tipus estructural.
l nombre de plantes que travessen
 
a tota l’obra és HA-25 extret de l’informe que trobeu a la taula 2.4, 
 
Informe sobre el ambient donat per la web de la EHE
Informe 
15 
l 
 cop 
 planta  
 6na/coberta 
 plaques solars 
 6na/coberta 
 6na/coberta 
 6na/coberta 
 6na i plaques 
 Baixa 
, amb 
 
 i a les accions que 
acions 
 
 
 
.  Tenim 
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la coberta i pilars que arriben fins al terrat de les plaques solars.  Els murs tanquen la planta 
de més superfície de tot l’edifici seguint la vora de la planta esquemàtica de zonificació. 
 
                             Zona pilars 8 plantes                              Zona pilars 7 plantes 
                             Zona pilars 2 plantes                              Zona pilars/murs 1 planta 
Figura 2.1Zonificació per alçades de pilars 
2.3.2 Estructura horitzontal 
Cobrim totes les plantes de l’edifici amb forjat reticulat degut a les llums que són de 6,00 m i 
de 7,40 m al cos central i vermell, tant mateix als cossos taronges que es troben als extrems 
allotjant les habitacions per a residents.  El forjat porta cassetons de formigó.  El perímetre 
dels forjats dona lloc a punts singulars que es resolen amb massissats. 
2.3.3 Fonamentació 
Fonamentem el nostre edifici sobre un pla resistent a cota -4,57 sobre pilots tipus CPI-8 de 
55 cm de diàmetre, cada pilar tindrà el seu encep i com a mínim dos pilots, es poden 
agrupar pilars quan la geometria el requereixi.  El mur perimetral es fonamentarà amb les 
mateixes característiques dels pilars.  Cap condicionant de servituds degut a que es tracta 
d’una edificació aïllada. 
2.3.4 Elements de comunicació vertical 
Tenim dues escales estratègicament situades als extrems del cos central, l’espai on es 
troben és definit per una pantalla en L de formigó armat, des soterrani a plaques solars, que 
rep els forjats dels replans, llavors tenim trams lineals d’escala de planta a replà i de replà a 
planta format per una llosa inclinada de formigó armat amb esglaonat de maò.  Aquesta 
solució simplifica l’execució de l’escala i a la vegada la fa participar estructuralment aportant-
hi rigidesa al conjunt. 
Hi ha una altra petita escala d’un tram que cobreix la primera part del recorregut fins les 
plaques solars també de llosa de formigó armat amb esglaonat de maò.  El recorregut final 
cap arribar a les plaques es fa amb escala de gat d’alumini, es considera una càrrega 
puntual de 1,62 kN (pes propi i d’ús) degut a que la seva alçada és 1,50m. 
El nucli de les comunicacions verticals mecàniques consta d’un munta-llits amb doble 
embarcament, dos ascensors amb capacitat per 8 persones.  Es realitzarà amb mur de 
formigò armat des soterrani a plaques solars. Es troba al centre geomètric del conjunt i 
aporta rigidesa s l’edifici.  Com la seva localització coincideix amb l’ubicació de la junta de 
dilatació, ha de pertànyer a un dels edificis separats per la junta: l’edifici que es troba cap al 
SE, el més exposat al vent al no tenir la protecció de la trama urbana, es veurà beneficiat 
per la rigidesa i resistència aportades per aquest nucli. 
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Cadascun d’aquests nuclis inclou
Els esquemes mostren 
instal·lacions en verd. 
 
Figura 2.2  Nuclis de circulaci
 
Figura 2.
2.3.5 Junta de dilatació estructural
Degut a la llargària de l’edifici es requereix una junta que permeti la dilatació dels elements 
estructurals.  Aquesta es troba al centre geomètric del conjunt.  S’ha disposat talment que un 
únic pilar es duplica i la resta 
amb el material elàstic adient que garanteixi el moviment i l’estanquitat.
 
2.4 Predimensionat 
Per modelitzar al CYPE hem de tenir definits geomètricament els elements estructurals de 
l’edifici, hi ha professionals que fan aquest pas
grau, en cap cas el nostre
càlculs. 
-  Viladecans 
 els buits de pas de les instal·lacions. 
les escales en taronja, aparells mecànics 
ó vertical en planta. 
 
3  Nuclis de circulació vertical en secció. 
 
 
es resol amb els voladius corresponents.  La junta s’omple 
 sense cap càlcul ja que l’experiència es un 
, per aixó establim aquestes dimensions m
17 
en vermell i les 
 
 
 
itjançant els següents 
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2.4.1 Pilars 
Per al predimensionat dels pilars trobem el pilar més desfavorable, que arribi fins l’última 
planta de les plaques solars i que rebi la major proporció de càrregues.  Ha de ser un pilar 
del cos central que és el més alt. 
 
 
Figura 2.4 Pilars més desfavorables al cos central 
 
 
Figura 2.5 Àrea d’influència del pilar 
L’àrea d’influència d’aquest pilar es de 48,10 m2 (7,40m x 6,50m)  Veure figura 2.5 
Taula 2.5: Pilar més desfavorable: axil 
Plantes Neu Forjat Terra Envans Equips Ús Superfície Coef. Axil 
 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 m2  kN 
Plaques solars 1 5 1 0 0,25 1 25,90 1,5 320,51 
Accés plaques 1 5 1 0 0 1 11,10 1,5 133,20 
Màquines 0 5 1 0 0,776 1 25,90 1,5 302,10 
Coberta 1 5 2,5 0 0 1 22,20 1,5 316,35 
Cinquena 0 5 1 1 0 2 48,10 1,5 649,35 
Quarta 0 5 1 1 0 2 48,10 1,5 649,35 
Tercera 0 5 1 1 0 2 48,10 1,5 649,35 
Segona 0 5 1 1 0 2 48,10 1,5 649,35 
Primera 0 5 1 1 0 2 37,00 1,5 499,50 
Coberta 1 5 2,5 0 0 4 11,10 1,5 208,13 
Baixa 0 5 1 1,33 0 5 48,10 1,5 889,61 
Total Axil Pilar més desfavorable 5.266,80 
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Taula 2.6: Pilar més desfavorable: mides del costat 
Plantes Axil Formigó Coef. Secció Costat Arrodoniment 
 kN N/mm2  m2 M m 
Plaques solars 320,51 25 1,5 0,02 0,14 0,30 (m) 
Accés plaques 453,71 25 1,5 0,03 0,17 0,30 (m) 
Coberta 1.072,16 25 1,5 0,06 0,25 0,30 
Cinquena 1.721,51 25 1,5 0,10 0,32 0,35 
Quarta 2.370,86 25 1,5 0,14 0,38 0,40 
Tercera 3.020,21 25 1,5 0,18 0,43 0,45 
Segona 3.669,56 25 1,5 0,22 0,47 0,50 
Primera 4.377,19 25 1,5 0,26 0,51 0,55 
Baixa 5.266,80 25 1,5 0,32 0,56 0,55 
(m) mínim 
 
Taula 2.7: Pilars altres casos: mides del costat 
Plantes Axil Formigó Coef. Secció Costat Arrodoniment 
 kN N/mm2  m2 M m 
Una Planta 889,61 25 1,5 0,05 0,23 0,30 (m) 
Dues plantes 1.597,24 25 1,5 0,10 0,31 0,35 
Coberta 618,45 25 1,5 0,04 0,19 0,30(m) 
Cinquena 1.267,80 25 1,5 0,08 0,27 0,30 
Quarta 1.917,15 25 1,5 0,12 0,34 0,35 
Tercera 2.566,50 25 1,5 0,15 0,39 0,40 
Segona 3.215,85 25 1,5 0,19 0,44 0,45 
Primera 3.923,48 25 1,5 0,24 0,49 0,50 
Baixa 4.813,09 25 1,5 0,29 0,54 0,55 
(m) mínim 
 
Els pilars a priori tindràn secció quadrada amb el costat segons l’última columna de les 
taules 2.6 i 2.7 
Para cumplir R-120, costat mínim 250 i 40mm de recobriment mínim, ambues exigències 
són satisfetes. 
 
2.4.2 Sostres 
Forjat reticular a tot l’edifici llevat d’uns petits elements fets amb llosa massissa per 
requeriment de perímetre de forjat.. 
Per establir el cantell del forjat a introduir al CYPE considerem per un costat la EHE i per 
altre costat l’estimació del llibre Números Gordos (NG) que coincideix amb la proposta de 
Florentino Regalado al seu llibre “Los Forjados Reticulares” (LFR) 
EHE-08 -> L/28  ->  7,40m / 28 = 0,26 m 
(NG)  (LFR) -> L/20 >= cantell => L/25 
-> 7,40m / 20 >= cantell => 7,40m / 25 
-> 0,37 m => cantell => 0,30 m 
Agafem l’opció més conservadora, nostre forjat tindrà 40 centímetres de cantell i per llums 
superiors l’incrementem 5 centímetres. 
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El CTE DB-SI(6) Resistència al foc de l’estructura, condiciona aquesta estructura a complir 
amb RF-120.  Al annex C, resistència al foc de les estructures de formigó armat. 
Taula 2.8: CTE DB-SI  Annex C 
Resistència al foc elements de les estructures de formigó armat 
 
Codi Tècnic de l’Edificació – Document Bàsic – Seguretat en cas d’Incendi 
 
Nervi e = 160 mm composat per el nervi de 140mm més les parets del cassetó de formigo a 
ambdós costats.  Cassetons perduts de formigó de 60cm x 20cm x 30cm ( l x a x h ). 
Recubrimient mínim 50 mm, requisit que es fa general a tota l’obra per més restrictiu vers la 
resistència al foc. 
Capa de compressió e = 120 mm mínim, amb els 300mm del cassetó ens dona 42cm de 
cantell total de forjat. 
2.4.3 Murs 
Té la alçada del soterrani, H = 4,00 m + 0,50 m (solera + sub-base) = 4,50 m. 
Càrrega linial de 136,86 kN/ml. 
Per Resistència al foc, R120, e = 160 mm mínim amb recobriment 25 mm mínim. 
Amplada del mur, e = (1/15)*H  ->  H = 4,50 m  ->  e = 4,50/15 = 0,30 m  mínim. 
El mur es troba amb alguns pilars de 55m x 55m a aquesta planta, com el nombre es reduït i 
la secció es considerablement més gran que el mur, mantenim l’amplada del mur a 30 cms. 
Se predimensiona el encep corresponent al següent apartat. 
2.4.4 Pilots i Enceps 
El pilot definit pel estudi geotècnic es 0,55m de diàmetre tipus CPI-8, amb una capacitat 
resistent de 82,7 Tm = 811,01 kN 
Secció del pilot = pi*r2 = pi*0,2752 = 0,24 m2 
Resistència del pilot = 811,01 kN./.0,24m2 = 3.379,21 kN/m2 
• Pilars 
Taula 2.9: Pilots per pilars 
Plantes Axil Pilot Ut. Arrodoniment 
 kN kN  pilots 
Una Planta 943,61 811,01 1,16 2(m) 
Dues plantes 1.670,74 811,01 2,06 2 
Set plantes 4.994,59 811,01 6,16 7 
Vuit plantes 5.448,30 811,01 6,71 7 
(m) mínim. 
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• Murs 
Mur d’una planta d’alçada amb càrrega per metro lineal 68,43 kN/m, cada 10 metros 
transmet al terreny 684,32 kN.  Si 1 pilot resisteix 811,01 kN, tenim (0,84) un pilot cada 10 
metres de mur, però el geotècnic diu mínim dos pilots.  Aixó hem de fer funcionar amb els 
pilars que arriban a soterrani dins el mur perimetral que tindràn els enceps i pilots 
corresponents, mínim dos segons l’estudi geotècnic per la càrrega del pilar. 
En conseqüència, amb la llum màxima de 7,40 m hi haurà un parell de pilots entre els dos 
grups de pilots baix pilars, excepte quan tenim una distància igual o inferior a 3,50m on 
possarem un.  
Com es tracta d’un element lineal, es presuposan els pilos en filera alineats amb l’eix del 
mur sota l’encep corresponent 
Com és un edifici aillat, l’excavació es més gran que l’ocupació en planta de l’edifici, el que 
ens permet controlar el costat reblert del mur, el material d’ompliment, les condicions de 
compactació i disposició dels elements d’evacuació d’aigua adients per evitar les humitats. 
2.4.5 Junta de dil·latació 
Per establir l’ample de la junta de dilatació, considerem el coeficiente de dilatació térmica del 
formigó de 8 a 12 α(10-6 °C-1) i del acer 12 α(10-6 °C-1), agafem 12 per unificar la dilatació. 
Temperatures de referència:  temperatura de construcció  10 °C 
Temperatura mitjana anual 20 °C  ->  Sat tèrmic:  10 °C 
Temperatura hivern mínima -11 °C  ->  Salt tèrmic:  21 °C 
Temperatura estiu màxima 42 a 44 °C  ->  Salt tèrmic:  34 °C 
Increment per elements externs exposats a la radiació solar 18 °C 
Llargària de l’edifici 41,21m 
Ample junta m = llargària m * coeficient dilatació tèrmica °C-1 * salt tèrmic °C 
T. mitjana anual  ->  41,21 m * 12 α(10-6 °C-1):* 10 °C = 0,005 
T. hivern mínima  ->  41,21 m * 12 α(10-6 °C-1) * 21 °C = 0,010 
T. hivern mínima  ->  41,21 m * 12 α(10-6 °C-1) * 34 °C = 0,017 
T. estiu máxima + radiació  ->  41,21 m * 12 α(10-6 °C-1) * 52 °C = 0,026 
Agafem la mesura máxima per la mida de la junta 2,6 cm. 
 
Figura 2.6 Localització de la junta de dilatació a la planta de l’edifici 
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2.5 Criteris de Construcció Sismoresistent 
De la normativa NCSE-02 en treiem directrius importants tant per les decisions de projecte 
com per l’execució.  Canvien el coeficient de ductilidad de l’edifici. 
2.5.1 Vers la forma de l’edifici. 
El perímetre dels dos cossos alts de nostre edifici és constant a totes les plantes excepte a 
la planta de plaques solars ja que sobresurt el cos central sobre la planta coberta. 
Les plantes redueixen la seva superfície en sentit ascendent. 
Ambdós aspectes, des l’anàlisi de sismoresistència, afavoreixen el comportament de l’edifici 
durant l’acció sísmica. 
L’estructura té una graella sensiblement equilibrada (semblança de llums) que es manté a 
cada planta.  Els cossos alts són els que aporten la rigidesa amb els pilars de major secció i 
les pantalles als nuclis de circulació vertical.  A mesura que pugem, la secció dels pilars es 
redueix en funció de la disminució de la càrrega suportada disminuint proporcionalment la 
rigidesa. 
La disposició de tots els elements estructurals respecta l’aliniació dels eixos geomètrics.  Els 
elements verticals són continus al seu recorregut. 
2.5.2 Elements no estructurals. 
Els tancaments i envans es disposaran talment que permetin el lliure moviment de 
l’estructura vers el sisme, passant pel costat dels elements resistents i quan s’ancorin es 
col·loca una junta mòbil i/o plàstica que permeti el moviment. 
2.5.3 Criteris general d’armat. 
• Bigues. 
La cara superior i inferior porten armadura a tota la llargada. 
La capacitat resistent a tallant de les seccions serà un 25% superior a la requerida pel 
càlcul.  Els cèrcols resultants van separats a la part central h/2 i als extrems h/4 a una 
amplitud de dos cantells. 
• Pilars. 
La capacitat resistent a tallant l’augmentem un 25% per sobre la de càlcul.  Al cap i peu, 
a una distància igual a dos costats, els cèrcols van separats un terç del costat. 
L’armadura longitudinal amb separació máxima de 20 cm. 
Costat mínim de 25cm, nostre pilar mínim fa 35 cm x 35 cm. 
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3 CÀLCUL AMB EL PROGRAMA CYPE 
Decidides les solucions dels elements estructurals, les càrregues que hi actuen i el 
predimensionat dels elements, comencem a treballar amb el programa CYPE d’estructures 
per fer el càlcul dels elements, el que ens permetrà estudiar la proposta de partida, fer les 
modificacions adients en funció de l’analisi dels resultas i optimitzar la proposta definitiva per 
facilitar la execució i control a l’obra. 
3.1 Plantilles de cad per introducció de dades al CYPE. 
Per a la coneixença del projecte, seu funcionament, el programa d’activitats i esbrinar les 
seves possibilitats geomètriques s’ha fet un estudi de les plantes i les seccions obtenint les 
plantilles que serviràn per l’introducció dels elementes estructurals definits.  Aquestes 
plantilles son documents vius que s’actualitzen en funció de l’evolució del model estructural.  
Es pot fer un arxiu per planta o grup diferent o tenir-ho tot ben organitzat dins un mateix 
arxiu, així amb l’eina de gestió de capes es visualitza l’informació necessària. 
  
Soterrani Soterrani Pati 
  
Baixa Primera 
  
Segona a Cinquena Coberta 
  
Accés Plaques Plaques Solars 
Figura 3.1 Plantilles de cad per introducció de elements estructurals al CYPE 
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L’edifici consta de vuit sostres diferents, de un grup de 
càrregues des la planta segona fins la cinquena, hi han diverso
baixes i primera.  S’han elaborat les plantilles definint la 
perímetres exteriors i interiors de cadas
cop dins el CYPE, es puguin activar i desactivar segons les nece
El fet de treballar amb plantilles, crear diferents models fins arribar a un model que funcioni 
m’ha donat l’oportunitat de conèixer les possibilitats de gestió de les plantilles dins el CYPE 
segons la nostre necessitat. 
3.2 Creant una obra nova en CYPE
Fins ara hem preparat la informació 
l’estructura.  Comencem la introducció de dad
l’obra, una breu descripció, seguidament escollim l’opció Obra buida per fer l’entrade de 
dades manualment.  Donem un nom per identificar l’obra de la resta de projectes amb els 
que treballem: PROJECTE2_TFG_v1, gener
Figura 3.2  Finestra de nova obra
Figura 3.3  Finestra per seleccionar la forma d’entrada dels elements estructurals
-  CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL  
plantes iguals en geometria i 
s desnivells a les plantes 
ubicació del pilars, punts fixes, 
cuna de les plantes estructurades per capes que, un 
ssitats del model.
 
necessària per poder desenvolupar el model de 
es, obrim una obra nova, donem un nom a 
ant l’arxiu *.c3e corresponent. 
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S’obre la finestra Dades generals amb la qual e
que es realitzaran els càlculs.
seleccionat. 
Verifiquem que tot sigui segons
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i la EH
l’estructura de formigó armat que projectem.
Les eleccions fetes en aquesta finestra
també es poden modificar en qualsevol moment del procé
Definim el formigó que s’utilitzarà al nos
ferralla, posant B 500 S que és l’utilitzat de forma generalitzada a Catalunya.
El que correspon a Acer Laminat, Armat, Conformat, Fusta i Alumini, queda fora del nostre 
projecte doncs no modifiquem els valor per defecte.
Al apartat accions definim allò que afec
Respecte a l’acció del vent considerem diverso
nostre  edifici relacionant l’altura major amb l’ample menor, cas més desfavorab
el grau d’esveltesa, 22,63 m / 6,13 m = 3,69 
s’aplica al nostre edifici. 
La localitat de Viladecans 
velocitat bàsica de 29 m/s i un grau d’aspror de III per les característiques de
-  Viladecans 
l programa ens demana 
  Té per defecte l’última normativa vigent al país de treball 
Figura 3.4  Dades Generals de l’Obra 
 les nostres decisions de projecte. 
E-08 són les normes d’obligat compliment per 
 
 són necessàries per fer el càlcul
s. 
tre projecte:  HA-25, el tipus d
 
tarà el comportament resistent de nostre edifici.
s aspectes: en primer lloc l’esveltes
que és de menys valor que
es troba a 18 msnm, és dintre de la zona eòlica
25 
la normativa amb 
 
 del nostre projecte, 
’àrid i l’acer per la 
 
 
a de 
le, obtenint 
 6 llavors el CTE 
 C amb una 
 l’entorn. 
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Figura 3.5  Finestra amb les dades corresponents a l’acció del vent 
 
Figura 3.6  Amples de banda per planta 
Respecte a l’acció sísmica, la “Norma para la construcción sismorresistente” ens diu que el 
nostre edifici es troba dins la Classificació de les construccions de importancia especial: 
hospitals, centres o instal·lacions sanitàries de certa importància. 
L’acceleració sísmica bàsica que pertoca a Viladecans (Barcelona) és ab = 0,04g amb 
coeficient de contribució K = 1,00.  De l’estudi topogràfic obtenim el coeficient del terreny és 
C = 1,4.ja que s’ha tingut en compte la presència dels substrat de sauló a profunditats 
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variables emtre 4-18 metres.
defecte que porta el programa.
Figura 3.
Respecte a la resistència al foc, totes les plantes han de complir amb el RF
l’exigit pel CTE.DB-SI. 
-  Viladecans 
  La resta d’apartats es queden segons norma, valors per 
 
7  NCSE-02  Dades corresponents a l’acció sísmica
Figura 3.8  Dades de resistència al foc 
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-120 segons 
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Els estats límit són definits pel programa 
els corresponents a l’altura de nostra localitat amb la possibilitat de m
manualment, en qualsevol moment,
de les càrregues també les defineix el programa segons normativa.
 
 
 
 
 
 
Figura 3.9  Estats límit
Figura 3.10  Càrregues especials
 
Definim les diferents sobrecàrregues d’ús del nostre projecte i qualsevol sobrecàrrega 
específica del nostre programa, que són les que triem per definir l’estat bàsic d’accions de 
cada planta o grup amb el qual ha de treballar l’e
Acceptem les dades que hem introduït 
general i en trobem la pantalla buida.
Arribem al moment de crear el model de l’estructura.
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d’acord amb la EHE vigent.  Es verifica que siguin 
odificar les dades 
 si es considera necessari.  Les combinacions de càlcul 
 
 
 
 
structura. 
fins al moment a aquesta finestra, després a la 
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3.3 Inserció de plantes i grups
Definim les plantes de l’edifici
les càrregues mortes i de ús.
necessàries.  A cada planta l’assignem les càrregues corresponents.
Figura 3.11  Plante
Figura 3.12
Una vegada introduïda la cota de la fonamentació el programa calcula les cotes 
corresponents. Tenim variacions de nivells a alguns forjats, llavors en els cassos dels 
soterrani pati, part del forjat del soterrani, accés plaques i maquinària ascensor/munta
utilitzem “forjats auxiliars” per definir adequadament l’estructura i que el programa interpreti 
sense errors el model.  A la planta baixa i a la planta primera tenim desnivells resolt
l’opció “grups i forjats inclinats”
-  Viladecans 
 
 com plantes soltes, les altures de terra acabat a terra
  En cas necessari, introduím las plantes auxiliars que siguin 
 
s de l’edifici i plantes auxiliars per nivells especials
  Càrregues mortes i d’ús.  Grups de plantes iguals.
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 acabat, 
 
 
 
 
-llits, 
s amb 
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Quan tenim tots els nivells, agrupem les plantes segona, tercera, quarta i cinquena
tenen les mateixes característiques geomètriques i càrregues aplicades
Les càrregues mortes les definim, posant les dades comuns encara que hi hagi 
haurem de posar sobrecàrregues especials a posteriori, sempre serà menys feina completar 
la diferencia als llocs puntuals on sigui necessari
estructurat. 
A les figures 3.11 i 3.12 es pot veure com queden les plantes, els grups i les càrregues.
Figura 3.
Una breu introducció a la interfície
amb el que gestionem les unitats per possar
CTE.  A baix a l’esquerra hi han 6 pestanyes, per modelitza
entrada de pilars i entrada de bigues, les quatre següents les utilitzem 
analitzar els resultats del càlcul. 
Passem a la introducció dels pilars, utilitzem les plantilles de cad i el predimensionament del 
capítol anterior. 
3.4 Introducció de pilars i pantalles
Ens posicionem a la pestanya “entrada de pilars
i arrencades  ->  nou pilar:  a aquesta finestra definim cada tipus de pilar, comencem pels 
més llargs que tenen 8 plantes d’al
de la secció del pilar, variant-la a les plantes a mesura que puja de nivell
exterior que vol dir que el desplaçament vertical és restringit.
Utilitzem les referències a punts singulars per inserir
numeració de la referència de esquerra a dreta i de baix a dalt.
 
Figura 3.
-  CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL  
. 
, de fet al quadre de càrregue
13  Interfície de CYPE 
 de CYPE.  A dalt a la dreta, trobem un globus terraq
-les al sistema internacional, el que ens indica el 
r tenim les dues primeres: 
més endavant per 
 
”  ->  obrim:  Introducció de pilars, pantalles 
çada, definim el grup d’inici i el grup de final, la geometria 
 i que té
  Es defineix el punt fix per pilar.  
-los amb les plantilles.
 
14  Planta de pilars i pantalles 
-  ESTRUCTURA 
 que 
àrees on 
s ja hi es així 
 
 
 
üi 
 vinculació 
  Es controla la 
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Figura 3.
Ens posicionem a la pestanya “
arrencades  ->  nova pantalla:  a aquesta finestra definim cada tipus de pantalla, totes tenen 
la mateixa altura de 8 plantes d’altura, definim el grup d’inici i el grup de final, la geometria 
de la secció de la pantalla i que té
és restringit.  Es defineix el punt 
singulars per inserir-los amb les plantilles.  Es controla la numeració de la referència
facilitar l’identificació de l’element.
Figura 3.1
-  Viladecans 
15  Finestra definició i entrada de pilars 
entrada de pilars”  ->  obrim Introducció de
 vinculació exterior que vol dir que el desplaçament vertical 
d’insercióde la pantalla.  Utilitzem les referències a punts 
 
    
6  Finestres definició i entrada de pantalles 
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 pilars, pantalles i 
 per 
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3.5 Introducció de murs, bigues
Des de la pestanya “entrada de bigues
de murs  -> .nou mur:  primer definim
dades de l’estudi topogràfic i després
fem les modificacions necessàries.
a.  b.
Figura 3.18  Introducció de murs
Des de la pestanya “entrada de bigues
bigues  ->  nova biga:  primer definim les bigues amb les midas corresponents i després les 
introduïm a tot el perímetre de la planta baixa, fem les modificacions nece
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 i panys 
” a la planta soterrani o grup 1  ->  obrim Introducció 
 els murs amb les diferents altures i empentes
 les introduïm a tot el perímetre de la planta soterrani, 
 
Figura 3.17  Planta de murs 
 
c.
a  -  geometría
b  -  empentes
c  -  fonament
 
” a la planta baixa i d’altres  ->  obrim Introducció de 
ssàries.
 
Figura 3.19  Finestra selecció i mides de bigues
-  ESTRUCTURA 
 amb les 
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Repetim aquest procès a totes les plantes i grups fins completar l’entrada de les bigues.
 
Quan són possats tots els murs i totes
tanquen els “panys” que s’han de definir, (?), sigui com forjat reticular
segons els trobem al nostre projecte.
És el moment de col·locar els 
instal·lacions. 
a. detall forjat cantell 39 cm
d. forjat cantell 39 cm 
Repetim aquest procès a totes les plantes i grups fins completar l’entrada de les 
àbacs i passos d’instal·acions
-  Viladecans 
Figura 3.20  Planta de bigues 
 les bigues perimetrals i d’altres necessàries es 
,
 
àbacs a cada forjat i els forats pels co
  
 b. detall forjat cantell 42 cm c. pany per definir (?)
  
e. forjat amb àbacs f. especejament cassetons
Figura 3.21  Forjat reticular 
. 
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 llosa massissa o buit 
nductes de les 
 
 
 
 
forjats, 
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Tots aquests elements admeten les modificacions necessàries una vegada introduïdes.
3.6 Introducció d’escales 
Al menú escales trobem el botó 
important, ens posem a la planta on s’inicia l’escala, configurem tots els 
recolzaments corresponents, per què l’estructura rebi la càrrega morta i d’ús de l’escala.
Són dos nuclis iguals i una petita escala d’un tram a la coberta d’accés a les plaques solars.
Introduint aquestes escales al model el programa rea
càrrega corresponent al element d’ancoratge o suport de les lloses i replans.
Figura 3.22  Dos nuclis d’escales
 
a. introducció de dades 
c. tram soterrani-baixa 
Figura 3.2
-  CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL  
Escala, amb el qual definim  ->  nou nucli d’escala  
recorreguts
litza el càlcul de les escales i afegeix la 
 
 
b. vista 3D de l’escala general (soterrani a coberta)
d. tram baixa-primera e. tram primera
3  Escala general (dos nuclis iguals) 
-  ESTRUCTURA 
 
->  molt 
 i els 
 
 
 
 
-segona (x5) 
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3.7 Introducció de fonaments
Hem de fer la fonamentació dels murs, pilars i nuclis de circulació vertical.
Seguint les conclusions del 
superficials del terreny són dolentes degut a reblerts no controlats ni compactats
de pilots i enceps. 
Situats al grup 0 ó planta fonamentació cer
l’opció “elements de fonamentació” on escollim els enceps, primerament definim el pilot 
segons les indicacions de l’estudi geotècnic, el diàmetre 0,55m, la separàció
eixos (2Ø) 1,10m, els 15cm que s’endinsa el cap del pilot dins l’
acceptem i especifiquem si l’encep és per un o més elements verticals, siguin murs o pilars, 
també seleccionem el tipus d’encep a utilitzar, és diferent segon l’element vertical i la 
càrrega que rebi.  Abans d’arribar a aquest punt he de tenir tota
repassada perque he de crear dos models un pels enceps dels pilars i un altre pels enceps 
dels murs, ja que el programa no permet introduir simultàniament enceps als pilar i als murs.  
Els resultats obtinguts es superposen als pl
 
a. opcions fonamentació
c. pilot 
Figura 3.24  
3.8 Accions i combinacions
Al capítol anterior trobem l
nostre edifici.  Una part d’aquestes queda aplicada automàticament el moment de definir el 
grup ja que a cadascun l’hi hem assignat les càrregues mortes i les sobrecàrregues d’ús 
comuns a tots els panys de cada grup.
-  Viladecans 
 
estudi geotècnic, que ens diu que les característiques
quen la pestanya “fonamentació
 l’estructura introduïda i 
ànols definitius. 
 
 
 b. nous elements: enceps
 
 
d. tipus d’encep i distribució de pilots
Entrada de Bigues  ->  Fonamentació   
 
a relació dels tipus i valors de càrregues i accions que actuen al 
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,.farèm ús 
”, hi trobem 
 mínima entre 
encep.  Definit aixó, 
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En aquest moment, afegirem a cada grup les càrregues puntuals, lineals i superficials que 
calguin per completar el seu estat de càrregues definit a
tenir cura al establir el valor i la qualificació de cada 
corresponent i el valor ha de descomptar allò que existeix com bàsic al forjat.
Dins la pestanya Entrada de bigues
ens permet inserir les càrregues que manquen per co
l’edifici.  Els detalls es poden apreciar a la taula
 
a.  Menú de introducció de càrregues puntuals, linials, superficials
b. Càrregues de tancaments i reblert per 
rampa d’accés
Figura 3.25  Entrada de bigues  
 
El conjunt de les dades relativas a accions especificades a dades generals com el vent, el 
sisme, el foc, les característiques del terreny, les càrregues especificades al quadre de 
grups o plantes i aquestes últimes introduïdes ara configuran el estat de c
que es troba sotmés aquest edifici. 
3.9 Càlcul de l’estructura. 
Fins aquí introducció de dades, abans de ordenar al prog
revisar que la geometria i càrregues introduïdes funcionan correctamen
errors ja que el programa simplement no calcula si es troba amb incoherències 
geomètriques. 
Al menu calcular hi trobem l’opció 
amb un llistat d’incidències que corregirem, repetim aquesta ordre fins que
error o que les incidències que apareguin les tinguem controlades dins la notra proposta.
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 les taules 2.1 i 2.2, és important 
acció ja que l’afectarà el coeficient 
, al desplegable Càrregues hi trobem
mpletar el estat de càrregues total de 
 següent. 
 
 
c. Càrregues puntuals d’equips
climatització, acumuladors, caldera
->  Càrregues  ->  desplegable per gestió de càrregues
àrregues total al 
 
rama calcular tota l’obra hem de 
t, que no donan 
comprobar la geometria de tots els grups, ens respondrà 
-  ESTRUCTURA 
 
 la finestra que 
 
 
 
 de 
 
 
 no hi hagi cap 
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És molt important tenir clar que un projecte es un document viu que es va transformant en el 
temps precisament amb aquest “feedback” que s’inicia amb 
missatges d’error obtinguts, modificacions de la proposta, ajustament dels predimensionats, 
perquè no es tracta de anar fent l’exercici de prova
 
 
El CYPE realitza el càlcul d’esforços i dimensionament de estructures mitjançant un càlcul 
espacial en 3D, per mètodes matricials de rigidesa, formant els elements que definen 
l’estructura: pilars, pantalles F.A., murs, bigues
elements tipus barres amb nusos
triangulars (murs, pantalles)
a.  model 3D 
º
c.  discretització 3D 
Figura 3.27  
-  Viladecans 
el primer càlcul, l’anàlisi dels 
-error sense una orientació al darrera.
Figura 3.26  Menú de càlcul 
, forjats.  L’estructura es disc
 (pilars, bigues, forjats reticulars)
. 
 
b.  model 3D 
 
d.  discretització 3D
Vista 3D Model i Discretització de l’estructura
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retitza en 
 i elements finits 
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S’ha calculat l’obra sense dimensionar la fonamentaci
considerats necessaris.  Repetim el càlcul fins obtenir una proposta estructural que ens 
sembli satisfactòria.  Ja sigui modificant elements com ara els 
incialment van ser escales de dos trams amb replans suportades per bigues i forjats i 
finalment s’han transformat en elements resistents que aportan rigidesa al conjunt formats 
per pantalles que juntament amb els replans formen un punt
entreplanta.  Ajustant la secció dels pilars; el ample dels nervis, capa de compressió i 
mesura del intereix del forjat, etc, a mesura que s’incorporen els requisits imposats per les 
normatives adients entre d’altres.
3.10 Anàlisi estructural:  Determinació d’esforços
El CYPE ens permet accedir als valors numèrics dels esforços als que estan sotmesos els 
elements.  Cadascun té sol·licitacions pròpies de les accions directes i reaccions que rep 
dels elements contigus. A la pestanya 
pantalles  ->  seleccionem el pilar directament a la planta visible.
3.10.1 Pilars. 
El treball dels pilars majoritàriament es a compressió ja que la seva càrregue principal és 
axial però tambè es troben sotmeso
les càrregues de les bigues vinculades així també com pels desplaçaments de l’estructura.
Consultem l’estat d’un pilar en un punt per una combinació determinada de sol·licitacions.
a. Pes propi 
c. sobrecàrrega (Ús A) 
Figura 3.28  Resultats 
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ó.  S’han introduït els canvis 
nuclis d’escales que 
 rígid de tres plans a cada 
 
. 
Resultats  ->  Envolupants  ->  Esforços en pilars i 
 
s a tallant i moments flectors degut a les excentricitats i 
 
b. Càrregues mortes
d. sobrecàrrega (Ús C) e. sobrecàrrega (Ús G1)
-> Envolupants -> Esforços en Pilars i Pantalles
-  ESTRUCTURA 
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3.10.2 Pantalles de formigó armat.
Aquests elements verticals es discretitzan en 
llargària és constant a tota l’alçada i l’ample també.
Un cop calculada l’obra és possible consultar la 
segons la sol·licitació en forma d’isovalors amb codi de colors
a. discretització
3.10.3 Murs de formigó armat.
L’estudi i determinació d’esforços d’un mur es realitza per mitjà de la discretització de punts i 
la determinació dels esforços de cadacun dels punts en forma de 
Veiem a les següents finestres
en forma d’isovalors amb codi de colors.
a. discretització
3.10.4 Forjats bidireccionals
Els panys de forjat reticular es discretitzen
les quals és d’un terç del intereix
-  Viladecans 
 
rectangles múltiples dins cada planta, la 
 
discretització de les pantalles
. 
 
 b. esforços
Figura 3.29  Pantalla de F.A. 
 
malla.
 la discretització dels murs i els esforços segons la sol·licitació 
 
 
 b. esforços
Figura 3.30  Mur de F.A. 
. 
 en malles d’elements tipus barra
, tant a la banda central com a la banda suport
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 i els esforços 
 
 
 
 
 
, el tamany de 
.  Podem 
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conèixer l’estat d’esforços del forjat
als nusos de la malla com es pot apreciar a les següents imatges.
a. discretització malla de barres i nusos
c. desplaçaments en z (isovalors)
d. esforços: moments X (isovalors)
Figura 3.
3.10.5 Bigues de vora del perímetre i dels 
Per la seva geometria i disposició les bigues estan sobretot exigides per moments flectors 
en estats de càrrega habituals.  Els 
sobre la pròpia biga i desplaçant
punt triat, segons la hipòtesi o la combinació que ens interessi consultar.
La següent figura 3.32 representa el diagrama de moment
pilar P21 a la planta segona.  
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 a la pestanya isovalors, tanmateix consultar la situa
 
 
 b. quadre d’esforços en nusos
 
 
 e. esforços: moments Y 
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buits interiors del forjat bidireccional.
esforços de les bigues es mostren en forma de diagrama 
-nos per ella obtenim la lectura del moment, tallant i torçor
 
s de la biga que va del pilar P20 al 
Per la seva posició en extrem de planta es més clara la 
-  ESTRUCTURA 
ció 
 
 
 
 
(isovalors) 
 
 al 
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lectura.  La senyalització d’un tram en vermell indica comprovacions que no es compleixen 
així que es farà servir d’exemple a 
a. diagrames de moments, tallants i torçors a una biga de vora
b. diagrames de moments, tallants i torçors a una biga de vora sobre pilars
Figura 3.32  Biga de Vora al forjat 
 
3.11 Anàlisi estructural:  Armat i comprovacions
A cadascuna de les iteracions fetes del càlcul hem revisat els errors i incidències 
obtingudes, els armats proposats, hem donat resposta en funció de cada element i la seva 
situació dins el conjunt i vers les sol·licitacions corresponents, tanmateix hem personalitzat 
les taules d’armat amb les qua
de servei. 
Ens endinsem als menús avançats de cada element per repassar els armats
CYPE i ajustar els especejaments
a l’obra. 
-  Viladecans 
l’apartat de comprovacions. 
 en voladiu
bidireccional 
. 
ls ha treballat el programa per assolir els objectius normatius i 
 amb criteris constructius per facilitar l’execució i el control 
41 
 
 
 
 
 definits pel 
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3.11.1 Pilars. 
Al menú Pilars/Pantalles  ->  Editar els pilars
dona una visió global de tots els pilars de l’obra indicant els que presentan errors, mitjançant 
aquesta finestra podem veure en detall tots els armats i les comprovacions fetes, si es 
compleixen.  Arribem a veure fins al especejament del armat, quan es tenen els armats 
definitius podem inclús bloquejar
 
b. cèrcols armats a diverses seccions del mateix pilar
 
c. diagrama d’equilibri a diverses seccions del mateix pilar
-  CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL  
, s’ens obre una fitxa molt completa que ens 
-los perque no es modifiquen en actualitzacions posteriors.
a. finestra d’edició de pilars 
 
 
 
 
h. llistat de comprovacions 
Figura 3.33  Esforços en pilar 
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3.11.2 Pantalles de formigó armat.
Al menú Pilars/Pantalles  
permet veure el factor de compliment de la pantalla a cada planta per on passa, els armats 
de cada cara, aquí hi podem incorporar l’armat transversal necessari, fer canvis al armat, 
redimensionar l’element i obtenir el llistat d’armat.
3.11.3 Murs de formigó armat.
L’estudi i determinació d’esforços d’un mur es realitza per mitjà de la discretització de punts i 
la determinació dels esforços de cadacun dels punts en forma de malla.
Un cop calculada l’obra és possible consultar 
Resultats  ->  Bigues/Murs
-  Viladecans 
 
->  Editar les pantalles, s’ens obre una fitxa molt completa que 
 
 Figura 3.34  Pantalla de 
 
i modificar els armats assignats a la pestanya 
  ->  Editar els murs on s’obrirà una finestra com aquesta.
 Figura 3.35  Mur de F.A.
43 
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3.11.4 Forjats bidireccionals. 
L’armat dels forjats els veiem a la finestra Vistes de les armadures di
Lloses/Bidireccionals a la pestaña 
poden modificar, copiar i guardar les armadures que considerem necessàries.
a
b. armat longitudinal cara superior
c
d. armat 
Figura 3.3
3.11.5 Bigues de vora del perímetre i dels forats interiors del forjat bidireccional.
Dins la pestanya Resultats al menú 
comprovacions que realitza el programa són de resistència, fissuració i fletxa.  Pels errors de 
resistència i fletxes s’inicia l’edició dels pòrtics afectats amb el menú d’edició avançada que 
recalcula el pòrtic sense necessi
que no compleix, s’augmenta o complimenta l’armadura per tal d’assolir l’objectiu sol·licitat.  
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Resultats.  A les altres opcions d’aquesta finestra es 
. armat longitudinal cara inferior 
 
. armat transversal cara inferior 
transversal cara superior 
6  Forjat bidireccional 
Bigues/Murs hi trobem l’opció Errors d
tat de recalcular l’obra.  Com que es coneix el punt exacte 
-  ESTRUCTURA 
ns els menú 
 
 
 
 
 
 
e Bigues.  Les 
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Aquí també canviem els ferros per altres equivalents que facilitin l’execució i el control a 
l’obra.  Podem consultar els valor màxims dels esforços i on són nuls.
         
Figura 3.3
-  Viladecans 
 
                                                
a. finestres amb errors de bigues 
b. finestra d’edició de bigues 
c. llistat de comprovacions de bigues 
7  Biga de Vora al forjat bidireccional 
. inicial 
. amb canvis 
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3.12 Fonaments 
Durant el procés de modelització s’han anat definint tots els elements 
exterior a l’estructura de manera que el programa ja preveu que aquests elements, 
pantalles i murs, hi seràn en contacte amb el terreny i tindràn elements de fonamentació per 
definir, calcular i comprovar. 
Hem calculat l’obra amb la fonamentació, el CYPE ha generat els elements de fonamentació 
en funció de la geometria que haviem definit.  Es 
disposan bigues centradores i de lligat.
b. parrilla que rep els pilots 
Figura 3.3
-  CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL  
regularitzen els cantells dels enceps i es 
 
a. especejament de l’encep 
 
c. finestra d’armat 
8  Forjat bidireccional. 
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amb vinculació 
pilars, 
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4 PROJECTE DE L’ESTRUCTURA 
Els documents que formen el projecte de l’estructura: els plànols, la memòria de càlcul, 
l’amidament i el pressupost, entre d’altres particulars segons el cas, els obtenim a partir de 
tot el treball que hem fet fins ara, seguint el següent procés. 
4.1 Plànols 
El CYPE ens permet imprimir/exportar directament els plànols en format dwg des del menú  
de selecció i edició de plànols. 
Una vegada elaborat el llistat de plànols, modificat el tamany i tipus de lletra i assignats els 
gruixos de les plometes obtenim els arxius del plànols del projecte. 
S’ha fet l’edició del contingut dels plànols amb l’informació particular del projecte mitjançant 
el programa de cad adient. 
4.2 Memòria de càlcul 
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i la EHE-08 estableixen el contingut de la memòria de 
càlcul de l’estructura d’un edifici: 
• Ha de descriure i justificar la solució estructural. 
• Què es compleixen les exigències relatives a prestacions de l’edifici (CTE). 
• Les dades i hipòtesis de partida del programa de necessitats, les bases de càlcul i 
procediments utilitzats al sistema estructural (CTE). 
• Què es compleixen els requeriments de seguretat estructural (CTE). 
• Els llistats de càlculs i comprovacions realitzades a l’estructura. 
• Els llistat de les combinacions utilitzades en el càlcul on trobem els coeficients de 
majoració de càrregues per a cada E.L.U. 
• El llistat de Esforços i Armats de pilars, murs i pantalles. 
• L’amidament del armat dels forjats document d’utilitat per al ferralla ja que apareix 
l’especejament, el que facilita el pressupost.  
• Comprovacions de la resistència al foc. 
4.3 Amidament i pressupost 
El mòdul de CYPE anomenat Arquímedes calcula els amidaments i els relaciona amb les 
taules de preu tenint en compte la zona geogràfica, el marc econòmic, l’accessibilitat de la 
zona i la necessitat o no d’encofrar la fonamentació.  (Vegeu els annexos) 
Taula 4.01  P. E. C. de l’estrucutra 
C Fonamentacions 176.636,23 € 
E Estructura 1.050.544,88 € 
 Pressupost d’execució material (P.E.M.) 1.227.181,11 € 
 Despeses generals d’empresa (13%) 159.533,54 € 
 Benefici industrial (6%) 73.630,87 € 
 Pressupost d’execució per contrate abans d’IVA 1.460.345,52 € 
 I.V.A.  (21%) 306.672,56 € 
 Pressupost d’execució per contracte (P.E.C.) 1.767.018,08 € 
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5 COST ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CO2 
La construcció sostenible es basa en l’aprofitament dels recursos naturals amb la finalitat de 
minimitzar l’impacte ambiental, gestionar i reutilitzar els materials durant el procés de 
construcció i cicle de vida de l’edifici. 
El sector de la construcció és un dels sectors que generen més emissions de CO2. 
Hem fet la valoració del cost energètic de l’estructura projectada amb els amidaments del 
l’Arquímedes i l’informació específica obtinguda del banc de dades BEDED de l’ITeC. 
Es consideren dos paràmetres. 
1.- L’energia incorporada, que és la quantitat d’energia consumida en el procés de fabricació 
i instal·lació dels productes, inclou l’energia de l’extracció de les matèries primeres, el 
transport a la fàbrica, l’elaboració dels materials, el transport dels productes a l’obra i el 
procés d’instal·lació del producte.  Es valora la energía consumida i el seu equivalent en 
euros a preu de mercat. 
2.- Les emissions de CO2 equivalent que indica el potencial d’escalfament global de 
cadascun del gasos d’efecte hivernacle.  Es valoren les emissions generades i els euros que 
representa un dret de emissió equivalent, a preu de mercat. 
 
Taula 5.01  Pressupost Energètic de l’estrucutra 
 Cost Energètic Energia Preu ut Euros € 
C Fonamentacions 1.496.793,07 kWh 0,10 €/kWh 149.679,31 € 
E Estructura 4.659.023,72 kWh 0,10 €/kWh 465.902,37 € 
 Cost Energètic 6.155.816,79 kWh 0,10 €/kWh 615.581,68 € 
 Emissions de CO2 Tones €/t CO2 Euros (*) € 
C Fonamentacions 612,65 6,01 3.682,03 € 
F Estructura 1.641,11 6,01 9.863,07 € 
 Emissions de CO2 2.253,76 6,01 13.545,10 € 
(*)  EUA  Drets d’emissió. 
 
Aplicar criteris mediambientals a una edificació i en particular a una estructura de formigó 
armat es una mica complexe i requereix molta reflexió.  De partida s’hauràn d’establir 
diversos enfocaments, a nivell de projecte, durant l’execució de l’obra i durant la vida de 
l’edifici, evaluant l’impacte dins el lloc on es construirà l’edifici. 
Una estructura de formigó armat és una inversió económica important, per una bona 
amortització i rendibilitat, l’estructura de l’edifici hi hauria de tenir llarga vida útil requerint una 
execució molt acurada per garantir el bon comportament i minimitzar el manteniment.  En el 
cas d’edificis de vida útil de curta durada s’hauria d’estudiar solucions amb materials i 
sistemes alternatius. 
A nivell de projecte, encara que s’allunye una mica de l’estructura, la flexibilitat de ubicació 
dels elements de distribució i tancaments, sense estènyer l’estructura, donant-li la possibilitat 
de múltiples vides és un plantejament sostenible. 
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Un altre aspecte important es el dels materials emprats per l’estructura.  L’estructura 
desenvolupa un paper importantísim en la seguretat de l’edificació, raó per la qual no s’ha 
d’escatimar diners en ella.  La resistència del formigó armat és directament proporcional a la 
qualitat dels materials escollits.  Però s’ha de estar atent a les noves aportacions 
especialment en materials reciclats incorporant-les.  El consum local, materials del lloc de 
l’obra, proveïdors i ma d’obra de la zona són comportaments amb criteri de sostenibilitat. 
El reciclatje i la conservació del mediambient durant l’excució de l’obra i el manteniment 
durant la vida útil de l’edifici són conceptes a normalitzar. 
Utilitzar més mà d’obra i menys maquinària, reduiria les emissions, ajudaria a repartir el 
capital a més mans, allargaria el procés constructiu que és bo per un millor control d’obra, 
per que l’estructura assoleixi la seva resistència amb prou marge abans de ser carregada.  
Sostenible però utòpic. 
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6 CONCLUSIONS 
6.1 Relatives a la definició de la solució estructural 
La solució estructural proposada ha anat evolucionant durant el desenvolupament de 
l’exercici.  Aquest exercici m’ha endinsat dins el món de les estructures de formigó armat, 
m’ha ajudat a comprendre millor el funcionament dels forjats reticulars, el que es va reflexar 
a l’evolució de la proposta estructural, comprovant una vegada més que quan es projecta, 
sempre es poden millorar les solucions proposades.  Comprovant que tot projecte és viu. 
L’estudi detallat de la geometria del projecte i una exhaustiva recerca i recopilació de la 
normativa adient són passos previs necessaris per la realització de qualsevol projecte. 
La necessitat de tenir en compte la norma de construccions sismoresistent influeix molt en 
els resultats a nivell de seguretat estructural, sempre a favor, condiciona de manera notable 
el disseny dels elements en quant a armadures i seccions mínimes, a més de precisar la 
disposició d’arriostraments ambdós sentits. 
La fonamentació ha estat condicionada per la baixa capacitat resistent del terreny utilitzant 
enceps i pilots per arribar al estrat resistent seguint les pautes donades pel estudi geotècnic. 
6.2 Relatives a la utilització del programa CYPE 
Començar a treballar amb un nou programa sempre implica una manca de fluïdesa inicial.  
Per desenvolupar habilitat he modelitzat diversos exemples i propostes de l’estructura. 
L’edifici d’aquest exercici té unes característiques geomètriques de superfície i alçada 
importants, que fa que la durada del procès de càlcul trigui més de dotze hores sense 
incloure fonamentació, vent ni sisme.  Llavors he treballat amb models més petits fent 
proves de diverses propostes per comprobar si els resultats anaven segons els meus 
pressupòsits, tot això ha sigut molt útil per conèixer més a fons el programa i utilitzar-lo amb 
més solvència treient més profit al meu favor. 
El programa es converteix en una eina per verificar propostes amb més exactitud, fiabilitat i 
facilitat que fent tota aquesta feina de càlcul manualment donant oportunitat a l’anàlisi dels 
resultats i acurar les solucions proposades. 
Però la potència d’una eina com aquesta ens dona moltes possibilitats alhora de projectar 
les estructures.  El programa es converteix en una eina per verificar propostes amb més 
exactitud, fiabilitat i facilitat que fent tota aquesta feina de càlcul manualment donant 
oportunitat a l’anàlisi dels resultats i acurar les solucions proposades.  Nosaltres com tècnics 
prenem les decisions i la responsabilitat. 
6.3 Relatives al projecte de l’estructura 
L’elaboració d’un projecte de l’estructura d’una edificació implica un volum de treball 
important, però sobretot és una gran responsabilitat com tècnics. 
Conèixer a fons l’informació facilitada pel programa ens permet assolir les exigències del 
CTE i l’EHE-08, amb més facilitat, a nivell de continguts i ens permet treballar amb més 
detall la solució proposta i la documentació gràfica necessària a l’obra.  
6.4 Relatives al cost energètic 
L’estudi de les emissions de CO2 i consum energètic per fabricació dels materials emprats 
en l’execució de l’obra són simplement dades impresses al paper si no aconseguim traduir-
les en fets concrets que realment redueixin aquestes dades, per allò un estudi comparatiu 
potser ens ajudaria a veure amb més claretat les possibilitats que hi ha per fer un canvi real 
al nostre sector. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC PEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CENTRE 
ESPORTIU MUNICIPAL D´HORTA. CARRER EDUARD TODÀ. 
BARCELONA.
1. INTRODUCCIÓ.
Per encàrrec de l’empresa municipal INSTITUT BARCELONA ESPORTS S.A., s’ha realitzat 
l’estudi geotècnic pel projecte constructiu del Centre Esportiu Municipal d´Horta, situat entre el 
carrer d´Eduard Todà i el carrer Feliu i Codina del barri d´Horta de Barcelona. 
L´àrea d´estudi té una morfologia, a grans trets, quadrada (veure plànols de situació a 
l´Annex), i ocupa una superfície de 7406,25 m2.
Actualment la zona està ocupada pel Complex Esportiu d´Horta, que inclou vàries instal.lacions 
esportives (un pavelló cobert, dues piscines cobertes, pistes de pàddel, vestuaris, un bar, zona 
de manteniment, pistes de bàsquet i futbito). 
El projecte preveu la remodelació de totes aquestes instal.lacions, en dues fases diferents, amb 
la construcció de: 
-1 piscina descoberta 
-1 piscina coberta Aqua Gim 
-1 piscina coberta de waterpolo i natació 
-Varis gimnasos i vestidors 
-1 pavelló doble poliesportiu (hoquei) 
-1 pavelló triple poliesportiu (bàsquet-competició) 
-1 Aparcament subterrani sota el pavelló doble poliesportiu. 
La cota de solera de la darrera planta de totes aquestes instal.lacions serà aproximadament la 
+77.8 m sobre el nivell del mar, per la zona de les piscines; i la +81.5 m, per la zona de 
vestidors i pavellons. Això significa una excavació màxima de l´ordre de fins a 4 metres en 
alguns punts respecte la superfície actual. 
Les càrregues màximes per pilar les suposarem inferiors a 500 Tm. 
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2. OBJECTIUS.
En base als antecedents precedents, els objectius en què s'ha concretat el present estudi 
geotècnic són doncs els següents: 
a) Anàlisis del context de la zona, per tal d'identificar possibles processos geològics que puguin 
afectar les obres previstes.
b) Definició del perfil litològic del subsòl fins a una cota suficient per a la fonamentació dels 
diferents edificis.
c) Paràmetres geotècnics d'identificació i resistència de les capes atravessades. 
d) Determinació de la cota del nivell freàtic i agressivitat de l’aigua al formigó, si s’escau. 
e) Anàlisis de les possibles solucions de fonamentació. Proposta d'una tipologia de 
fonamentació adequada des del punt de vista de la capacitat de càrrega, així com respecte dels 
assentaments posteriors a la construcció pel nou edifici a contruir.
f) Excavabilitat del terreny i dades pel càlcul de les empentes de terres contra els murs 
perimetrals.
3. TREBALLS REALITZATS.
Per donar resposta a aquestes qüestions, durant els dies 15 a 21 de gener del 2.009, s'han 
efectuat els següents treballs: 
 Perforació de 7 sondeigs a rotació amb obtenció de mostra continua. 
 Campanya d’assaigs de laboratori. 
3.1. Sondeigs a rotació amb extracció de mostra continua.
Els sondeigs s'han efectuat amb la nostra sonda Rolatec RL-48c. Per la perforació s’ha utilitzat 
bateria simple de diàmetre inicial de 101 mm, reduint-la a 86 mm en profunditat. La perforació 
s'ha efectuat preferentment en sec, per no alterar les condicions d'humitat del subsòl. Alguns 
dels sondeigs han precissat de l’ús d’un revestiment temporal metèl.lic per tal d’evitar el 
desmoronament de les parets del sondeig. 
Els sondeigs s’han dut a terme seguint la norma XP 94-202, i la nostra empresa està 
degudament acreditada per la Generalitat de Catalunya, com a laboratori de la construcció, 
àmbit GTC de sondeigs, assaigs in situ i presa de mostres per a reconeixements geotècnics, 
codi 06146GTG06(B). 
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Tots els testimonis obtinguts han estat descrits in situ per un geòleg, permanentment situat a 
obra, i dipositats temporalment en caixes de mostres, que han estat fotografiades (els 
documents gràfics s´adjunten a l´annex).
Les profunditat assolides en cada un dels sondeigs han estat les següents:
S-1: 22.0 m S-2: 14.47 m  S-3: 10.5 m  S-4: 15.0 m 
S-5: 14.9 m S-6: 15.75 m  S-7: 16.2 m 
El total de metres perforats ha estat, doncs, de 108.82 metres. 
Durant l'execució dels sondeigs s'han realitzat un total de 57 assaigs S.P.T., consistents en 
l'hinca d'un aparell normalitzat mitjançant la caiguda automatitzada d'una massa de 63.5 kg de 
pes, amb una caiguda lliure de 76 cm. L'hinca s'efectua en quatre trams de 15 cm cada un, 
denominant-se valor N a la suma dels dos valors més baixos dels tres darrers trams. L’assaig 
està regit per la norma UNE 103-800-92. 
El valor esmentat de l’assaig SPT, N, queda representat en les gràfiques de sondeig exposades 
en l’annex, encara que per fer els càlculs de resistència i deformabilitat del terreny s’hauria 
d´utilitzar el valor N60%, que correspon a multiplicar el valor N per un factor de 1.1 a 1.4. La 
justificació d’aquest procediment es descriu al final d’aquest capítol.
També s'han obtingut un total de 10 mostres inalterades (M.I), utilitzant un aparell amb camisa 
interior de PVC, que s’hinca de forma semblant a l'assaig SPT. Del sondeig S-2 s’ha pres una 
mostra representativa del sòl (veure’n detall a la columna de sondeig a l’annex). 
A continuació s’exposa el total d’assaigs SPT, mostres inalterades i representatives per cada 
sondeig:
MOSTRES
Sondeig M.R. SPT M.I 
S-1 0 11 3 
S-2 1 8 1 
S-3 0 5 1 
S-4 0 7 2 
S-5 0 8 1 
S-6 0 9 1 
S-7 0 9 1 
TOTAL: 1 57 10 
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3.1.1.Instal.lació de tuberia de PVC:
A l’interior dels sondeigs S-2 i S-6 s’ha instal.lat tuberia de PVC de diàmetre exterior 63 mm, 
ranurada lateralment, per tal de controlar durant la realització de la campanya de camp, i en el 
futur, la posició del nivell freàtic. El piezòmetre del sondeig S-6 també ens ha permès la 
obtenció d´una mostra d´aigua freàtica. 
El total de metres de tuberia de PVC instal.lada ha estat de 30. En superfície, els 2 piezòmetres 
han quedat tancats amb una arqueta metàl.lica.
3.2. Campanya d’assaigs de laboratori.
Algunes de les mostres inalterades, la mostra representativa del sondeig S-2, alguna mostra 
presa en assaigs SPT, així com una mostra d´aigua del sondeig S-6, han estat traslladades al 
Laboratori Geopayma, degudament acreditat per la Generalitat en l’àmbit dels assaigs de 
laboratori de Mecànica de Sòls,  on han estat objecte dels següents assaigs: 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Sondeig C.S D.R E G L.L M.O SO4 T.D T 
S-1 1 - - 1 1 - - 1 - 
S-2 - - - 1 1 1 1 - - 
S-4 1 - - 1 1 - - 1 - 
S-5 1 - - 1 1 - - 1  
S-6 - - - - - 1 1 - - 
TOTAL: 3 0 0 4 4 2 2 3 - 
C.S= Compressió simple  D.R= Densitat relativa partíc. sòlides  E= Edòmetre  
G= Granulometria   L.L= Límits d’Atterberg   M.O= Matèria orgànica 
SO4= Sulfats   T.D= Tall directe (consolidat I drenat)  T= Triaxial 
Del sondeig S-6, s’ha pres una mostra d’aigua per tal d’analitzar-ne la seva agressivitat al 
formigó.
*     *     * 
Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
A partir dels criteris del CTE, considerem que el centre esportiu que es projecta construir 
s’inclou dins el grup d’edificis tipus C-1 (ja que no hi ha globalment més de 3 plantes). 
Pel què fa al tipus de terreny de la zona es pot englobar dins la classificació de terrenys tipus T-
1 ja que en principi són sòls favorables, i on les fonamentacions de l’entorn acostumen a ser de 
tipus directa. 
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El resultat de l’aplicació d’aquests dos paràmetres (tipus d’edifici i terreny) segons la normativa 
del CTE es tradueix en: 
1. La distància màxima entre punts de reconeixement ha de ser inferior als 35 metres.
2. La profunditat orientativa seria d’uns 6.0 m per sota de la cota de l’excavació prevista.
Donada la impossibilitat d´accés a l´interior de les instal.lacions esportives, sobretot a la zona 
on actualment hi ha les piscines cobertes, la distància entre punts de sondeig excedeix dels 30 
metres. Serà convenient, doncs, completar el present estudi geotècnic amb tres sondeigs 
adicionals un cop s´hagi efectuat l´enderroc dels edificis existents per tal de complir 
adequadament amb el CTE. 
Un cop perforats els sondeigs, s’ha constatat que en diversos punts hi ha un gruix important de 
rebliment, amb la qual cosa el tipus de terreny passaría a ser T3. Això reforça la necessitat de 
practicar els sondeigs addicionals esmentats anteriorment.
La profunditat dels sondeigs ha estat d´entre 10.5-22.0 m. En qualsevol cas, en tots els punts 
s’ha penetrat a més en el substrat de la zona, format per granit alterat a sauló. 
El CTE exigeix la realització d’un mínim de 3 punts de reconeixement, criteri que també es 
compleix ja que per la redacció del present informe s’han dut a terme 7 sondeigs a rotació amb 
extracció continua de mostra, (sense realitzar cap substitució per penetròmetres dinàmics).
Els assaigs in situ i els de laboratori efectuats en aquest estudi són els adequats per poder 
definir amb garanties les característiques geotècniques del terreny. 
*     *     * 
Annexes:
A l’adjunt d’annexes al final de la memoria, es recullen les següents dades: 
- Fotografies de les caixes de mostres de cada sondeig. 
- El plànol de situació dels sondeigs i dels perfils geològics.
- Plànol topogràfic de la superfície del substrat de sauló. 
- 5 perfils geològics el.laborats en base a les columnes dels sondeigs. 
- Les gràfiques de les columnes dels sondeigs perforats (Acta de sondeigs). 
- Finalment, s’inclouen les actes de resultat dels assaigs de laboratori. 
*     *     * 
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Correcció dels valors de colpeig SPT. 
El valor N de colpeig SPT, sense cap tipus de correcció, és el valor que apareix en les gràfiques 
de sondeig. Per tal d’utilitzar les múltiples correlacions existents entre els valors SPT i altres 
paràmetres geotècnics, s’ha de fer una correcció fonamental.
Aquesta correcció es deu al fet que els sistemes moderns d’execució dels assaigs SPT 
asseguren una caiguda automàtica i força lliure de la massa, mentre que en els mètodes antics, 
amb els quals es varen fer les correlacions, la caiguda no era totalment lliure. 
Per al càlcul d’aquesta correcció, ens basem en el mètode proposat per A.W. Skempton (1986), 
Geotecnique 36, nº 3, pp. 425-447 “Standard penetration test procedures and the effects in 
sands of overburden pressure, relative density, particle size, ageing and overconsolidation”. 
Seguint el criteri d’aquest autor, el colpeig observat N s’ha de corregir al valor que s’hauria 
mesurat utilitzant una energia de colpeig específica. El valor que es proposa és el d’un 60% de 
l’energia de caiguda lliure. Inclús en el cas de caiguda automàtica, es produeix una dissipació 
d’energia, deguda a pèrdues en el colpeig contra l’enclusa, i també per l’absorció a les barnilles. 
L’energia obtinguda amb els nostres sistemes, seguint el raonament de Skempton, ha de ser 
pròxima al 70-75%, i per tant la correcció que s’ha d’aplicar és de l’ordre de 1.2. 
També s’ha d’aplicar una altra correcció, ja que el prenmostres utilitzat no porta una camisa 
interior de zenc. Segons Skempton, aquesta correcció és de 1.2, amb la qual cosa la correcció 
global ha de ser de l’ordre de 1.4-1.5. Finalment hi ha una altra correcció, en assaigs a menys 
de 10 m de profunditat, i que oscil·la entre 0.75-1.00. En definitiva, segons el nostre criteri, els 
valors obtinguts en els assaigs SPT N, s’han de multiplicar per un factor mínim de 1.4 (1.1 a 1.4 
en assaigs a menys de 10 m de fondària), per a obtenir el valor N60%, amb el que es podran 
realitzar correlacions amb altres paràmetres geotècnics. 
*     *     * 
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4. CONTEXT GEOLÒGIC I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES.
La zona d’estudi està actualment ocupada per diferents instal.lacions esportives anivellades a 
cotes diferents. A grans trets, el pendent natural de la zona és del 2.5% paral.lelament al carrer 
d´Eduard Todà i en direcció al carrer Feliu Codina. A l´extrem superior del solar el carrer 
Eduard Todà es troba al voltant de la cota +82.70 m, i a la cantonada amb el carrer Feliu 
Codina es situa a la cota +80.59 m. 
En base als plànols i perfils de projecte que ens han facilitat els mateixos arquitectes, s´han 
referenciat les cotes d´inici de cada sondeig, les quals són les següents:
S-1: +87.0 m  S-2: +79.65 m  S-3: +79.7 m  S-4: +79.6 m 
S-5: +85.6 m  S-6: +85.8 m  S-7: +82.1 m  
Geològicament, ens situem en el pla de peudemont de Barcelona, format per materials del 
Quaternari antic (Plistocè), dipositats discordantment damunt del substrat granític alterat a 
sauló.
En aquest sector es troba l’antic torrent de Mariné, que coincidia amb la part baixa del C/ 
Eduard Toda. L’antiga vaguada ha estat reblerta amb terres abocades sense compactar. 
Les capes Quaternàries es localitzen majoritàriament a la meitat oriental del solar, i s´inclinen 
lleugerament en direcció a l´est sud-est, segons el pendent natural del sector. El contacte 
discordant entre el substrat de sauló i els sediments quaternaris és relativament irregular, amb 
una possible paleovaguada d’una fase prequaternària del torrent, però en general també 
s´inclina cap a l´est. 
A continuació es descriuen les característiques geològiques i geotècniques de cada una 
d´aquestes 3 unitats, de sostre a base: 
a) Unitat Rebliment.
El gruix de rebliment detectat varia entre els 0.3 i els 9.7 m en els sondeigs S-4 i S-6 
respectivament. Cal destacar que, en general el rebliment és més important en el sector oest 
del solar on es disposa directament damunt del substrat de sauló. A continuació es detallen les 
cotes de base i sostre d´aquesta unitat per cada un dels sondeigs : 
Sondeig Cota de sostre (m) Cota de base (m) Profunditat base(m) Gruix (m) 
S-1 +87.0 +82.5 -4.5 4.5 
S-2 +79.65 +75.05 -4.6 4.6 
S-3 +79.7 +79.3 -0.4 0.4 
S-4 +79.6 +79.3 -0.3 0.3 
S-5 +85.6 +81.9 -3.7 3.7 
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S-6 +85.8 +76.1 -9.7 9.7 
S-7 +82.1 +77.6 -4.5 4.5 
Cal destacar que aquest reblert pot ser important sobretot en punts d´antigues vaguades i 
torrents que han quedat reomplerts.
Pels antecedents de la zona, sabem que pel carrer Eduard Todà circulava l´antic Torrent de 
Mariné. No coneixem amb exactitud el traçat exacte, però podria ser, que en algun punt, i en 
fases prequaternàries, el torrent hagués discorregut per l´interior del solar d´estudi (veure 
plànol topogràfic de l´inici del substrat de sauló). 
El rebliment detectat en els sondeigs està format per una barreja d´argiles amb forces graves 
anguloses de pissarres i sorres arcòsiques, amb indicis a forces restes de runa (veure fotografia 
1). On s´han detectat més restes de runa és en el sondeig S-6, on fins i tot entre 1.2 i 2.0 m 
de profunditat, presentava un color negrós. 
Fotografia 1. Detall del rebliment antròpic del S-7, de 0 a 3 m de profunditat. 
A la majoria dels sondeigs, a sostre, hi ha un tram de formigó d´uns 0.15-0.2 m de gruix que 
conforma el paviment actual. En el sondeig S-7, hi ha un gruix discontinu de formigó de 0.6 m. 
Geotècnicament són materials poc resistents, al tractar-se d’una barreja de materials, 
segurament abocats per terraplenar la zona. 
Són reblerts no compactats en el seu origen, ja que en un total de 9 assaig SPT efectuats en 
aquests materials s’han obtingut valor d´entre N=1-13, amb un promig de N=4, que es 
correspondria a un SPT corregit de N60%= 5 (veure definició de N60% al final del capítol 3). 
Per tant són materials amb una molt baixa resistència. 
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En dues mostres assajades, el seu contingut en sulfats varia entre 747.47-5063.59 mg/kg i el 
contingut en matèria orgànica, entre 0.35-0.41%. En base a l’alt contingut en sulfats de la 
mostra inalterada del sondeig S-6, es tractaria de materials amb un grau d´agressivitat al 
formigó moderat. És probable però que aquest valor no sigui representatiu de tot el rebliment, 
que en conjunt considerem no agressiu. 
4.2.Unitat Quaternària. Nivells argilo detrítics.
En el sector oriental del solar, sondeigs S-1, S-4, S-3, S-5 i S-2, es detecten aquests sediments 
quaternaris que conformen la plana de peudemont de Barcelona. 
A continuació es detallen les cotes de base i sostre per cada un dels sondeigs: 
Sondeig Cota de sostre (m) Cota de base (m) Profunditat base(m) Gruix (m) 
S-1 +82.5 +68.5 -18.5 14.0 
S-2 +75.05 +72.15 -7.5 2.9 
S-3 +79.3 +75.1 -4.6 4.2 
S-4 +79.3 +66.6 -13.0 12.7 
S-5 +81.9 +77.1 -8.5 4.8 
S-6 - - - - 
S-7 - - - - 
Estan formats per una alternança de llims marró clar i argiles vermelloses amb intercal.lacions 
de nivells de graves de pissarres i alguna crosta carbonatada de gruix decimètric. 
Aquests sediments corresponen a antics cons de dejecció procedents de Collserola. Les argiles i 
llims són sediments de colades de fang (algún nivell de llim també podria ser d’origen eòlic), i 
les graves són dipòsits torrencials que s’intercalen en forma de paleocanals. 
Els llims presenten nòduls calcaris i indicis de carbonatació difusa. Les argiles contenen sorra i 
graves de pissarra, i també nòduls calcaris (veure fotografia 2). Per la seva part, els nivells de 
graves i sorres estan formats per clastes angulosos de roques pissarroses, amb elements de 
fins a 10.0 cm de diàmetre (veure fotografia 3 pàgina següent). 
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Fotografia 2. Detall dels sediments de llims i argiles de la unitat Quaternària. 
Fotografia 3. Detall de les graves amb matriu fina de la unitat Quaternària. 
Geotècnicament, els llims marró clar són sediments de tipus ML-CL segons la taula USCS. 
Presenten una plasticitat de tipus baix, amb un límit líquid de 25.9 i un límit plàstic de 19.1, en 
una mostra analitzada. 
La humitat d´aquesta mostra, ha resultat del 9%, i per tant, per sota del límit plàstic. El 
contingut en fins d´aquesta mostra s´ha mesurat en el 55.8%. És un percentatge baix degut a 
l´alt contingut en nòduls carbonatats. 
Pel què fa a la resistència són llims compactes en general. Segons una compressió simple al 
laboratori, la resistència obtinguda és de qu=1.53 Kg/cm2. Per altra banda en vàries lectures 
efectuades “in situ” amb un penetròmetre de butxaca tipus Soil Test, els valors obtinguts 
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assimilables a la resistència a la compressió simple varien entre qu= 0.7-3.8 Kg/cm2, amb un 
promig d´un total de 13 lectures de qu´=1.8 Kg/cm2.
Els valors de colpeig obtinguts en assaigs SPT realitzats en els llims varien entre N=5-19, amb 
un promig d´un total de 6 assaigs de N´=11 (N60%=13).
En un assaig de tall directe on la mostra ha estat consolidada i drenada s´han obtingut els 
següents valors de resistència al tall: 
Cohesió: 0.0 Kg/cm2
Angle de fregament: 38.57º 
Probablement seria més real una cohesió més alta i un angle més petit. 
Les argiles vermelloses són sediments que es classifiquen com a sòls cohesius tipus CL segons 
la taula USCS. En base a dues mostres analitzades, el contingut en fins és de 70.5-81.1. Cap a 
la base del quaternari i a tocar del substrat de sauló, aquestes argiles tendeixen a presentar un 
elevat contingut en sorra arcòsica que augmenta progressivament cap a la base. 
El límit líquid ha resultat de 31.3-27.8, amb una plasticitat de 12.7-8.5 respectivament. 
La humitat d´aquestes dues mostres s´ha mesurat en el 18.2-22.4%, és a dir, al voltant del 
límit plàstic. 
Es tracta d´argiles compactes a molt compactes a sostre de les capes, amb tendència a ser 
més dures cap a la base.  Tot i així, en dos assaigs de compressió simple realitzats al laboratori, 
la resistència varia entre qu=0.55-0.84 Kg/cm2. En tots dos casos considerem que s’ha produit 
una rotura prematura per la presència de graves i sorres en les provetes. 
En les lectures realitzades in situ, que considerem més representatives, s´han obtingut valors 
més alts, entre qu= 1.2-4.3 kg/cm2, amb un promig de qu´=2.64 kg/cm2 d´un total de 5 
mesures.
El colpeig obtingut en assaigs SPT, varia entre N=11-13, amb un promig de N=12 (N60%=14).
Hi ha un valor més alt obtingut en el sondeig S-5, degut a l´elevat contingut en sorra arcòsica. 
En dos assaigs de tall directe consolidats i drenats, s´han obtingut els següents resultats: 
Cohesió:   0.19-0.21 kg/cm2
Angle de fregament: 29.64-30.24º 
Ocasionalment, a la base de les argiles pot haver-hi un tram de crosta cimentada, de fins a 30 
cm (sondeigs S-1, S-4 , S-5), dura, als nostres efectes.
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Pel què fa a les graves i sorres, són sediments tipus GC i SC, segons la classificació USCS. 
Presenten una mica a força matriu fina. Per exemple, en una mostra de sorra argilosa, el 
contingut en fins ha resultat del 33%. 
Geotècnicament, són sediments mitjanament densos, ja que el colpeig promig en assaigs SPT 
és de N´=24 (N60%=30), amb un mínim de N=19 i un màxim de N=34. 
En conjunt, els materials que conformen la unitat Quaternària no són sediments amb quantitats 
significatives de sulfats o matèria orgànica als nostres efectes. Tampoc són materials 
expansius.
El mòdul de deformació acostuma a situar-se en aquests materials en 200-350 kg/cm2, si bé 
com són sediments preconsolidats (per desecació i carbonatació) els mòduls a utilitzar són els 
de recàrrega, que acostumen a ser al menys de l’ordre de 1000 kg/cm2.
4.2.Unitat Paleozoica. Sauló.
En tots els sondeigs s´ha penetrat en el substrat granític de la zona.
Les cotes i profunditats d´inici, així com les profunditats respecte les cotes de solera previstes 
pels futurs edificis, es detallen a continuació: 
Sondeig Cota de sostre 
(m)
Profunditat
sostre (m) 
Profunditat respecte 
cota solera futures 
piscines (+77.8 m) 
Profunditat respecte 
cota solera futurs 
pavellons (+81.5 m)
S-1 +68.5 -18.5 - -13.0 
S-2 +72.15 -7.5 -5.65 - 
S-3 +75.1 -4.6 -2.70 - 
S-4 +66.6 -13.0 - -14.9 
S-5 +77.1 -8.5 - -4.4 
S-6 +76.1 -9.7 - -5.4 
S-7 +77.6 -4.5 -0.2 - 
S’aprecia doncs com el sostre del sauló s’inclina globalment cap a l’est (S-4), tot i que en la part 
centro occidental hi ha un replà, potser amb una antiga paleovaguada que podria ser 
indicadora d’un torrent Mariné primigeni. Veure plànol d’inici del substrat de sauló en els 
annexes.
Es tracta del substrat granític de la zona, que aquí es presenta plenament alterat a un sauló de 
gra gros, grisenc i marró, amb un grau de meteorització IV-V en l’escala internacional, formant 
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un material plenament alterat, però que conserva traces de la seva estructura geològica 
original.
El gruix del sauló és com a mínim de desenes de metres, i en profunditat disminuirà 
progressivament el seu grau d’alteració, fins a convertir-se en roca sana. 
Fotografia 4. Detall del sauló en el sondeig S-7. 
El valor RQD és nul, com correspon a un sauló, però en definitiva són materials durs als nostres 
efectes.
En els primers 2.0-3.0 m de sauló, els valors SPT oscilen entre N=40-63, amb valor mig de 
N’=51. A partir de la fondària esmentada, tots els SPT ofereixen rebuig a la penetració. 
El mòdul de deformació del sauló es pot avaluar en un mínim de 5000 kg/cm2.
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5. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA.
Per poder mesurar amb precisió la posició del nivell freàtic s´han instal.lat 2 piezòmetres de 
control en els sondeigs S-2 i S-6. 
El sondeig S-2 no presenta aigua en els 14.0 m de longitud del piezòmetre, mentres que el 
sondeig S-6, sí.
Per altra banda, un cop finalitzats els sondeigs s´ha pogut comprovar que en el cas dels 
sondeigs S-1, S-3 i S-4, no hi havia aigua. En els sondeigs S-5 i S-7, donada la inestabilitat de 
la perforació no s´ha pogut comprovar la presència d´aigua. 
La cota i porfunditat a la qual s´ha detectat el nivell freàtic és la següent: 
Sondeig Profunditat (m) Cota (m) 
S-6 -12.15 +73.65 
L’aigua satura principalment el sauló, que en estar alterat no és impermeable. El fet que en el 
piezòmetre del sondeig S-2 no hi hagi aigua és degut a què segurament la superfície 
piezomètrica s´inclina fortament en direcció cap a l´est sud-est, seguint el desnivell topogràfic 
de la zona. 
S’ha pres una mostra d’aigua freàtica del sondeig S-6,  per analitzar-ne l´agressivitat al 
formigó. Els resultats de l’analítica ha estat: 
S-6   
pH:   7.30   
Sulfats:   408.70 mg/l 
Magnesi:  15.56 mg/l 
Amoni:    0.00 mg/l 
Diòxid de carboni:  4.36 mg/l 
Residu sec:   750 mg/l 
Aquesta analítica atorga a l’aigua una característica d’agresivitat dèbil al formigó. 
No s’han apreciat indicis visuals o olfactius de contaminació ni en l’aigua ni en cap nivell del 
terreny.
Pel que fa a la permeabilitat del subsòl, es poden atorgar els següents valors orientatius: 
Argiles i llims quaternaris: <10-5 cm/s 
Graves quaternàries: 5*10-3 cm/s 
Sauló: 5*10-4 cm/s 
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Amb aquests valors i la posició del freàtic respecte de les excavacions previstes, resulta que el 
grau de impermeabilitat mínim dels murs (d’acord amb el document HS 1 del CTE), és de 1. 
6. CONCLUSIONS.
6.1. Anàlisi de la fonamentació.
Com ja s´ha indicat a la introducció, les instal.lacions esportives previstes es poden dividir en 
dos sectors: la zona de les piscines i la zona dels pavellons, vestidors i gimnasos. 
Al sector de les futures piscines, que estarà tocant al carrer d´Eduard Todà, la solera de la 
darrera planta es situarà a la cota +77.8 m.
Per altra banda, a la zona dels pavellons, situada a la franja més a tocar del camp de fútbol, la 
cota de solera de la darrera planta es preveu a la +81.5 m.
A aquestes cotes, ens situem bàsicament dins del rebliment i dels sediments quaternaris, 
excepte en el sondeig S-7, on estem gairebé a tocar del substrat de sauló (veure perfils 
geològics adjunts). 
En el plànol corresponent de l’annex, es pot observar per a cada punt, la profunditat del 
substrat de sauló respecte de la cota d’excavació de les dues zones esmentades. 
En principi, i donada la presència de rebliments importants, i la heterogeneitat del terreny 
provocada per la variació progresiva de la cota de sostre del sauló, en la nostra millor opinió, i 
per a evitar assentaments diferencials, s´haurien de fonamentar els edificis mitjançant 
elements que vagin a cercar sempre el substrat de sauló. 
Només en la zona oriental del sector Pavellons, no hi ha rebliments significatius, i a més el 
sauló se sitúa raonablement profund (entre 7-15 m sota la solera del soterrani), de manera que 
en aquest sector es pot plantejar una sol.lució de fonamentació directa mitjançant sabates 
convencionals en el quaternari. 
Analitzem en detall a continuació les dues zones. 
Sector de piscines a cota 77.8 m.
En la zona del S-7 el sauló serà quasi aflorant a cota d’excavació, de manera que a les seves 
rodalíes es poden fer sabates directes, que passaran a pous de 3.0 m de longitud en la zona del 
S-3. En aquests pous serà aconsellable penetrar uns 0.3-0.5 m en el sauló. Els pous serien 
reomplerts amb formigó pobre fins a una cota superficial, on es faria la sabata armada 
convencional. Aquests pous es poden practicar fins a punts on el substrat es trobi a 3-4 m de 
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profunditat. A major profunditat dels pous es poden produir però inestabilitats en les parets 
dels mateixos, en els llocs on aquests s’obrin a través del rebliment. 
En la part sud (S-2) el granit estarà a 5.6 m sota la solera i a 10-11 m en la cantonada propera 
al S-4. En aquests darrers sectors el més adient seria fer pilots o panels de pantalla, empotrats 
uns 2.0 m en el sauló. 
Per al càlcul de la capacitat portant dels diferents elements de fonamentació, ens basem en les 
recomanacions del CTE. 
El sauló es pot asimilar a un material granular d’alta densitat. Per a sabates directes, es poden 
utilitzar relacions de l’estil de: 
qa= 8*N*(1+D/3B)*((B+0.3)/B)2*S/25
N= valor SPT corregit en la zona d’influència dels fonaments 
D= profunditat d’empotrament de la sabata. 
B=amplada menor de la sabata 
S= assentament teòric màxim desitjat, que limitem a 20 mm. 
Aquesta fòrmula porta ja incorporat un marge de seguretat de F=3. 
La tensió admisible en el ventall de casos posibles, resulta de l’ordre de: 
qa= 5.0 kg/cm2 en sabates directes 
Els assentaments es poden avaluar amb relacions de l’estil de
S= q*B*(1-u2)*k/E
q= tensió de treball del fonament 
B= amplada menor del fonament 
U= coeficient de poisson 
K= coeficient de forma del fonament 
E= mòdul de deformació tenint en compte la preconsolidació del terreny 
Els assentaments resultants són inferiors a 1.0 cm, i per tant són admisibles. 
En el cas de pous de 3-5 m de longitud, la tensió admisible augmenta, per efecte del major 
confinament relatiu, el pés de les terres laterals, i la fricció lateral, cap a valors de l’ordre de 
qa= 8.0 kg/cm2. Els assentaments son també inferiors a 1.0 cm. 
En l’extrem sudoriental d’aquest sector es poden plantejar pilots amb longituds entre 8.0 m (S-
2), i 14 m en l’extrem del sector piscines adjacent al S-4. 
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El mètode de càlcul de la capacitat portant ha estat l’aconsellat pel CTE (Código Técnico de la 
Edificación), per a sòls granulars: 
Resistència per punta en pilots:
qp= 2*Nspt/F,    F=3 coeficient de seguretat 
qp= 30 kg/cm2.
En el cas de pantalles, s’ha d’aplicar un coeficient corrector proper a 0.8, i llavors la resistència 
per punta disminueix a qp= 24.0 kg/cm2.
Pel que fa a la fricció lateral unitària, tant per a pantalles com per a pilots, seguint el CTE s’ha 
utilitzat la relació següent per a la zona d’empotrament en el sauló: 
t= 2.5*Nspt/F 
t= 0.33 kg/cm2.
Si se suposa un pilot de 55 cm de diàmetre, la capacitat de suport per punta és de 71.3 Tm. La 
fricció acumulada únicament en els 2.0 m d’empotrament en el sauló contribueix amb 11.4 Tm, 
i per tan la capacitat final és de 82.7 Tm (pràcticament 35.0 kg/cm2 de tensió unitària per àrea 
transversal de pilot). Per a altres diàmetres entre 0.35-0.85 m, es pot aplicar la mateixa tensió. 
Els assentaments dels pilots seran inferiors a 1.0 cm. 
No hi ha en el subsòl aigües subterrànies en la zona d’empotrament del pilot, i els sediments no 
són expansius, ni pel seu contingut en sulfats són agressius al formigó. El tipus de pilotatge pot 
ser el CPI-8 de les NTE. 
Cada pilar se sustentarà amb grups d’almenys 2 pilots amb el seu corresponent encepat. 
6.2 Sector de pavellons a cota +81.5 m.
En el tram nord occidental d’aquest sector hi ha gruixos importants de rebliment en el S-6, i per 
tant cal anar també a cercar el sauló. 
Es tractarà en aquest cas de pilots empotrats també 2.0 m en el sauló, amb la qual cosa 
tindran longituds de 7.0 m en la zona del S-5, i 8-9 m més cap al sudest. 
No aconsellem en aquesta zona fer pous de fonamentació, ja que les profunditats són més altes 
que en el cas precedent, i el rebliment no permetria unes parets estables. 
La capacitat portant dels pilots i la seva tipologia seria igual que en el sector piscines. És a dir 
que la tensió unitària admisible per àrea transversal de pilot és de 35 kg/cm2.
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En la meitat sudoriental del sector pavellons, i si es construeix una junta de dilatació que separi 
els dos cossos, es podria fonamentar directament amb sabates convencionals, ja que en 
aquesta zona a la cota d’excavació ja no hi ha rebliments, el subsòl són les argiles i llims 
quaternaris globalment compactes a molt compactes, i el sauló se sitúa a una profunditat en la 
que les sabates ja no influeixen. 
La capacitat portant en aquesta zona, es pot establir amb relacions com la del CTE per a sòls 
coherents:
qa= c*Nc/F
c= cohesió no drenada, meitat de la compresió simple 
Nc= factor de capacitat portant que és de 6.2 en sabates quadrades i de 5.14 en sabates 
corregudes.
F=3, coeficient de seguretat. 
La tensió admisible resulta doncs de
qa= 2.4 kg/cm2 en sabates quadrades. 
qa= 2.0 kg/cm2 en sabates corregudes. 
Pel que fa als assentaments, aplicant fòrmules iguals a les esmentades anteriorment, resulten 
valors de l’ordre de 1.0 cm, plenament admisibles. No hi ha d’haver cap mena d’assentament 
diferencial causat pel terreny, ja que el sauló se sitúa per sota del bulb dels fonaments. 
Lògicament en aquest sector també es podrien plantejar pilots, però llavors la seva longitud 
seria de 10-17 m segons els punts, sempre per aconsseguir l’encastament de 2.0 m en el sauló. 
6.3 Excavació i empenta de terres.
L’excavació del subsòl serà factible amb maquinària convencional. La perforació dels pilots 
tampoc ha de ser difícil, encara que lograr l’empotrament de 2.0 m en el sauló implica la 
utilització de maquinària potent amb útils de tall adequats. 
Per al càlcul de les empentes de terres contra els murs de contenció, es poden adoptar el 
següents paràmetres de resistència al tall: 
Rebliments:
Cohesió: 0.0 kg/cm2
Angle de fricció: 25º 
Densitat: 1.85 Tm/m3
Argiles i llims quaternaris: 
Cohesió: 0.25 kg/cm2
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Angle de fricció: 27º 
Densitat: 2.0 Tm/m3
Sauló:
Cohesió: 0.20 kg/cm2
Angle de fricció: 40º 
Densitat: 2.2 Tm/m3
Si es fan pantalles perimetrals, que hagin de rebre càrregues verticals, aquestes podrien ser 
discontínues de pilots, amb les mateixes especificacions i capacitats portants esmentades 
anteriorment. En cap cas es fonamentarà un mur en el rebliment. 
6.4. Sismicitat.
D’acord amb la Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02, Barcelona se sitúa en una 
zona amb acceleració sísmica bàsica de ab= 0.04*g. El coeficient de contribució és de k=1.0 
El Coeficient del terreny és de C, ponderat en els primers 30 metres de terreny, és de C= 1.4 ja 
que s’ha tingut en compte la presència del substrat de sauló a profunditats variables entre 4-18 
m.
*    *    * 
Si bé el present informe el considerem complert tècnicament, des del punt de vista estricte del 
CTE caldria realitzar 3 sondeigs addicionals a mesura que s’enderroquin les instal.lacions 
actuals. Aquests sondeigs permetran d’altra banda afinar més les cotes de sostre del sauló, i 
per tan la longitud precisa dels pilots. 
Bosch & Ventayol, Geo-serveis resta a la disposició del client per a tots aquells comentaris o 
aclariments que respecte d'aquest estudi vulguin fer. 
La nostra empresa està acreditada per la Generalitat com a Laboratori de la Construcció: àmbit 
de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics. 
Nºd’acreditació: 06146GTC06(B). 
*    *    * 
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       Albert Ventayol 
                                                                Geòleg. Col.Nº 163.
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8. PLÀNOL TOPOGRÀFIC D´INICI DEL SAULÓ (EN COTES ABSOLUTES). 
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9. PLÀNOL DE PROFUNDITAT DEL SUBSTRAT DE SAULÓ RESPECTE LA 
SOLERA DEL DARRER SOTERRANI. 
NÚM. INFORME: 1383P4006
PROJECTE:
ESTUDI GEOTÈCNIC PER A LA REMODELACIÓ DEL CENTRE
ESPORTIU MUNICIPAL D´HORTA. BARCELONA.
BOSCH VENTAYOL
G E O S E R V E I S
PLÀNOL DE PROFUNDITAT DEL SUBSTRAT DE SAULÓ
RESPECTE LA SOLERA DE L´ÚLTIM SUBTERRANI
LLEGENDA:
Sondeig a rotació amb recuperació de mostra contínua
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      11. ACTA DE RESULTAT D´ASSAIGS (GRÀFIQUES DELS 
SONDEIGS).
  Pàgina 1 de 9  
DATA D´EMISSIÓ: 16 de febrer del 2.009 
DADES IDENTIFICACIÓ LABORATORI LOCALITZACIÓ SONDEIGS: 
NOM: BOSCH&VENTAYOL GEOSERVEIS S.L  Centre esportiu d´Horta.
 C/Eduard Todà c/ Feliu i Codina. BCN. 
ADREÇA: C/Rocafort 261 àtic 2º. 08029-Barcelona SONDA: RL-48c 
NIF: B 61.716.593 SONDISTA: Epifanio López 
ÀMBIT ACREDITACIÓ: GTC  MÈTODE EXTRACCIÓ: Rotació amb extracció de mostra contínua
CODI IDENTIFICACIÓ: 06146GTC06(B)  
DATA ACREDITACIÓ: 1 de març del 2006  
DADES CLIENT 
NOM: Institut Barcelona Esports 
ADREÇA: Avinguda de l’Estadi nº38-40   -  08038 Barcelona 
NIF: Q-0801296E 
MÈTODE PERFORACIÓ
XBateria simple        Diàmetre de mostra mínim 85 mm
Bateria doble  Diàmetre de mostra mínim 80 mm 
Bateria triple Diàmetre de mostra mínim 80 mm 
Bateria triple amb 
extensió de paret prima   Diàmetre de mostra mínim 70 mm 
XCARACTERÍSTIQUES ASSAIGS SPT 
SPT amb dispositiu automàtic Massa: 63.5 Kg     Alçada caiguda: 76 cm 
Cadència: 20-30 cops/minut    exterior barnillatge: 50 mm Pes barnilles: 7 Kg/m Punta normal 
CARACTERÍSTIQUES EXTRACCIÓ SEGONS NORMA XP P94-202
TIPUS Co (%) Ci (%) Ca (%)   D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) D4(mm) IC H(mm)
SHELBY 94 mm 0 0 12.74 89 94.5 89 94.5 1 60 
SHELBY 81 mm 0 0 10.58 77.5 81.5 77.5 81.5 1 60 
SHELBY  71 mm   (*) 0 0 10.63 67.5 71 67.5 71 1 60 
INALTERADA 85 mm 0 0 39.37 72 85 72 85 1 60 
INALTERADA 75 mm (*) 0 0 56.25 60 75 60 75 1 60 
SPT 0 0 112.3 35 51 35 51 1 60 
PISTÓ FIX 0 0 10.58 77.5 81.5 77.5 81.5 1 60 
TECSO NT 81  (*) 1.25 3.51 24.99 72.45 81 75 80 1 60 
(*) Assaigs fora d´Acreditació 
CARACTERÍSTIQUES DE L´ASSAIG DPSH  
DPSH amb dispositiu automàtic   Punta perduda Massa: 63.5 Kg Alçada caiguda:76 cm 
 exterior barnillatge: 32 mm Longitud barnillatge: 1.0 m Pes barnilles: 8 Kg/m Cadència 15-30 cops 
El següent informe conté el resultat dels sondeigs i de l´extracció de mostres en base a la Norma XP P94-202, dels assaigs SPT 
segons la Norma UNE 103-800-92 i els resultats dels assaigs DPSH segons la Norma UNE 103-801-94 
Albert Ventayol Lázaro                   Roser Soler Pujol 
Geòleg                                                                                                                   Geòloga
Director de Laboratori                                                                                            Responsable de sondeigs
          ACTA DE RESULTATS D´ASSAIGS  Rev 1 Nº 1383P4006
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REBLIMENT ANTRÒPIC. Fins a 0.2 m, Paviment de
Formigó. Després és un rebliment argilós amb indicis
de restes de runa (bàsicament totxanes) i amb
forces graves anguloses. Fluix.
LLIM beige, amb forces nòduls carbonatats (2-5 cm)
que es fan més presents cap a la base, a partir de
6.0 m. Moderadament compacte a compacte.
ARGILA vermella. Amb forces graves anguloses de
roques metamòrfiques. Moderadament compacta
a compacta a sostre, i dura cap a la base.
CROSTA CARBONATADA. Dura.
LLIM ARGILÒS de color beige, amb forces nòduls
carbonatats (1-2cm) i carbonatació difusa. A partir
de 10.5 m de profunditat, presenta intercal.lacions
de nivells de graves com de 10.6 a 10.7 m, de 10.9
a 11.1 m, de 11.5 a 11.7 m, de 12.1 a 12.2 m, de
12.4 a 12.6 m, i de 13.1 a 13.2 m. De 13.4 a
14.0m, és llim sorrenc. Compacte a molt
compacte.
GRAVES anguloses de roques metamòrfiques, amb
molta matriu argilosa de color marró vermellós. De
16.4 a 17.0 m, és sorra argilosa amb una mica de
graves. El diàmetre de les graves varia entre 1-10
cm i augmenta cap a la base. Mitjanament
denses.
SAULÓ. Substrat de granit alterat a sauló, marró
rosat. Molt dens.
-4.5
-6.5
-7.9
-8.2
-14.0
-18.5 inici del substrat Paleozoic.
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SAULÓ. Substrat de granit alterat a sauló, marró
rosat. Té un RQD de 0, i un grau de meteorització
tipus V. Molt dens.
FI DEL SONDEIG A -22.0 M DE PROFUNDITAT
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REBLIMENT ANTRÒPIC. Fins a 0.2 m, Paviment de
Formigó. De 0.2 a 0.9 m, rebliment argilòs amb
graves, sorra i restes de runa. De 0.9 a 4.6 m,
rebliment de sorres i graves de pissarres amb força
matriu argilosa. De 4.2 a 4.4 m, amb indicis de
restes de totxanes. Mitjanament dens a fluix.
ARGILA marró vermellosa, amb una mica de nòduls
carbonatats i, a partir de 4.9 m, amb forces graves
de pissarres.
SORRA ARGILOSA. Sorra grossa a fina, de
composició arcòsica, amb molta matriu argilosa
marró vermella. Presenta forces graves anguloses
de quars i roques metamòrfiques (2-8 cm).
Mitjanament densa.
SAULÓ. Substrat de granit alterat a sauló, marró
rosat. Té un RQD de 0, i un grau de meteorització
tipus V. Molt dens.
-4.6
-6.2
-7.5 inici del substrat Paleozoic.
FI DEL SONDEIG A -14.47 M DE PROFUNDITAT.
NOTA: s´ha instal.lat un piezòmetre de PVC ranurat, de
14.0 metres de llarg, amb una arqueta metàl.lica de
tancament.
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REBLIMENT ANTRÒPIC. Paviment de formigó i
rebliment sorrenc amb graves rodades.
GRAVES anguloses de pissarres i quars (1-7 cm de
diàmetre) amb molta matriu fina. Color marró
vermellòs.  Mitjanament denses.
ARGILA marró vermellosa, amb molta carbonatació
difusa, i una mica de nòduls i graves de pissarres.
Dura.
SAULÓ. Substrat de granit alterat a sauló, marró gris.
Té un RQD de 0, i un grau de meteorització tipus V.
Molt dens.
-0.4
-3.4
-4.6 inici del substrat Paleozoic.
FI DEL SONDEIG A -10.5 M DE PROFUNDITAT.
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REBLIMENT ANTRÒPIC. Formigó fins a 0.15 m, i graves
i sorres netes.
ARGILA marró vermellosa, amb forces nòduls i
graves. De 1.0 a 1.8 m, tram de graves.
CROSTA CARBONATADA, dura.
LLIM SORRENC, marró beige, amb molta
carbonatació difusa i nòduls que localment poden
formar petites crostes carbonatades. Compacte.
GRAVES anguloses de pissarres i quars amb força
matriu fina. Mitjanament dense.
ARGILA marró vermellosa, amb forces graves.
GRAVES anguloses de pissarres i quars amb molta
matriu fina. Color marró vermellòs. Denses.
ARGILA SORRENCA  a SORRA ARGILOSA cap a la
base. Color marró vermellós. La sorra és de
composició arcòsica i de gra gros a fi. Dura a molt
densa.
SAULÓ. Substrat de granit alterat a sauló. Té un RQD
de 0, i un grau de meteorització tipus V. Molt dens.
-0.3
-2.7
-3.0
-4.3
-6.35
-7.4
-9.0
-13.0 m inici del substrat Paleozoic.
FI DEL SONDEIG A -15.0 M DE PROFUNDITAT.
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REBLIMENT antròpic heterogeni. Barreja d´argiles,
sorres i graves amb forces restes de runa: rajoles,
totxanes, formigó, cascots en general... Fluix.
LLIM carbonatat, de color beige, amb molts nòduls i
trams centimètrics de crosta carbonatada com de
4.9 a 5.0 m.
LLIM beige, amb una mica de nòduls carbonatats.
Fins a 6.0 m, és llim sorrenc. Moderadament
compacte.
ARGILA marró vermellosa a sorra argilosa cap a la
base. Amb una mica de gravetes de pissarres i cap
a la base, a partir de 7.5 m, amb molta sorra
arcòsica. Moderadament compacte a compacte.
SAULÓ. Substrat de granit alterat a sauló. Té un RQD
de 0, i un grau de meteorització tipus IV-V. Molt
dens.
-3.7
-5.0
-6.6
-8.5 inici del substrat Paleozoic.
FI DEL SONDEIG A -14.9 M DE PROFUNDITAT.
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REBLIMENT. Paviment de formigó fins a 0.2 m. A
continuació barreja d´argiles i sorres amb moltes
restes de runa (totxanes, escòries) i indicis de restes
de matèria orgànica. De 1.2 a 2.0 m, color marró a
negrós.  Fluix.
REBLIMENT d´argila marró-vermella amb moltes
graves i sorres amb indicis de restes de runa fins a
7.8 m (bàsicament totxanes). Les graves són
anguloses de roques metamòrfiques (1 a 8-10 cm
de diàmetre). A la base, hi ha més graves. Fluix.
SAULÓ. Substrat de granit alterat a sauló. Té un RQD
de 0, i un grau de meteorització tipus IV-V. Molt
dens.
-5.6
-9.7 inici del substrat Paleozoic.
FI DEL SONDEIG A -15.75 M DE PROFUNDITAT.
NOTA: S´ha instal.lat un piezòmetre de PVC ranurat de
15.0 metres de llarg. En superfície s´ha tancat amb una
arqueta metàl.lica.
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REBLIMENT. Formigó fins a 0.6 m. A continuació,
barreja d´argiles, sorres i graves amb restes de runa
(bàsicament totxanes). Color marró. Cap a la base,
predominen les graves de roques metamòrfiques.
Fluix.
SAULÓ. Substrat de granit alterat a sauló. Té un RQD
de 0, i un grau de meteorització tipus IV-V. Molt
dens.
-4.5 inici del substrat Paleozoic.
FI DEL SONDEIG A -16.2 M DE PROFUNDITAT.
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Centre Esportiu d´Horta. BARCELONA. S-7
Rotació mostra continua
RL-48c
101/86 mm
28/1/09
+82.1 m
-
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      12.  ACTA DELS ASSAIGS DE LABORATORI.
CLIENTE: Empresa: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
Domicilio: C/ Rocafort 261, àtic 2ª
08029 BARCELONA
Sr./Sra.: Albert Ventayol
DENOMINACIÓN:
Nº de Informe: B0001-445-09 Fecha de emisión:
MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELO
MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepción:
Fecha de toma:
Referencia/s del laboratorio:
G09-0592 G09-0593 G09-0594 G09-0595 G09-0596 G09-0597 G09-0655
ENSAYO/S REALIZADO/S: Según hojas adjuntas.
* El presente informe se compone de páginas incluidas portada y contraportada.
INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO: ACTAS DE RESULTADOS
Los resultados se consideran como propiedad del Cliente y, sin autorización previa, GEOPAYMA se abstendrá de comunicarlos a un tercero. GEOPAYMA no se hace responsable, en ningún caso,
de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento
de GEOPAYMA, debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los resultados obtenidos en los ensayos.
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
Ene-Feb-09
12-feb-09
El presente Informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados, ajustándose a las directrices marcadas por la Norma UNE 66.803/89 "Informe
Técnico. Presentación de los resultados de los ensayos".
30
Ene-Feb-09
Los ensayos son efectuados siguiendo la normativa correspondiente, directamente sobre los materiales u objetos ensayados y pertenecientes a muestras tomadas "in situ" o remitidas al
laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación de procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren
exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
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RESUMEN DE ENSAYOS
PETICIONARIO:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
Nº. DE INFORME: B0001-445-09
REFERENCIA DEL LABORATORIO G09-0592 G09-0593 G09-0594 G09-0595 G09-0596 G09-0597 G09-0655
REFERENCIA DEL CLIENTE
SITUACIÓN S-1 S-2 S-2 S-4 S-5 S-6 S-6
TIPO DE MUESTRA MI MR EN BOLSA MI MI MI MI AGUA
PROFUNDIDAD, m 6.5-7.1 1.2-1.8 6.3-6.9 3.5-4.1 6.5-7.1 6.7-7.1 -
% pasa # 5 UNE 86.9 84.9 69.0 89.2
% pasa # 2 UNE 81.8 74.2 65.9 88.3
% pasa # 0.40 UNE 74.8 42.8 59.7 85.2
GRANULOMETRIA TAM. % pasa # 0.080 UNE 70.5 33.5 55.8 81.1
L. Líquido 31.3 30.4 25.9 27.8
L. Plástico 18.6 17.0 19.1 19.3
LÍMIITES DE ATT. Índ. de plasticidad 12.7 13.4 6.8 8.5
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. CL SC ML-CL CL
COMPRESIÓN Resistencia, kp/cm2 0.84 1.53 0.55
SIMPLE SUELOS Deformación, % 10.87 1.58 12.97
CORTE DIRECTO Tipo de ensayo CD CD CD
Áng. Rozamiento, º 30.24 38.57 29.64
Cohesión, kp/cm2 0.21 0.00 0.19
% SO3 0.0622 0.4215 0.0340
SULFATOS % SO4 0.0747 0.5064 0.0409
mg/kg o mg/l SO3 622.27 4 215.44 340.25
mg/kg o mg/l SO4 747.47 5 063.59 408.70
MATERIA ORGÁNICA, % 0.35 0.41
DIÓXIDO DE CARBONO, mg/l CO2 4.36
RESIDUO SECO, mg/l 750.00
PH 7.30
MAGNESIO, mg/l Mg2+ 15.56
AMONIO, mg/l NH4+ 0.00
GRADO DE AGRESIVIDAD (EHE) A. DÉBIL
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
central@geopayma.com
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Referencia del laboratorio: G09-0592
DATOS GENERALES:
INFORME NÚMERO: B0001-445-09
PETICIONARIO:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
DATOS DE LA MUESTRA:
Situación: S-1
Profundidad, m: 6.5 - 7.1
Tipo de muestra: MI Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 50
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:
Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAÚLICO Operador: IRP
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
Nivel dif.
6.5 m
ARCILLA CON ALGO DE GRAVA Y CON ALGO DE ARENA. 
TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 m  
CLASIFICACIÓN U.S.C.S: CL  
ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE SUELOS  - UNE 103400:1993
CORTE DIRECTO CD - UNE 103401:1998
OBSERVACIONES:
La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de
referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
2/2/2009Ene-Feb-09
ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
Ene-Feb-09
Área Acreditación
GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
central@geopayma.com
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Referencia del laboratorio: G09-0592
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.
Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos
ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g
M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g
2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g
3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063
% GRAVA > 2 mm 18.2 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 11.3 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 6.4 % Arena gruesa 2-0.63 mm 5.7
0.0 % Grava media 20-6.3 mm 5.5 % Arena media 0.63-0.2 mm 2.8 70.5
% Grava fina 6.3-2 mm 6.3 % Arena fina 0.2-0.080 mm 2.8
OBSERVACIONES:
 
 
 
 
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
2.54 509.57 70.5
1.43 529.78 73.3
Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)
5.19
1.11
0.00
46.19
0.00
6.23
10.91
22.97
8.59
37.00
723.18
723.18
676.99
676.99
92.8
591.29
549.99
670.76
659.85
636.88
628.29
91.2
88.1
100.0
93.6
93.6
100.0
86.9
81.8
76.1
74.8541.16
7.9571
1.0000Factor de corrección, f 1
(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2
(fracción inferior a 2 mm)
723.18
46.19
676.99
85.70
591.29
723.18
85.70
131.89
74.31
74.31
Humedad higroscópica, %
(fracción inferior a 2 mm)
Factor de corrección, f
(fracción inferior a 2 mm)
0.00
1.0000
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95
Área Acreditación
GTL
Representación gráfica
0
10
20
30
40
50
60
70
80
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100
0.0010.010.1110100
Tamaño de las partículas en mm
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Referencia del laboratorio: G09-0592
Nº de golpes 18 27 Agua, g 1.39
Agua, g 2.81 2.36 Tara+Suelo+Agua, g 18.19
Tara+Suelo+Agua, g 24.79 25.37 Tara+Suelo, g 16.80
Tara+Suelo, g 21.98 23.01 Tara, g 9.32
Tara, g 13.41 15.35 Suelo, g 7.48
Suelo, g 8.57 7.66 % Humedad 18.6
% Humedad 32.8 30.8
OBSERVACIONES:
OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0001-445-09
12.7Índ. de plasticidad
ResultadosLímite PlásticoLímite Líquido
31.3
18.6
Límite líquido
Límite plástico
Área Acreditación
GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO
UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93
Representación gráfica
31.3
10
100
10
Número de golpes
%
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Referencia del laboratorio: G09-0592
Dimensiones de la probeta Densidad Humedad Probeta Zona rotura
Diámetro (d), cm Peso húmedo, g Tara, g
Altura (h), cm Densidad aparente, g/cm3 T+S+A, g
Lado (m), cm Densidad seca, g/cm3 T+S, g
Lado (n), cm Grado de saturación, % * Agua, g
Sección (A), cm2 Suelo, g
Volumen (V), cm3 % Humedad
*Peso específico de las partículas estimado en 2.65 kp/cm2
Velocidad de deformación Resultados: Forma de la rotura
mm/mín
Kp/cm2
Lecturas kPa
Tiempo Carga Tensión Deformación
axial correg.
seg. Kp kp/cm2 % mm Deformación: %
0 0.0 0.00 0.00 0.00
30 4.2 0.16 0.99 1.45
60 7.7 0.28 1.98 2.90
90 10.0 0.36 2.96 4.35
120 13.2 0.47 3.95 5.80
150 16.3 0.58 4.94 7.25
180 18.6 0.65 5.93 8.70
210 20.5 0.71 6.92 10.15
240 22.1 0.76 7.90 11.60
270 23.4 0.80 8.89 13.05
300 24.5 0.82 9.88 14.50
330 25.2 0.84 10.87 15.95
360 25.6 0.84 11.86 17.40
390 25.7 0.84 12.84 18.85
420 25.2 0.81 13.83 20.30
450 24.3 0.77 14.82 21.75
480 23.1 0.73 15.81 23.20
510 22.6 0.70 16.80 24.65
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
OBSERVACIONES:
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
82.38
2.90
ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO
UNE 103.400/93
842.96
 
1.81
 
 
 
26.79
0.84
Condiciones del suelo
2.14
 
Área Acreditación
GTL
191.86
426.63
390.43
36.20100.00
Resistencia a 
Compresión Simple:
 
198.57
18.2
INALTERADO
5.840
14.675
 
393.14
10.87
Equipo
PRENSA SUZPECAR 1.5 Tn
Representación gráfica
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
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Referencia del laboratorio: G09-0592
SI
NO
SI
SI
NO
1 2 3
1 2 3    
      
19.564 19.564 19.564
14.558 14.641 14.319
44.78 44.78 44.78
21.4 19.1 20.4
21.5 19.3 19.7
2.04 2.05 2.05
1.68 1.72 1.70
0.853 1.589 1.856
1.341 2.022 2.433
0.5774 0.5407 0.5588
0.5186 0.4337 0.4324
0.4850 0.4046 0.3931
98.22 93.61 96.74
100.00 100.00 100.00
0.925 1.614 2.465    
0.776 1.416 1.942    
0.04904 0.04955 0.04902
1.942 2.465
ÁNG. ROZ. INT., º: 
COHESIÓN, kp/cm2:
, kPa: 
OBSERVACIONES:
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
Índ. de poros final ensayo
Consolidación previa, mm
Índ. poros final cons. previa
Humedad inicial, %
Consolidación final, mm
Dens. apar. inicial, gr/cm3
Consolid. previa
Rotura drenada
Parám. residuales
Dens. seca inicial, gr/cm3
Símbolos en gráficos 2 a 4 (tens. normal, kp/cm2)
Equipo
MATEST S-280 - CÉLULA T/C 500 kp
Caja de corte CIRCULAR
Tipo de ensayo
Suelo sumergido
Saturación previa
Datos del ensayo
Índ. poros inicial
Volumen inicial, cm3
Tensión normal, kp/cm2
Sección inicial, cm2
Sección final correg., cm2 (*)
Humedad final, %
27.74
0.36
35.31
Grado de satur. inicial, %
13.7312.75
Símbolos en gráfico 1
Resultados INTERPRETACIÓN LABORATORIO ESTIMACIÓN CON TENSIONES MÁXIMAS
0.13 0.14
ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 1 Y 2 PARÁMETROS RESIDUALES
37.60 32.62
ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 2 Y 3
30.24
0.21
20.59
GTL
2.650 (estimada)
Grado de satur. final ens., %
Dens. rel. part. sólidas, gr/cm3
Tensión tang. máx., kp/cm2
Veloc. horizontal, mm/min
Tensión tang. adoptada, kp/cm2
CORTE DIRECTO EN PROBETAS DE SUELO
UNE 103.401/98
CD Condiciones del suelo
Área Acreditación
INALTERADOCondiciones ensayo:
0.925
1.614
2.465
1.942
1.416
0.776
0
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GRÁFICO 1
GRÁFICO 2
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Referencia del laboratorio: G09-0592
INFORME Nº: B0001-445-09
Área Acreditación
GTL
CORTE DIRECTO - UNE 103.401/98
CURVAS DE CONSOLIDACIÓN
0
0.2
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0.6
0.8
1
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2
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GRÁFICO 3
GRÁFICO 4
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Referencia del laboratorio: G09-0593
DATOS GENERALES:
INFORME NÚMERO: B0001-445-09
PETICIONARIO:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
DATOS DE LA MUESTRA:
Situación: S-2
Profundidad, m: 1.2 - 1.8
Tipo de muestra: MR EN BOLSA Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:
Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
Nivel dif.
1.2 m
ARENA LIMO-ARCILLOSA CON ALGO A BASTANTE GRAVA.
TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 m  
  
ENSAYOS REALIZADOS:
CONTENIDO CUANTITATIVO DE SULFATOS  - EHE-98, ANEJO 5
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA  - UNE 103204:1993
OBSERVACIONES:
La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de
referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.
Área Acreditación
GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
2/2/2009Ene-Feb-09
ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
Ene-Feb-09
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
central@geopayma.com
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Referencia del laboratorio: G09-0593
* CONTENIDO CUANTITATIVO DE SULFATOS SOLUBLES EN LOS SUELOS - EHE-98 (ANEJO 5)Área de Acreditación: GTL
Masa de suelo analizada:
RESULTADO:
* CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93Área de Acreditación: GTL
Masa de suelo analizada:
RESULTADO:
OBSERVACIONES:
OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0001-445-09
g
mg/kg SO3
mg/kg SO4
622.27
747.47
10.1420
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS
EN LOS SUELOS
0.0622
0.2053 g
0.35 %
0.0747
% SO3
% SO4
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Referencia del laboratorio: G09-0594
DATOS GENERALES:
INFORME NÚMERO: B0001-445-09
PETICIONARIO:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
DATOS DE LA MUESTRA:
Situación: S-2
Profundidad, m: 6.3 - 6.9
Tipo de muestra: MI Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 30
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:
Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAÚLICO Operador: IRP
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
Nivel dif.
6.3 m
ARENA CON BASTANTE ARCILLA Y CON BASTANTE GRAVA.
TONALIDAD MARRÓN-ROJIZA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 m  
CLASIFICACIÓN U.S.C.S: SC  
ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
OBSERVACIONES:
La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de
referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.
Área Acreditación
GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
2/2/2009Ene-Feb-09
ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
Ene-Feb-09
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
central@geopayma.com
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Referencia del laboratorio: G09-0594
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.
Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos
ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g
M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g
2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g
3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063
% GRAVA > 2 mm 25.8 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 40.7 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 3.3 % Arena gruesa 2-0.63 mm 24.4
0.0 % Grava media 20-6.3 mm 9.6 % Arena media 0.63-0.2 mm 12.4 33.5
% Grava fina 6.3-2 mm 12.9 % Arena fina 0.2-0.080 mm 3.9
OBSERVACIONES:
 
 
 
 
OPERADOR: JNG INFORME Nº: B0001-445-09
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95
Área Acreditación
GTL
Humedad higroscópica, %
(fracción inferior a 2 mm)
Factor de corrección, f
(fracción inferior a 2 mm)
0.00
1.0000
855.79
1 153.11
259.39
297.32
221.80
221.80
1 153.11
37.93
1 115.18
259.39
3.8584
1.0000Factor de corrección, f 1
(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2
(fracción inferior a 2 mm)
49.8
42.8494.07
84.9
74.2
100.0
100.0
96.7
96.7
91.9
855.79
574.59
1 059.37
1 043.22
1 004.69
978.92
90.5
87.1
1 153.11
1 115.18
1 115.18
1 153.11
16.15
38.53
25.77
123.13
0.00
37.93
0.00
55.81
72.88
20.87
Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)
16.38 430.87 37.4
11.66 385.88 33.5
Representación gráfica
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.0010.010.1110100
Tamaño de las partículas en mm
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Referencia del laboratorio: G09-0594
Nº de golpes 32 18 Agua, g 1.17
Agua, g 2.42 2.62 Tara+Suelo+Agua, g 21.12
Tara+Suelo+Agua, g 22.96 26.44 Tara+Suelo, g 19.95
Tara+Suelo, g 20.54 23.82 Tara, g 13.08
Tara, g 12.34 15.53 Suelo, g 6.87
Suelo, g 8.20 8.29 % Humedad 17.0
% Humedad 29.5 31.6
OBSERVACIONES:
OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0001-445-09
Área Acreditación
GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO
UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93
ResultadosLímite PlásticoLímite Líquido
30.4
17.0
Límite líquido
Límite plástico
13.4Índ. de plasticidad
Representación gráfica
30.4
10
100
10
Número de golpes
%
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e 
hu
m
ed
ad
4025
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Referencia del laboratorio: G09-0595
DATOS GENERALES:
INFORME NÚMERO: B0001-445-09
PETICIONARIO:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
DATOS DE LA MUESTRA:
Situación: S-4
Profundidad, m: 3.5 - 4.1
Tipo de muestra: MI Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 45
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:
Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAÚLICO Operador: IRP
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
Nivel dif.
3.5 m
ARCILLA LIMOSA CON BASTANTES NÓDULOS Y CON ALGO DE ARENA. 
TONALIDAD MARRÓN CLARA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.95 m  
CLASIFICACIÓN U.S.C.S: ML-CL  
ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE SUELOS  - UNE 103400:1993
CORTE DIRECTO CD - UNE 103401:1998
OBSERVACIONES:
La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de
referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
2/2/2009Ene-Feb-09
ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
Ene-Feb-09
Área Acreditación
GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
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Referencia del laboratorio: G09-0595
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.
Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos
ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g
M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g
2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g
3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063
% GRAVA > 2 mm 34.1 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 10.1 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 21.3 % Arena gruesa 2-0.63 mm 5.0
0.0 % Grava media 20-6.3 mm 8.8 % Arena media 0.63-0.2 mm 2.7 55.8
% Grava fina 6.3-2 mm 4.0 % Arena fina 0.2-0.080 mm 2.4
OBSERVACIONES:
 
 
 
 
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
4.20 642.20 55.8
2.67 669.26 58.2
Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)
8.87
2.22
0.00
159.73
85.82
52.27
19.75
28.68
11.02
35.51
1 150.67
1 150.67
990.94
905.12
74.1
757.89
700.76
852.85
833.10
804.42
793.40
72.4
69.9
100.0
86.1
78.7
100.0
69.0
65.9
60.9
59.7686.46 6.4414
1.0000Factor de corrección, f 1
(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2
(fracción inferior a 2 mm)
1 150.67
245.55
905.12
147.23
757.89
1 150.67
147.23
392.78
117.66
117.66
Humedad higroscópica, %
(fracción inferior a 2 mm)
Factor de corrección, f
(fracción inferior a 2 mm)
0.00
1.0000
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95
Área Acreditación
GTL
Representación gráfica
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.0010.010.1110100
Tamaño de las partículas en mm
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Referencia del laboratorio: G09-0595
Nº de golpes 12 25 Agua, g 1.27
Agua, g 2.52 1.99 Tara+Suelo+Agua, g 17.45
Tara+Suelo+Agua, g 24.56 22.73 Tara+Suelo, g 16.18
Tara+Suelo, g 22.04 20.74 Tara, g 9.54
Tara, g 13.17 13.00 Suelo, g 6.64
Suelo, g 8.87 7.74 % Humedad 19.1
% Humedad 28.4 25.7
OBSERVACIONES:
OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0001-445-09
6.8Índ. de plasticidad
ResultadosLímite PlásticoLímite Líquido
25.9
19.1
Límite líquido
Límite plástico
Área Acreditación
GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO
UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93
Representación gráfica
25.9
10
100
10
Número de golpes
%
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Referencia del laboratorio: G09-0595
Dimensiones de la probeta Densidad Humedad Probeta Zona rotura
Diámetro (d), cm Peso húmedo, g Tara, g
Altura (h), cm Densidad aparente, g/cm3 T+S+A, g
Lado (m), cm Densidad seca, g/cm3 T+S, g
Lado (n), cm Grado de saturación, % * Agua, g
Sección (A), cm2 Suelo, g
Volumen (V), cm3 % Humedad
*Peso específico de las partículas estimado en 2.65 kp/cm2
Velocidad de deformación Resultados: Forma de la rotura
mm/mín
Kp/cm2
Lecturas kPa
Tiempo Carga Tensión Deformación
axial correg.
seg. Kp kp/cm2 % mm Deformación: %
0 0.0 0.00 0.00 0.00
30 21.3 0.78 0.79 1.00
60 42.1 1.53 1.58 2.00
90 26.1 0.94 2.37 3.00
120 24.9 0.89 3.16 4.00
150 24.2 0.86 3.95 5.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
OBSERVACIONES:
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
150.05
2.00
ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO
UNE 103.400/93
624.99
 
1.67
 
 
 
27.06
1.53
Condiciones del suelo
1.82
 
Área Acreditación
GTL
185.91
494.34
468.96
25.3840.64
Resistencia a 
Compresión Simple:
 
283.05
9.0
INALTERADO
5.870
12.665
 
342.71
1.58
Equipo
PRENSA SUZPECAR 1.5 Tn
Representación gráfica
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0 5 10 15 20
Deformación en %
Te
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Referencia del laboratorio: G09-0595
SI
NO
SI
SI
NO
1 2 3
1 2 3    
      
19.564 19.564 19.564
14.519 14.553 14.651
44.78 44.78 44.78
8.5 7.6 7.3
22.3 19.7 20.3
1.81 1.79 1.80
1.67 1.66 1.68
0.614 1.875 2.088
1.117 2.706 2.836
0.5868 0.5964 0.5774
0.5442 0.4656 0.4335
0.5094 0.4077 0.3820
38.39 33.77 33.50
100.00 100.00 100.00
0.937 1.809 3.351    
0.730 1.408 2.325    
0.04999 0.04976 0.04936
2.325 3.351
ÁNG. ROZ. INT., º: 
COHESIÓN, kp/cm2:
, kPa: 
OBSERVACIONES:
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
Índ. de poros final ensayo
Consolidación previa, mm
Índ. poros final cons. previa
Humedad inicial, %
Consolidación final, mm
Dens. apar. inicial, gr/cm3
Consolid. previa
Rotura drenada
Parám. residuales
Dens. seca inicial, gr/cm3
Símbolos en gráficos 2 a 4 (tens. normal, kp/cm2)
Equipo
MATEST S-280 - CÉLULA T/C 500 kp
Caja de corte CIRCULAR
Tipo de ensayo
Suelo sumergido
Saturación previa
Datos del ensayo
Índ. poros inicial
Volumen inicial, cm3
Tensión normal, kp/cm2
Sección inicial, cm2
Sección final correg., cm2 (*)
Humedad final, %
42.52
0.00
0.00
Grado de satur. inicial, %
4.900.00
Símbolos en gráfico 1
Resultados INTERPRETACIÓN LABORATORIO ESTIMACIÓN CON TENSIONES MÁXIMAS
0.00 0.05
ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 1 Y 2 PARÁMETROS RESIDUALES
50.36 34.14
ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 2 Y 3
38.57
0.00
0.00
GTL
2.650 (estimada)
Grado de satur. final ens., %
Dens. rel. part. sólidas, gr/cm3
Tensión tang. máx., kp/cm2
Veloc. horizontal, mm/min
Tensión tang. adoptada, kp/cm2
CORTE DIRECTO EN PROBETAS DE SUELO
UNE 103.401/98
CD Condiciones del suelo
Área Acreditación
INALTERADOCondiciones ensayo:
0.937
1.809
3.351
2.325
1.408
0.730
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
Tensión normal en kp/cm2
Te
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Desplazamiento horizontal en mm
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GRÁFICO 1
GRÁFICO 2
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Referencia del laboratorio: G09-0595
INFORME Nº: B0001-445-09
Área Acreditación
GTL
CORTE DIRECTO - UNE 103.401/98
CURVAS DE CONSOLIDACIÓN
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Referencia del laboratorio: G09-0596
DATOS GENERALES:
INFORME NÚMERO: B0001-445-09
PETICIONARIO:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
DATOS DE LA MUESTRA:
Situación: S-5
Profundidad, m: 6.5 - 7.1
Tipo de muestra: MI Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 58
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:
Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAÚLICO Operador: IRP
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
Nivel dif.
6.5 m
ARCILLA CON ALGO DE NÓDULOS Y CON INDICIOS DE ARENA.
TONALIDAD MARRÓN CLARA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.08 m  
CLASIFICACIÓN U.S.C.S: CL  
ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE SUELOS  - UNE 103400:1993
CORTE DIRECTO CD - UNE 103401:1998
OBSERVACIONES:
La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de
referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.
Área Acreditación
GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
2/2/2009Ene-Feb-09
ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
Ene-Feb-09
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
central@geopayma.com
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Referencia del laboratorio: G09-0596
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.
Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos
ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g
M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g
2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g
3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063
% GRAVA > 2 mm 11.7 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 7.2 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 9.8 % Arena gruesa 2-0.63 mm 2.2
0.0 % Grava media 20-6.3 mm 0.7 % Arena media 0.63-0.2 mm 2.2 81.1
% Grava fina 6.3-2 mm 1.2 % Arena fina 0.2-0.080 mm 2.8
OBSERVACIONES:
 
 
 
 
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95
Área Acreditación
GTL
Humedad higroscópica, %
(fracción inferior a 2 mm)
Factor de corrección, f
(fracción inferior a 2 mm)
0.00
1.0000
720.58
815.97
15.46
95.39
95.07
95.07
815.97
79.93
736.04
15.46
7.5795
1.0000Factor de corrección, f 1
(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2
(fracción inferior a 2 mm)
86.1
85.2695.11
89.2
88.3
100.0
100.0
90.2
90.2
90.2
720.58
702.31
736.04
736.04
729.95
728.07
90.2
89.5
815.97
736.04
736.04
815.97
0.00
6.09
1.88
7.49
0.00
79.93
0.00
0.00
2.41
0.95
Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)
1.36 684.80 83.9
3.08 661.46 81.1
Representación gráfica
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.0010.010.1110100
Tamaño de las partículas en mm
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Referencia del laboratorio: G09-0596
Nº de golpes 36 16 Agua, g 1.61
Agua, g 2.27 2.23 Tara+Suelo+Agua, g 22.93
Tara+Suelo+Agua, g 24.31 23.36 Tara+Suelo, g 21.32
Tara+Suelo, g 22.04 21.13 Tara, g 12.97
Tara, g 13.53 13.53 Suelo, g 8.35
Suelo, g 8.51 7.60 % Humedad 19.3
% Humedad 26.7 29.3
OBSERVACIONES:
OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0001-445-09
Área Acreditación
GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO
UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93
ResultadosLímite PlásticoLímite Líquido
27.8
19.3
Límite líquido
Límite plástico
8.5Índ. de plasticidad
Representación gráfica
27.8
10
100
10
Número de golpes
%
 d
e 
hu
m
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ad
4025
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Referencia del laboratorio: G09-0596
Dimensiones de la probeta Densidad Humedad Probeta Zona rotura
Diámetro (d), cm Peso húmedo, g Tara, g
Altura (h), cm Densidad aparente, g/cm3 T+S+A, g
Lado (m), cm Densidad seca, g/cm3 T+S, g
Lado (n), cm Grado de saturación, % * Agua, g
Sección (A), cm2 Suelo, g
Volumen (V), cm3 % Humedad
*Peso específico de las partículas estimado en 2.65 kp/cm2
Velocidad de deformación Resultados: Forma de la rotura
mm/mín
Kp/cm2
Lecturas kPa
Tiempo Carga Tensión Deformación
axial correg.
seg. Kp kp/cm2 % mm Deformación: %
0 0.0 0.00 0.00 0.00
30 1.6 0.06 1.00 1.30
60 3.2 0.12 2.00 2.60
90 5.0 0.18 2.99 3.90
120 6.4 0.23 3.99 5.20
150 6.9 0.25 4.99 6.50
180 8.8 0.31 5.99 7.80
210 10.4 0.37 6.98 9.10
240 11.7 0.41 7.98 10.40
270 12.9 0.44 8.98 11.70
300 14.0 0.48 9.98 13.00
330 15.0 0.50 10.97 14.30
360 15.8 0.53 11.97 15.60
390 16.7 0.55 12.97 16.90
420 16.3 0.53 13.97 18.20
450 16.1 0.52 14.97 19.50
480 15.4 0.49 15.96 20.80
510 14.6 0.46 16.96 22.10
540 13.6 0.42 17.96 23.40
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
OBSERVACIONES:
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
Equipo
PRENSA SUZPECAR 1.5 Tn
344.90
12.97
5.805
13.030
 
 
210.57
22.4
INALTERADO
100.00
Resistencia a 
Compresión Simple:
186.75
444.42
397.32
47.10
Área Acreditación
GTL
0.55
Condiciones del suelo
2.07
 
ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO
UNE 103.400/93
715.30
 
1.69
 
 
 
26.47
53.94
2.60
Representación gráfica
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0 5 10 15 20
Deformación en %
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Referencia del laboratorio: G09-0596
SI
NO
SI
SI
NO
1 2 3
1 2 3    
      
19.855 19.855 19.855
14.777 14.881 14.846
49.42 49.42 49.42
21.0 22.7 22.5
21.8 22.8 22.3
2.06 2.05 2.05
1.70 1.67 1.67
0.889 1.228 2.189
1.278 2.005 2.658
0.5588 0.5868 0.5868
0.5031 0.5085 0.4472
0.4788 0.4590 0.4173
99.59 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
0.947 1.492 2.108    
0.781 1.286 1.919    
0.04864 0.04966 0.05155
1.919 2.108
ÁNG. ROZ. INT., º: 
COHESIÓN, kp/cm2:
, kPa: 
OBSERVACIONES:
OPERADOR: IRP INFORME Nº: B0001-445-09
CORTE DIRECTO EN PROBETAS DE SUELO
UNE 103.401/98
CD Condiciones del suelo
Área Acreditación
INALTERADOCondiciones ensayo:
2.650 (estimada)
Grado de satur. final ens., %
Dens. rel. part. sólidas, gr/cm3
Tensión tang. máx., kp/cm2
Veloc. horizontal, mm/min
Tensión tang. adoptada, kp/cm2
GTL
29.64
0.19
18.63
ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 1 Y 2 PARÁMETROS RESIDUALES
30.14 26.79
ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 2 Y 3
Grado de satur. inicial, %
27.4634.32
Símbolos en gráfico 1
Resultados INTERPRETACIÓN LABORATORIO ESTIMACIÓN CON TENSIONES MÁXIMAS
0.35 0.28
32.33
0.02
1.96
Índ. poros inicial
Volumen inicial, cm3
Tensión normal, kp/cm2
Sección inicial, cm2
Sección final correg., cm2 (*)
Humedad final, %
Datos del ensayo
Caja de corte CIRCULAR
Tipo de ensayo
Suelo sumergido
Saturación previaEquipo
SUZPECAR S-299 - CÉLULA T/C 200 kp
Consolid. previa
Rotura drenada
Parám. residuales
Dens. seca inicial, gr/cm3
Símbolos en gráficos 2 a 4 (tens. normal, kp/cm2)
Índ. de poros final ensayo
Consolidación previa, mm
Índ. poros final cons. previa
Humedad inicial, %
Consolidación final, mm
Dens. apar. inicial, gr/cm3
0.947
1.492
2.108
1.919
1.286
0.781
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
Tensión normal en kp/cm2
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GRÁFICO 1
GRÁFICO 2
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Referencia del laboratorio: G09-0596
INFORME Nº: B0001-445-09
Área Acreditación
GTL
CORTE DIRECTO - UNE 103.401/98
CURVAS DE CONSOLIDACIÓN
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GRÁFICO 3
GRÁFICO 4
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Referencia del laboratorio: G09-0597
DATOS GENERALES:
INFORME NÚMERO: B0001-445-09
PETICIONARIO:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
DATOS DE LA MUESTRA:
Situación: S-6
Profundidad, m: 6.7 - 7.1
Tipo de muestra: MI Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 20
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:
Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAÚLICO Operador: IRP
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
Nivel dif.
6.7 m
ARCILLA ARENOSA CON BASTANTE GRAVA.
TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9 m  
  
ENSAYOS REALIZADOS:
CONTENIDO CUANTITATIVO DE SULFATOS  - EHE-98, ANEJO 5
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA  - UNE 103204:1993
OBSERVACIONES:
La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de
referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.
Área Acreditación
GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
2/2/2009Ene-Feb-09
ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
Ene-Feb-09
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
central@geopayma.com
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Referencia del laboratorio: G09-0597
* CONTENIDO CUANTITATIVO DE SULFATOS SOLUBLES EN LOS SUELOS - EHE-98 (ANEJO 5)Área de Acreditación: GTL
Masa de suelo analizada:
RESULTADO:
* CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93Área de Acreditación: GTL
Masa de suelo analizada:
RESULTADO:
OBSERVACIONES:
OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0001-445-09
g
mg/kg SO3
mg/kg SO4
4 215.44
5 063.59
10.3171
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS
EN LOS SUELOS
0.4215
0.2506 g
0.41 %
0.5064
% SO3
% SO4
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Referencia del laboratorio: G09-0655
DATOS GENERALES:
INFORME NÚMERO: B0001-445-09
PETICIONARIO:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
DATOS DE LA MUESTRA:
Situación: S-6
Profundidad, m:
Tipo de muestra: AGUA Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:
Almacenamiento: NEVERA A 4ºC Entorno de ensayo: LAB. GEOPAYMA BARCELONA
Medio de apertura: MANUAL Operador: SGG
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
Nivel dif.
AGUA CON INDICIOS DE SEDIMENTO DE TONALIDAD MARRÓN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ENSAYOS REALIZADOS:
CONTENIDO CUANTITATIVO DE SULFATOS  - EHE-98, ANEJO 5
DIÓXIDO DE CARBONO LIBRE EN LAS AGUAS  - EHE-98, ANEJO 5
RESIDUO SECO  - EHE-98, ANEJO 5
PH  - EHE-98, ANEJO 5
CONTENIDO DE MAGNESIO  - EHE-98, ANEJO 5
CONTENIDO DE AMONIO  - EHE-98, ANEJO 5
AGRES. DE AGUAS AL HORMIGÓN (SO4/CO2/Res.S./ph/NH4/Mg)  - EHE-98, ANEJO 5
OBSERVACIONES:
La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de
referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.
Área Acreditación
GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
5/2/2009Ene-Feb-09
ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
Ene-Feb-09
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
central@geopayma.com
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Referencia del laboratorio: G09-0655
* CONTENIDO CUANTITATIVO DE SULFATOS SOLUBLES EN LAS AGUAS - EHE-98 (ANEJO 5)Área de Acreditación: GTL
Volumen de agua analizado:
RESULTADO:
* CONTENIDO DE DIÓXIDO DE CARBONO LIBRE EN LAS AGUAS - EHE-98 (ANEJO 5)Área de Acreditación: GTL
Volumen de agua analizado:
RESULTADO:
* CONTENIDO DE RESIDUO SECO EN LAS AGUAS - EHE-98 (ANEJO 5)Área de Acreditación: GTL
Volumen de agua analizado:
RESULTADO:
* DETERMINACIÓN DEL PH EN LAS AGUAS - EHE-98 (ANEJO 5)Área de Acreditación: GTL
Volumen de agua analizado:
RESULTADO:
* CONTENIDO DE MAGNESIO EN LAS AGUAS - EHE-98 (ANEJO 5)Área de Acreditación: GTL
Volumen de agua analizado:
RESULTADO:
* CONTENIDO DE AMONIO EN LAS AGUAS - EHE-98 (ANEJO 5)Área de Acreditación: GTL
Volumen de agua analizado:
RESULTADO:
OBSERVACIONES:
EL AGUA ANALIZADA ES DE AGRESIVIDAD DÉBIL PARA EL HORMIGÓN (SEGÚN EHE-98, ANEJO 5)
OPERADOR: SGG INFORME Nº: B0001-445-09
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS
EN LAS AGUAS
408.70 mg/litro SO4
100.00
0.0409 % SO4
20.00 ml
mg/litro CO2 libre
ml
0.0340 % SO3
0.00
100.00 ml
340.25 mg/litro SO3
4.36
750.00 mg/litro RES. SECO
ml
15.56
100.00
mg/litro Mg2+
ml
7.30
mg/litro NH4+
ml
25.00
0.50
central@geopayma.com
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Fecha edición: Nº. Informe:
CLIENTE: BOSCH&VENTAYOL, GEOSERVEIS, S.L. (B-61716593)
DENOMINACIÓN:
GEOPAYMA, S.A.U.
Laboratorio Acreditado por la Generalitat de Catalunya (18-04-06), de conformidad con el Decret 257/2003
de 21 de octubre sobre la Acreditación de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción, en las siguientes
Áreas Técnicas:
GTL Área de  ensayos de laboratorio de geotecnia.
Número de identificación a efectos registrales: 06162GTL06(B+C)
GTC Área de sondeos, toma de muestras y ensayos 'in situ' para reconocimientos geotécnicos.
Número de identificación a efectos registrales: 06161GTC06(B)
GEOPAYMA, S.A.U. es miembro fundador de la Asociación Catalana de Empresas de Sondeos y Estudios
Geotécnicos (ACESEG)
GEOPAYMA, S.A.U. es miembro de la Asociació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya
(ACEGAC)
GEOPAYMA, S.A.U. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado según las siguientes normas
y con los siguientes números de registro (lo que no implica la certificación del presente producto):
(*) En acta indica los ensayos no incluidos en las acreditaciones del laboratorio.
GEOPAYMA, S.A.U. GEOPAYMA, S.A.U.
Montcada i Reixac Montcada i Reixac
Fdo. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ Fdo. ALFONSO GÓMEZ GONZÁLEZ
Geólogo Geólogo
Director del Laboratorio Responsable Área de Ensayo GTL
- PNE 165010 Ex. Ética. Sistemas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa - Certificado nº 07/GE/05/05 (25-05-05)
12/2/2009 B0001-445-09
ÁREA DE ENSAYO GTL
INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO
- UNE-EN-14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requistos con Orientación para su Uso - Certificado nº 584/MA/03/05 (02-03-05)
- OHSAS18001:1999. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Certificado nº 046/SE/06/05 (08-06-05)
- UNE-EN-9001:2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos - Certificado nº 3572/ER/09/04 (29-09-04)
ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE MONTCADA I REIXAC
CENTRE ESPORTIU D'HORTA. BARCELONA. Nº INF: 1383P4006.
central@geopayma.com
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA
Versió: 2016
Número de llicència: 117598
2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_ PLANOLS
Clau: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS
3.- NORMES CONSIDERADES
Formigó: EHE-08
Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Foc: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat.
Categories d'ús
A. Zones residencials
B. Zones administratives
C. Zones d'accés al públic
D. Zones comercials
E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers
G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions
variables
G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment
4.- ACCIONS CONSIDERADES
4.1.- Gravitatòries
Planta
Sobrecàrrega d'ús
Càrreg.mortes
(kN/m²)Categoria Valor(kN/m²)
Plaques Solars G1 1.0 1.0
Accés plaques G1 1.0 1.0
Maquinaria ascensor G1 1.0 1.0
Coberta G1 1.0 1.0
replà 5-1 C 5.0 4.5
Cinquena planta A 2.0 2.0
replà 4-1 C 5.0 4.5
Quarta planta A 2.0 2.0
replà 3-1 C 5.0 4.5
Tercera planta A 2.0 2.0
replà 2-1 C 5.0 4.5
Segona planta A 2.0 2.0
replà 1-1 C 5.0 4.5
Primera planta C 2.0 2.0
replà bx- C 5.0 4.5
BAIXA C 1.0 1.0
Soterrani_pati G1 1.0 3.9
replà st- C 5.0 4.5
Soterrani E 0.0 0.0
Fonamentació --- 0.0 0.0
Llistat de dades de l'obra
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4.2.- Vent
Sense acció de vent
 
4.3.- Sisme 
Sense acció de sisme
4.4.- Foc
Dades per planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó
Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs
Plaques Solars R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Accés plaques R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Maquinaria ascensor R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Coberta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 5-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cinquena planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 4-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Quarta planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 3-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Tercera planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 2-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Segona planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 1-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Primera planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà bx- R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
BAIXA R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Soterrani_pati R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà st- R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Soterrani R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Notes:
- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat
portant, expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.
4.5.- Hipòtesi de càrrega
Automàtiques Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega (Ús A)
Sobrecàrrega (Ús B)
Sobrecàrrega (Ús C)
Sobrecàrrega (Ús D)
Sobrecàrrega (Ús E)
Sobrecàrrega (Ús G1)
Sobrecàrrega (Ús G2)
Addicionals Referència Descripció Naturalesa
N 1 (1) NIEVE Neu
N 1 (2) NIEVE Neu
 
Llistat de dades de l'obra
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4.6.- Llistat de càrregues
Càrregues especials introduïdes (en kN, kN/m i kN/m²)
 
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
0 Pes propi Lineal 8.74 (  7.94,-14.72) (  6.79,-14.72)
Pes propi Lineal 8.74 ( 46.79,-16.11) ( 47.94,-16.11)
Càrregues mortes Lineal 5.26 (  7.94,-14.72) (  6.79,-14.72)
Càrregues mortes Lineal 5.26 ( 46.79,-16.11) ( 47.94,-16.11)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 4.33 (  7.94,-14.72) (  6.79,-14.72)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 4.33 ( 46.79,-16.11) ( 47.94,-16.11)
2 Pes propi Lineal 8.62 (  6.79,-16.64) (  7.94,-16.64)
Pes propi Lineal 10.01 (  5.44,-16.64) (  6.59,-16.64)
Pes propi Lineal 8.62 ( 47.94,-14.19) ( 46.79,-14.19)
Pes propi Lineal 10.01 ( 49.29,-14.19) ( 48.14,-14.19)
Càrregues mortes Lineal 3.15 (  5.22,-12.53) (  5.21,-18.40)
Càrregues mortes Lineal 3.15 (  5.21,-18.41) (  8.99,-18.41)
Càrregues mortes Lineal 3.15 (  8.82,-16.64) (  7.97,-16.64)
Càrregues mortes Lineal 3.15 ( 45.75,-12.49) ( 49.59,-12.50)
Càrregues mortes Lineal 3.15 ( 49.56,-12.51) ( 49.58,-18.34)
Càrregues mortes Lineal 3.15 (  8.99,-18.44) (  9.01,-17.22)
Càrregues mortes Lineal 3.15 ( 45.74,-12.48) ( 45.74,-13.61)
Càrregues mortes Lineal 3.15 ( 45.89,-14.21) ( 46.80,-14.21)
Càrregues mortes Lineal 3.15 (  7.96,-16.42) (  7.96,-18.35)
Càrregues mortes Lineal 3.15 ( 46.79,-14.42) ( 46.79,-12.51)
Càrregues mortes Lineal 5.20 (  6.79,-16.64) (  7.94,-16.64)
Càrregues mortes Lineal 7.30 (  5.44,-16.64) (  6.59,-16.64)
Càrregues mortes Lineal 5.20 ( 47.94,-14.19) ( 46.79,-14.19)
Càrregues mortes Lineal 7.30 ( 49.29,-14.19) ( 48.14,-14.19)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 4.28 (  6.79,-16.64) (  7.94,-16.64)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.00 (  5.44,-16.64) (  6.59,-16.64)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 4.28 ( 47.94,-14.19) ( 46.79,-14.19)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.00 ( 49.29,-14.19) ( 48.14,-14.19)
3 Pes propi Lineal 10.01 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Pes propi Lineal 10.01 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Pes propi Lineal 10.01 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Pes propi Lineal 10.01 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 3.28 ( 34.73,-18.35) ( 45.57,-18.35)
Càrregues mortes Lineal 3.28 ( 49.60,-18.67) ( 49.60,-21.99)
Càrregues mortes Lineal 1.40 ( 34.72,-18.37) ( 34.72,-21.81)
Càrregues mortes Lineal 3.15 (  5.17,-18.05) (  5.17,-12.51)
Càrregues mortes Lineal 3.15 ( 49.63,-12.79) ( 49.63,-18.31)
Càrregues mortes Lineal 6.30 (  7.94,-13.68) (  8.84,-13.68)
Càrregues mortes Lineal 6.30 ( 46.78,-17.12) ( 45.91,-17.12)
Càrregues mortes Lineal 6.30 ( 46.79,-16.93) ( 46.79,-18.31)
Càrregues mortes Lineal 6.30 (  7.94,-13.92) (  7.94,-12.53)
Càrregues mortes Lineal 7.30 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 6.62 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Llistat de dades de l'obra
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
Càrregues mortes Lineal 7.30 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 7.30 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.00 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.00 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.00 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.00 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
4 Pes propi Lineal 10.01 (  6.79,-16.64) (  7.94,-16.64)
Pes propi Lineal 11.88 (  5.44,-16.52) (  6.59,-16.52)
Pes propi Lineal 10.01 ( 47.94,-14.19) ( 46.79,-14.19)
Pes propi Lineal 11.88 ( 49.29,-14.31) ( 48.14,-14.31)
Pes propi Superficial 2.51 (  6.59,-16.66) (  5.44,-16.66)
(  5.44,-17.27) (  6.59,-17.27)
Pes propi Superficial 2.51 ( 48.14,-14.16) ( 49.29,-14.16)
( 49.29,-13.56) ( 48.14,-13.56)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( -7.79, -2.09) ( -7.79,-18.46)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( -2.24,-25.41) ( 31.08,-25.41)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 31.08,-25.37) ( 31.08,-18.20)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 24.64,-18.31) ( 45.57,-18.30)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 49.60,-18.38) ( 49.60,-23.53)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 49.60,-23.55) ( 60.70,-23.55)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 24.63, -8.32) ( 60.69, -8.32)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 60.70,-23.54) ( 60.70, -8.31)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 24.63, -8.31) ( 24.62,-12.30)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 24.65,-12.40) (  9.15,-12.43)
Càrregues mortes Lineal 10.50 (  5.15,-12.21) (  5.14, -2.17)
Càrregues mortes Lineal 10.50 (  5.21, -2.17) ( -7.78, -2.17)
Càrregues mortes Lineal 4.09 (  5.19,-12.56) (  5.19,-18.39)
Càrregues mortes Lineal 7.50 (  5.20,-18.39) (  9.02,-18.40)
Càrregues mortes Lineal 4.09 ( 49.60,-18.34) ( 49.60,-12.57)
Càrregues mortes Lineal 7.50 ( 49.60,-12.54) ( 45.78,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.50 ( 45.76,-12.53) ( 45.76,-13.62)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 24.63,-12.36) ( 24.62,-18.80)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 21.60,-18.80) ( 21.61,-12.57)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( -7.70,-18.39) (  5.17,-18.39)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( -2.23,-18.44) ( -2.23,-25.39)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( -5.93,-18.46) ( -5.93,-22.89)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( -2.32,-22.89) ( -5.93,-22.89)
Càrregues mortes Lineal 10.50 ( 21.61,-18.82) ( 24.63,-18.81)
Càrregues mortes Lineal 7.50 ( 45.92,-14.18) ( 46.74,-14.18)
Càrregues mortes Lineal 7.50 ( 46.75,-14.46) ( 46.77,-12.57)
Càrregues mortes Lineal 7.50 (  7.96,-16.38) (  7.95,-18.37)
Càrregues mortes Lineal 7.50 (  9.03,-17.22) (  9.03,-18.42)
Càrregues mortes Lineal 7.50 (  8.86,-16.61) (  7.95,-16.61)
Càrregues mortes Lineal 7.50 ( 56.96,-15.71) ( 58.29,-15.71)
Càrregues mortes Lineal 7.50 ( 58.29,-15.71) ( 58.29,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 7.50 ( 58.28,-16.94) ( 56.96,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 7.50 ( 56.96,-16.94) ( 56.96,-15.72)
Càrregues mortes Lineal 6.62 (  6.79,-16.64) (  7.94,-16.64)
Llistat de dades de l'obra
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
Càrregues mortes Lineal 8.04 (  5.44,-16.52) (  6.59,-16.52)
Càrregues mortes Lineal 7.30 ( 47.94,-14.19) ( 46.79,-14.19)
Càrregues mortes Lineal 8.04 ( 49.29,-14.31) ( 48.14,-14.31)
Càrregues mortes Superficial 20.88 ( -5.93,-18.62) ( -5.93,-22.89)
( -2.52,-22.88) ( -2.52,-18.62)
( -3.92,-18.63)
Càrregues mortes Superficial 1.33 (  5.07,-18.42) ( -7.64,-18.42)
( -7.64, -2.15) (  5.18, -2.15)
Càrregues mortes Superficial 1.33 ( 31.12,-25.52) ( 31.12,-18.95)
( -1.97,-18.95) ( -1.97,-25.43)
Càrregues mortes Superficial 1.33 (  9.18,-18.92) ( 21.58,-18.95)
( 21.58,-12.47) (  9.21,-12.47)
Càrregues mortes Superficial 1.33 ( 49.70,-23.47) ( 57.15,-23.49)
( 57.09,-12.63) ( 49.61,-12.64)
Càrregues mortes Superficial 1.33 ( 60.61,-12.60) ( 24.73,-12.60)
( 24.73, -8.36) ( 60.65, -8.36)
Càrregues mortes Superficial 1.33 ( 45.55,-18.27) ( 45.56,-12.57)
( 24.85,-12.51) ( 24.85,-18.22)
Càrregues mortes Superficial 1.33 ( 49.58,-14.43) ( 45.93,-14.43)
( 45.90,-12.56) ( 49.58,-12.59)
Càrregues mortes Superficial 1.33 (  8.81,-18.92) (  8.78,-16.42)
(  5.12,-16.45) (  5.11,-18.95)
Càrregues mortes Superficial 9.81 ( 57.13,-16.81) ( 60.56,-16.81)
( 60.56,-23.49) ( 57.14,-23.48)
Càrregues mortes Superficial 9.81 ( 57.11,-15.86) ( 57.11,-12.64)
( 60.62,-12.64) ( 60.62,-15.88)
Càrregues mortes Superficial 9.81 ( 58.12,-15.86) ( 58.12,-16.79)
( 60.52,-16.79) ( 60.52,-15.88)
Càrregues mortes Superficial 8.80 ( 60.76,-22.16) ( 64.61,-22.16)
( 64.61,-12.28) ( 60.82,-12.28)
( 60.82,-22.12)
Càrregues mortes Superficial 8.80 ( 23.32, -5.37) ( 23.32,-12.06)
( 21.96,-12.06) ( 21.96, -1.89)
( 64.55, -1.89) ( 64.55, -5.38)
( 23.37, -5.38)
Càrregues mortes Superficial 8.80 ( 21.85,-12.10) ( 21.85, -1.88)
(  5.29, -1.88) (  5.29,-12.16)
( 21.85,-12.16)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.00 (  6.79,-16.64) (  7.94,-16.64)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.61 (  5.44,-16.52) (  6.59,-16.52)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.00 ( 47.94,-14.19) ( 46.79,-14.19)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.61 ( 49.29,-14.31) ( 48.14,-14.31)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 1.00 ( -7.77,-18.33) ( -2.16,-18.33)
( -2.16,-25.53) ( -7.81,-25.53)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 1.00 ( -2.16,-18.34) (  5.14,-18.33)
(  5.14,-21.61) ( -2.17,-21.61)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 ( -7.75, -2.08) (  5.17, -2.08)
(  5.17,-25.40) ( -7.95,-25.40)
( -7.95, -2.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 ( 31.09,-18.89) (  5.12,-18.89)
(  5.12,-25.40) ( 31.19,-25.40)
( 31.19,-18.98)
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Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 (  9.22,-18.80) ( 21.47,-18.80)
( 21.47,-12.47) (  9.24,-12.47)
(  9.24,-18.75)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 (  8.81,-18.90) (  8.81,-16.39)
(  5.13,-16.39) (  5.13,-18.91)
(  8.81,-18.91)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 ( 23.78,-12.05) ( 64.38,-12.05)
( 64.38, -5.75) ( 23.74, -5.75)
( 23.74,-12.01)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 ( 24.88,-11.99) ( 24.88,-18.49)
( 45.50,-18.49) ( 45.50,-11.99)
( 24.93,-11.99)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 ( 49.63,-23.41) ( 60.67,-23.41)
( 60.67,-12.02) ( 49.70,-12.02)
( 49.70,-23.34)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 ( 45.50,-12.04) ( 49.70,-12.04)
( 49.70,-14.43) ( 45.94,-14.43)
( 45.94,-13.53) ( 45.47,-13.53)
( 45.47,-12.04)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 (  8.79,-17.23) (  9.21,-17.23)
(  9.21,-18.85) (  8.79,-18.85)
(  8.79,-17.27)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 3.00 ( 24.92,-18.30) ( 31.00,-18.30)
( 31.00,-18.92) ( 24.90,-18.92)
( 24.90,-18.32)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 5.00 (-11.65, -1.92) ( -8.04, -1.92)
( -8.04,-25.59) (-11.75,-25.59)
(-11.75, -1.87)
5 Pes propi Lineal 11.66 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Pes propi Lineal 11.26 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Pes propi Lineal 11.66 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Pes propi Lineal 11.26 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 4.77 (  8.85,-13.71) (  7.99,-13.71)
Càrregues mortes Lineal 3.41 (  5.17,-12.53) (  5.15,-18.10)
Càrregues mortes Lineal 3.41 ( 49.60,-18.34) ( 49.60,-12.78)
Càrregues mortes Lineal 4.77 ( 46.78,-17.14) ( 45.86,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 4.77 (  7.99,-12.51) (  7.98,-13.96)
Càrregues mortes Lineal 4.77 ( 46.81,-18.32) ( 46.81,-16.90)
Càrregues mortes Lineal 7.89 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 7.89 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.49 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.49 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
6 Pes propi Lineal 11.26 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Pes propi Lineal 11.26 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Pes propi Lineal 7.50 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( -9.96,-26.91)
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Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 31.36,-26.92)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 23.16, -4.02)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 64.93, -3.99)
Càrregues mortes Puntual 1.00 ( 57.55,-16.27)
Càrregues mortes Lineal 4.00 ( -9.96,-26.91) ( 31.35,-26.91)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.18,-12.50) (  5.18,-18.37)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (  5.19,-18.33) ( -9.69,-18.33)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.62,-18.24) ( -9.62,-21.26)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.63,-21.26) ( -9.96,-21.26)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.96,-21.28) ( -9.96,-26.64)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.96,-26.64) ( 31.39,-26.64)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.39,-26.61) ( 31.39,-21.27)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.38,-21.27) ( 31.07,-21.27)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.07,-21.26) ( 31.07,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.07,-18.27) ( 45.58,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.57,-18.31) ( 49.57,-12.50)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 49.57,-12.66) ( 64.37,-12.66)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37,-12.68) ( 64.38, -9.75)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37, -9.72) ( 64.92, -9.73)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.92, -9.76) ( 64.92, -4.04)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.93, -4.29) ( 23.17, -4.32)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.15, -4.26) ( 23.15, -9.74)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.14, -9.72) ( 23.67, -9.72)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.67, -9.73) ( 23.66,-12.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.78,-12.54) (  9.15,-12.48)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  5.18,-18.34) (  8.96,-18.34)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.96,-16.68) (  7.96,-18.33)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 49.54,-12.52) ( 45.72,-12.52)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.72,-13.63) ( 45.72,-12.53)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.55,-12.55) ( 21.55,-18.91)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.52,-18.94) ( 31.08,-18.94)
Càrregues mortes Lineal 4.00 ( 23.16, -4.03) ( 64.86, -4.01)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( -7.79,-18.16) ( -7.79, -2.13)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( -7.79, -2.13) (  5.14, -2.13)
Càrregues mortes Lineal 2.80 (  5.14, -2.17) (  5.18,-12.23)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 49.60,-18.63) ( 49.60,-23.47)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 49.58,-23.47) ( 60.69,-23.47)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 60.69,-23.50) ( 60.69,-12.76)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.88,-12.53) ( 24.69,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 24.71,-12.54) ( 24.71,-18.85)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.77,-14.14) ( 46.77,-12.56)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.89,-13.89) ( 46.73,-13.89)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  8.97,-17.22) (  8.97,-18.36)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  8.83,-16.93) (  7.99,-16.93)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
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Càrregues mortes Superficial 0.50 ( -7.76, -2.07) (  5.19, -2.07)
(  5.19,-18.33) ( -7.87,-18.33)
Càrregues mortes Superficial 0.50 ( 60.68,-23.54) ( 60.68,-12.59)
( 49.57,-12.59) ( 49.57,-23.54)
Càrregues mortes Superficial 2.00 (  5.21,-18.47) (  8.85,-18.47)
(  8.84,-16.68) (  5.19,-16.68)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 ( 49.53,-12.51) ( 49.53, -4.26)
( 64.38, -4.26) ( 64.38,-12.54)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 ( 60.66,-12.61) ( 49.56,-12.61)
( 49.56,-23.48) ( 60.69,-23.48)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 (  9.16,-18.48) ( 21.62,-18.45)
( 21.62,-12.48) (  9.14,-12.51)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 (  5.19,-18.26) (  5.19, -2.06)
( -7.80, -2.06) ( -7.80,-18.32)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 ( 24.91,-18.98) ( 24.91,-12.50)
( 31.22,-12.50) ( 31.22,-18.93)
7 Pes propi Lineal 7.50 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Pes propi Lineal 7.50 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.16,-12.51) (  5.16,-18.09)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.58,-18.31) ( 49.58,-12.75)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.98,-13.66) (  8.84,-13.66)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.96,-12.53) (  7.96,-13.94)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.76,-17.13) ( 45.89,-17.13)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.78,-18.30) ( 46.78,-16.89)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
8 Pes propi Lineal 7.50 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Pes propi Lineal 7.50 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Puntual 7.25 (-10.26,-26.64)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 31.68,-26.63)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 23.07, -4.32)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 64.93, -4.26)
Càrregues mortes Lineal 4.00 (-10.19,-26.68) ( 31.59,-26.66)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.18,-12.56) (  5.18,-18.37)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (  5.19,-18.33) ( -9.62,-18.33)
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Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.62,-18.32) ( -9.62,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.63,-21.21) (-10.20,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (-10.20,-21.22) (-10.20,-26.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (-10.20,-26.54) ( 31.60,-26.56)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.61,-26.57) ( 31.61,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.61,-21.21) ( 31.07,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.08,-21.20) ( 31.07,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.07,-18.27) ( 45.58,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.59,-18.32) ( 49.59,-12.51)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 49.57,-12.66) ( 64.37,-12.66)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37,-12.68) ( 64.38, -9.75)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37, -9.72) ( 64.92, -9.73)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.92, -9.76) ( 64.92, -4.31)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.89, -4.36) ( 23.16, -4.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.15, -4.40) ( 23.15, -9.74)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.14, -9.72) ( 23.67, -9.72)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.67, -9.73) ( 23.66,-12.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.78,-12.54) (  9.19,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  5.18,-18.34) (  9.00,-18.34)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 49.59,-12.50) ( 45.77,-12.50)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.79,-14.15) ( 46.79,-12.51)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.55,-12.55) ( 21.55,-18.91)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.52,-18.94) ( 31.08,-18.94)
Càrregues mortes Lineal 4.00 ( 23.15, -4.27) ( 64.91, -4.26)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.88,-12.53) ( 24.69,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 24.71,-12.54) ( 24.71,-18.85)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.77,-13.60) ( 45.77,-12.52)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.89,-13.86) ( 46.78,-13.86)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.89,-16.88) (  8.81,-16.88)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  9.01,-18.35) (  9.01,-17.22)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.92,-18.35) (  7.92,-16.68)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Superficial 2.00 ( 46.85,-12.22) ( 49.28,-12.22)
( 49.28,-14.12) ( 45.90,-14.14)
( 45.90,-12.24)
Càrregues mortes Superficial 2.00 (  8.86,-18.49) (  8.86,-16.67)
(  5.43,-16.67) (  5.43,-18.53)
(  7.90,-18.53)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 (  9.16,-18.49) (  9.16,-12.56)
( 21.69,-12.52) ( 21.69,-18.53)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 ( 24.86,-18.78) ( 30.93,-18.78)
( 30.93,-12.36) ( 24.82,-12.36)
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9 Pes propi Lineal 7.50 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Pes propi Lineal 7.50 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.18,-12.56) (  5.18,-18.11)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.58,-18.28) ( 49.58,-12.73)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.93,-13.78) (  8.84,-13.78)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.92,-12.50) (  7.92,-13.95)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.77,-17.13) ( 45.90,-17.13)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.81,-18.30) ( 46.81,-16.90)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
10 Pes propi Lineal 7.50 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Pes propi Lineal 7.50 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Puntual 7.25 (-10.26,-26.64)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 31.68,-26.63)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 23.07, -4.32)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 64.93, -4.26)
Càrregues mortes Lineal 4.00 (-10.19,-26.68) ( 31.59,-26.66)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.18,-12.56) (  5.18,-18.37)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (  5.19,-18.33) ( -9.62,-18.33)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.62,-18.32) ( -9.62,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.63,-21.21) (-10.20,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (-10.20,-21.22) (-10.20,-26.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (-10.20,-26.54) ( 31.60,-26.56)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.61,-26.57) ( 31.61,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.61,-21.21) ( 31.07,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.08,-21.20) ( 31.07,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.07,-18.27) ( 45.59,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.59,-18.27) ( 49.59,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 49.57,-12.66) ( 64.37,-12.66)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37,-12.68) ( 64.38, -9.75)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37, -9.72) ( 64.92, -9.73)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.92, -9.76) ( 64.92, -4.31)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.89, -4.36) ( 23.16, -4.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.15, -4.40) ( 23.15, -9.74)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.14, -9.72) ( 23.67, -9.72)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.67, -9.73) ( 23.66,-12.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.78,-12.54) (  9.16,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  5.18,-18.34) (  9.00,-18.34)
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Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 49.59,-12.50) ( 45.72,-12.50)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.55,-12.55) ( 21.55,-18.91)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.52,-18.94) ( 31.08,-18.94)
Càrregues mortes Lineal 4.00 ( 23.15, -4.27) ( 64.91, -4.26)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.88,-12.53) ( 24.69,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 24.71,-12.54) ( 24.71,-18.85)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.89,-18.38) (  7.89,-16.70)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  9.01,-17.22) (  9.00,-18.35)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  8.82,-16.93) (  7.92,-16.93)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.70,-13.59) ( 45.70,-12.51)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.78,-12.52) ( 46.78,-14.13)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.91,-13.89) ( 46.76,-13.89)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Superficial 2.00 (  5.48,-16.72) (  8.80,-16.72)
(  8.79,-18.55) (  5.48,-18.55)
Càrregues mortes Superficial 2.00 ( 45.88,-14.13) ( 49.26,-14.13)
( 49.26,-12.29) ( 45.84,-12.29)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 (  9.17,-18.49) (  9.15,-12.54)
( 21.69,-12.52) ( 21.69,-18.53)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 ( 24.86,-18.78) ( 30.93,-18.78)
( 30.93,-12.36) ( 24.82,-12.36)
11 Pes propi Lineal 7.50 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Pes propi Lineal 7.50 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.18,-12.56) (  5.20,-18.13)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.58,-18.32) ( 49.58,-12.67)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.98,-13.74) (  8.83,-13.74)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.98,-12.52) (  7.96,-13.95)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.80,-17.07) ( 45.89,-17.07)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.80,-18.33) ( 46.80,-16.86)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
12 Pes propi Lineal 7.50 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
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Pes propi Lineal 7.50 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Pes propi Lineal 7.50 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Puntual 7.25 (-10.26,-26.64)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 31.68,-26.63)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 23.07, -4.32)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 64.93, -4.26)
Càrregues mortes Lineal 4.00 (-10.19,-26.68) ( 31.59,-26.66)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.18,-12.56) (  5.18,-18.37)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (  5.19,-18.33) ( -9.62,-18.33)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.62,-18.32) ( -9.62,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.63,-21.21) (-10.20,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (-10.20,-21.22) (-10.20,-26.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (-10.20,-26.54) ( 31.60,-26.56)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.61,-26.57) ( 31.61,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.61,-21.21) ( 31.07,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.08,-21.20) ( 31.07,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.07,-18.27) ( 45.58,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.59,-18.31) ( 49.59,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 49.57,-12.66) ( 64.37,-12.66)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37,-12.68) ( 64.38, -9.75)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37, -9.72) ( 64.92, -9.73)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.92, -9.76) ( 64.92, -4.31)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.89, -4.36) ( 23.16, -4.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.15, -4.40) ( 23.15, -9.74)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.14, -9.72) ( 23.67, -9.72)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.67, -9.73) ( 23.66,-12.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.78,-12.54) (  9.16,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  5.18,-18.34) (  9.02,-18.34)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 49.59,-12.50) ( 45.71,-12.50)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.55,-12.55) ( 21.55,-18.91)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.52,-18.94) ( 31.08,-18.94)
Càrregues mortes Lineal 4.00 ( 23.15, -4.27) ( 64.91, -4.26)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.88,-12.53) ( 24.69,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 24.71,-12.54) ( 24.71,-18.85)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.78,-13.96) ( 45.92,-13.96)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.77,-12.53) ( 46.77,-14.14)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.72,-12.54) ( 45.72,-13.61)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.95,-16.95) (  8.83,-16.95)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.95,-18.33) (  7.95,-16.67)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  9.01,-17.23) (  9.01,-18.36)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Superficial 2.00 (  8.85,-18.53) (  5.45,-18.53)
(  5.45,-16.68) (  8.84,-16.68)
Càrregues mortes Superficial 2.00 ( 45.89,-12.29) ( 49.27,-12.29)
( 49.27,-14.15) ( 45.90,-14.15)
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Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 (  9.16,-18.49) (  9.13,-12.54)
( 21.69,-12.52) ( 21.69,-18.53)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 ( 24.86,-18.78) ( 30.93,-18.78)
( 30.93,-12.36) ( 24.82,-12.36)
13 Pes propi Lineal 7.50 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Pes propi Lineal 7.50 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.16,-12.52) (  5.16,-18.15)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.58,-18.30) ( 49.58,-12.64)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.98,-13.78) (  8.85,-13.78)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.97,-12.54) (  7.97,-13.96)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.76,-17.10) ( 45.89,-17.10)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.80,-18.32) ( 46.80,-16.87)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
14 Pes propi Lineal 7.50 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Pes propi Lineal 7.50 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Puntual 7.25 (-10.26,-26.64)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 31.68,-26.63)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 23.07, -4.32)
Càrregues mortes Puntual 7.25 ( 64.93, -4.26)
Càrregues mortes Lineal 4.00 (-10.19,-26.68) ( 31.59,-26.66)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.18,-12.56) (  5.18,-18.37)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (  5.19,-18.33) ( -9.62,-18.33)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.62,-18.32) ( -9.62,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( -9.63,-21.21) (-10.20,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (-10.20,-21.22) (-10.20,-26.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 (-10.20,-26.54) ( 31.60,-26.56)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.61,-26.57) ( 31.61,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.61,-21.21) ( 31.07,-21.21)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.08,-21.20) ( 31.07,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 31.07,-18.27) ( 45.58,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.59,-18.27) ( 49.59,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 49.57,-12.66) ( 64.37,-12.66)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37,-12.68) ( 64.38, -9.75)
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Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.37, -9.72) ( 64.92, -9.73)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.92, -9.76) ( 64.92, -4.31)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 64.89, -4.36) ( 23.16, -4.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.15, -4.40) ( 23.15, -9.74)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.14, -9.72) ( 23.67, -9.72)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 23.67, -9.73) ( 23.66,-12.36)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.78,-12.54) (  9.15,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  5.18,-18.34) (  9.04,-18.34)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 49.59,-12.50) ( 45.73,-12.50)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.55,-12.55) ( 21.55,-18.91)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.52,-18.94) ( 31.08,-18.94)
Càrregues mortes Lineal 4.00 ( 23.15, -4.27) ( 64.91, -4.26)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 21.88,-12.53) ( 24.69,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 7.00 ( 24.71,-12.54) ( 24.71,-18.85)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.93,-16.68) (  7.93,-18.32)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  8.99,-17.23) (  8.99,-18.35)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  8.81,-16.88) (  7.94,-16.88)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.81,-14.14) ( 46.81,-12.54)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.74,-13.63) ( 45.74,-12.53)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 45.91,-13.89) ( 46.80,-13.89)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Càrregues mortes Superficial 2.00 (  8.44,-17.08) (  8.44,-18.14)
(  8.24,-18.14) (  8.24,-17.06)
(  8.43,-17.06)
Càrregues mortes Superficial 2.00 (  8.83,-18.53) (  5.47,-18.53)
(  5.47,-16.68) (  8.84,-16.68)
Càrregues mortes Superficial 2.00 ( 45.88,-12.31) ( 49.27,-12.31)
( 49.27,-14.15) ( 45.89,-14.15)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  5.44,-16.94) (  6.59,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 49.29,-13.89) ( 48.14,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 (  9.15,-18.49) (  9.16,-12.54)
( 21.69,-12.52) ( 21.69,-18.53)
Sobrecàrrega (Ús C) Superficial 2.00 ( 24.86,-18.78) ( 30.93,-18.78)
( 30.93,-12.36) ( 24.82,-12.36)
15 Pes propi Lineal 7.50 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Pes propi Lineal 7.50 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Pes propi Lineal 7.50 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 3.50 (  5.18,-12.51) (  5.18,-18.21)
Càrregues mortes Lineal 3.50 ( 49.58,-18.32) ( 49.58,-12.64)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.95,-13.77) (  8.83,-13.77)
Càrregues mortes Lineal 5.00 (  7.95,-12.53) (  7.95,-13.97)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.76,-17.04) ( 45.87,-17.04)
Càrregues mortes Lineal 5.00 ( 46.79,-18.34) ( 46.79,-16.87)
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Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.59,-13.69) (  5.44,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  7.94,-13.69) (  6.79,-13.69)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 48.14,-17.14) ( 49.29,-17.14)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 46.79,-17.14) ( 47.94,-17.14)
16 Pes propi Lineal 13.69 ( 12.24,-18.07) ( 12.24,-17.22)
Pes propi Lineal 7.50 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Pes propi Lineal 7.50 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Càrregues mortes Puntual 58.80 ( 18.36,-13.92)
Càrregues mortes Puntual 2.50 ( 18.46,-16.82)
Càrregues mortes Puntual 14.70 ( 14.38,-16.80)
Càrregues mortes Puntual 14.70 ( 36.86,-13.82)
Càrregues mortes Puntual 2.50 ( 28.53,-13.98)
Càrregues mortes Puntual 58.80 ( 28.54,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 2.80 (-10.07,-26.91) ( 31.60,-26.91)
Càrregues mortes Lineal 5.77 (  5.18,-12.51) (  5.17,-18.34)
Càrregues mortes Lineal 2.80 (  5.12,-18.31) ( -9.62,-18.32)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( -9.63,-18.33) ( -9.62,-21.24)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 31.62,-21.26) (-10.11,-21.26)
Càrregues mortes Lineal 2.80 (-10.12,-21.27) (-10.12,-26.93)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 31.59,-26.95) ( 31.59,-21.27)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 31.07,-21.26) ( 31.07,-18.27)
Càrregues mortes Lineal 5.77 ( 49.58,-18.33) ( 49.58,-12.49)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 49.60,-12.47) ( 64.39,-12.47)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 64.38,-12.47) ( 64.37, -9.71)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 23.14, -9.69) ( 64.92, -9.70)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 64.91, -9.68) ( 64.91, -4.02)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 23.16, -4.05) ( 23.16, -9.66)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 23.66, -9.70) ( 23.67,-12.52)
Càrregues mortes Lineal 4.12 (  7.94,-16.69) (  7.94,-18.31)
Càrregues mortes Lineal 4.12 ( 45.90,-13.93) ( 46.76,-13.93)
Càrregues mortes Lineal 2.80 ( 23.20, -4.03) ( 64.88, -4.03)
Càrregues mortes Lineal 9.35 (  9.15,-12.51) ( 21.72,-12.51)
Càrregues mortes Lineal 9.35 ( 21.52,-18.35) (  7.92,-18.35)
Càrregues mortes Lineal 6.68 ( 21.51,-18.32) ( 21.52,-12.58)
Càrregues mortes Lineal 9.35 ( 21.80,-12.48) ( 45.70,-12.49)
Càrregues mortes Lineal 1.00 (  5.22,-16.84) (  6.75,-16.84)
Càrregues mortes Lineal 1.00 ( 47.93,-13.96) ( 49.55,-13.96)
Càrregues mortes Lineal 9.35 ( 45.59,-18.37) ( 24.85,-18.37)
Càrregues mortes Lineal 9.35 ( 25.01,-18.71) ( 21.41,-18.71)
Càrregues mortes Lineal 5.77 (  5.14,-18.33) (  7.92,-18.33)
Càrregues mortes Lineal 5.77 ( 45.73,-12.48) ( 49.55,-12.48)
Càrregues mortes Lineal 4.12 (  8.83,-16.91) (  7.95,-16.91)
Càrregues mortes Lineal 4.12 ( 46.77,-14.14) ( 46.77,-12.49)
Càrregues mortes Lineal 7.26 ( 12.24,-18.07) ( 12.24,-17.22)
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
Càrregues mortes Lineal 8.21 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Càrregues mortes Lineal 8.21 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Càrregues mortes Superficial 1.50 (-10.13,-26.85) ( 31.64,-26.85)
( 31.64,-21.21) (-10.18,-21.21)
Càrregues mortes Superficial 1.50 ( -9.73,-21.26) ( -9.73,-18.13)
( 31.25,-18.13) ( 31.25,-21.26)
Càrregues mortes Superficial 1.50 ( 64.54,-12.63) ( 64.54, -9.80)
( 23.66, -9.80) ( 23.66,-12.48)
Càrregues mortes Superficial 1.50 ( 23.18, -9.75) ( 64.98, -9.75)
( 64.98, -3.94) ( 23.13, -3.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 (  6.79,-16.94) (  7.94,-16.94)
Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 6.75 ( 47.94,-13.89) ( 46.79,-13.89)
Sobrecàrrega (Ús G1) Lineal 3.00 ( 12.24,-18.07) ( 12.24,-17.22)
17 Càrregues mortes Puntual 10.00 ( 23.07,-13.61)
Càrregues mortes Puntual 10.00 ( 23.53,-15.49)
18 Pes propi Lineal 13.69 (  8.99,-17.22) (  8.99,-18.07)
Càrregues mortes Lineal 3.58 (  5.17,-12.49) (  5.17,-18.34)
Càrregues mortes Lineal 3.58 ( 49.58,-18.32) ( 49.58,-12.49)
Càrregues mortes Lineal 3.58 ( 49.58,-12.48) ( 45.75,-12.48)
Càrregues mortes Lineal 3.58 (  9.00,-18.35) (  5.17,-18.35)
Càrregues mortes Lineal 3.58 (  9.00,-17.22) (  9.00,-18.36)
Càrregues mortes Lineal 3.58 ( 45.77,-13.61) ( 45.77,-12.47)
Càrregues mortes Lineal 7.26 (  8.99,-17.22) (  8.99,-18.07)
Sobrecàrrega (Ús G1) Lineal 3.00 (  8.99,-17.22) (  8.99,-18.07)
19 Càrregues mortes Puntual 10.00 ( 23.56,-17.06)
Càrregues mortes Lineal 0.20 ( 45.41,-13.19) (  9.31,-13.19)
Càrregues mortes Lineal 0.20 (  9.28,-14.74) ( 45.40,-14.74)
Càrregues mortes Lineal 1.40 ( 49.62,-18.42) (  5.17,-18.42)
Càrregues mortes Lineal 1.40 (  5.17,-12.41) ( 49.62,-12.41)
Càrregues mortes Lineal 0.20 ( 45.40,-17.60) (  9.33,-17.60)
Càrregues mortes Lineal 0.20 ( 45.40,-16.11) (  9.31,-16.11)
Càrregues mortes Lineal 1.40 (  5.18,-12.42) (  5.18,-18.40)
Càrregues mortes Lineal 1.40 (  8.98,-12.44) (  8.98,-18.41)
Càrregues mortes Lineal 1.40 ( 49.62,-18.39) ( 49.62,-12.42)
Càrregues mortes Lineal 1.40 ( 45.73,-12.43) ( 45.73,-18.40)
5.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
E.L.S. Fissuració. Formigó en fonamentacions
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
Accions característiques
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6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents
criteris:
- Amb coeficients de combinació
- Sense coeficients de combinació
- On:
Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
gP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
6.1.- Coeficients parcials de seguretat (g) i coeficients de combinació (y)
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08
Persistent o transitòria
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.500 1.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Persistent o transitòria (G1)
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.500 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistent o transitòria
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.600 1.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Persistent o transitòria (G1)
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.600 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
E.L.S. Fissuració. Formigó en fonamentacions: EHE-08
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Quasipermanent
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Tensions sobre el terreny
Característica
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplaçaments
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Característica
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficients parcials de seguretat
(g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa (A) Sobrecàrrega (Ús A. Zones residencials)
Qa (B) Sobrecàrrega (Ús B. Zones administratives)
Qa (C) Sobrecàrrega (Ús C. Zones d'accés al públic)
Qa (D) Sobrecàrrega (Ús D. Zones comercials)
Qa (E) Sobrecàrrega (Ús E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers)
Qa (G1) Sobrecàrrega (Ús G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions variables)
Qa (G2) Sobrecàrrega (Ús G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment)
N 1 (1) NIEVE
N 1 (2) NIEVE
E.L.U. de ruptura. Formigó
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500 1.050
20 1.350 1.350 1.500 1.050
21 1.000 1.000 1.500 1.050
22 1.350 1.350 1.500 1.050
23 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
24 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
25 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
26 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
27 1.000 1.000 1.500
28 1.350 1.350 1.500
29 1.000 1.000 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.050 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
34 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
35 1.000 1.000 1.050 1.500
36 1.350 1.350 1.050 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
40 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
41 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
43 1.000 1.000 1.500 1.050
44 1.350 1.350 1.500 1.050
45 1.000 1.000 1.500 1.050
46 1.350 1.350 1.500 1.050
47 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
48 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
49 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
50 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
51 1.000 1.000 1.500 1.050
52 1.350 1.350 1.500 1.050
53 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
54 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
55 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
56 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
57 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
58 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
59 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
60 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
61 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
62 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
63 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
64 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
65 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
66 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
67 1.000 1.000 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 1.000 1.000 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 1.000 1.000 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 1.000 1.000 1.050 1.500
76 1.350 1.350 1.050 1.500
77 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
78 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
79 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
81 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
83 1.000 1.000 1.050 1.500
84 1.350 1.350 1.050 1.500
85 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
86 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
87 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
88 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
89 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
91 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
92 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
93 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
95 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
96 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
97 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.500 1.050
100 1.350 1.350 1.500 1.050
101 1.000 1.000 1.500 1.050
102 1.350 1.350 1.500 1.050
103 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
104 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
105 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
106 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
107 1.000 1.000 1.500 1.050
108 1.350 1.350 1.500 1.050
109 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
110 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
111 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
112 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
115 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
116 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
117 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
118 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
119 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
120 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
121 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
122 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
123 1.000 1.000 1.500 1.050
124 1.350 1.350 1.500 1.050
125 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
126 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
127 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
128 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
129 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
131 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
132 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
133 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
134 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
135 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
136 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050
139 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
140 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
141 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
142 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
143 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
144 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
145 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
146 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
147 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
148 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
149 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
150 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
151 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
152 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
153 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050
154 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050
155 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
156 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
157 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
158 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
159 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050
160 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050
161 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050
162 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050
163 1.000 1.000 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 1.000 1.000 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 1.000 1.000 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 1.000 1.000 1.050 1.500
172 1.350 1.350 1.050 1.500
173 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
174 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
175 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
176 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
177 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
178 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
179 1.000 1.000 1.050 1.500
180 1.350 1.350 1.050 1.500
181 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
182 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
183 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
184 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
187 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
188 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
189 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
191 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
192 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
193 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
195 1.000 1.000 1.050 1.500
196 1.350 1.350 1.050 1.500
197 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
198 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
199 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
200 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
201 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
202 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
203 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
204 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
205 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
206 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
207 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
208 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
211 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
212 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
213 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
214 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
215 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
216 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
217 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
218 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
219 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
220 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
221 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
222 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
223 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
224 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
225 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
226 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
227 1.000 1.000 1.500
228 1.350 1.350 1.500
229 1.000 1.000 1.050 1.500
230 1.350 1.350 1.050 1.500
231 1.000 1.000 1.050 1.500
232 1.350 1.350 1.050 1.500
233 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
234 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
235 1.000 1.000 1.050 1.500
236 1.350 1.350 1.050 1.500
237 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
238 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
239 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
240 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
241 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
242 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
243 1.000 1.000 1.050 1.500
244 1.350 1.350 1.050 1.500
245 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
246 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
247 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
248 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
249 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
250 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
251 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
252 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
253 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
254 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
255 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
256 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
257 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
258 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
259 1.000 1.000 1.050 1.500
260 1.350 1.350 1.050 1.500
261 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
262 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
263 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
264 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
265 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
266 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
267 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
268 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
269 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
270 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
271 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
272 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
273 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
274 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
275 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
276 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
277 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
278 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
279 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
280 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
281 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
282 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
283 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
284 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
285 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
286 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
287 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
288 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
289 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
290 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
291 1.000 1.000 1.500 0.750
292 1.350 1.350 1.500 0.750
293 1.000 1.000 1.500 0.750
294 1.350 1.350 1.500 0.750
295 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
296 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
297 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
298 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
299 1.000 1.000 1.500 0.750
300 1.350 1.350 1.500 0.750
301 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
302 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
303 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
304 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
305 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
306 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
307 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
308 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
309 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
310 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
311 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
312 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
313 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
314 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
315 1.000 1.000 1.500 0.750
316 1.350 1.350 1.500 0.750
317 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
318 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
319 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
320 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
321 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
322 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
323 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
324 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
325 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
326 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
327 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
328 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
329 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
330 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
331 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
332 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
333 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
334 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
335 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
336 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
337 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
338 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
339 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
340 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
341 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
342 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
343 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
344 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
345 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
346 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
347 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
348 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
349 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
350 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
351 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
352 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
353 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
354 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
355 1.000 1.000 1.500 0.750
356 1.350 1.350 1.500 0.750
357 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
358 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
359 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
360 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
361 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
362 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
363 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
364 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
365 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
366 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
367 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
368 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
369 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
370 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
371 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
372 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
373 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
374 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
375 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
376 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
377 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
378 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
379 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
380 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
381 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
382 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
383 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
384 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
385 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
386 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
387 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
388 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
389 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
390 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
391 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
392 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
393 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
394 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
395 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
396 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
397 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
398 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
399 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
400 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
401 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
402 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
403 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
404 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
405 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
406 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
407 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
408 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
409 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
410 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
411 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
412 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
413 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
414 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
415 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
416 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
417 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
418 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
419 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
420 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
421 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
422 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
423 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
424 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
425 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
426 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
427 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
428 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
429 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
430 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
431 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
432 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
433 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
434 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
435 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
436 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
437 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
438 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
439 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
440 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
441 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
442 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
443 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
444 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
445 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
446 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
447 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
448 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
449 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
450 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
451 1.000 1.000 1.500 0.750
452 1.350 1.350 1.500 0.750
453 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
454 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
455 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
456 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
457 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
458 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
459 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
460 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
461 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
462 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
463 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
464 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
465 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
466 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
467 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
468 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
469 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
470 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
471 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
472 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
473 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
474 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
475 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
476 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
477 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
478 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
479 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
480 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
481 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
482 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
483 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
485 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
486 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
487 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
489 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
490 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
491 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
493 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
494 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
495 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
497 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
498 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
499 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
500 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
501 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
502 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
503 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
504 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
505 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
506 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
507 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
509 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
510 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
511 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
513 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
514 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
515 1.000 1.000 1.500
516 1.350 1.350 1.500
517 1.000 1.000 1.050 1.500
518 1.350 1.350 1.050 1.500
519 1.000 1.000 1.050 1.500
520 1.350 1.350 1.050 1.500
521 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
522 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
523 1.000 1.000 1.050 1.500
524 1.350 1.350 1.050 1.500
525 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
526 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
527 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
528 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
529 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
530 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
531 1.000 1.000 1.050 1.500
532 1.350 1.350 1.050 1.500
533 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
534 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
535 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
536 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
537 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
538 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
539 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
540 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
541 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
542 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
543 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
544 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
545 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
546 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
547 1.000 1.000 1.050 1.500
548 1.350 1.350 1.050 1.500
549 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
550 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
551 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
552 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
553 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
554 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
555 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
556 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
557 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
558 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
559 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
560 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
561 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
562 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
563 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
564 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
565 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
566 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
567 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
568 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
569 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
570 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
571 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
572 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
573 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
574 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
575 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
576 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
577 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
578 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
579 1.000 1.000 1.500 1.500
580 1.350 1.350 1.500 1.500
581 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
582 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
583 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
584 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
585 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
586 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
587 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
588 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
589 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
590 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
591 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
592 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
593 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
594 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
595 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
596 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
597 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
598 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
599 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
600 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
601 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
602 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
603 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
604 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
605 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
606 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
607 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
608 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
609 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
610 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
611 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
612 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
613 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
614 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
615 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
616 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
617 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
618 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
619 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
620 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
621 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
622 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
623 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
624 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
625 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
626 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
627 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
628 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
629 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
630 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
631 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
632 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
633 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
634 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
635 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
636 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
637 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
638 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
639 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
640 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
641 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
642 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
643 1.000 1.000 1.500 0.750
644 1.350 1.350 1.500 0.750
645 1.000 1.000 1.500 0.750
646 1.350 1.350 1.500 0.750
647 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
648 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
649 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
650 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
651 1.000 1.000 1.500 0.750
652 1.350 1.350 1.500 0.750
653 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
654 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
655 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
656 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
657 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
658 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
659 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
660 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
661 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
662 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
663 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
664 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
665 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
666 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
667 1.000 1.000 1.500 0.750
668 1.350 1.350 1.500 0.750
669 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
670 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
671 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
672 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
673 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
674 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
675 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
676 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
677 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
678 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
679 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
680 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
681 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
682 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
683 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
684 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
685 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
686 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
687 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
688 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
689 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
690 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
691 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
692 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
693 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
694 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
695 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
696 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
697 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
698 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
699 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
700 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
701 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
702 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
703 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
704 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
705 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
706 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
707 1.000 1.000 1.500 0.750
708 1.350 1.350 1.500 0.750
709 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
710 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
711 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
712 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
713 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
714 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
715 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
716 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
717 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
718 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
719 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
720 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
721 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
722 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
723 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
724 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
725 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
726 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
727 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
728 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
729 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
730 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
731 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
732 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
733 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
734 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
735 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
736 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
737 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
738 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
739 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
740 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
741 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
742 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
743 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
744 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
745 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
746 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
747 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
748 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
749 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
750 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
751 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
752 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
753 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
754 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
755 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
756 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
757 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
758 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
759 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
760 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
761 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
762 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
763 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
764 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
765 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
766 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
767 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
768 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
769 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
770 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
771 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
772 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
773 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
774 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
775 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
776 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
777 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
778 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
779 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
780 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
781 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
782 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
783 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
784 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
785 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
786 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
787 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
788 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
789 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
790 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
791 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
792 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
793 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
794 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
795 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
796 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
797 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
798 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
799 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
800 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
801 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
802 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
803 1.000 1.000 1.500 0.750
804 1.350 1.350 1.500 0.750
805 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
806 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
807 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
808 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
809 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
810 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
811 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
812 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
813 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
814 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
815 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
816 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
817 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
818 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
819 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
820 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
821 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
822 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
823 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
824 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
825 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
826 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
827 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
828 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
829 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
830 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
831 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
832 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
833 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
834 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
835 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
836 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
837 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
838 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
839 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
840 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
841 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
842 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
843 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
845 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
846 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
847 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
849 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
850 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
851 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
853 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
854 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
855 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
857 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
858 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
859 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
861 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
862 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
863 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
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864 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
865 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
866 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
867 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
868 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
869 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
870 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
871 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
872 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
873 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
874 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
875 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
876 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
877 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
878 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
879 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
880 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
881 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
882 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
883 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
884 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
885 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
886 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
887 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
888 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
889 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
890 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
891 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
892 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
893 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
894 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
895 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
896 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
897 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
898 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
899 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
900 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
901 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
902 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
903 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
904 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
905 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
906 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
907 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
908 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
909 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
910 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
911 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
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912 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
913 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
914 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
915 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
916 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
917 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
918 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
919 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
920 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
921 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
922 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
923 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
924 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
925 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
926 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
927 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
928 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
929 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
930 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
931 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
932 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
933 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
934 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
935 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
936 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
937 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
938 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
939 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
940 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
941 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
942 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
943 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
944 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
945 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
946 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
947 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
948 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
949 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
950 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
951 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
952 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
953 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
954 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
955 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
956 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
957 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
958 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
959 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
960 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
961 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
962 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
963 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
964 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
965 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
966 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
967 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
968 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
969 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
970 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
971 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
972 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
973 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
974 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
975 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
976 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
977 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
978 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
979 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
980 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
981 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
982 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
983 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
984 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
985 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
986 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
987 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
988 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
989 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
990 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
991 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
992 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
993 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
994 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
995 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
996 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
997 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
998 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
999 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1000 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1001 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1002 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1003 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1004 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1005 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1006 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1007 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1008 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1009 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1010 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1011 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1012 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1013 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1014 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1015 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1016 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1017 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1018 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1019 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1020 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1021 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1022 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1023 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1024 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1025 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1026 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1027 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1028 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1029 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1030 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1031 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1032 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1033 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1034 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1035 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1036 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1037 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1038 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1039 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1040 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1041 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1042 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1043 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1044 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1045 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1046 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1047 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1048 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1049 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1050 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1051 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1052 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1053 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1054 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1055 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1056 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1057 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1058 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1059 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1060 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1061 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1062 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1063 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1064 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1065 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1066 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1067 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1068 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1069 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1070 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1071 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1072 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1073 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1074 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1075 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1076 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1077 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1078 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1079 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1080 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1081 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1082 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1083 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1084 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1085 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1086 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1087 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1088 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1089 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1090 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1091 1.000 1.000 1.500
1092 1.350 1.350 1.500
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600 1.120
20 1.600 1.600 1.600 1.120
21 1.000 1.000 1.600 1.120
22 1.600 1.600 1.600 1.120
23 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
24 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
25 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
26 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
27 1.000 1.000 1.600
28 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.600
30 1.600 1.600 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
34 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
35 1.000 1.000 1.120 1.600
36 1.600 1.600 1.120 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
40 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
42 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
43 1.000 1.000 1.600 1.120
44 1.600 1.600 1.600 1.120
45 1.000 1.000 1.600 1.120
46 1.600 1.600 1.600 1.120
47 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
48 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
49 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
50 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
51 1.000 1.000 1.600 1.120
52 1.600 1.600 1.600 1.120
53 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
54 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
55 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
56 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
57 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
58 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
59 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
60 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
61 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
62 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
63 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
64 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
65 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
66 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
67 1.000 1.000 1.600
68 1.600 1.600 1.600
69 1.000 1.000 1.120 1.600
70 1.600 1.600 1.120 1.600
71 1.000 1.000 1.120 1.600
72 1.600 1.600 1.120 1.600
73 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
74 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
75 1.000 1.000 1.120 1.600
76 1.600 1.600 1.120 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
78 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
80 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
82 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.120 1.600
84 1.600 1.600 1.120 1.600
85 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
86 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
87 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
88 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
90 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
91 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
92 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
94 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
96 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 1.120
100 1.600 1.600 1.600 1.120
101 1.000 1.000 1.600 1.120
102 1.600 1.600 1.600 1.120
103 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
104 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
105 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
106 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
107 1.000 1.000 1.600 1.120
108 1.600 1.600 1.600 1.120
109 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
110 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
111 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
112 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
115 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
116 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
117 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
118 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
119 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
120 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
121 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
122 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
123 1.000 1.000 1.600 1.120
124 1.600 1.600 1.600 1.120
125 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
126 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
127 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
128 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
129 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
130 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
131 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
132 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
133 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
134 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
135 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
136 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120
138 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120
139 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
140 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
141 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
142 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
143 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
144 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
145 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
146 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
147 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
148 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
149 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
150 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
151 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
152 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
153 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120
154 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120
155 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
156 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
157 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
158 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
159 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120
160 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120
161 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120
162 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120
163 1.000 1.000 1.600
164 1.600 1.600 1.600
165 1.000 1.000 1.120 1.600
166 1.600 1.600 1.120 1.600
167 1.000 1.000 1.120 1.600
168 1.600 1.600 1.120 1.600
169 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
170 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
171 1.000 1.000 1.120 1.600
172 1.600 1.600 1.120 1.600
173 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
174 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
175 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
176 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
177 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
178 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
179 1.000 1.000 1.120 1.600
180 1.600 1.600 1.120 1.600
181 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
182 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
183 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
184 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
186 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
187 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
188 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
189 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
190 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
191 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
192 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
193 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
194 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
195 1.000 1.000 1.120 1.600
196 1.600 1.600 1.120 1.600
197 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
198 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
199 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
200 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
201 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
202 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
203 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
204 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
205 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
206 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
207 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
208 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
210 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
211 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
212 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
213 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
214 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
215 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
216 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
217 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
218 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
219 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
220 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
221 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
222 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
223 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
224 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
225 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
226 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
227 1.000 1.000 1.600
228 1.600 1.600 1.600
229 1.000 1.000 1.120 1.600
230 1.600 1.600 1.120 1.600
231 1.000 1.000 1.120 1.600
232 1.600 1.600 1.120 1.600
233 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
234 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
235 1.000 1.000 1.120 1.600
236 1.600 1.600 1.120 1.600
237 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
238 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
239 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
240 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
241 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
242 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
243 1.000 1.000 1.120 1.600
244 1.600 1.600 1.120 1.600
245 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
246 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
247 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
248 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
249 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
250 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
251 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
252 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
253 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
254 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
255 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
256 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
257 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
258 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
259 1.000 1.000 1.120 1.600
260 1.600 1.600 1.120 1.600
261 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
262 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
263 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
264 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
265 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
266 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
267 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
268 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
269 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
270 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
271 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
272 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
273 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
274 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
275 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
276 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
277 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
278 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
279 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
280 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
281 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
282 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
283 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
284 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
285 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
286 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
287 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
288 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
289 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
290 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
291 1.000 1.000 1.600 0.800
292 1.600 1.600 1.600 0.800
293 1.000 1.000 1.600 0.800
294 1.600 1.600 1.600 0.800
295 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
296 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
297 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
298 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
299 1.000 1.000 1.600 0.800
300 1.600 1.600 1.600 0.800
301 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
302 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
303 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
304 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
305 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
306 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
307 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
308 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
309 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
310 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
311 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
312 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
313 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
314 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
315 1.000 1.000 1.600 0.800
316 1.600 1.600 1.600 0.800
317 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
318 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
319 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
320 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
321 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
322 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
323 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
324 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
325 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
326 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
327 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
328 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
329 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
330 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
331 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
332 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
333 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
334 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
335 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
336 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
337 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
338 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
339 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
340 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
341 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
342 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
343 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
344 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
345 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
346 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
347 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
348 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
349 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
350 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
351 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
352 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
353 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
354 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
355 1.000 1.000 1.600 0.800
356 1.600 1.600 1.600 0.800
357 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
358 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
359 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
360 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
361 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
362 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
363 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
364 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
365 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
366 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
367 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
368 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
369 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
370 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
371 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
372 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
373 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
374 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
375 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
376 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
377 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
378 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
379 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
380 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
381 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
382 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
383 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
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384 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
385 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
386 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
387 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
388 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
389 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
390 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
391 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
392 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
393 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
394 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
395 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
396 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
397 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
398 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
399 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
400 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
401 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
402 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
403 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
404 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
405 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
406 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
407 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
408 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
409 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
410 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
411 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
412 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
413 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
414 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
415 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
416 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
417 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
418 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
419 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
420 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
421 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
422 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
423 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
424 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
425 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
426 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
427 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
428 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
429 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
430 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
431 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
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432 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
433 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
434 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
435 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
436 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
437 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
438 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
439 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
440 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
441 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
442 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
443 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
444 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
445 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
446 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
447 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
448 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
449 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800
450 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800
451 1.000 1.000 1.600 0.800
452 1.600 1.600 1.600 0.800
453 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
454 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
455 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
456 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
457 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
458 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
459 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
460 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
461 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
462 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
463 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
464 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
465 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
466 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
467 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
468 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
469 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
470 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
471 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
472 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
473 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
474 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
475 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
476 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
477 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
478 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
479 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
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480 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
481 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
482 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
483 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
484 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
485 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
486 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
487 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
488 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
489 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
490 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
491 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
492 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
493 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
494 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
495 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
496 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
497 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
498 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
499 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
500 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
501 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
502 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
503 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
504 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
505 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
506 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
507 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
508 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
509 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
510 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
511 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
512 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
513 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
514 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
515 1.000 1.000 1.600
516 1.600 1.600 1.600
517 1.000 1.000 1.120 1.600
518 1.600 1.600 1.120 1.600
519 1.000 1.000 1.120 1.600
520 1.600 1.600 1.120 1.600
521 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
522 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
523 1.000 1.000 1.120 1.600
524 1.600 1.600 1.120 1.600
525 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
526 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
527 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
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528 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
529 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
530 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
531 1.000 1.000 1.120 1.600
532 1.600 1.600 1.120 1.600
533 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
534 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
535 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
536 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
537 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
538 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
539 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
540 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
541 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
542 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
543 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
544 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
545 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
546 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
547 1.000 1.000 1.120 1.600
548 1.600 1.600 1.120 1.600
549 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
550 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
551 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
552 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
553 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
554 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
555 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
556 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
557 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
558 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
559 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
560 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
561 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
562 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
563 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
564 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
565 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
566 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
567 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
568 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
569 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
570 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
571 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
572 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
573 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
574 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
575 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
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576 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
577 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
578 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
579 1.000 1.000 1.600 1.600
580 1.600 1.600 1.600 1.600
581 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
582 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
583 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
584 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
585 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
586 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
587 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
588 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
589 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
590 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
591 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
592 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
593 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
594 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
595 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
596 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
597 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
598 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
599 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
601 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
602 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
603 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
604 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
605 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
606 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
607 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
608 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
609 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
610 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
611 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
612 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
613 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
614 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
615 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
616 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
617 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
618 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
619 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
620 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
621 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
622 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
623 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
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624 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
625 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
626 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
627 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
628 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
629 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
630 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
631 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
632 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
633 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
634 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
635 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
636 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
637 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
638 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
639 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
640 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
641 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
642 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
643 1.000 1.000 1.600 0.800
644 1.600 1.600 1.600 0.800
645 1.000 1.000 1.600 0.800
646 1.600 1.600 1.600 0.800
647 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
648 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
649 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
650 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
651 1.000 1.000 1.600 0.800
652 1.600 1.600 1.600 0.800
653 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
654 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
655 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
656 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
657 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
658 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
659 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
660 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
661 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
662 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
663 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
664 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
665 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
666 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
667 1.000 1.000 1.600 0.800
668 1.600 1.600 1.600 0.800
669 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
670 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
671 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
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672 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
673 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
674 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
675 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
676 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
677 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
678 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
679 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
680 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
681 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
682 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
683 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
684 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
685 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
686 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
687 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
688 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
689 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
690 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
691 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
692 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
693 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
694 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
695 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
696 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
697 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
698 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
699 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
700 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
701 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
702 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
703 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
704 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
705 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
706 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
707 1.000 1.000 1.600 0.800
708 1.600 1.600 1.600 0.800
709 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
710 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
711 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
712 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
713 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
714 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
715 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
716 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
717 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
718 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
719 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
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720 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
721 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
722 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
723 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
724 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
725 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
726 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
727 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
728 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
729 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
730 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
731 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
732 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
733 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
734 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
735 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
736 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
737 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
738 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
739 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
740 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
741 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
742 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
743 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
744 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
745 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
746 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
747 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
748 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
749 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
750 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
751 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
752 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
753 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
754 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
755 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
756 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
757 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
758 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
759 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
760 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
761 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
762 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
763 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
764 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
765 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
766 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
767 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
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768 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
769 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
770 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
771 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
772 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
773 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
774 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
775 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
776 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
777 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
778 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
779 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
780 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
781 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
782 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
783 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
784 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
785 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
786 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
787 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
788 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
789 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
790 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
791 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
792 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
793 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
794 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
795 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
796 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
797 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
798 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
799 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
800 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
801 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800
802 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800
803 1.000 1.000 1.600 0.800
804 1.600 1.600 1.600 0.800
805 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
806 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
807 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
808 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
809 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
810 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
811 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
812 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
813 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
814 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
815 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
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816 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
817 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
818 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
819 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
820 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
821 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
822 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
823 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
824 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
825 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
826 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
827 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
828 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
829 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
830 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
831 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
832 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
833 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
834 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
835 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
836 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
837 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
838 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
839 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
840 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
841 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
842 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
843 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
844 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
845 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
846 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
847 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
848 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
849 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
850 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
851 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
852 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
853 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
854 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
855 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
856 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
857 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
858 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
859 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
860 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
861 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
862 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
863 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
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864 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
865 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
866 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
867 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
868 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
869 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
870 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
871 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
872 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
873 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
874 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
875 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
876 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
877 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
878 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
879 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
880 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
881 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
882 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
883 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
884 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
885 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
886 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
887 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
888 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
889 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
890 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
891 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
892 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
893 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
894 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
895 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
896 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
897 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
898 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
899 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
900 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
901 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
902 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
903 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
904 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
905 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
906 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
907 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
908 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
909 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
910 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
911 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
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912 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
913 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
914 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
915 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
916 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
917 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
918 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
919 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
920 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
921 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
922 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
923 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
924 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
925 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
926 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
927 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
928 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
929 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
930 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
931 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
932 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
933 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
934 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
935 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
936 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
937 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
938 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
939 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
940 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
941 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
942 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
943 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
944 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
945 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
946 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
947 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
948 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
949 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
950 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
951 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
952 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
953 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
954 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
955 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
956 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
957 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
958 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
959 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
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960 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
961 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
962 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
963 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
964 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
965 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
966 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
967 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
968 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
969 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
970 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
971 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
972 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
973 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
974 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
975 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
976 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
977 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
978 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
979 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
980 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
981 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
982 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
983 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
984 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
985 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
986 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
987 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
988 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
989 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
990 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
991 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
992 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
993 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
994 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
995 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
996 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
997 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
998 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
999 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
1000 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
1001 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
1002 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
1003 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1004 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1005 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1006 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1007 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
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1008 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1009 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1010 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1011 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1012 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1013 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1014 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1015 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1016 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1017 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1018 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1019 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1020 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1021 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1022 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1023 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1024 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1025 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1026 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1027 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1028 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1029 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1030 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1031 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1032 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1033 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1034 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1035 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1036 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1037 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1038 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1039 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1040 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1041 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1042 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1043 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1044 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1045 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1046 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1047 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1048 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1049 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1050 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1051 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1052 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1053 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1054 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1055 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1056 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1057 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1058 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1059 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1060 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1061 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1062 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1063 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1064 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1065 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1066 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1067 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1068 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1069 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1070 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1071 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1072 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1073 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1074 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1075 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1076 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1077 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1078 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1079 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1080 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1081 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1082 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1083 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1084 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1085 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1086 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1087 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1088 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1089 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1090 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1091 1.000 1.000 1.600
1092 1.600 1.600 1.600
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E.L.S. Fissuració. Formigó en fonamentacions
Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.300
3 1.000 1.000 0.300
4 1.000 1.000 0.300 0.300
5 1.000 1.000 0.600
6 1.000 1.000 0.300 0.600
7 1.000 1.000 0.300 0.600
8 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600
9 1.000 1.000 0.600
10 1.000 1.000 0.300 0.600
11 1.000 1.000 0.300 0.600
12 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600
13 1.000 1.000 0.600 0.600
14 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
15 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
16 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600
17 1.000 1.000 0.600
18 1.000 1.000 0.300 0.600
19 1.000 1.000 0.300 0.600
20 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600
21 1.000 1.000 0.600 0.600
22 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
23 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
24 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600
25 1.000 1.000 0.600 0.600
26 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
27 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
28 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600
29 1.000 1.000 0.600 0.600 0.600
30 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600
31 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600
32 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.600
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Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
81 1.000 1.000 1.000 1.000
82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
91 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
93 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
97 1.000 1.000 1.000 1.000
98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
101 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
102 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
103 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
107 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
108 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
109 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
110 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
114 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
115 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
116 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
117 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
118 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
119 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
124 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
125 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
126 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
129 1.000 1.000 1.000
130 1.000 1.000 1.000 1.000
131 1.000 1.000 1.000 1.000
132 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
133 1.000 1.000 1.000 1.000
134 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
135 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
136 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
137 1.000 1.000 1.000 1.000
138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
139 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
141 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
142 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
143 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
144 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
145 1.000 1.000 1.000 1.000
146 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
147 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
148 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
149 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
151 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
154 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
156 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
157 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
158 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
159 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
161 1.000 1.000 1.000 1.000
162 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
163 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
164 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
165 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
166 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
167 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
168 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
171 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
172 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
173 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
174 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
175 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
178 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
179 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
181 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
182 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
183 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
184 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
186 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
187 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
189 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
190 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
191 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
193 1.000 1.000 1.000 1.000
194 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
196 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
197 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
198 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
199 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
202 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
203 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
204 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
205 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
206 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
208 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
211 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
212 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
213 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
214 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
215 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
216 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
218 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
219 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
221 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
222 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
223 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
224 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
226 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
227 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
228 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
229 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
230 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
231 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
232 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
234 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
235 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
236 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
237 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
238 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
239 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
240 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
241 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
242 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
245 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
246 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
247 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
248 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
251 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
252 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
253 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
254 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
255 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
257 1.000 1.000 1.000
258 1.000 1.000 1.000 1.000
259 1.000 1.000 1.000 1.000
260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES
Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota
19 Plaques Solars 19 Plaques Solars 1.50 23.37
18 Accés plaques 18 Accés plaques 1.65 21.87
17 Maquinaria ascensor 17 Maquinaria ascensor 0.77 20.22
16 Coberta 16 Coberta 1.60 19.45
15 replà 5-1 15 replà 5-1 1.60 17.85
14 Cinquena planta 14 Cinquena planta 1.60 16.25
13 replà 4-1 13 replà 4-1 1.60 14.65
12 Quarta planta 12 Quarta planta 1.60 13.05
11 replà 3-1 11 replà 3-1 1.60 11.45
10 Tercera planta 10 Tercera planta 1.60 9.85
9 replà 2-1 9 replà 2-1 1.60 8.25
8 Segona planta 8 Segona planta 1.60 6.65
7 replà 1-1 7 replà 1-1 1.60 5.05
6 Primera planta 6 Primera planta 1.60 3.45
5 replà bx- 5 replà bx- 1.92 1.85
4 BAIXA 4 BAIXA 1.44 -0.07
3 Soterrani_pati 3 Soterrani_pati 1.44 -1.51
2 replà st- 2 replà st- 1.12 -2.95
1 Soterrani 1 Soterrani 0.50 -4.07
0 Fonamentació -4.57
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8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS
8.1.- Pilars
GI: grup inicial
GF: grup final
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals
 
Dades dels pilars
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament
P01 (-11.66,-25.41) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.75
P02 ( -9.63,-25.41) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.75
P03 ( -7.93,-25.41) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.75
P04 ( -2.23,-25.41) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P05 (  5.17,-25.41) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P06 ( 12.57,-25.41) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P07 ( 19.97,-25.41) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P08 ( 27.37,-25.41) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P09 ( 31.07,-25.41) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P10 ( 31.07,-22.12) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 1.25
P11 ( 34.77,-22.12) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.95
P12 ( 42.17,-22.12) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.95
P13 ( 49.57,-22.12) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.95
P14 ( 56.97,-22.12) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.95
P15 ( 60.67,-22.12) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.95
P16 ( 64.37,-22.12) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 1.25
P17 (-11.66,-18.34) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.75
P18 ( -9.63,-18.34) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.75
P19 ( -7.93,-18.34) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.75
P20 ( -2.23,-18.34) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P21 (  5.17,-18.34) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P22 ( 12.57,-18.34) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P23 ( 19.97,-18.34) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P24 ( 27.37,-18.34) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P25 ( 27.37,-18.90) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P26 ( 31.07,-18.62) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.70
P27 ( 34.77,-18.34) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.70
P28 ( 42.17,-18.34) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P29 ( 56.97,-18.34) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P30 ( 60.67,-18.34) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P31 ( 64.37,-18.34) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P32 (-11.66,-12.49) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.95
P33 ( -7.93,-12.49) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.95
P34 ( -2.23,-12.49) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P35 ( 12.57,-12.49) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P36 ( 19.97,-12.49) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P37 ( 27.37,-12.49) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P38 ( 34.77,-12.49) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P39 ( 42.17,-12.49) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P40 ( 49.57,-12.49) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.29
P41 ( 56.97,-12.49) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P42 ( 60.67,-12.49) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
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Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament
P43 ( 64.37,-12.49) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P44 (-11.66, -5.74) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.95
P45 ( -7.93, -5.74) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.95
P46 ( -2.23, -5.74) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P47 (  5.17, -5.74) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P48 ( 12.57, -5.74) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P49 ( 19.97, -5.74) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.95
P50 ( 23.68, -5.74) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P51 ( 27.37, -5.74) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P52 ( 34.77, -5.74) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P53 ( 42.17, -5.74) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P54 ( 49.57, -5.74) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P55 ( 56.97, -5.74) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P56 ( 64.37, -5.74) 0-16 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.70
P57 (-11.66, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 1.35
P58 ( -7.58, -1.96) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.95
P59 ( -2.23, -1.96) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P60 (  5.17, -1.96) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P61 ( 12.57, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P62 ( 19.97, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P63 ( 27.37, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P64 ( 34.77, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P65 ( 42.17, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P66 ( 49.57, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P67 ( 56.97, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.95
P68 ( 64.37, -1.96) 0-4 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 1.25
P69 ( 24.52,-16.61) 0-19 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.95
 
8.2.- Pantalles
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són relatives
  al punt d'inserció.
- Les dimensions estan expressades en metres.
- Les coordenades del punt d'inserció són absolutes.
 
Geometria de pantall. tipus usades
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Tip. pantalla
 
GI- GF
 
Costat
Vèrtexs
Inicial                   Final
Planta Dimensions
Esquerra+Dreta=Total
P-1 0-19 1 (  0.00,  0.00) (  3.00,  0.00) 19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
PT1 0-19 1 (  0.00,  0.00) (  0.70,  0.00) 19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
2 (  0.70,  0.00) (  3.00,  0.00) 19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
0.40+0.00=0.40
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Tip. pantalla
 
GI- GF
 
Costat
Vèrtexs
Inicial                   Final
Planta Dimensions
Esquerra+Dreta=Total
3 (  0.70,  0.00) (  0.70, -4.00) 19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
4 (  0.70, -4.00) (  3.00, -4.00) 19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
P-2 0-19 1 (  0.00,  0.00) (  0.00, -5.00) 19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
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Tip. pantalla
 
GI- GF
 
Costat
Vèrtexs
Inicial                   Final
Planta Dimensions
Esquerra+Dreta=Total
2 (  0.00, -5.00) (  4.25, -5.00) 19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
0.30+0.00=0.30
 
Dades de pantalles usades a l'obra
Referència Pantalla tip. Ang. Coord.punt.inserció Vinculació exterior Cantell de recolzament
PTLL1 P-1 0.0 (21.82,-12.61) Amb vinculació exterior 0.00
PTLL2 PT1 0.0 (21.82,-14.61) Amb vinculació exterior 0.00
PTLL3 P-2 180.0 (9.14,-17.21) Amb vinculació exterior 0.00
PTLL4 P-2 0.0 (45.59,-13.62) Amb vinculació exterior 0.00
 
9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS
DE VINCLAMENT PER A CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensions(cm)
Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament
Coeficient de rigidesa axial
Cap Peu X Y
P24, P27, P28, P37, 
P38, P39, P40, P35, 
P36, P23, P22, P21
19 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
18 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
17 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
16 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
15 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
14 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
13 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
12 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
11 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10 45x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
9 45x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
8 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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Pilar Planta Dimensions(cm)
Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament
Coeficient de rigidesa axial
Cap Peu X Y
P29, P34, P33, P60, 
P47, P59, P46, P58, 
P45, P13, P14, P42, 
P15, P30, P19
6 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
5 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P41, P43, P20, P02, 
P04, P05, P06, P07, 
P08, P56, P55, P54, 
P53, P52, P51, P25, 
P26
16 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
15 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
14 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
13 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
12 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
11 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
9 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
8 45x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 45x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P18
16 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
15 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
14 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
13 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
12 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
11 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
9 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
8 45x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 45x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 55x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P32, P17, P01, P68, 
P67, P66, P65, P64, 
P63, P49, P62, P48, 
P61, P44, P57, P16, 
P31, P03, P10
4 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P11, P12
3 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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Pilar Planta Dimensions(cm)
Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament
Coeficient de rigidesa axial
Cap Peu X Y
P69
19 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
18 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
17 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
16 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
15 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
14 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
13 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
12 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
11 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
9 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
8 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P50
16 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
15 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
14 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
13 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
12 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
11 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
9 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
8 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P09
16 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
15 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
14 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
13 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
12 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
11 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
9 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
8 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LLISTAT DE PANYS
Reticulars considerats
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Nom Descripció
TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74x74
Cassetó perdut
Nre. de peces: 3
Pes propi: 7.031 kN/m²
Cantell: 42 cm
Capa de compressió: 12 cm
Intereix: 74 cm
Amplària del nervi: 14 cm
11.- MATERIALS UTILITZATS
11.1.- Formigons
Element Formigó fck(MPa) gc
Àrid
Ec
(MPa)Naturalesa Mida màxima(mm)
Tots HA-25 25 1.50 Quarsita 15 27264
11.2.- Acers per element i posició
11.2.1.- Acers en barres
Element Acer fyk(MPa) gs
Tots B 500 SD 500 1.15
11.2.2.- Acers en perfils
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa)
Mòdul d'elasticitat
(GPa)
Acer conformat  S235 235 210
Acer laminat  S275 275 210
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Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa (A) Sobrecàrrega (Ús A. Zones residencials)
Qa (B) Sobrecàrrega (Ús B. Zones administratives)
Qa (C) Sobrecàrrega (Ús C. Zones d'accés al públic)
Qa (D) Sobrecàrrega (Ús D. Zones comercials)
Qa (E) Sobrecàrrega (Ús E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers)
Qa (G1) Sobrecàrrega (Ús G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions variables)
Qa (G2) Sobrecàrrega (Ús G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment)
N 1 (1) NIEVE
N 1 (2) NIEVE
Categories d'ús
A. Zones residencials
B. Zones administratives
C. Zones d'accés al públic
D. Zones comercials
E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers
G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions
variables
G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment
E.L.U. de ruptura. Formigó
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de ruptura. Pilars mixts de formigó i acer
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinacions
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500 1.050
20 1.350 1.350 1.500 1.050
21 1.000 1.000 1.500 1.050
22 1.350 1.350 1.500 1.050
23 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
24 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
25 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
26 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
27 1.000 1.000 1.500
28 1.350 1.350 1.500
29 1.000 1.000 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.050 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
34 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
35 1.000 1.000 1.050 1.500
36 1.350 1.350 1.050 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
40 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
41 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
43 1.000 1.000 1.500 1.050
44 1.350 1.350 1.500 1.050
45 1.000 1.000 1.500 1.050
46 1.350 1.350 1.500 1.050
47 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
48 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
49 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
50 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
51 1.000 1.000 1.500 1.050
52 1.350 1.350 1.500 1.050
53 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
54 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
55 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
56 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
57 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
58 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
59 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
60 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
61 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
62 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
63 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
64 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
65 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
66 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
67 1.000 1.000 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 1.000 1.000 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 1.000 1.000 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 1.000 1.000 1.050 1.500
76 1.350 1.350 1.050 1.500
77 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
78 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
79 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
81 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
83 1.000 1.000 1.050 1.500
84 1.350 1.350 1.050 1.500
85 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
86 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
87 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
88 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
89 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
91 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
92 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
93 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
95 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
97 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.500 1.050
100 1.350 1.350 1.500 1.050
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
101 1.000 1.000 1.500 1.050
102 1.350 1.350 1.500 1.050
103 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
104 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
105 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
106 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
107 1.000 1.000 1.500 1.050
108 1.350 1.350 1.500 1.050
109 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
110 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
111 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
112 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
115 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
116 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
117 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
118 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
119 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
120 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
121 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
122 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
123 1.000 1.000 1.500 1.050
124 1.350 1.350 1.500 1.050
125 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
126 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
127 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
128 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
129 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
131 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
132 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
133 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
134 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
135 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
136 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050
139 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
140 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
141 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
142 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
143 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
144 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
145 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
146 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
147 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
148 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
149 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
150 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
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151 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
152 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
153 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050
154 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050
155 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
156 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
157 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
158 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
159 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050
160 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050
161 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050
162 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050
163 1.000 1.000 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 1.000 1.000 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 1.000 1.000 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 1.000 1.000 1.050 1.500
172 1.350 1.350 1.050 1.500
173 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
174 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
175 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
176 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
177 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
178 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
179 1.000 1.000 1.050 1.500
180 1.350 1.350 1.050 1.500
181 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
182 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
183 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
184 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
187 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
188 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
189 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
191 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
192 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
193 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
195 1.000 1.000 1.050 1.500
196 1.350 1.350 1.050 1.500
197 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
198 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
199 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
200 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
201 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
202 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
203 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
204 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
205 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
206 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
207 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
208 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
211 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
212 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
213 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
214 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
215 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
216 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
217 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
218 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
219 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
220 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
221 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
222 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
223 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
224 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
225 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
226 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
227 1.000 1.000 1.500
228 1.350 1.350 1.500
229 1.000 1.000 1.050 1.500
230 1.350 1.350 1.050 1.500
231 1.000 1.000 1.050 1.500
232 1.350 1.350 1.050 1.500
233 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
234 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
235 1.000 1.000 1.050 1.500
236 1.350 1.350 1.050 1.500
237 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
238 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
239 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
240 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
241 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
242 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
243 1.000 1.000 1.050 1.500
244 1.350 1.350 1.050 1.500
245 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
246 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
247 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
248 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
249 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
250 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
251 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
252 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
253 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
254 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
255 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
256 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
257 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
258 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
259 1.000 1.000 1.050 1.500
260 1.350 1.350 1.050 1.500
261 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
262 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
263 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
264 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
265 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
266 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
267 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
268 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
269 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
270 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
271 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
272 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
273 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
274 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
275 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
276 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
277 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
278 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
279 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
280 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
281 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
282 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
283 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
284 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
285 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
286 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
287 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
288 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
289 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
290 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
291 1.000 1.000 1.500 0.750
292 1.350 1.350 1.500 0.750
293 1.000 1.000 1.500 0.750
294 1.350 1.350 1.500 0.750
295 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
296 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
297 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
298 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
299 1.000 1.000 1.500 0.750
300 1.350 1.350 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
301 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
302 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
303 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
304 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
305 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
306 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
307 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
308 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
309 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
310 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
311 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
312 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
313 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
314 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
315 1.000 1.000 1.500 0.750
316 1.350 1.350 1.500 0.750
317 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
318 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
319 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
320 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
321 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
322 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
323 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
324 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
325 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
326 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
327 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
328 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
329 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
330 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
331 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
332 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
333 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
334 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
335 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
336 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
337 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
338 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
339 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
340 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
341 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
342 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
343 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
344 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
345 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
346 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
347 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
348 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
349 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
350 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
351 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
352 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
353 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
354 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
355 1.000 1.000 1.500 0.750
356 1.350 1.350 1.500 0.750
357 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
358 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
359 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
360 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
361 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
362 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
363 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
364 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
365 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
366 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
367 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
368 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
369 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
370 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
371 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
372 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
373 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
374 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
375 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
376 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
377 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
378 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
379 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
380 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
381 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
382 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
383 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
384 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
385 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
386 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
387 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
388 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
389 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
390 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
391 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
392 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
393 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
394 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
395 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
396 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
397 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
398 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
399 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
400 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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401 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
402 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
403 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
404 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
405 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
406 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
407 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
408 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
409 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
410 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
411 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
412 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
413 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
414 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
415 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
416 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
417 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
418 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
419 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
420 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
421 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
422 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
423 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
424 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
425 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
426 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
427 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
428 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
429 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
430 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
431 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
432 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
433 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
434 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
435 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
436 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
437 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
438 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
439 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
440 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
441 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
442 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
443 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
444 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
445 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
446 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
447 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
448 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
449 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
450 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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451 1.000 1.000 1.500 0.750
452 1.350 1.350 1.500 0.750
453 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
454 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
455 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
456 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
457 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
458 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
459 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
460 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
461 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
462 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
463 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
464 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
465 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
466 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
467 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
468 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
469 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
470 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
471 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
472 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
473 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
474 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
475 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
476 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
477 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
478 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
479 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
480 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
481 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
482 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
483 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
485 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
486 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
487 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
489 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
490 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
491 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
493 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
494 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
495 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
497 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
498 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
499 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
500 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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501 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
502 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
503 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
504 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
505 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
506 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
507 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
509 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
510 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
511 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
513 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
514 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
515 1.000 1.000 1.500
516 1.350 1.350 1.500
517 1.000 1.000 1.050 1.500
518 1.350 1.350 1.050 1.500
519 1.000 1.000 1.050 1.500
520 1.350 1.350 1.050 1.500
521 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
522 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
523 1.000 1.000 1.050 1.500
524 1.350 1.350 1.050 1.500
525 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
526 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
527 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
528 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
529 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
530 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
531 1.000 1.000 1.050 1.500
532 1.350 1.350 1.050 1.500
533 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
534 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
535 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
536 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
537 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
538 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
539 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
540 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
541 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
542 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
543 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
544 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
545 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
546 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
547 1.000 1.000 1.050 1.500
548 1.350 1.350 1.050 1.500
549 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
550 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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551 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
552 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
553 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
554 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
555 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
556 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
557 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
558 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
559 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
560 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
561 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
562 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
563 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
564 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
565 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
566 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
567 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
568 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
569 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
570 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
571 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
572 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
573 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
574 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
575 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
576 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
577 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
578 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
579 1.000 1.000 1.500 1.500
580 1.350 1.350 1.500 1.500
581 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
582 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
583 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
584 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
585 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
586 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
587 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
588 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
589 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
590 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
591 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
592 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
593 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
594 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
595 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
596 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
597 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
598 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
599 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
600 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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601 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
602 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
603 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
604 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
605 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
606 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
607 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
608 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
609 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
610 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
611 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
612 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
613 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
614 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
615 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
616 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
617 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
618 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
619 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
620 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
621 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
622 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
623 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
624 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
625 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
626 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
627 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
628 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
629 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
630 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
631 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
632 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
633 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
634 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
635 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
636 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
637 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
638 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
639 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
640 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
641 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
642 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
643 1.000 1.000 1.500 0.750
644 1.350 1.350 1.500 0.750
645 1.000 1.000 1.500 0.750
646 1.350 1.350 1.500 0.750
647 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
648 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
649 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
650 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
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Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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651 1.000 1.000 1.500 0.750
652 1.350 1.350 1.500 0.750
653 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
654 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
655 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
656 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
657 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
658 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
659 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
660 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
661 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
662 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
663 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
664 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
665 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
666 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
667 1.000 1.000 1.500 0.750
668 1.350 1.350 1.500 0.750
669 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
670 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
671 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
672 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
673 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
674 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
675 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
676 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
677 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
678 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
679 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
680 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
681 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
682 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
683 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
684 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
685 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
686 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
687 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
688 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
689 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
690 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
691 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
692 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
693 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
694 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
695 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
696 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
697 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
698 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
699 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
700 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
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701 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
702 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
703 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
704 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
705 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
706 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
707 1.000 1.000 1.500 0.750
708 1.350 1.350 1.500 0.750
709 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
710 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
711 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
712 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
713 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
714 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
715 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
716 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
717 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
718 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
719 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
720 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
721 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
722 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
723 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
724 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
725 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
726 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
727 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
728 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
729 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
730 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
731 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
732 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
733 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
734 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
735 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
736 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
737 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
738 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
739 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
740 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
741 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
742 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
743 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
744 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
745 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
746 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
747 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
748 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
749 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
750 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
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751 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
752 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
753 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
754 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
755 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
756 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
757 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
758 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
759 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
760 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
761 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
762 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
763 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
764 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
765 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
766 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
767 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
768 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
769 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
770 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
771 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
772 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
773 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
774 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
775 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
776 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
777 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
778 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
779 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
780 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
781 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
782 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
783 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
784 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
785 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
786 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
787 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
788 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
789 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
790 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
791 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
792 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
793 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
794 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
795 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
796 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
797 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
798 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
799 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
800 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
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801 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
802 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
803 1.000 1.000 1.500 0.750
804 1.350 1.350 1.500 0.750
805 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
806 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
807 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
808 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
809 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
810 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
811 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
812 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
813 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
814 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
815 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
816 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
817 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
818 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
819 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
820 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
821 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
822 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
823 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
824 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
825 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
826 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
827 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
828 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
829 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
830 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
831 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
832 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
833 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
834 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
835 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
836 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
837 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
838 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
839 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
840 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
841 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
842 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
843 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
845 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
846 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
847 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
849 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
850 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
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851 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
853 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
854 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
855 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
857 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
858 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
859 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
861 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
862 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
863 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
864 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
865 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
866 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
867 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
868 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
869 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
870 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
871 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
872 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
873 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
874 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
875 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
876 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
877 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
878 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
879 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
880 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
881 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
882 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
883 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
884 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
885 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
886 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
887 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
888 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
889 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
890 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
891 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
892 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
893 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
894 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
895 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
896 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
897 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
898 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
899 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
900 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
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901 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
902 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
903 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
904 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
905 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
906 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
907 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
908 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
909 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
910 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
911 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
912 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
913 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
914 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
915 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
916 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
917 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
918 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
919 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
920 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
921 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
922 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
923 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
924 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
925 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
926 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
927 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
928 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
929 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
930 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
931 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
932 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
933 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
934 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
935 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
936 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
937 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
938 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
939 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
940 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
941 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
942 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
943 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
944 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
945 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
946 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
947 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
948 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
949 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
950 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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951 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
952 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
953 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
954 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
955 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
956 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
957 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
958 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
959 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
960 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
961 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
962 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
963 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
964 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
965 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
966 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
967 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
968 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
969 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
970 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
971 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
972 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
973 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
974 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
975 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
976 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
977 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
978 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
979 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
980 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
981 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
982 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
983 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
984 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
985 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
986 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
987 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
988 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
989 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
990 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
991 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
992 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
993 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
994 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
995 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
996 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
997 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
998 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
999 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1000 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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1001 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1002 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1003 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1004 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1005 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1006 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1007 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1008 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1009 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1010 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1011 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1012 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1013 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1014 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1015 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1016 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1017 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1018 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1019 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1020 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1021 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1022 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1023 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1024 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1025 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1026 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1027 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1028 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1029 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1030 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1031 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1032 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1033 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1034 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1035 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1036 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1037 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1038 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1039 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1040 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1041 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1042 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1043 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1044 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1045 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1046 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1047 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1048 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1049 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1050 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
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Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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1051 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1052 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1053 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1054 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1055 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1056 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1057 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1058 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1059 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1060 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1061 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1062 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1063 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1064 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1065 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1066 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1067 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1068 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1069 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1070 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1071 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1072 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1073 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1074 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1075 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1076 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1077 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1078 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1079 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1080 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1081 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1082 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1083 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1084 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1085 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1086 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1087 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1088 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1089 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1090 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1091 1.000 1.000 1.500
1092 1.350 1.350 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600 1.120
20 1.600 1.600 1.600 1.120
21 1.000 1.000 1.600 1.120
22 1.600 1.600 1.600 1.120
23 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
24 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
25 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
26 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
27 1.000 1.000 1.600
28 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.600
30 1.600 1.600 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
34 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
35 1.000 1.000 1.120 1.600
36 1.600 1.600 1.120 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
40 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
42 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
43 1.000 1.000 1.600 1.120
44 1.600 1.600 1.600 1.120
45 1.000 1.000 1.600 1.120
46 1.600 1.600 1.600 1.120
47 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
48 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
49 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
50 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
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51 1.000 1.000 1.600 1.120
52 1.600 1.600 1.600 1.120
53 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
54 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
55 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
56 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
57 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
58 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
59 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
60 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
61 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
62 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
63 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
64 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
65 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
66 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
67 1.000 1.000 1.600
68 1.600 1.600 1.600
69 1.000 1.000 1.120 1.600
70 1.600 1.600 1.120 1.600
71 1.000 1.000 1.120 1.600
72 1.600 1.600 1.120 1.600
73 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
74 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
75 1.000 1.000 1.120 1.600
76 1.600 1.600 1.120 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
78 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
80 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
82 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.120 1.600
84 1.600 1.600 1.120 1.600
85 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
86 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
87 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
88 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
90 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
91 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
92 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
94 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
96 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 1.120
100 1.600 1.600 1.600 1.120
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101 1.000 1.000 1.600 1.120
102 1.600 1.600 1.600 1.120
103 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
104 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
105 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
106 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
107 1.000 1.000 1.600 1.120
108 1.600 1.600 1.600 1.120
109 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
110 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
111 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
112 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
115 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
116 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
117 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
118 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
119 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
120 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
121 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
122 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
123 1.000 1.000 1.600 1.120
124 1.600 1.600 1.600 1.120
125 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
126 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
127 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
128 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
129 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
130 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
131 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
132 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
133 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
134 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
135 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
136 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120
138 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120
139 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
140 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
141 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
142 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
143 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
144 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
145 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
146 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
147 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
148 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
149 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
150 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
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151 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120
152 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120
153 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120
154 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120
155 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
156 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
157 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120
158 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120
159 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120
160 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120
161 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120
162 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120
163 1.000 1.000 1.600
164 1.600 1.600 1.600
165 1.000 1.000 1.120 1.600
166 1.600 1.600 1.120 1.600
167 1.000 1.000 1.120 1.600
168 1.600 1.600 1.120 1.600
169 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
170 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
171 1.000 1.000 1.120 1.600
172 1.600 1.600 1.120 1.600
173 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
174 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
175 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
176 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
177 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
178 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
179 1.000 1.000 1.120 1.600
180 1.600 1.600 1.120 1.600
181 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
182 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
183 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
184 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
186 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
187 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
188 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
189 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
190 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
191 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
192 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
193 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
194 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
195 1.000 1.000 1.120 1.600
196 1.600 1.600 1.120 1.600
197 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
198 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
199 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
200 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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201 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
202 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
203 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
204 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
205 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
206 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
207 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
208 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
210 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
211 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
212 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
213 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
214 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
215 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
216 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
217 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
218 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
219 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
220 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
221 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
222 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
223 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
224 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
225 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
226 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
227 1.000 1.000 1.600
228 1.600 1.600 1.600
229 1.000 1.000 1.120 1.600
230 1.600 1.600 1.120 1.600
231 1.000 1.000 1.120 1.600
232 1.600 1.600 1.120 1.600
233 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
234 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
235 1.000 1.000 1.120 1.600
236 1.600 1.600 1.120 1.600
237 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
238 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
239 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
240 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
241 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
242 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
243 1.000 1.000 1.120 1.600
244 1.600 1.600 1.120 1.600
245 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
246 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
247 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
248 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
249 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
250 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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251 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
252 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
253 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
254 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
255 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
256 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
257 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
258 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
259 1.000 1.000 1.120 1.600
260 1.600 1.600 1.120 1.600
261 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
262 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
263 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
264 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
265 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
266 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
267 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
268 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
269 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
270 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
271 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
272 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
273 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
274 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
275 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
276 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
277 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
278 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
279 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
280 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
281 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
282 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
283 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
284 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
285 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
286 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
287 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
288 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
289 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
290 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
291 1.000 1.000 1.600 0.800
292 1.600 1.600 1.600 0.800
293 1.000 1.000 1.600 0.800
294 1.600 1.600 1.600 0.800
295 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
296 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
297 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
298 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
299 1.000 1.000 1.600 0.800
300 1.600 1.600 1.600 0.800
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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301 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
302 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
303 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
304 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
305 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
306 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
307 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
308 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
309 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
310 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
311 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
312 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
313 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
314 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
315 1.000 1.000 1.600 0.800
316 1.600 1.600 1.600 0.800
317 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
318 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
319 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
320 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
321 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
322 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
323 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
324 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
325 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
326 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
327 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
328 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
329 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
330 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
331 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
332 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
333 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
334 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
335 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
336 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
337 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
338 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
339 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
340 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
341 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
342 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
343 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
344 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
345 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
346 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
347 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
348 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
349 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
350 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
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351 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
352 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
353 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
354 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
355 1.000 1.000 1.600 0.800
356 1.600 1.600 1.600 0.800
357 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
358 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
359 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
360 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
361 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
362 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
363 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
364 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
365 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
366 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
367 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
368 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
369 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
370 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
371 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
372 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
373 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
374 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
375 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
376 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
377 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
378 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
379 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
380 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
381 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
382 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
383 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
384 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
385 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
386 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
387 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
388 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
389 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
390 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
391 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
392 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
393 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
394 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
395 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
396 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
397 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
398 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
399 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
400 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
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401 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
402 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
403 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
404 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
405 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
406 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
407 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
408 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
409 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
410 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
411 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
412 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
413 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
414 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
415 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
416 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
417 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
418 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
419 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
420 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
421 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
422 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
423 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
424 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
425 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
426 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
427 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
428 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
429 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
430 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
431 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
432 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
433 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
434 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
435 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
436 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
437 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
438 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
439 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
440 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
441 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
442 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
443 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
444 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
445 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
446 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
447 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
448 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
449 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800
450 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800
Combinacions
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451 1.000 1.000 1.600 0.800
452 1.600 1.600 1.600 0.800
453 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
454 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
455 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
456 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
457 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
458 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
459 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
460 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
461 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
462 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
463 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
464 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
465 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
466 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
467 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
468 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
469 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
470 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
471 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
472 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
473 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
474 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
475 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
476 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
477 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
478 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
479 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
480 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
481 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
482 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
483 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
484 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
485 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
486 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
487 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
488 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
489 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
490 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
491 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
492 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
493 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
494 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
495 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
496 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
497 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
498 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
499 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
500 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
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501 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
502 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
503 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
504 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
505 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
506 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
507 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
508 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
509 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
510 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
511 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
512 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
513 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
514 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
515 1.000 1.000 1.600
516 1.600 1.600 1.600
517 1.000 1.000 1.120 1.600
518 1.600 1.600 1.120 1.600
519 1.000 1.000 1.120 1.600
520 1.600 1.600 1.120 1.600
521 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
522 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
523 1.000 1.000 1.120 1.600
524 1.600 1.600 1.120 1.600
525 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
526 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
527 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
528 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
529 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
530 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
531 1.000 1.000 1.120 1.600
532 1.600 1.600 1.120 1.600
533 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
534 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
535 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
536 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
537 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
538 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
539 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
540 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
541 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
542 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
543 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
544 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
545 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
546 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
547 1.000 1.000 1.120 1.600
548 1.600 1.600 1.120 1.600
549 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
550 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
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551 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
552 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
553 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
554 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
555 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
556 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
557 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
558 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
559 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
560 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
561 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
562 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
563 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
564 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
565 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
566 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
567 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
568 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
569 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
570 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
571 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600
572 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600
573 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
574 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
575 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
576 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
577 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
578 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600
579 1.000 1.000 1.600 1.600
580 1.600 1.600 1.600 1.600
581 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
582 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
583 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
584 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
585 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
586 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
587 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
588 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
589 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
590 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
591 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
592 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
593 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
594 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
595 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
596 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
597 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
598 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
599 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
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601 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
602 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
603 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
604 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
605 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
606 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
607 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
608 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
609 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
610 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
611 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
612 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
613 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
614 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
615 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
616 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
617 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
618 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
619 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
620 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
621 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
622 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
623 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
624 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
625 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
626 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
627 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.600
628 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.600
629 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
630 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
631 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
632 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
633 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
634 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
635 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
636 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
637 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
638 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
639 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
640 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
641 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
642 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 1.600
643 1.000 1.000 1.600 0.800
644 1.600 1.600 1.600 0.800
645 1.000 1.000 1.600 0.800
646 1.600 1.600 1.600 0.800
647 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
648 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
649 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
650 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
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651 1.000 1.000 1.600 0.800
652 1.600 1.600 1.600 0.800
653 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
654 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
655 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
656 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
657 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
658 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
659 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
660 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
661 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
662 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
663 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
664 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
665 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
666 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
667 1.000 1.000 1.600 0.800
668 1.600 1.600 1.600 0.800
669 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
670 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
671 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
672 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
673 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
674 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
675 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
676 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
677 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
678 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
679 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
680 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
681 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
682 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
683 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
684 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
685 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
686 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
687 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
688 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
689 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
690 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
691 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
692 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
693 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
694 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
695 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
696 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
697 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
698 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
699 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
700 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
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701 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
702 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
703 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
704 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
705 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
706 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
707 1.000 1.000 1.600 0.800
708 1.600 1.600 1.600 0.800
709 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
710 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
711 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
712 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
713 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
714 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
715 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
716 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
717 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
718 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
719 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
720 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
721 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
722 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
723 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
724 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
725 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
726 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
727 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
728 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
729 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
730 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
731 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
732 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
733 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
734 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
735 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
736 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
737 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
738 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
739 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
740 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
741 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
742 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
743 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
744 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
745 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
746 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
747 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
748 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
749 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
750 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
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751 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
752 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
753 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
754 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
755 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
756 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
757 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
758 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
759 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
760 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
761 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
762 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
763 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800
764 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800
765 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
766 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
767 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
768 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
769 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
770 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
771 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800
772 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800
773 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
774 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
775 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
776 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
777 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
778 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800
779 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
780 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
781 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
782 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
783 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
784 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
785 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
786 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
787 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800
788 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800
789 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
790 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
791 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
792 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
793 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
794 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800
795 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
796 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
797 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
798 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
799 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
800 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800
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801 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800
802 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800
803 1.000 1.000 1.600 0.800
804 1.600 1.600 1.600 0.800
805 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
806 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
807 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
808 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
809 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
810 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
811 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
812 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
813 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
814 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
815 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
816 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
817 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
818 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
819 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
820 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
821 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
822 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
823 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
824 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
825 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
826 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
827 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
828 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
829 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
830 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
831 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
832 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
833 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
834 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
835 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
836 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
837 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
838 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
839 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
840 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
841 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
842 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
843 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
844 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
845 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
846 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
847 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
848 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
849 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
850 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
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851 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
852 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
853 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
854 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
855 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
856 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
857 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
858 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
859 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
860 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
861 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
862 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
863 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
864 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
865 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
866 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800
867 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
868 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
869 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
870 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
871 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
872 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
873 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
874 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
875 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
876 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
877 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
878 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
879 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
880 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
881 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
882 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
883 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
884 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
885 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
886 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
887 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
888 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
889 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
890 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
891 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
892 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
893 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
894 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
895 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
896 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
897 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
898 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
899 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
900 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
901 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
902 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
903 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
904 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
905 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
906 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
907 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
908 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
909 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
910 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
911 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
912 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
913 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
914 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
915 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
916 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
917 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
918 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
919 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
920 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
921 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
922 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
923 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
924 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
925 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
926 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
927 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
928 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
929 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
930 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
931 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
932 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
933 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
934 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
935 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
936 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
937 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
938 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
939 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
940 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
941 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
942 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
943 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
944 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
945 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
946 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
947 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
948 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
949 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
950 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
951 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
952 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
953 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
954 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
955 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
956 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
957 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
958 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
959 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
960 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
961 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
962 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
963 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
964 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
965 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
966 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
967 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
968 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
969 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
970 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
971 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
972 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
973 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
974 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
975 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
976 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
977 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
978 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
979 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
980 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
981 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
982 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
983 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
984 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
985 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
986 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
987 1.000 1.000 1.600 1.120 0.800 0.800
988 1.600 1.600 1.600 1.120 0.800 0.800
989 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
990 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
991 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
992 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
993 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
994 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
995 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
996 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
997 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
998 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
999 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
1000 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1001 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
1002 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 1.120 0.800 0.800
1003 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1004 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1005 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1006 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1007 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1008 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1009 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1010 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1011 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1012 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1013 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1014 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1015 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1016 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1017 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1018 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120 1.120 0.800 0.800
1019 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1020 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1021 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1022 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1023 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1024 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1025 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1026 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 0.800 0.800
1027 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1028 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1029 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1030 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1031 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1032 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1033 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1034 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1035 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1036 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1037 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1038 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1039 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1040 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1041 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1042 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1043 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1044 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1045 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1046 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1047 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1048 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1049 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1050 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1051 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1052 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1053 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1054 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1055 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1056 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1057 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1058 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1059 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1060 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1061 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1062 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1063 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1064 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1065 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1066 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1067 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1068 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1069 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1070 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1071 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1072 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1073 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1074 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1075 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1076 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1077 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1078 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1079 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1080 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1081 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1082 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1083 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1084 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1085 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1086 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1087 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1088 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1089 1.000 1.000 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1090 1.600 1.600 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.600 0.800 0.800
1091 1.000 1.000 1.600
1092 1.600 1.600 1.600
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E.L.S. Fissuració. Formigó en fonamentacions
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.300
3 1.000 1.000 0.300
4 1.000 1.000 0.300 0.300
5 1.000 1.000 0.600
6 1.000 1.000 0.300 0.600
7 1.000 1.000 0.300 0.600
8 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600
9 1.000 1.000 0.600
10 1.000 1.000 0.300 0.600
11 1.000 1.000 0.300 0.600
12 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600
13 1.000 1.000 0.600 0.600
14 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
15 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
16 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600
17 1.000 1.000 0.600
18 1.000 1.000 0.300 0.600
19 1.000 1.000 0.300 0.600
20 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600
21 1.000 1.000 0.600 0.600
22 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
23 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
24 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600
25 1.000 1.000 0.600 0.600
26 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
27 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600
28 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600
29 1.000 1.000 0.600 0.600 0.600
30 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600
31 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600
32 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.600
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E.L.U. de ruptura. Acer conformat
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de ruptura. Acer laminat
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de ruptura. Fusta
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
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1. Coeficients per a situacions persistents o transitòries
Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 0.800 0.800 1.500 1.050
20 1.350 1.350 1.500 1.050
21 0.800 0.800 1.500 1.050
22 1.350 1.350 1.500 1.050
23 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
24 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
25 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
26 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
27 0.800 0.800 1.500
28 1.350 1.350 1.500
29 0.800 0.800 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.050 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
34 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
35 0.800 0.800 1.050 1.500
36 1.350 1.350 1.050 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
40 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
41 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
43 0.800 0.800 1.500 1.050
44 1.350 1.350 1.500 1.050
45 0.800 0.800 1.500 1.050
46 1.350 1.350 1.500 1.050
47 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
48 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
49 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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50 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
51 0.800 0.800 1.500 1.050
52 1.350 1.350 1.500 1.050
53 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
54 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
55 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
56 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
57 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050
58 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
59 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
60 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
61 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
62 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
63 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050
64 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
65 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050
66 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
67 0.800 0.800 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 0.800 0.800 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 0.800 0.800 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 0.800 0.800 1.050 1.500
76 1.350 1.350 1.050 1.500
77 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
78 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
79 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
81 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
83 0.800 0.800 1.050 1.500
84 1.350 1.350 1.050 1.500
85 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
86 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
87 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
88 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
89 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
91 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
92 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
93 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
95 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
97 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
99 0.800 0.800 1.500 1.050
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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100 1.350 1.350 1.500 1.050
101 0.800 0.800 1.500 1.050
102 1.350 1.350 1.500 1.050
103 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
104 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
105 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
106 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
107 0.800 0.800 1.500 1.050
108 1.350 1.350 1.500 1.050
109 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
110 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
111 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
112 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
113 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
115 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
116 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
117 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
118 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
119 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050
120 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
121 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050
122 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
123 0.800 0.800 1.500 1.050
124 1.350 1.350 1.500 1.050
125 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
126 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
127 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
128 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
129 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050
130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
131 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050
132 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
133 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050
134 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
135 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050
136 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
137 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050
139 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
140 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
141 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
142 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
143 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050
144 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
145 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050
146 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
147 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050
148 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
149 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050
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150 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
151 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050
152 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
153 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050
154 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050
155 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050
156 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
157 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050
158 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
159 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050
160 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050
161 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050
162 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050
163 0.800 0.800 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 0.800 0.800 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 0.800 0.800 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 0.800 0.800 1.050 1.500
172 1.350 1.350 1.050 1.500
173 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
174 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
175 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
176 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
177 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
178 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
179 0.800 0.800 1.050 1.500
180 1.350 1.350 1.050 1.500
181 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
182 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
183 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
184 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
185 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
187 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
188 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
189 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
191 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
192 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
193 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
195 0.800 0.800 1.050 1.500
196 1.350 1.350 1.050 1.500
197 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
198 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
199 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
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200 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
201 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
202 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
203 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
204 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
205 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
206 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
207 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
208 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
209 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
211 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
212 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
213 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
214 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
215 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
216 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
217 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
218 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
219 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
220 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
221 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
222 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
223 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
224 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
225 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
226 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
227 0.800 0.800 1.500
228 1.350 1.350 1.500
229 0.800 0.800 1.050 1.500
230 1.350 1.350 1.050 1.500
231 0.800 0.800 1.050 1.500
232 1.350 1.350 1.050 1.500
233 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
234 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
235 0.800 0.800 1.050 1.500
236 1.350 1.350 1.050 1.500
237 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
238 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
239 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
240 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
241 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
242 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
243 0.800 0.800 1.050 1.500
244 1.350 1.350 1.050 1.500
245 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
246 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
247 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
248 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
249 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
Combinacions
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250 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
251 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
252 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
253 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
254 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
255 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
256 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
257 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
258 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
259 0.800 0.800 1.050 1.500
260 1.350 1.350 1.050 1.500
261 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
262 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
263 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
264 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
265 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
266 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
267 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
268 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
269 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
270 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
271 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
272 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
273 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
274 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
275 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
276 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
277 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
278 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
279 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
280 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
281 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
282 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
283 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
284 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
285 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
286 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
287 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
288 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
289 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
290 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
291 0.800 0.800 1.500 0.750
292 1.350 1.350 1.500 0.750
293 0.800 0.800 1.500 0.750
294 1.350 1.350 1.500 0.750
295 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
296 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
297 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
298 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
299 0.800 0.800 1.500 0.750
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300 1.350 1.350 1.500 0.750
301 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
302 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
303 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
304 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
305 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
306 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
307 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
308 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
309 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
310 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
311 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
312 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
313 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
314 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
315 0.800 0.800 1.500 0.750
316 1.350 1.350 1.500 0.750
317 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
318 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
319 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
320 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
321 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
322 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
323 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
324 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
325 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
326 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
327 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
328 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
329 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
330 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
331 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
332 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
333 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
334 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
335 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
336 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
337 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
338 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
339 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
340 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
341 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
342 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
343 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
344 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
345 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
346 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
347 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
348 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
349 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
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350 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
351 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
352 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
353 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
354 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
355 0.800 0.800 1.500 0.750
356 1.350 1.350 1.500 0.750
357 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
358 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
359 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
360 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
361 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
362 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
363 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
364 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
365 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
366 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
367 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
368 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
369 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
370 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
371 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
372 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
373 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
374 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
375 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
376 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
377 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
378 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
379 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
380 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
381 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
382 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
383 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
384 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
385 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
386 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
387 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
388 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
389 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
390 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
391 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
392 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
393 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
394 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
395 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
396 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
397 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
398 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
399 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
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400 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
401 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
402 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
403 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
404 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
405 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
406 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
407 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
408 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
409 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
410 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
411 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
412 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
413 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
414 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
415 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
416 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
417 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
418 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
419 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
420 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
421 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
422 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
423 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
424 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
425 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
426 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
427 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
428 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
429 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
430 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
431 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
432 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
433 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
434 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
435 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
436 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
437 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
438 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
439 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
440 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
441 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
442 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
443 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
444 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
445 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
446 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
447 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
448 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
449 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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450 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
451 0.800 0.800 1.500 0.750
452 1.350 1.350 1.500 0.750
453 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
454 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
455 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
456 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
457 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
458 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
459 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
460 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
461 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
462 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
463 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
464 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
465 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
466 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
467 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
468 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
469 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
470 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
471 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
472 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
473 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
474 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
475 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
476 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
477 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
478 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
479 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
480 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
481 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
482 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
483 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
485 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
486 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
487 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
489 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
490 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
491 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
493 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
494 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
495 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
497 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
498 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
499 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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500 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
501 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
502 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
503 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
504 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
505 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
506 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
507 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
509 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
510 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
511 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
513 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
514 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
515 0.800 0.800 1.500
516 1.350 1.350 1.500
517 0.800 0.800 1.050 1.500
518 1.350 1.350 1.050 1.500
519 0.800 0.800 1.050 1.500
520 1.350 1.350 1.050 1.500
521 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
522 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
523 0.800 0.800 1.050 1.500
524 1.350 1.350 1.050 1.500
525 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
526 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
527 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
528 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
529 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
530 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
531 0.800 0.800 1.050 1.500
532 1.350 1.350 1.050 1.500
533 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
534 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
535 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
536 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
537 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
538 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
539 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
540 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
541 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
542 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
543 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
544 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
545 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
546 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
547 0.800 0.800 1.050 1.500
548 1.350 1.350 1.050 1.500
549 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
Combinacions
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550 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
551 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
552 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
553 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
554 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
555 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
556 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
557 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
558 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
559 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
560 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
561 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
562 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
563 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
564 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
565 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
566 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
567 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
568 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
569 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
570 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
571 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500
572 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
573 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
574 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
575 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
576 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
577 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
578 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
579 0.800 0.800 1.500 1.500
580 1.350 1.350 1.500 1.500
581 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500
582 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
583 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500
584 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
585 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
586 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
587 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500
588 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
589 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
590 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
591 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
592 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
593 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
594 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
595 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500
596 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
597 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
598 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
599 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
Combinacions
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600 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
601 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
602 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
603 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
604 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
605 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
606 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
607 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
608 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
609 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
610 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
611 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500
612 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
613 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
614 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
615 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
616 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
617 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
618 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
619 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
620 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
621 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
622 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
623 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
624 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
625 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
626 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
627 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.500
628 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
629 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
630 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
631 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
632 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
633 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
634 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
635 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
636 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
637 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
638 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
639 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
640 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
641 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
642 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
643 0.800 0.800 1.500 0.750
644 1.350 1.350 1.500 0.750
645 0.800 0.800 1.500 0.750
646 1.350 1.350 1.500 0.750
647 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
648 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
649 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
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650 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
651 0.800 0.800 1.500 0.750
652 1.350 1.350 1.500 0.750
653 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
654 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
655 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
656 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
657 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
658 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
659 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
660 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
661 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
662 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
663 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
664 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
665 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
666 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
667 0.800 0.800 1.500 0.750
668 1.350 1.350 1.500 0.750
669 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
670 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
671 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
672 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
673 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
674 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
675 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
676 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
677 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
678 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
679 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
680 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
681 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
682 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
683 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
684 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
685 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
686 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
687 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
688 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
689 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
690 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
691 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
692 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
693 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
694 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
695 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
696 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
697 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
698 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
699 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
Combinacions
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700 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
701 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
702 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
703 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
704 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
705 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
706 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
707 0.800 0.800 1.500 0.750
708 1.350 1.350 1.500 0.750
709 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
710 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
711 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
712 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
713 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
714 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
715 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
716 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
717 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
718 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
719 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
720 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
721 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
722 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
723 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
724 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
725 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
726 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
727 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
728 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
729 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
730 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
731 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
732 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
733 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
734 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
735 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
736 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
737 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
738 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
739 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
740 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
741 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
742 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
743 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
744 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
745 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
746 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
747 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
748 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
749 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
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750 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
751 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
752 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
753 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
754 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
755 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
756 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
757 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
758 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
759 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
760 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
761 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
762 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
763 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750
764 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
765 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
766 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
767 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
768 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
769 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
770 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
771 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750
772 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
773 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
774 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
775 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
776 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
777 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
778 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
779 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
780 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
781 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
782 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
783 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
784 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
785 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
786 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
787 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750
788 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
789 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
790 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
791 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
792 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
793 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
794 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
795 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
796 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
797 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
798 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
799 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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800 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
801 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
802 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
803 0.800 0.800 1.500 0.750
804 1.350 1.350 1.500 0.750
805 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
806 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
807 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
808 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
809 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
810 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
811 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
812 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
813 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
814 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
815 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
816 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
817 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
818 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
819 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
820 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
821 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
822 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
823 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
824 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
825 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
826 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
827 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
828 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
829 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
830 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
831 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
832 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
833 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
834 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
835 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
836 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
837 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
838 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
839 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
840 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
841 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
842 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
843 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
845 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
846 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
847 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
849 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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850 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
851 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
853 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
854 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
855 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
857 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
858 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
859 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
861 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
862 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
863 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
864 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
865 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
866 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
867 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
868 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
869 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
870 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
871 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
872 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
873 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
874 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
875 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
876 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
877 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
878 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
879 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
880 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
881 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
882 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
883 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
884 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
885 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
886 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
887 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
888 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
889 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
890 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
891 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
892 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
893 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
894 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
895 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
896 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
897 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
898 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
899 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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900 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
901 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
902 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
903 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
904 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
905 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
906 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
907 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
908 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
909 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
910 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
911 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
912 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
913 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
914 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
915 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
916 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
917 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
918 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
919 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
920 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
921 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
922 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
923 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
924 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
925 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
926 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
927 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
928 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
929 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
930 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
931 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
932 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
933 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
934 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
935 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
936 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
937 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
938 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
939 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
940 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
941 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
942 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
943 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
944 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
945 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
946 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
947 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
948 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
949 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
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950 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
951 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
952 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
953 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
954 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
955 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
956 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
957 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
958 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
959 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
960 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
961 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
962 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
963 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
964 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
965 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
966 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
967 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
968 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
969 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
970 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
971 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
972 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
973 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
974 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
975 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
976 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
977 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
978 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
979 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
980 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
981 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
982 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
983 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
984 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
985 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
986 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
987 0.800 0.800 1.500 1.050 0.750 0.750
988 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
989 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
990 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
991 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
992 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
993 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
994 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
995 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
996 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
997 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
998 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
999 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
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1000 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1001 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1002 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1003 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1004 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1005 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1006 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1007 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1008 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1009 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1010 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1011 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1012 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1013 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1014 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1015 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1016 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1017 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1018 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1019 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1020 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1021 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1022 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1023 0.800 0.800 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1024 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1025 0.800 0.800 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1026 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1027 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1028 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1029 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1030 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1031 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1032 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1033 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1034 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1035 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1036 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1037 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1038 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1039 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1040 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1041 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1042 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1043 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1044 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1045 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1046 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1047 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1048 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1049 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
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1050 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1051 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1052 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1053 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1054 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1055 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1056 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1057 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1058 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1059 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1060 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1061 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1062 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1063 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1064 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1065 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1066 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1067 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1068 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1069 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1070 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1071 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1072 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1073 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1074 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1075 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1076 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1077 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1078 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1079 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1080 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1081 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1082 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1083 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1084 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1085 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1086 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1087 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1088 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1089 0.800 0.800 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1090 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1091 0.800 0.800 1.500
1092 1.350 1.350 1.500
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2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi
Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500
3 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 0.300 0.500
5 1.000 1.000 0.500 0.300
6 1.000 1.000 0.700
7 1.000 1.000 0.300 0.700
8 1.000 1.000 0.300 0.700
9 1.000 1.000 0.300 0.300 0.700
10 1.000 1.000 0.500 0.600
11 1.000 1.000 0.500 0.600
12 1.000 1.000 0.300 0.500 0.600
13 1.000 1.000 0.500 0.300 0.600
14 1.000 1.000 0.700
15 1.000 1.000 0.300 0.700
16 1.000 1.000 0.300 0.700
17 1.000 1.000 0.300 0.300 0.700
18 1.000 1.000 0.600 0.700
19 1.000 1.000 0.300 0.600 0.700
20 1.000 1.000 0.300 0.600 0.700
21 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.700
22 1.000 1.000 0.500 0.600
23 1.000 1.000 0.500 0.600
24 1.000 1.000 0.300 0.500 0.600
25 1.000 1.000 0.500 0.300 0.600
26 1.000 1.000 0.700 0.600
27 1.000 1.000 0.300 0.700 0.600
28 1.000 1.000 0.300 0.700 0.600
29 1.000 1.000 0.300 0.300 0.700 0.600
30 1.000 1.000 0.500 0.600 0.600
31 1.000 1.000 0.500 0.600 0.600
32 1.000 1.000 0.300 0.500 0.600 0.600
33 1.000 1.000 0.500 0.300 0.600 0.600
34 1.000 1.000 0.700
35 1.000 1.000 0.300 0.700
36 1.000 1.000 0.300 0.700
37 1.000 1.000 0.300 0.300 0.700
38 1.000 1.000 0.600 0.700
39 1.000 1.000 0.300 0.600 0.700
40 1.000 1.000 0.300 0.600 0.700
41 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.700
42 1.000 1.000 0.600 0.700
43 1.000 1.000 0.300 0.600 0.700
44 1.000 1.000 0.300 0.600 0.700
45 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.700
46 1.000 1.000 0.600 0.600 0.700
47 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.700
48 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.700
49 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.700
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
50 1.000 1.000 0.500 0.600
51 1.000 1.000 0.500 0.600
52 1.000 1.000 0.300 0.500 0.600
53 1.000 1.000 0.500 0.300 0.600
54 1.000 1.000 0.700 0.600
55 1.000 1.000 0.300 0.700 0.600
56 1.000 1.000 0.300 0.700 0.600
57 1.000 1.000 0.300 0.300 0.700 0.600
58 1.000 1.000 0.500 0.600 0.600
59 1.000 1.000 0.500 0.600 0.600
60 1.000 1.000 0.300 0.500 0.600 0.600
61 1.000 1.000 0.500 0.300 0.600 0.600
62 1.000 1.000 0.700 0.600
63 1.000 1.000 0.300 0.700 0.600
64 1.000 1.000 0.300 0.700 0.600
65 1.000 1.000 0.300 0.300 0.700 0.600
66 1.000 1.000 0.600 0.700 0.600
67 1.000 1.000 0.300 0.600 0.700 0.600
68 1.000 1.000 0.300 0.600 0.700 0.600
69 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.700 0.600
70 1.000 1.000 0.500 0.600 0.600
71 1.000 1.000 0.500 0.600 0.600
72 1.000 1.000 0.300 0.500 0.600 0.600
73 1.000 1.000 0.500 0.300 0.600 0.600
74 1.000 1.000 0.700 0.600 0.600
75 1.000 1.000 0.300 0.700 0.600 0.600
76 1.000 1.000 0.300 0.700 0.600 0.600
77 1.000 1.000 0.300 0.300 0.700 0.600 0.600
78 1.000 1.000 0.500 0.600 0.600 0.600
79 1.000 1.000 0.500 0.600 0.600 0.600
80 1.000 1.000 0.300 0.500 0.600 0.600 0.600
81 1.000 1.000 0.500 0.300 0.600 0.600 0.600
82 1.000 1.000 0.200
83 1.000 1.000 0.300 0.200
84 1.000 1.000 0.300 0.200
85 1.000 1.000 0.300 0.300 0.200
86 1.000 1.000 0.600 0.200
87 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
88 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
89 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200
90 1.000 1.000 0.600 0.200
91 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
92 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
93 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200
94 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200
95 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
96 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
97 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200
98 1.000 1.000 0.600 0.200
99 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
100 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
101 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200
102 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200
103 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
104 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
105 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200
106 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200
107 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
108 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
109 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200
110 1.000 1.000 0.600 0.600 0.600 0.200
111 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200
112 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200
113 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200
114 1.000 1.000 0.200
115 1.000 1.000 0.300 0.200
116 1.000 1.000 0.300 0.200
117 1.000 1.000 0.300 0.300 0.200
118 1.000 1.000 0.600 0.200
119 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
120 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
121 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200
122 1.000 1.000 0.600 0.200
123 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
124 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
125 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200
126 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200
127 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
128 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
129 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200
130 1.000 1.000 0.600 0.200
131 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
132 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200
133 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200
134 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200
135 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
136 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
137 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200
138 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200
139 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
140 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200
141 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200
142 1.000 1.000 0.600 0.600 0.600 0.200
143 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200
144 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200
145 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200
146 1.000 1.000 0.200 0.200
147 1.000 1.000 0.300 0.200 0.200
148 1.000 1.000 0.300 0.200 0.200
149 1.000 1.000 0.300 0.300 0.200 0.200
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
150 1.000 1.000 0.600 0.200 0.200
151 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200 0.200
152 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200 0.200
153 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200 0.200
154 1.000 1.000 0.600 0.200 0.200
155 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200 0.200
156 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200 0.200
157 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200 0.200
158 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200 0.200
159 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
160 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
161 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
162 1.000 1.000 0.600 0.200 0.200
163 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200 0.200
164 1.000 1.000 0.300 0.600 0.200 0.200
165 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.200 0.200
166 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200 0.200
167 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
168 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
169 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
170 1.000 1.000 0.600 0.600 0.200 0.200
171 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
172 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
173 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.200 0.200
174 1.000 1.000 0.600 0.600 0.600 0.200 0.200
175 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200 0.200
176 1.000 1.000 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200 0.200
177 1.000 1.000 0.300 0.300 0.600 0.600 0.600 0.200 0.200
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E.L.U. de trencament. Alumini
EC
Neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinacions
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500 1.050
20 1.350 1.350 1.500 1.050
21 1.000 1.000 1.500 1.050
22 1.350 1.350 1.500 1.050
23 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
24 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
25 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
26 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
27 1.000 1.000 1.500
28 1.350 1.350 1.500
29 1.000 1.000 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.050 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
34 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
35 1.000 1.000 1.050 1.500
36 1.350 1.350 1.050 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
40 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
41 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
43 1.000 1.000 1.500 1.050
44 1.350 1.350 1.500 1.050
45 1.000 1.000 1.500 1.050
46 1.350 1.350 1.500 1.050
47 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
48 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
49 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
50 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
51 1.000 1.000 1.500 1.050
52 1.350 1.350 1.500 1.050
53 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
54 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
55 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
56 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
57 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
58 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
59 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
60 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
61 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
62 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
63 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
64 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
65 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
66 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
67 1.000 1.000 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 1.000 1.000 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 1.000 1.000 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 1.000 1.000 1.050 1.500
76 1.350 1.350 1.050 1.500
77 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
78 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
79 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
81 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
83 1.000 1.000 1.050 1.500
84 1.350 1.350 1.050 1.500
85 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
86 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
87 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
88 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
89 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
91 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
92 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
93 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
95 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
97 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.500 1.050
100 1.350 1.350 1.500 1.050
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
101 1.000 1.000 1.500 1.050
102 1.350 1.350 1.500 1.050
103 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
104 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
105 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
106 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
107 1.000 1.000 1.500 1.050
108 1.350 1.350 1.500 1.050
109 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
110 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
111 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
112 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
115 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
116 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
117 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
118 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
119 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
120 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
121 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
122 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
123 1.000 1.000 1.500 1.050
124 1.350 1.350 1.500 1.050
125 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
126 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
127 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
128 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
129 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
131 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
132 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
133 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
134 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
135 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
136 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050
139 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
140 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
141 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
142 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
143 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
144 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
145 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
146 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
147 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
148 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
149 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
150 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
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151 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050
152 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050
153 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050
154 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050
155 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
156 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
157 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050
158 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050
159 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050
160 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050
161 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050
162 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050
163 1.000 1.000 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 1.000 1.000 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 1.000 1.000 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 1.000 1.000 1.050 1.500
172 1.350 1.350 1.050 1.500
173 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
174 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
175 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
176 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
177 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
178 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
179 1.000 1.000 1.050 1.500
180 1.350 1.350 1.050 1.500
181 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
182 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
183 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
184 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
187 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
188 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
189 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
191 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
192 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
193 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
195 1.000 1.000 1.050 1.500
196 1.350 1.350 1.050 1.500
197 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
198 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
199 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
200 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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201 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
202 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
203 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
204 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
205 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
206 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
207 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
208 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
211 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
212 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
213 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
214 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
215 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
216 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
217 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
218 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
219 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
220 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
221 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
222 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
223 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
224 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
225 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
226 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
227 1.000 1.000 1.500
228 1.350 1.350 1.500
229 1.000 1.000 1.050 1.500
230 1.350 1.350 1.050 1.500
231 1.000 1.000 1.050 1.500
232 1.350 1.350 1.050 1.500
233 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
234 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
235 1.000 1.000 1.050 1.500
236 1.350 1.350 1.050 1.500
237 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
238 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
239 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
240 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
241 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
242 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
243 1.000 1.000 1.050 1.500
244 1.350 1.350 1.050 1.500
245 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
246 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
247 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
248 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
249 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
250 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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251 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
252 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
253 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
254 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
255 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
256 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
257 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
258 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
259 1.000 1.000 1.050 1.500
260 1.350 1.350 1.050 1.500
261 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
262 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
263 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
264 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
265 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
266 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
267 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
268 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
269 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
270 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
271 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
272 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
273 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
274 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
275 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
276 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
277 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
278 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
279 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
280 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
281 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
282 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
283 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
284 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
285 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
286 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
287 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
288 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
289 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
290 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
291 1.000 1.000 1.500
292 1.350 1.350 1.500
293 1.000 1.000 1.050 1.500
294 1.350 1.350 1.050 1.500
295 1.000 1.000 1.050 1.500
296 1.350 1.350 1.050 1.500
297 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
298 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
299 1.000 1.000 1.050 1.500
300 1.350 1.350 1.050 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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301 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
302 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
303 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
304 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
305 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
306 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
307 1.000 1.000 1.050 1.500
308 1.350 1.350 1.050 1.500
309 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
310 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
311 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
312 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
313 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
314 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
315 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
316 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
317 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
318 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
319 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
320 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
321 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
322 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
323 1.000 1.000 1.050 1.500
324 1.350 1.350 1.050 1.500
325 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
326 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
327 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
328 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
329 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
330 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
331 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
332 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
333 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
334 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
335 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
336 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
337 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
338 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
339 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
340 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
341 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
342 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
343 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
344 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
345 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
346 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
347 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
348 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
349 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
350 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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351 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
352 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
353 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
354 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
355 1.000 1.000 1.500 0.750
356 1.350 1.350 1.500 0.750
357 1.000 1.000 1.500 0.750
358 1.350 1.350 1.500 0.750
359 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
360 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
361 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
362 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
363 1.000 1.000 1.500 0.750
364 1.350 1.350 1.500 0.750
365 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
366 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
367 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
368 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
369 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
370 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
371 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
372 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
373 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
374 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
375 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
376 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
377 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
378 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
379 1.000 1.000 1.500 0.750
380 1.350 1.350 1.500 0.750
381 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
382 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
383 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
384 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
385 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
386 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
387 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
388 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
389 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
390 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
391 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
392 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
393 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
394 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
395 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
396 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
397 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
398 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
399 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
400 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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401 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
402 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
403 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
404 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
405 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
406 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
407 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
408 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
409 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
410 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
411 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
412 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
413 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
414 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
415 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
416 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
417 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
418 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
419 1.000 1.000 1.500 0.750
420 1.350 1.350 1.500 0.750
421 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
422 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
423 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
424 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
425 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
426 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
427 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
428 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
429 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
430 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
431 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
432 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
433 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
434 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
435 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
436 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
437 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
438 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
439 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
440 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
441 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
442 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
443 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
444 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
445 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
446 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
447 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
448 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
449 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
450 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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451 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
452 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
453 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
454 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
455 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
456 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
457 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
458 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
459 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
460 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
461 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
462 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
463 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
464 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
465 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
466 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
467 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
468 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
469 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
470 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
471 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
472 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
473 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
474 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
475 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
476 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
477 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
478 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
479 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
480 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
481 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
482 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
483 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
484 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
485 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
486 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
487 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
488 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
489 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
490 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
491 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
492 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
493 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
494 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
495 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
496 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
497 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
498 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
499 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
500 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
Combinacions
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501 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
502 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
503 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
504 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
505 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
506 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
507 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
508 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
509 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
510 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
511 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
512 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
513 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
514 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
515 1.000 1.000 1.500 0.750
516 1.350 1.350 1.500 0.750
517 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
518 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
519 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
520 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
521 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
522 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
523 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
524 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
525 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
526 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
527 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
528 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
529 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
530 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
531 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
532 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
533 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
534 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
535 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
536 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
537 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
538 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
539 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
540 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
541 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
542 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
543 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
544 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
545 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
546 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
547 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
548 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
549 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
550 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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551 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
552 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
553 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
554 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
555 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
556 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
557 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
558 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
559 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
560 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
561 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
562 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
563 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
564 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
565 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
566 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
567 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
568 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
569 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
570 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
571 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
572 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
573 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
574 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
575 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
576 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
577 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
578 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
579 1.000 1.000 1.500 0.750
580 1.350 1.350 1.500 0.750
581 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
582 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
583 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
584 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
585 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
586 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
587 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
588 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
589 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
590 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
591 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
592 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
593 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
594 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
595 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
596 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
597 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
598 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
599 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
600 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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601 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
602 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
603 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
604 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
605 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
606 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
607 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
608 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
609 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
610 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
611 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
612 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
613 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
614 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
615 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
616 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
617 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
618 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
619 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
620 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
621 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
622 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
623 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
624 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
625 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
626 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
627 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
628 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
629 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
630 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
631 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
632 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
633 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
634 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
635 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
636 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
637 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
638 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
639 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
640 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
641 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
642 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
643 1.000 1.000 1.500
644 1.350 1.350 1.500
645 1.000 1.000 1.050 1.500
646 1.350 1.350 1.050 1.500
647 1.000 1.000 1.050 1.500
648 1.350 1.350 1.050 1.500
649 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
650 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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651 1.000 1.000 1.050 1.500
652 1.350 1.350 1.050 1.500
653 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
654 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
655 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
656 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
657 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
658 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
659 1.000 1.000 1.050 1.500
660 1.350 1.350 1.050 1.500
661 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
662 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
663 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
664 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
665 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
666 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
667 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
668 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
669 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
670 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
671 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
672 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
673 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
674 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
675 1.000 1.000 1.050 1.500
676 1.350 1.350 1.050 1.500
677 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
678 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
679 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
680 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
681 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
682 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
683 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
684 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
685 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
686 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
687 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
688 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
689 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
690 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
691 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
692 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
693 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
694 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
695 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
696 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
697 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
698 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
699 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500
700 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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701 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
702 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
703 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
704 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
705 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
706 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500
707 1.000 1.000 1.500 1.500
708 1.350 1.350 1.500 1.500
709 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
710 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
711 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
712 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
713 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
714 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
715 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
716 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
717 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
718 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
719 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
720 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
721 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
722 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
723 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
724 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
725 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
726 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
727 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
728 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
729 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
730 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
731 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
732 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
733 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
734 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
735 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
736 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
737 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
738 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
739 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
740 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
741 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
742 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
743 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
744 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
745 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
746 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
747 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
748 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
749 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
750 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
Combinacions
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751 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
752 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
753 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
754 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
755 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.500
756 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.500
757 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
758 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
759 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
760 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
761 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
762 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
763 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
764 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
765 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
766 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
767 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
768 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
769 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
770 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 1.500
771 1.000 1.000 1.500 0.750
772 1.350 1.350 1.500 0.750
773 1.000 1.000 1.500 0.750
774 1.350 1.350 1.500 0.750
775 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
776 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
777 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
778 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
779 1.000 1.000 1.500 0.750
780 1.350 1.350 1.500 0.750
781 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
782 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
783 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
784 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
785 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
786 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
787 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
788 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
789 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
790 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
791 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
792 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
793 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
794 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
795 1.000 1.000 1.500 0.750
796 1.350 1.350 1.500 0.750
797 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
798 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
799 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
Combinacions
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801 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
802 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
803 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
804 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
805 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
806 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
807 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
808 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
809 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
810 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
811 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
812 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
813 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
814 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
815 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
816 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
817 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
818 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
819 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
820 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
821 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
822 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
823 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
824 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
825 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
826 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
827 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
828 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
829 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
830 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
831 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
832 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
833 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
834 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
835 1.000 1.000 1.500 0.750
836 1.350 1.350 1.500 0.750
837 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
838 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
839 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
840 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
841 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
842 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
843 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
845 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
846 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
847 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
849 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
850 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
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Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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851 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
853 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
854 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
855 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
857 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
858 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
859 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
861 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
862 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
863 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
864 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
865 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
866 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
867 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
868 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
869 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
870 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
871 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
872 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
873 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
874 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
875 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
876 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
877 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
878 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
879 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
880 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
881 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
882 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
883 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
884 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
885 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
886 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
887 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
888 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
889 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
890 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
891 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750
892 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750
893 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
894 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
895 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
896 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
897 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
898 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
899 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750
900 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750
Combinacions
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901 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
902 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
903 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
904 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
905 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
906 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750
907 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
908 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
909 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
910 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
911 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
912 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
913 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
914 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
915 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750
916 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750
917 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
918 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
919 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
920 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
921 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
922 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750
923 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
924 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
925 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
926 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
927 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
928 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750
929 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
930 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750
931 1.000 1.000 1.500 0.750
932 1.350 1.350 1.500 0.750
933 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
934 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
935 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
936 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
937 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
938 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
939 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
940 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
941 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
942 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
943 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
944 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
945 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
946 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
947 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
948 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
949 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
950 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
Combinacions
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951 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
952 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
953 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
954 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
955 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
956 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
957 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
958 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
959 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
960 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
961 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
962 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
963 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
964 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
965 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
966 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
967 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
968 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
969 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
970 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
971 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
972 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
973 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
974 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
975 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
976 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
977 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
978 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
979 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
980 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
981 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
982 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
983 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
984 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
985 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
986 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
987 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
988 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
989 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
990 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
991 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
992 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
993 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
994 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
995 1.000 1.000 1.500 0.750
996 1.350 1.350 1.500 0.750
997 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
998 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
999 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
1000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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1001 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1002 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1003 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
1004 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1005 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1006 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1007 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1008 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1009 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1010 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1011 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
1012 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1013 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1014 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1015 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1016 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1017 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1018 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1019 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1020 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1021 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1022 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1023 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1024 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1025 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1026 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1027 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
1028 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1029 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1030 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1031 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1032 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1033 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1034 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1035 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1036 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1037 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1038 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1039 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1040 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1041 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1042 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1043 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750
1044 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
1045 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1046 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1047 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1048 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1049 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1050 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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1051 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1052 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1053 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1054 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1055 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1056 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1057 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1058 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750
1059 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1060 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1061 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1062 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1063 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1064 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1065 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1066 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1067 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1068 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1069 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1070 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1071 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1072 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1073 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1074 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1075 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1076 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1077 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1078 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1079 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1080 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1081 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1082 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1083 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1084 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1085 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1086 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1087 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1088 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1089 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1090 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1091 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1092 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1093 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1094 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1095 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1096 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1097 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1098 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1099 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1100 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
Combinacions
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1101 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1102 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1103 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1104 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1105 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1106 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1107 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1108 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1109 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1110 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1111 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1112 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1115 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1116 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1117 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1118 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1119 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1120 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1121 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1122 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1123 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1124 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1125 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1126 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1127 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1128 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1129 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1131 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1132 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1133 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1134 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1135 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1136 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1139 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1140 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1141 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1142 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1143 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1144 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1145 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1146 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1147 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1148 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1149 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1150 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
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1151 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1152 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1153 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1154 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1155 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1156 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1157 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1158 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1159 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1160 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1161 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1162 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1163 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1164 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1165 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1166 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1167 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1168 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1169 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1171 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1172 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1173 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1174 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1175 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1176 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1177 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1178 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1179 1.000 1.000 1.500 1.050 0.750 0.750
1180 1.350 1.350 1.500 1.050 0.750 0.750
1181 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1182 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1183 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1184 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1187 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1188 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1189 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1190 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1191 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1192 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1193 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 1.050 0.750 0.750
1195 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1196 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1197 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1198 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1199 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1200 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1201 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1202 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1203 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1204 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1205 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1206 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1207 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1208 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050 1.050 0.750 0.750
1211 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1212 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1213 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1214 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1215 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1216 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1217 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1218 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050 1.050 1.050 0.750 0.750
1219 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1220 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1221 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1222 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1223 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1224 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1225 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1226 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1227 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1228 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1229 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1230 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1231 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1232 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1233 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1234 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1235 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1236 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1237 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1238 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1239 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1240 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1241 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1242 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1243 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1244 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1245 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1246 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1247 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1248 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1249 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1250 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1251 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1252 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1253 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1254 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1255 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1256 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1257 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1258 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1259 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1260 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1261 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1262 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1263 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1264 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1265 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1266 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1267 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1268 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1269 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1270 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1271 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1272 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1273 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1274 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1275 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1276 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1277 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1278 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1279 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1280 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1281 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1282 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1283 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1284 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1285 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1286 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1287 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1288 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1289 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1290 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1291 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1292 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1293 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1294 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1295 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1296 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1297 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1298 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1299 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1300 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
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1301 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1302 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1303 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1304 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1305 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1306 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1307 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1308 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1309 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1310 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1311 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1312 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1313 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1314 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1315 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1316 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1317 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1318 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1319 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1320 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1321 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1322 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1323 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1324 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1325 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1326 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1327 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1328 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1329 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1330 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1331 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1332 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1333 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1334 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1335 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1336 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1337 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1338 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1339 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1340 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1341 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1342 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1343 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1344 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1345 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
1346 1.350 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.500 0.750 0.750
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Tensions sobre el terreny
Accions característiques
Desplaçaments
Accions característiques
Combinacions
Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Nom de l'Obra: PROJECTE1905_TFG_v1_PANTALLAS_PILARES_CALCUL_PLANOLS Data:31/05/16
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
81 1.000 1.000 1.000 1.000
82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
91 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
93 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
97 1.000 1.000 1.000 1.000
98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
101 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
102 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
103 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
107 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
108 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
109 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
110 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
114 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
115 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
116 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
117 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
118 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
119 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
124 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
125 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
126 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
129 1.000 1.000 1.000
130 1.000 1.000 1.000 1.000
131 1.000 1.000 1.000 1.000
132 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
133 1.000 1.000 1.000 1.000
134 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
135 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
136 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
137 1.000 1.000 1.000 1.000
138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
139 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
141 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
142 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
143 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
144 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
145 1.000 1.000 1.000 1.000
146 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
147 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
148 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
149 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
151 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
154 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
156 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
157 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
158 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
159 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
161 1.000 1.000 1.000 1.000
162 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
163 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
164 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
165 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
166 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
167 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
168 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
171 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
172 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
173 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
174 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
175 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
178 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
179 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
181 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
182 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
183 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
184 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
186 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
187 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
189 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
190 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
191 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
193 1.000 1.000 1.000 1.000
194 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
196 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
197 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
198 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
199 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinacions
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (C) Qa (D) Qa (E) Qa (G1) Qa (G2) N 1 (1) N 1 (2)
201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
202 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
203 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
204 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
205 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
206 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
208 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
211 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
212 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
213 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
214 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
215 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
216 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
218 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
219 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
221 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
222 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
223 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
224 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
226 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
227 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
228 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
229 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
230 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
231 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
232 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
234 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
235 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
236 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
237 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
238 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
239 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
240 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
241 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
242 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
245 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
246 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
247 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
248 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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251 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
252 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
253 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
254 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
255 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
257 1.000 1.000 1.000
258 1.000 1.000 1.000 1.000
259 1.000 1.000 1.000 1.000
260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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1.- LLISTAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
1.1.- Descripció
Referències Pilots Geometria Armat
P04 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P05, P06, P22 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P07 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P08, P39, P41 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P09 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/25
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/25
Llistat de fonamentació
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Referències Pilots Geometria Armat
P10 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 4 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 125.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/10
Graella inferior Y: Ø12c/10
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 5Ø12
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 10Ø16
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/30
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 10Ø16
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/30
P11, P12 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 2 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 5Ø12
Estreps horitzontals: 8Ø12
Estreps verticals: Ø12c/10
P13 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 2 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 5Ø12
Estreps horitzontals: 8Ø12
Estreps verticals: Ø12c/10
P14, P29, P34,
P46, P59
Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 2 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 5Ø12
Estreps horitzontals: 8Ø12
Estreps verticals: Ø12c/10
P15, P30, P42,
P45, P47, P48,
P49, P60, P61,
P62, P63, P64,
P65, P66, P67
Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 2 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 5Ø12
Estreps horitzontals: 8Ø12
Estreps verticals: Ø12c/10
P16, P68 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 4 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 125.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/10
Graella inferior Y: Ø12c/10
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 5Ø12
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 10Ø16
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/30
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 10Ø16
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/30
P20 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P28 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P31, P44 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 2 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 5Ø12
Estreps horitzontals: 8Ø12
Estreps verticals: Ø12c/10
Llistat de fonamentació
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Referències Pilots Geometria Armat
P32 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 2 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 5Ø12
Estreps horitzontals: 8Ø12
Estreps verticals: Ø12c/10
P33 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 2 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 5Ø12
Estreps horitzontals: 8Ø12
Estreps verticals: Ø12c/10
P35, P51 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P38 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P43 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P50 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/25
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/25
P52, P53, P54 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Llistat de fonamentació
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Referències Pilots Geometria Armat
P55 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P56 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep hexagonal de 7 pilons
Vol: 56.0 cm
Cantell: 170.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø12c/7
Graella inferior Y: Ø16c/16
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 6Ø12
Biga lateral:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
Biga diagonal:
Armadura inferior: 6Ø25
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø8c/10
P57 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 4 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 135.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Graella inferior X: Ø16c/16
Graella inferior Y: Ø12c/8
Graella superior X: Ø12c/30
Graella superior Y: Ø12c/30
Armat perimetral: 5Ø12
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 7Ø20
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/30
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 6Ø20
Armadura superior: 4Ø12
Estreps verticals: Ø12c/30
P58 Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep de 2 pilons
Vol X: 56.0 cm
Vol Y: 56.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos de pilots: 1.10 m
Armadura inferior: 9Ø20
Armadura superior: 5Ø12
Estreps horitzontals: 8Ø12
Estreps verticals: Ø12c/10
(P27-P26) Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep rectangular
Vol X: 57.0 cm
Vol Y: 57.0 cm
Cantell: 70.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Nombre de pilots en X: 6
Nombre de pilots en Y: 3
Graella inferior X: Ø6c/20
Graella inferior Y: Ø6c/20
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 2Ø6
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 2Ø6
(P21-PTLL3) Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep rectangular
Vol X: 57.0 cm
Vol Y: 57.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Nombre de pilots en X: 5
Nombre de pilots en Y: 7
Graella inferior X: Ø6c/20
Graella inferior Y: Ø6c/20
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 2Ø6
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 2Ø6
(P40-PTLL4) Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep rectangular
Vol X: 57.0 cm
Vol Y: 57.0 cm
Cantell: 129.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Nombre de pilots en X: 5
Nombre de pilots en Y: 7
Graella inferior X: Ø6c/20
Graella inferior Y: Ø6c/20
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 2Ø6
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 2Ø6
(P01-P02-P03) Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep rectangular
Vol X: 57.0 cm
Vol Y: 57.0 cm
Cantell: 75.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Nombre de pilots en X: 5
Nombre de pilots en Y: 3
Graella inferior X: Ø6c/20
Graella inferior Y: Ø6c/20
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 2Ø6
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 2Ø6
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Referències Pilots Geometria Armat
(P18-P17-P19) Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep rectangular
Vol X: 57.0 cm
Vol Y: 57.0 cm
Cantell: 75.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Nombre de pilots en X: 5
Nombre de pilots en Y: 3
Graella inferior X: Ø6c/20
Graella inferior Y: Ø6c/20
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 2Ø6
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 2Ø6
(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) Tipus: pilotes cpi-8
Penetració: 15.0 cm
Encep rectangular
Vol X: 57.0 cm
Vol Y: 57.0 cm
Cantell: 95.0 cm
Separació entre eixos X de pilots: 1.10 m
Separació entre eixos Y de pilots: 1.10 m
Nombre de pilots en X: 9
Nombre de pilots en Y: 8
Graella inferior X: Ø6c/20
Graella inferior Y: Ø6c/20
Biga paral·lela X:
Armadura inferior: 2Ø6
Biga paral·lela Y:
Armadura inferior: 2Ø6
1.2.- Amidament
Referència: P04 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
8x4.60
8x17.73
36.80
141.81
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.96
3x1.21
5.88
3.63
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
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Referència: P04 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1468.32
579.42
5.88
3.63
466.97
414.54
102.03
161.04
188.90
727.95
 
1886.58
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1615.15
637.36
6.47
4.00
513.67
455.99
112.23
177.14
207.79
800.75
 
2075.24
Referències: P05, P06 i P22 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.22
4x6.66
16.88
26.64
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
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Referències: P05, P06 i P22 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.42
4x10.90
17.68
43.60
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1474.11
581.70
466.97
414.54
118.91
187.68
17.68
43.60
152.10
586.14
 
1813.66
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1621.52
639.87
513.67
455.99
130.80
206.45
19.45
47.96
167.31
644.76
 
1995.03
Referència: P07 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
8x4.42
8x10.90
35.36
87.20
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
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Referència: P07 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
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Referència: P07 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1474.11
581.70
466.97
414.54
102.03
161.04
35.36
87.20
152.10
586.14
 
1830.62
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1621.52
639.87
513.67
455.99
112.23
177.15
38.90
95.92
167.31
644.75
 
2013.68
Referències: P08, P39 i P41 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.12
4x3.66
16.48
14.63
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Llistat de fonamentació
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Referències: P08, P39 i P41 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.22
4x6.66
16.88
26.64
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1474.11
581.70
483.45
429.17
118.91
187.68
152.10
586.14
 
1784.69
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1621.52
639.87
531.79
472.09
130.80
206.45
167.31
644.75
 
1963.16
Referència: P09 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.33
3x0.52
3.99
1.57
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Llistat de fonamentació
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Referència: P09 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.72
6x14.33
22.32
86.01
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
24x4.45
24x3.95
106.80
94.82
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.72
6x14.33
22.32
86.01
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
24x4.45
24x3.95
106.80
94.82
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.72
6x14.33
22.32
86.01
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
24x4.45
24x3.95
106.80
94.82
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.22
4x6.66
16.88
26.64
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.99
1.57
1214.57
1078.26
118.91
187.68
152.28
586.83
 
1854.34
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
4.39
1.73
1336.03
1186.08
130.80
206.45
167.51
645.51
 
2039.77
Referència: P10 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Llistat de fonamentació
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Referència: P10 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
22x4.05
22x3.60
89.10
79.11
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
22x4.05
22x3.60
89.10
79.11
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
8x2.04
8x1.81
16.32
14.49
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
8x2.04
8x1.81
16.32
14.49
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
10x2.06
10x3.25
20.60
32.51
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela X - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.50
13x3.11
45.50
40.40
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
10x2.06
10x3.25
20.60
32.51
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela X - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.50
13x3.11
45.50
40.40
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
10x2.06
10x3.25
20.60
32.51
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.50
13x3.11
45.50
40.40
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
10x2.06
10x3.25
20.60
32.51
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.50
13x3.11
45.50
40.40
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.78
4x5.97
15.12
23.86
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
483.60
429.40
97.52
153.90
 
584.64
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
531.96
472.34
107.27
169.29
 
643.10
Referències: P11 i P12 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.51
6x9.67
15.06
58.03
Llistat de fonamentació
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Referències: P11 i P12 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lineal - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.04
5x1.81
10.20
9.06
Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.91
16x3.47
62.56
55.54
Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
33x3.61
33x3.21
119.13
105.77
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.94
4x4.64
11.76
18.56
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
191.89
170.37
11.76
18.56
15.06
58.03
 
248.30
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
211.08
187.41
12.94
20.42
16.57
63.83
 
273.13
Referència: P13 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø20 Ø25
Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.51
6x9.67
15.06
58.03
Biga lineal - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.04
5x1.81
10.20
9.06
Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.91
16x3.47
62.56
55.54
Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
33x3.61
33x3.21
119.13
105.77
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.97
4x7.32
11.88
29.30
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
191.89
170.37
11.88
29.30
15.06
58.03
 
259.04
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
211.08
187.41
13.07
32.23
16.57
63.83
 
284.94
Referències: P14, P29, P34, P46 i P59 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.51
6x9.67
15.06
58.03
Biga lineal - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.04
5x1.81
10.20
9.06
Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.91
16x3.47
62.56
55.54
Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
33x3.61
33x3.21
119.13
105.77
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.50
4x5.52
14.00
22.10
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
191.89
170.37
14.00
22.10
15.06
58.03
 
251.84
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
211.08
187.41
15.40
24.31
16.57
63.83
 
277.02
Llistat de fonamentació
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Referències: P15, P30, P42, P45, P47, P48, P49, P60, P61, P62, P63,
 P64, P65, P66 i P67
B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.51
6x9.67
15.06
58.03
Biga lineal - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.04
5x1.81
10.20
9.06
Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.91
16x3.47
62.56
55.54
Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
33x3.61
33x3.21
119.13
105.77
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.18
4x5.02
12.72
20.08
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
191.89
170.37
12.72
20.08
15.06
58.03
 
249.82
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
211.08
187.41
13.99
22.09
16.57
63.83
 
274.80
Referències: P16 i P68 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
22x4.05
22x3.60
89.10
79.11
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
22x4.05
22x3.60
89.10
79.11
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
8x2.04
8x1.81
16.32
14.49
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
8x2.04
8x1.81
16.32
14.49
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
10x2.06
10x3.25
20.60
32.51
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela X - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.50
13x3.11
45.50
40.40
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
10x2.06
10x3.25
20.60
32.51
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela X - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.50
13x3.11
45.50
40.40
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
10x2.06
10x3.25
20.60
32.51
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.50
13x3.11
45.50
40.40
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Referències: P16 i P68 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
10x2.06
10x3.25
20.60
32.51
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.50
13x3.11
45.50
40.40
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.46
4x5.46
13.84
21.84
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
483.60
429.40
96.24
151.88
 
582.62
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
531.96
472.34
105.86
167.07
 
640.88
Referència: P20 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
8x4.06
8x6.41
32.48
51.26
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Llistat de fonamentació
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Referència: P20 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1474.11
581.70
466.97
414.54
134.51
212.30
152.10
586.14
 
1794.68
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1621.52
639.87
513.67
455.99
147.96
233.53
167.31
644.76
 
1974.15
Referència: P28 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.40
4x3.02
13.60
12.07
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
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Referència: P28 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.50
4x5.52
14.00
22.10
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1474.11
581.70
480.57
426.61
116.03
183.14
152.10
586.14
 
1777.59
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1621.52
639.87
528.63
469.27
127.63
201.46
167.31
644.75
 
1955.35
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Referències: P31 i P44 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.51
6x9.67
15.06
58.03
Biga lineal - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.04
5x1.81
10.20
9.06
Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.91
16x3.47
62.56
55.54
Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
33x3.61
33x3.21
119.13
105.77
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.18
4x5.02
12.72
20.08
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
191.89
170.37
12.72
20.08
15.06
58.03
 
249.82
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
211.08
187.41
13.99
22.09
16.57
63.83
 
274.80
Referència: P32 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.51
6x9.67
15.06
58.03
Biga lineal - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.04
5x1.81
10.20
9.06
Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.91
16x3.47
62.56
55.54
Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
33x3.61
33x3.21
119.13
105.77
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.02
4x4.77
12.08
19.07
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
191.89
170.37
12.08
19.07
15.06
58.03
 
248.81
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
211.08
187.41
13.29
20.98
16.57
63.83
 
273.69
Referència: P33 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.51
6x9.67
15.06
58.03
Biga lineal - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.04
5x1.81
10.20
9.06
Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.91
16x3.47
62.56
55.54
Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
33x3.61
33x3.21
119.13
105.77
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.02
4x4.77
12.08
19.07
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
191.89
170.37
12.08
19.07
15.06
58.03
 
248.81
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Referència: P33 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
211.08
187.41
13.29
20.98
16.57
63.83
 
273.69
Referències: P35 i P51 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.80
4x3.37
15.20
13.50
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
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Referències: P35 i P51 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.90
4x6.16
15.60
24.62
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1474.11
581.70
482.17
428.04
117.63
185.66
152.10
586.14
 
1781.54
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1621.52
639.87
530.39
470.84
129.39
204.23
167.31
644.75
 
1959.69
Referència: P38 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
12x4.42
12x10.90
53.04
130.80
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.96
3x1.21
5.88
3.63
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
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Referència: P38 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.76
4x18.34
19.04
73.37
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1468.32
579.42
5.88
3.63
466.97
414.54
102.03
161.04
53.04
130.80
171.14
659.51
 
1948.94
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1615.15
637.36
6.47
4.00
513.67
455.99
112.23
177.14
58.34
143.88
188.25
725.46
 
2143.83
Referència: P43 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.80
4x3.37
15.20
13.50
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
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Referència: P43 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.10
4x10.11
16.40
40.44
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1474.11
581.70
482.17
428.04
102.03
161.04
16.40
40.44
152.10
586.14
 
1797.36
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1621.52
639.87
530.39
470.84
112.23
177.15
18.04
44.48
167.31
644.76
 
1977.10
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Referència: P50 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.33
3x0.52
3.99
1.57
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
16x4.45
16x3.95
71.20
63.21
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.72
6x14.33
22.32
86.01
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Referència: P50 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø25
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
24x4.45
24x3.95
106.80
94.82
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.72
6x14.33
22.32
86.01
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
24x4.45
24x3.95
106.80
94.82
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.72
6x14.33
22.32
86.01
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
24x4.45
24x3.95
106.80
94.82
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.90
4x6.16
15.60
24.62
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.99
1.57
1214.57
1078.26
117.63
185.66
152.28
586.83
 
1852.32
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
4.39
1.73
1336.03
1186.08
129.39
204.23
167.51
645.51
 
2037.55
Referències: P52, P53 i P54 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.10
4x10.11
16.40
40.44
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.96
3x1.21
5.88
3.63
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
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Referències: P52, P53 i P54 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.44
4x17.11
17.76
68.44
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1468.32
579.42
5.88
3.63
466.97
414.54
102.03
161.04
16.40
40.44
169.86
654.58
 
1853.65
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1615.15
637.36
6.47
4.00
513.67
455.99
112.23
177.14
18.04
44.49
186.85
720.04
 
2039.02
Referència: P55 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
12x4.44
12x17.11
53.28
205.31
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.96
3x1.21
5.88
3.63
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
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Referència: P55 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1468.32
579.42
5.88
3.63
466.97
414.54
102.03
161.04
205.38
791.45
 
1950.08
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1615.15
637.36
6.47
4.00
513.67
455.99
112.23
177.14
225.92
870.60
 
2145.09
Referència: P56 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.90
4x6.16
15.60
24.62
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
48x(3.04-5.76)
48x(2.70-5.11)
242.88
215.64
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Referència: P56 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
19x(4.64-6.18)
19x(7.32-9.75)
102.03
161.04
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
12x(0.48-2.84)
12x(0.43-2.52)
25.68
22.80
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
11x(1.79-3.28)
11x(1.59-2.91)
27.17
24.12
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.49
6x2.21
14.94
13.26
Biga lateral - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 4 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 4 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga lateral - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.37
6x9.13
14.22
54.80
Biga lateral - Biga 5 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.82
4x1.62
7.28
6.46
Biga lateral - Biga 5 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
31x4.37
31x1.72
135.47
53.46
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
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Referència: P56 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.71
6x14.30
22.26
85.78
Biga diagonal - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.16
4x2.81
12.64
11.22
Biga diagonal - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
50x4.37
50x1.72
218.50
86.22
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.10
4x10.11
16.40
40.44
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1474.11
581.70
466.97
414.54
117.63
185.66
16.40
40.44
152.10
586.14
 
1808.48
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1621.52
639.87
513.67
455.99
129.39
204.23
18.04
44.48
167.31
644.76
 
1989.33
Referència: P57 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
14x4.24
14x6.69
59.36
93.69
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
27x4.25
27x3.77
114.75
101.88
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
8x2.04
8x1.81
16.32
14.49
Armat base - Graella superior Longitud (m)
Pes (kg)
8x2.04
8x1.81
16.32
14.49
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Armat base - Armat perimetral Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.89
5x2.57
14.45
12.83
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
7x2.44
7x6.02
17.08
42.12
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela X - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.73
13x3.31
48.49
43.05
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
7x2.44
7x6.02
17.08
42.12
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela X - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.73
13x3.31
48.49
43.05
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.44
6x6.02
14.64
36.10
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.73
13x3.31
48.49
43.05
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
6x2.44
6x6.02
14.64
36.10
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.06
4x1.83
8.24
7.32
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Referència: P57 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
13x3.73
13x3.31
48.49
43.05
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.55
4x5.60
14.20
22.41
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
432.11
383.66
73.56
116.10
63.44
156.44
 
657.54
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
475.32
422.03
80.92
127.71
69.78
172.08
 
723.29
Referència: P58 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Biga lineal - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
9x2.42
9x5.97
21.78
53.71
Biga lineal - Armadura superior Longitud (m)
Pes (kg)
5x2.04
5x1.81
10.20
9.06
Biga lineal - Estreps horitzontals Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.91
16x3.47
62.56
55.54
Biga lineal - Estreps verticals Longitud (m)
Pes (kg)
33x3.61
33x3.21
119.13
105.77
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.18
4x5.02
12.72
20.08
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.39
1.34
191.89
170.37
12.72
20.08
21.78
53.71
 
245.50
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
3.73
1.47
211.08
187.41
13.99
22.09
23.96
59.08
 
270.05
Referència: (P27-P26) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.45
4x2.18
9.80
8.70
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.17
4x2.81
12.68
11.26
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
17x7.47
17x1.66
126.99
28.18
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
34x4.16
34x0.92
141.44
31.39
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.44
2x1.65
14.88
3.30
Biga paral·lela X - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.44
2x1.65
14.88
3.30
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.44
2x1.65
14.88
3.30
Biga paral·lela Y - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.14
2x0.92
8.28
1.84
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.14
2x0.92
8.28
1.84
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Referència: (P27-P26) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16
Biga paral·lela Y - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.14
2x0.92
8.28
1.84
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.14
2x0.92
8.28
1.84
Biga paral·lela Y - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.14
2x0.92
8.28
1.84
Biga paral·lela Y - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.14
2x0.92
8.28
1.84
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.54
4x4.01
10.16
16.04
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.26
4x5.15
13.04
20.58
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
362.75
80.51
11.58
4.56
22.48
19.96
23.20
36.62
 
141.65
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
399.03
88.56
12.74
5.02
24.73
21.95
25.52
40.29
 
155.82
Referència: (P21-PTLL3) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
8x3.60
8x5.68
28.80
45.46
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
62x1.38
62x1.23
85.56
75.96
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
39x6.87
39x1.52
267.93
59.46
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
28x9.06
28x2.01
253.68
56.30
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.84
2x1.52
13.68
3.04
Biga paral·lela X - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.84
2x1.52
13.68
3.04
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.84
2x1.52
13.68
3.04
Biga paral·lela X - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.84
2x1.52
13.68
3.04
Biga paral·lela X - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.84
2x1.52
13.68
3.04
Biga paral·lela X - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.84
2x1.52
13.68
3.04
Biga paral·lela X - Biga 6 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.84
2x1.52
13.68
3.04
Biga paral·lela Y - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.04
2x2.01
18.08
4.01
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.04
2x2.01
18.08
4.01
Biga paral·lela Y - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.04
2x2.01
18.08
4.01
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.04
2x2.01
18.08
4.01
Biga paral·lela Y - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.04
2x2.01
18.08
4.01
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x4.24
3x0.94
12.72
2.82
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Referència: (P21-PTLL3) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x4.99
3x1.11
14.97
3.32
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x5.24
3x1.16
15.72
3.49
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x4.49
3x1.00
13.47
2.99
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.80
4x9.37
15.20
37.49
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
764.65
169.71
5.79
2.28
85.56
75.96
28.80
45.46
15.20
37.49
 
330.90
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
841.12
186.68
6.37
2.51
94.12
83.55
31.68
50.01
16.72
41.24
 
363.99
Referència: (P40-PTLL4) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.94
4x6.22
15.76
24.87
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.96
3x1.21
5.88
3.63
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
62x1.72
62x1.53
106.64
94.68
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
39x7.55
39x1.68
294.45
65.34
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
28x9.74
28x2.16
272.72
60.52
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.52
2x1.67
15.04
3.34
Biga paral·lela X - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.52
2x1.67
15.04
3.34
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.52
2x1.67
15.04
3.34
Biga paral·lela X - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.52
2x1.67
15.04
3.34
Biga paral·lela X - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.52
2x1.67
15.04
3.34
Biga paral·lela X - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.52
2x1.67
15.04
3.34
Biga paral·lela X - Biga 6 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.52
2x1.67
15.04
3.34
Biga paral·lela Y - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.72
2x2.16
19.44
4.31
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.72
2x2.16
19.44
4.31
Biga paral·lela Y - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.72
2x2.16
19.44
4.31
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.72
2x2.16
19.44
4.31
Biga paral·lela Y - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x9.72
2x2.16
19.44
4.31
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x4.24
3x0.94
12.72
2.82
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x4.99
3x1.11
14.97
3.32
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x5.24
3x1.16
15.72
3.49
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x4.49
3x1.00
13.47
2.99
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Referència: (P40-PTLL4) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x4.48
4x17.26
17.92
69.05
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
826.53
183.41
5.88
3.63
106.64
94.68
15.76
24.87
17.92
69.05
 
375.64
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
909.18
201.75
6.47
3.99
117.30
104.15
17.34
27.36
19.71
75.95
 
413.20
Referència: (P01-P02-P03) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø16 Ø20
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.83
4x4.47
11.32
17.87
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
17x6.47
17x1.44
109.99
24.41
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
28x4.26
28x0.95
119.28
26.47
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.44
2x1.43
12.88
2.86
Biga paral·lela X - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.44
2x1.43
12.88
2.86
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.44
2x1.43
12.88
2.86
Biga paral·lela Y - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Biga paral·lela Y - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Biga paral·lela Y - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.99
4x4.72
11.96
18.88
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.03
4x7.47
12.12
29.89
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.99
4x4.72
11.96
18.88
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
310.31
68.86
12.57
4.96
35.24
55.63
12.12
29.89
 
159.34
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
341.34
75.75
13.83
5.45
38.76
61.19
13.33
32.88
 
175.27
Referència: (P18-P17-P19) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.74
4x2.43
10.96
9.73
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Referència: (P18-P17-P19) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.13
3x0.45
3.39
1.34
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
17x6.47
17x1.44
109.99
24.41
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
28x4.26
28x0.95
119.28
26.47
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.44
2x1.43
12.88
2.86
Biga paral·lela X - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.44
2x1.43
12.88
2.86
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.44
2x1.43
12.88
2.86
Biga paral·lela Y - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Biga paral·lela Y - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Biga paral·lela Y - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.24
2x0.94
8.48
1.88
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.03
4x7.47
12.12
29.89
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.99
4x4.72
11.96
18.88
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x2.83
4x4.47
11.32
17.87
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
310.31
68.86
12.57
4.96
10.96
9.73
23.28
36.75
12.12
29.89
 
150.19
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
341.34
75.75
13.83
5.45
12.06
10.70
25.61
40.43
13.33
32.88
 
165.21
Referència: (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.42
4x3.04
13.68
12.15
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.42
4x3.04
13.68
12.15
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.10
4x2.75
12.40
11.01
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
16x3.71
16x9.15
59.36
146.39
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.42
4x3.04
13.68
12.15
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.93
3x0.76
5.79
2.28
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Referència: (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x0.93
3x0.37
2.79
1.10
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
22x1.38
22x1.23
30.36
26.95
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
58x1.38
58x1.23
80.04
71.06
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
8x1.47
8x2.32
11.76
18.56
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
45x11.27
45x2.50
507.15
112.55
Armat base - Graella inferior Longitud (m)
Pes (kg)
50x10.16
50x2.25
508.00
112.74
Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x11.24
2x2.49
22.48
4.99
Biga paral·lela X - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x11.24
2x2.49
22.48
4.99
Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x11.24
2x2.49
22.48
4.99
Biga paral·lela X - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x11.24
2x2.49
22.48
4.99
Biga paral·lela X - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x11.24
2x2.49
22.48
4.99
Biga paral·lela X - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x11.24
2x2.49
22.48
4.99
Biga paral·lela X - Biga 6 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x11.24
2x2.49
22.48
4.99
Biga paral·lela X - Biga 7 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x11.24
2x2.49
22.48
4.99
Biga paral·lela Y - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Biga paral·lela Y - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Biga paral·lela Y - Biga 4 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Biga paral·lela Y - Biga 5 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Biga paral·lela Y - Biga 6 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Biga paral·lela Y - Biga 7 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Biga paral·lela Y - Biga 8 - Armadura inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x10.14
2x2.25
20.28
4.50
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
6x3.49
6x0.77
20.94
4.65
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x2.29
3x0.51
6.87
1.52
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x4.00
3x0.89
12.00
2.66
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x2.39
3x0.53
7.17
1.59
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x2.69
3x0.60
8.07
1.79
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.09
3x0.24
3.27
0.73
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.09
3x0.24
3.27
0.73
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x4.25
3x0.94
12.75
2.83
Arrencada - Estreps Longitud (m)
Pes (kg)
3x2.54
3x0.56
7.62
1.69
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Referència: (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.51
4x5.54
14.04
22.16
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.51
4x5.54
14.04
22.16
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.19
4x5.03
12.76
20.14
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.51
4x5.54
14.04
22.16
Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)
4x3.42
4x3.04
13.68
12.15
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
1459.47
323.90
31.74
12.50
177.52
157.62
66.64
105.18
59.36
146.39
 
745.59
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
1605.42
356.29
34.91
13.75
195.27
173.38
73.30
115.70
65.30
161.03
 
820.15
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) Encofrat
(m²)
Element Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Referència: P04 637.36 3.99 455.99 177.15 800.75 2075.24 13.47 0.79 17.34
Referències: P05, P06 i P22 3x639.87 3x455.99 3x206.45 3x47.96 3x644.76 5985.09 3x13.47 3x0.79 3x17.34
Referència: P07 639.87 455.99 177.15 95.92 644.75 2013.68 13.47 0.79 17.34
Referències: P08, P39 i P41 3x639.87 3x472.09 3x206.45 3x644.75 5889.48 3x13.47 3x0.79 3x17.34
Referència: P09 1.73 1186.08 206.45 645.51 2039.77 13.47 0.79 17.50
Referència: P10 1.47 472.34 169.29 643.10 6.16 0.49 10.62
Referències: P11 i P12 2x1.47 2x187.41 2x20.42 2x63.83 546.26 2x2.36 2x0.25 2x5.87
Referència: P13 1.47 187.41 32.23 63.83 284.94 2.36 0.25 5.87
Referències: P14, P29, P34, P46 i P59 5x1.47 5x187.41 5x24.31 5x63.83 1385.10 5x2.36 5x0.25 5x5.87
Referències: P15, P30, P42, P45, P47, P48, P49, P60, P61, P62, P63,
 P64, P65, P66 i P67
15x1.47 15x187.41 15x22.09 15x63.83 4122.00 15x2.36 15x0.25 15x5.87
Referències: P16 i P68 2x1.47 2x472.34 2x167.07 1281.76 2x6.16 2x0.49 2x10.78
Referència: P20 639.87 455.99 233.53 644.76 1974.15 13.47 0.79 17.18
Referència: P28 639.87 469.27 201.46 644.75 1955.35 13.47 0.79 17.18
Referències: P31 i P44 2x1.47 2x187.41 2x22.09 2x63.83 549.60 2x2.36 2x0.25 2x5.87
Referència: P32 1.47 187.41 20.98 63.83 273.69 2.36 0.25 5.87
Referència: P33 1.47 187.41 20.98 63.83 273.69 2.36 0.25 5.71
Referències: P35 i P51 2x639.87 2x470.84 2x204.23 2x644.75 3919.38 2x13.47 2x0.79 2x17.18
Referència: P38 637.36 3.99 456.00 177.14 143.88 725.46 2143.83 13.47 0.79 17.18
Referència: P43 639.87 470.84 177.15 44.49 644.75 1977.10 13.47 0.79 17.34
Referència: P50 1.73 1186.08 204.23 645.51 2037.55 13.47 0.79 17.34
Referències: P52, P53 i P54 3x637.37 3x4.00 3x455.99 3x177.14 3x44.48 3x720.04 6117.06 3x13.47 3x0.79 3x17.18
Referència: P55 637.36 3.99 455.99 177.15 870.60 2145.09 13.47 0.79 17.18
Referència: P56 639.87 455.99 204.23 44.49 644.75 1989.33 13.47 0.79 17.34
Referència: P57 1.47 422.03 127.71 172.08 723.29 6.65 0.49 11.67
Referència: P58 1.47 187.41 22.09 59.08 270.05 2.36 0.25 5.87
Referència: (P27-P26) 88.56 5.01 21.96 40.29 155.82 15.52 2.22 13.17
Referència: (P21-PTLL3) 186.68 2.50 83.56 50.01 41.24 363.99 40.74 4.29 24.27
Referència: (P40-PTLL4) 201.75 3.99 104.15 27.36 75.95 413.20 55.31 4.29 33.30
Referència: (P01-P02-P03) 75.75 5.46 61.19 32.87 175.27 13.88 1.85 12.68
Referència: (P18-P17-P19) 75.75 5.46 10.70 40.43 32.87 165.21 13.88 1.85 12.36
Referència: (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) 356.29 13.75 173.38 115.70 161.03 820.15 83.48 8.79 34.24
Totals 984.78 12225.18 27.96 18622.39 5682.31 1137.50 16029.10 54709.22 597.04 48.86 700.73
2.- LLISTAT DE BIGUES DE LLIGAT
2.1.- Descripció
Referències Tipus Geometria Armat
[P45 - P46],
[P33 - P34],
[(P18-P17-P19) - P20],
[(P01-P02-P03) - P04],
[P58 - P59]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P33 - P45],
[P41 - P55],
[P43 - P56],
[P32 - P44]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P45 - P58] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
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Referències Tipus Geometria Armat
[P44 - P45],
[P32 - P33],
[P57 - P58]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P34 - P46],
[P35 - P48],
[(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P49],
[P38 - P52],
[P39 - P53],
[(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P51],
[(P40-PTLL4) - P54]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P46 - P47],
[P47 - P48],
[P48 - P49],
[P35 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
[P22 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
[P20 - (P21-PTLL3)],
[P38 - P39],
[(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P38],
[(P27-P26) - P28],
[(P40-PTLL4) - P41],
[P51 - P52],
[P52 - P53],
[P53 - P54],
[P54 - P55],
[P55 - P56],
[P04 - P05],
[P05 - P06],
[P06 - P07],
[P07 - P08],
[P59 - P60],
[P60 - P61],
[P61 - P62],
[P62 - P63],
[P63 - P64],
[P64 - P65],
[P65 - P66],
[P66 - P67],
[P67 - P68],
[P11 - P12],
[P12 - P13],
[P13 - P14]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P46 - P59],
[P47 - P60],
[P48 - P61],
[P49 - P62],
[P51 - P63],
[P52 - P64],
[P53 - P65],
[P54 - P66],
[P55 - P67],
[P56 - P68],
[P44 - P57]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[(P21-PTLL3) - P47] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P49 - P50] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
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Referències Tipus Geometria Armat
[P20 - P34],
[(P18-P17-P19) - P33],
[P22 - P35],
[(P27-P26) - P38],
[P28 - P39],
[P29 - P41],
[P30 - P42],
[(P18-P17-P19) - P32],
[P31 - P43]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P34 - (P21-PTLL3)] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[(P21-PTLL3) - P35],
[P41 - P42],
[P29 - P30],
[P30 - P31],
[P42 - P43],
[(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - (P27-P26)],
[P08 - P09],
[P10 - P11],
[P14 - P15],
[P15 - P16]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P06 - P22],
[P04 - P20],
[P05 - (P21-PTLL3)],
[P07 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
[P08 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
[(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)],
[(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)],
[(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[(P21-PTLL3) - P22] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P39 - (P40-PTLL4)] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P12 - P28],
[P14 - P29],
[P15 - P30],
[P11 - (P27-P26)],
[P16 - P31]
C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P28 - (P40-PTLL4)] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P50 - P51] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P50] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[(P40-PTLL4) - P29] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P13 - (P40-PTLL4)] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
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Referències Tipus Geometria Armat
[P10 - (P27-P26)] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
[P09 - P10] C.1 Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/30
2.2.- Amidament
Referències: [P45 - P46], [P33 - P34], [(P18-P17-P19) - P20],
 [(P01-P02-P03) - P04] i [P58 - P59]
B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x5.82
2x5.17
11.64
10.33
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x5.82
2x5.17
11.64
10.33
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
16x1.33
16x0.52
21.28
8.40
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
21.28
8.40
23.28
20.66
 
29.06
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
23.41
9.24
25.61
22.73
 
31.97
Referències: [P33 - P45], [P41 - P55], [P43 - P56] i [P32 - P44] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.05
2x6.26
14.10
12.52
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.05
2x6.26
14.10
12.52
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
17x1.33
17x0.52
22.61
8.92
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
22.61
8.92
28.20
25.04
 
33.96
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
24.87
9.81
31.02
27.55
 
37.36
Referència: [P45 - P58] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.90
2x3.46
7.80
6.93
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.90
2x3.46
7.80
6.93
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
6x1.33
6x0.52
7.98
3.15
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
7.98
3.15
15.60
13.86
 
17.01
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
8.78
3.47
17.16
15.24
 
18.71
Referències: [P44 - P45], [P32 - P33] i [P57 - P58] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.02
2x3.57
8.04
7.14
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Referències: [P44 - P45], [P32 - P33] i [P57 - P58] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.02
2x3.57
8.04
7.14
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
8x1.33
8x0.52
10.64
4.20
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
10.64
4.20
16.08
14.28
 
18.48
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
11.70
4.62
17.69
15.71
 
20.33
Referències: [P34 - P46], [P35 - P48],
 [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P49], [P38 - P52],
 [P39 - P53],
 [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P51] i [(P40-PTLL4) - P54]
B 500 SD,
Ys=1.15
Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.05
2x6.26
14.10
12.52
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.05
2x6.26
14.10
12.52
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
17x1.33
17x0.52
22.61
8.92
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
22.61
8.92
28.20
25.04
 
33.96
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
24.87
9.81
31.02
27.55
 
37.36
Referències: [P46 - P47], [P47 - P48], [P48 - P49],
 [P35 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
 [P22 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)], [P20 - (P21-PTLL3)],
 [P38 - P39], [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P38],
 [(P27-P26) - P28], [(P40-PTLL4) - P41], [P51 - P52], [P52 - P53],
 [P53 - P54], [P54 - P55], [P55 - P56], [P04 - P05], [P05 - P06],
 [P06 - P07], [P07 - P08], [P59 - P60], [P60 - P61], [P61 - P62],
 [P62 - P63], [P63 - P64], [P64 - P65], [P65 - P66], [P66 - P67],
 [P67 - P68], [P11 - P12], [P12 - P13] i [P13 - P14]
B 500 SD,
Ys=1.15
Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.70
2x6.84
15.40
13.67
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.70
2x6.84
15.40
13.67
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
22x1.33
22x0.52
29.26
11.55
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
29.26
11.55
30.80
27.34
 
38.89
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
32.19
12.71
33.88
30.07
 
42.78
Referències: [P46 - P59], [P47 - P60], [P48 - P61], [P49 - P62],
 [P51 - P63], [P52 - P64], [P53 - P65], [P54 - P66], [P55 - P67],
 [P56 - P68] i [P44 - P57]
B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.90
2x3.46
7.80
6.93
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.90
2x3.46
7.80
6.93
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
6x1.33
6x0.52
7.98
3.15
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Referències: [P46 - P59], [P47 - P60], [P48 - P61], [P49 - P62],
 [P51 - P63], [P52 - P64], [P53 - P65], [P54 - P66], [P55 - P67],
 [P56 - P68] i [P44 - P57]
B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
7.98
3.15
15.60
13.86
 
17.01
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
8.78
3.47
17.16
15.24
 
18.71
Referència: [(P21-PTLL3) - P47] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.93
2x6.15
13.86
12.31
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.93
2x6.15
13.86
12.31
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
18x1.33
18x0.52
23.94
9.45
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
23.94
9.45
27.72
24.62
 
34.07
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
26.33
10.40
30.49
27.08
 
37.48
Referència: [P49 - P50] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.01
2x3.56
8.02
7.12
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.01
2x3.56
8.02
7.12
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
7x1.33
7x0.52
9.31
3.67
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
9.31
3.67
16.04
14.24
 
17.91
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
10.24
4.04
17.64
15.66
 
19.70
Referències: [P20 - P34], [(P18-P17-P19) - P33], [P22 - P35],
 [(P27-P26) - P38], [P28 - P39], [P29 - P41], [P30 - P42],
 [(P18-P17-P19) - P32] i [P31 - P43]
B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.15
2x5.46
12.30
10.92
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.15
2x5.46
12.30
10.92
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
11x1.33
11x0.52
14.63
5.77
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
14.63
5.77
24.60
21.84
 
27.61
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
16.09
6.35
27.06
24.02
 
30.37
Referència: [P34 - (P21-PTLL3)] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.43
2x6.60
14.86
13.19
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Referència: [P34 - (P21-PTLL3)] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.43
2x6.60
14.86
13.19
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
21x1.33
21x0.52
27.93
11.02
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
27.93
11.02
29.72
26.38
 
37.40
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
30.72
12.12
32.69
29.02
 
41.14
Referències: [(P21-PTLL3) - P35], [P41 - P42], [P29 - P30],
 [P30 - P31], [P42 - P43],
 [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - (P27-P26)], [P08 - P09],
 [P10 - P11], [P14 - P15] i [P15 - P16]
B 500 SD,
Ys=1.15
Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.00
2x3.55
8.00
7.10
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.00
2x3.55
8.00
7.10
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
6x1.33
6x0.52
7.98
3.15
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
7.98
3.15
16.00
14.20
 
17.35
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
8.78
3.47
17.60
15.62
 
19.09
Referències: [P06 - P22], [P04 - P20], [P05 - (P21-PTLL3)],
 [P07 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
 [P08 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
 [(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)],
 [(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)] i [(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)]
B 500 SD,
Ys=1.15
Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.37
2x6.54
14.74
13.09
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.37
2x6.54
14.74
13.09
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
13x1.33
13x0.52
17.29
6.82
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
17.29
6.82
29.48
26.18
 
33.00
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
19.02
7.50
32.43
28.80
 
36.30
Referència: [(P21-PTLL3) - P22] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.37
2x2.99
6.74
5.98
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.37
2x2.99
6.74
5.98
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
6x1.33
6x0.52
7.98
3.15
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
7.98
3.15
13.48
11.96
 
15.11
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
8.78
3.47
14.83
13.15
 
16.62
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Referència: [P39 - (P40-PTLL4)] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.57
2x4.06
9.14
8.11
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.57
2x4.06
9.14
8.11
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
6x1.33
6x0.52
7.98
3.15
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
7.98
3.15
18.28
16.22
 
19.37
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
8.78
3.47
20.11
17.84
 
21.31
Referències: [P12 - P28], [P14 - P29], [P15 - P30],
 [P11 - (P27-P26)] i [P16 - P31]
B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.91
2x3.47
7.82
6.94
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.91
2x3.47
7.82
6.94
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.33
4x0.52
5.32
2.10
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
5.32
2.10
15.64
13.88
 
15.98
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
5.85
2.31
17.20
15.27
 
17.58
Referència: [P28 - (P40-PTLL4)] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.32
2x2.95
6.64
5.90
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.32
2x2.95
6.64
5.90
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
6x1.33
6x0.52
7.98
3.15
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
7.98
3.15
13.28
11.80
 
14.95
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
8.78
3.47
14.61
12.98
 
16.45
Referència: [P50 - P51] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.99
2x3.54
7.98
7.08
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.99
2x3.54
7.98
7.08
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
4x1.33
4x0.52
5.32
2.10
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
5.32
2.10
15.96
14.16
 
16.26
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
5.85
2.31
17.56
15.58
 
17.89
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Referència: [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P50] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.12
2x5.43
12.24
10.87
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x6.12
2x5.43
12.24
10.87
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
14x1.33
14x0.52
18.62
7.35
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
18.62
7.35
24.48
21.74
 
29.09
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
20.48
8.09
26.93
23.91
 
32.00
Referència: [(P40-PTLL4) - P29] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.16
2x6.36
14.32
12.71
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x7.16
2x6.36
14.32
12.71
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
21x1.33
21x0.52
27.93
11.02
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
27.93
11.02
28.64
25.42
 
36.44
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
30.72
12.12
31.50
27.96
 
40.08
Referència: [P13 - (P40-PTLL4)] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.50
2x4.00
9.00
7.99
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x4.50
2x4.00
9.00
7.99
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
7x1.33
7x0.52
9.31
3.67
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
9.31
3.67
18.00
15.98
 
19.65
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
10.24
4.04
19.80
17.58
 
21.62
Referència: [P10 - (P27-P26)] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.35
2x2.97
6.70
5.95
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.35
2x2.97
6.70
5.95
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.33
3x0.52
3.99
1.57
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.99
1.57
13.40
11.90
 
13.47
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
4.39
1.73
14.74
13.09
 
14.82
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Referència: [P09 - P10] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.77
2x3.35
7.54
6.69
Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)
2x3.77
2x3.35
7.54
6.69
Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)
3x1.33
3x0.52
3.99
1.57
Totals Longitud (m)
Pes (kg)
3.99
1.57
15.08
13.38
 
14.95
Total amb minves
(10.00%)
Longitud (m)
Pes (kg)
4.39
1.73
16.59
14.72
 
16.45
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) Encofrat
(m²)
Element Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Referències: [P45 - P46], [P33 - P34], [(P18-P17-P19) - P20],
 [(P01-P02-P03) - P04] i [P58 - P59]
5x9.24 5x22.73 159.85 5x0.70 5x0.18 5x3.52
Referències: [P33 - P45], [P41 - P55], [P43 - P56] i [P32 - P44] 4x9.82 4x27.54 149.44 4x0.72 4x0.18 4x3.62
Referència: [P45 - P58] 3.46 15.25 18.71 0.22 0.06 1.10
Referències: [P44 - P45], [P32 - P33] i [P57 - P58] 3x4.62 3x15.71 60.99 3x0.33 3x0.08 3x1.64
Referències: [P34 - P46], [P35 - P48],
 [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P49], [P38 - P52],
 [P39 - P53],
 [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P51] i [(P40-PTLL4) - P54]
7x9.82 7x27.54 261.52 7x0.72 7x0.18 7x3.62
Referències: [P46 - P47], [P47 - P48], [P48 - P49],
 [P35 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
 [P22 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)], [P20 - (P21-PTLL3)],
 [P38 - P39], [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P38],
 [(P27-P26) - P28], [(P40-PTLL4) - P41], [P51 - P52], [P52 - P53],
 [P53 - P54], [P54 - P55], [P55 - P56], [P04 - P05], [P05 - P06],
 [P06 - P07], [P07 - P08], [P59 - P60], [P60 - P61], [P61 - P62],
 [P62 - P63], [P63 - P64], [P64 - P65], [P65 - P66], [P66 - P67],
 [P67 - P68], [P11 - P12], [P12 - P13] i [P13 - P14]
31x12.71 31x30.07 1326.18 31x1.00 31x0.25 31x5.02
Referències: [P46 - P59], [P47 - P60], [P48 - P61], [P49 - P62],
 [P51 - P63], [P52 - P64], [P53 - P65], [P54 - P66], [P55 - P67],
 [P56 - P68] i [P44 - P57]
11x3.46 11x15.25 205.81 11x0.22 11x0.06 11x1.10
Referència: [(P21-PTLL3) - P47] 10.40 27.08 37.48 0.79 0.20 3.94
Referència: [P49 - P50] 4.04 15.66 19.70 0.26 0.07 1.31
Referències: [P20 - P34], [(P18-P17-P19) - P33], [P22 - P35],
 [(P27-P26) - P38], [P28 - P39], [P29 - P41], [P30 - P42],
 [(P18-P17-P19) - P32] i [P31 - P43]
9x6.35 9x24.02 273.33 9x0.48 9x0.12 9x2.39
Referència: [P34 - (P21-PTLL3)] 12.12 29.02 41.14 0.92 0.23 4.58
Referències: [(P21-PTLL3) - P35], [P41 - P42], [P29 - P30],
 [P30 - P31], [P42 - P43],
 [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - (P27-P26)], [P08 - P09],
 [P10 - P11], [P14 - P15] i [P15 - P16]
10x3.47 10x15.62 190.90 10x0.23 10x0.06 10x1.17
Referències: [P06 - P22], [P04 - P20], [P05 - (P21-PTLL3)],
 [P07 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
 [P08 - (P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2)],
 [(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)],
 [(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)] i [(P01-P02-P03) - (P18-P17-P19)]
8x7.50 8x28.80 290.40 8x0.57 8x0.14 8x2.87
Referència: [(P21-PTLL3) - P22] 3.46 13.16 16.62 0.23 0.06 1.17
Referència: [P39 - (P40-PTLL4)] 3.47 17.84 21.31 0.23 0.06 1.15
Referències: [P12 - P28], [P14 - P29], [P15 - P30],
 [P11 - (P27-P26)] i [P16 - P31]
5x2.31 5x15.27 87.90 5x0.12 5x0.03 5x0.60
Referència: [P28 - (P40-PTLL4)] 3.47 12.98 16.45 0.23 0.06 1.15
Referència: [P50 - P51] 2.31 15.58 17.89 0.11 0.03 0.53
Referència: [(P24-P37-P36-P23-P25-P69-PTLL1-PTLL2) - P50] 8.09 23.91 32.00 0.62 0.16 3.12
Referència: [(P40-PTLL4) - P29] 12.12 27.96 40.08 0.92 0.23 4.60
Referència: [P13 - (P40-PTLL4)] 4.04 17.58 21.62 0.27 0.07 1.33
Referència: [P10 - (P27-P26)] 1.73 13.09 14.82 0.09 0.02 0.44
Referència: [P09 - P10] 1.73 14.72 16.45 0.10 0.02 0.49
Totals 833.99 2486.60 3320.59 62.87 15.72 314.35
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h: Altura del nivell respecte a l'immediat inferior
Distorsió:
Absoluta: Diferència entre els desplaçaments d'un nivell i els de l'immediatament inferior
Relativa: Relació entre l'altura i la distorsió absoluta
Origen:
G: Només gravitatòries
GV: Gravitatòries + vent
Nota:
Les diferents normes solen limitar el valor de la distorsió relativa entre plantes i de la distorsió total
(desplom) de l'edifici.
El valor absolut s'utilitzarà per a definir les juntes sísmiques. El valor relatiu sol limitar-se en funció de
l'altura de la planta 'h'. Es comprova el valor 'Total' prenent en aquest cas com valor de 'h' l'altura total.
Situacions persistents o transitòries
Pilar Planta Cota(m)
h
(m)
Distorsió X Distorsió Y
Absoluta
(m) Relativa Origen
Absoluta
(m) Relativa Origen
P01 BAIXA -1.24 0.27 0.0001 h / 2700 G 0.0002 h / 1350 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.33 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P02 Coberta 19.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0003 h / 4634 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0006 h / 3017 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0002 h / 6950 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0006 h / 3017 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0002 h / 6950 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0006 h / 3017 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0002 h / 6950 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0005 h / 3620 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0004 h / 4525 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 3.09 0.0006 h / 5150 G 0.0001 ---- G
BAIXA -1.24 0.27 0.0000 ---- G 0.0001 h / 2700 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0007 ---- G 0.0039 h / 6106 G
P03 BAIXA -0.92 0.59 0.0002 h / 2950 G 0.0008 h / 738 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0006 h / 1867 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0001 h / 5000 G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P04 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0006 h / 3017 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0000 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0006 h / 3017 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0006 h / 3017 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0004 h / 3475 G
replà bx- 1.85 2.29 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.44 1.07 0.0001 ---- G 0.0007 h / 1529 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4800 G
Distorsions de pilars
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Situacions persistents o transitòries
Pilar Planta Cota(m)
h
(m)
Distorsió X Distorsió Y
Absoluta
(m) Relativa Origen
Absoluta
(m) Relativa Origen
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0004 h / 2800 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0001 h / 5000 G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0007 ---- G 0.0037 h / 6436 G
P05 Coberta 19.24 1.39 0.0000 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0000 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3075 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0007 ---- G 0.0035 h / 6803 G
P06 Coberta 19.24 1.39 0.0000 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0000 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0000 ---- G 0.0004 h / 3075 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0003 h / 3734 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0007 ---- G 0.0033 h / 7216 G
P07 Coberta 19.24 1.39 0.0000 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0000 ---- G 0.0004 h / 3075 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4800 G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0003 h / 3734 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0007 ---- G 0.0031 h / 7681 G
P08 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
Distorsions de pilars
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Situacions persistents o transitòries
Pilar Planta Cota(m)
h
(m)
Distorsió X Distorsió Y
Absoluta
(m) Relativa Origen
Absoluta
(m) Relativa Origen
replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0002 h / 6950 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0004 h / 4525 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0000 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0003 h / 4634 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0002 h / 6150 G 0.0003 h / 4100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0007 ---- G 0.0028 h / 8504 G
P09 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0003 h / 7100 G
BAIXA -0.28 1.23 0.0002 h / 6150 G 0.0000 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0007 ---- G 0.0027 h / 8819 G
P10 BAIXA -0.28 1.23 0.0005 h / 2460 G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0002 h / 7200 G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 4.29 0.0001 ---- G 0.0002 ---- G
P11 Soterrani_pati -1.72 1.23 0.0004 h / 3075 G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0003 h / 3734 G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0001 h / 5000 G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 2.85 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P12 Soterrani_pati -1.72 1.23 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6150 G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 2.85 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
P13 Primera planta 3.09 1.24 0.0006 h / 2067 G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.13 0.0002 ---- G 0.0004 h / 5325 G
BAIXA -0.28 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.72 1.23 0.0002 h / 6150 G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0001 h / 5000 G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0005 ---- G 0.0007 ---- G
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P14 Primera planta 3.09 1.24 0.0000 ---- G 0.0003 h / 4134 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0004 h / 5325 G 0.0004 h / 5325 G
BAIXA -0.28 1.23 0.0003 h / 4100 G 0.0002 h / 6150 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0002 h / 7200 G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0005 ---- G 0.0009 h / 8512 G
P15 Primera planta 3.09 1.24 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6200 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0003 h / 8167 G 0.0004 h / 6125 G
BAIXA -0.60 0.91 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0005 ---- G 0.0009 h / 8512 G
P16 BAIXA -0.92 0.59 0.0001 h / 5900 G 0.0001 h / 5900 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0002 ---- G 0.0003 ---- G
P17 BAIXA -1.24 0.27 0.0001 h / 2700 G 0.0001 h / 2700 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.33 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P18 Coberta 19.24 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0007 h / 1986 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0002 h / 9050 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0008 h / 1738 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0005 h / 3620 G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0007 h / 1986 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0001 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0005 h / 2780 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0001 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0004 h / 3475 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0002 h / 6950 G
replà bx- 1.85 3.09 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAIXA -1.24 0.27 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0039 h / 6106 G
P19 Primera planta 3.17 1.32 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6575 G
replà bx- 1.85 2.61 0.0002 ---- G 0.0000 ---- G
BAIXA -0.76 0.75 0.0005 h / 1500 G 0.0003 h / 2500 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0002 h / 7200 G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0004 h / 2800 G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0001 h / 5000 G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.74 0.0003 ---- G 0.0003 ---- G
P20 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0007 h / 1986 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0007 h / 1986 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0007 h / 1986 G
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replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0000 ---- G 0.0006 h / 2317 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0006 h / 2317 G
replà 1-1 5.05 1.88 0.0000 ---- G 0.0002 h / 9425 G
Primera planta 3.17 1.32 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.29 0.0003 h / 7634 G 0.0003 h / 7634 G
BAIXA -0.44 1.07 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2140 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0003 h / 3734 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0037 h / 6436 G
P21 Plaques Solars 23.16 1.50 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3750 G
Accés plaques 21.66 1.44 0.0000 ---- G 0.0002 h / 7200 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0001 h / 9800 G 0.0004 h / 2450 G
Coberta 19.24 1.60 0.0000 ---- G 0.0004 h / 4000 G
replà 5-1 17.64 1.60 0.0001 ---- G 0.0003 h / 5334 G
Cinquena planta 16.04 1.60 0.0000 ---- G 0.0004 h / 4000 G
replà 4-1 14.44 1.60 0.0001 ---- G 0.0003 h / 5334 G
Quarta planta 12.84 1.60 0.0000 ---- G 0.0004 h / 4000 G
replà 3-1 11.24 1.60 0.0001 ---- G 0.0003 h / 5334 G
Tercera planta 9.64 1.60 0.0000 ---- G 0.0003 h / 5334 G
replà 2-1 8.04 1.60 0.0001 ---- G 0.0002 h / 8000 G
Segona planta 6.44 1.60 0.0000 ---- G 0.0003 h / 5334 G
replà 1-1 4.84 1.67 0.0002 h / 8375 G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.17 1.53 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.64 1.92 0.0001 ---- G 0.0002 h / 9600 G
BAIXA -0.28 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.72 1.44 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -3.16 0.91 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0009 ---- G 0.0045 h / 6163 G
P22 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0003 h / 4300 G 0.0002 h / 6450 G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0004 h / 4125 G 0.0005 h / 3300 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0001 h / 9800 G 0.0004 h / 2450 G
Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0002 h / 9050 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0003 h / 6034 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0002 h / 9050 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0000 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0002 h / 9050 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0000 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.13 0.0002 ---- G 0.0002 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0009 ---- G 0.0041 h / 6764 G
P23 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0003 h / 4300 G 0.0003 h / 4300 G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0003 h / 5500 G 0.0005 h / 3300 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0000 ---- G 0.0003 h / 3267 G
Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
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replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0002 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0009 ---- G 0.0036 h / 7703 G
P24 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0005 h / 2580 G 0.0003 h / 4300 G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0003 h / 3267 G 0.0002 h / 4900 G
Coberta 19.24 1.39 0.0005 h / 2780 G 0.0003 h / 4634 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0001 ---- G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0005 h / 2780 G 0.0003 h / 4634 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0000 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0003 h / 4634 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0000 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0002 h / 6950 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0000 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0002 h / 6950 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0002 h / 6150 G 0.0002 h / 6150 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0041 h / 6764 G 0.0020 ---- G
P25 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0005 h / 2780 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0005 h / 2780 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0004 h / 3475 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0004 h / 3475 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0002 h / 6150 G 0.0004 h / 3075 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0028 h / 8504 G
P26 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
Distorsions de pilars
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replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0027 h / 8819 G
P27 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0003 h / 4300 G 0.0007 h / 1843 G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0005 h / 3300 G 0.0003 h / 5500 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0001 h / 9800 G 0.0003 h / 3267 G
Coberta 19.24 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0005 h / 2780 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0002 h / 9050 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0005 h / 2780 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0005 h / 2780 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0001 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0004 h / 3475 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0001 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0002 h / 6950 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0002 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.44 0.0001 ---- G 0.0002 h / 7200 G
Soterrani_pati -1.72 1.23 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0041 h / 6764 G 0.0037 h / 7495 G
P28 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0000 ---- G 0.0007 h / 1843 G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0009 h / 1834 G 0.0002 h / 8250 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0001 h / 9800 G 0.0002 h / 4900 G
Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0006 h / 3017 G 0.0004 h / 4525 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0006 h / 2317 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0006 h / 3017 G 0.0003 h / 6034 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0005 h / 3620 G 0.0003 h / 6034 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0002 h / 9050 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0002 h / 9050 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0000 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0003 h / 7100 G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.72 1.23 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0041 h / 6764 G 0.0054 h / 5136 G
P29 Primera planta 3.09 1.24 0.0000 ---- G 0.0002 h / 6200 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0003 h / 7100 G 0.0004 h / 5325 G
Distorsions de pilars
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BAIXA -0.28 1.23 0.0003 h / 4100 G 0.0004 h / 3075 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0002 h / 7200 G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0004 ---- G 0.0009 h / 8512 G
P30 Primera planta 3.09 1.24 0.0000 ---- G 0.0003 h / 4134 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0003 h / 8167 G 0.0004 h / 6125 G
BAIXA -0.60 0.91 0.0001 h / 9100 G 0.0002 h / 4550 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0004 ---- G 0.0009 h / 8512 G
P31 BAIXA -0.92 0.59 0.0002 h / 2950 G 0.0001 h / 5900 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0001 ---- G 0.0003 ---- G
P32 BAIXA -1.08 0.43 0.0002 h / 2150 G 0.0001 h / 4300 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.49 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P33 Primera planta 3.09 1.24 0.0003 h / 4134 G 0.0000 ---- G
replà bx- 1.85 2.61 0.0004 h / 6525 G 0.0002 ---- G
BAIXA -0.76 0.75 0.0001 h / 7500 G 0.0002 h / 3750 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0003 ---- G 0.0003 ---- G
P34 Primera planta 3.09 1.24 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.13 0.0002 ---- G 0.0002 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0002 h / 6150 G 0.0002 h / 6150 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0003 ---- G 0.0003 ---- G
P35 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0002 h / 6450 G 0.0006 h / 2150 G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0005 h / 3300 G 0.0001 ---- G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0002 h / 4900 G 0.0002 h / 4900 G
Coberta 19.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0004 h / 3475 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0003 h / 6034 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0005 h / 2780 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0002 h / 9050 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0002 h / 9050 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0001 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0000 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0002 h / 9050 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0003 h / 3034 G 0.0002 h / 4550 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Distorsions de pilars
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Absoluta
(m) Relativa Origen
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0012 ---- G 0.0041 h / 6764 G
P36 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0003 h / 4300 G 0.0006 h / 2150 G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0003 h / 5500 G 0.0003 h / 5500 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0002 h / 4900 G 0.0003 h / 3267 G
Coberta 19.24 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0005 h / 2780 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0006 h / 2317 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0005 h / 2780 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0004 h / 3475 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0000 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0004 h / 2275 G 0.0002 h / 4550 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0012 ---- G 0.0036 h / 7703 G
P37 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0005 h / 2580 G 0.0001 ---- G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0003 h / 5500 G 0.0003 h / 5500 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0003 h / 3267 G 0.0002 h / 4900 G
Coberta 19.24 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0002 h / 6950 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0002 h / 6950 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0002 h / 6950 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.13 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0003 h / 4100 G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0027 ---- G 0.0020 ---- G
P38 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0002 h / 6450 G 0.0003 h / 4300 G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0003 h / 5500 G 0.0007 h / 2358 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0001 h / 9800 G 0.0003 h / 3267 G
Coberta 19.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0004 h / 3475 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0002 h / 9050 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0003 h / 4634 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0003 h / 6034 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0003 h / 4634 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0003 h / 6034 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0002 h / 6950 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0002 h / 9050 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0002 h / 9050 G
Distorsions de pilars
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Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0027 ---- G 0.0037 h / 7495 G
P39 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Accés plaques 21.87 1.65 0.0007 h / 2358 G 0.0007 h / 2358 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0000 ---- G 0.0004 h / 2450 G
Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0006 h / 2317 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0003 h / 6034 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0004 h / 4525 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0003 h / 6034 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0003 h / 6034 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0002 h / 9050 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0002 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6150 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0027 ---- G 0.0054 h / 5136 G
P40 Plaques Solars 23.16 1.50 0.0001 ---- G 0.0006 h / 2500 G
Accés plaques 21.66 1.44 0.0003 h / 4800 G 0.0004 h / 3600 G
Maquinaria ascensor 20.22 0.98 0.0002 h / 4900 G 0.0005 h / 1960 G
Coberta 19.24 1.60 0.0002 h / 8000 G 0.0006 h / 2667 G
replà 5-1 17.64 1.60 0.0003 h / 5334 G 0.0006 h / 2667 G
Cinquena planta 16.04 1.60 0.0002 h / 8000 G 0.0006 h / 2667 G
replà 4-1 14.44 1.60 0.0002 h / 8000 G 0.0005 h / 3200 G
Quarta planta 12.84 1.60 0.0001 ---- G 0.0006 h / 2667 G
replà 3-1 11.24 1.60 0.0002 h / 8000 G 0.0005 h / 3200 G
Tercera planta 9.64 1.60 0.0001 ---- G 0.0005 h / 3200 G
replà 2-1 8.04 1.60 0.0002 h / 8000 G 0.0004 h / 4000 G
Segona planta 6.44 1.60 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4000 G
replà 1-1 4.84 1.67 0.0002 h / 8375 G 0.0003 h / 5584 G
Primera planta 3.17 1.53 0.0002 h / 7625 G 0.0002 h / 7625 G
replà bx- 1.64 1.92 0.0000 ---- G 0.0003 h / 6400 G
BAIXA -0.28 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.72 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -3.16 0.91 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0027 ---- G 0.0072 h / 3852 G
P41 Coberta 19.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0010 h / 1390 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0006 h / 3017 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0009 h / 1545 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0005 h / 3620 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0009 h / 1545 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0004 h / 4525 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0008 h / 1738 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0003 h / 6034 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0008 h / 1738 G
Distorsions de pilars
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replà 1-1 5.05 1.88 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.17 1.32 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4384 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0003 h / 7100 G 0.0003 h / 7100 G
BAIXA -0.28 1.23 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0022 ---- G 0.0070 h / 3402 G
P42 Primera planta 3.17 1.32 0.0000 ---- G 0.0006 h / 2192 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0003 h / 8167 G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0000 ---- G 0.0002 h / 4550 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.74 0.0003 ---- G 0.0009 h / 8595 G
P43 Coberta 19.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0011 h / 1264 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0005 h / 3620 G 0.0007 h / 2586 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0010 h / 1390 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0007 h / 2586 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0010 h / 1390 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0005 h / 3620 G 0.0006 h / 3017 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0008 h / 1738 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0005 h / 3620 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0006 h / 2317 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0004 h / 4525 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0006 h / 2317 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0001 ---- G 0.0002 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0001 h / 9100 G 0.0001 h / 9100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0022 ---- G 0.0084 h / 2835 G
P44 BAIXA -0.92 0.59 0.0002 h / 2950 G 0.0001 h / 5900 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P45 Primera planta 3.09 1.24 0.0002 h / 6200 G 0.0002 h / 6200 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0004 h / 6125 G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0001 h / 9100 G 0.0003 h / 3034 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0002 ---- G 0.0003 ---- G
P46 Primera planta 3.09 1.24 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6200 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0002 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0002 h / 6150 G 0.0003 h / 4100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0002 ---- G 0.0003 ---- G
P47 Primera planta 3.09 1.24 0.0008 h / 1550 G 0.0002 h / 6200 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0007 h / 3500 G 0.0001 ---- G
Distorsions de pilars
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BAIXA -0.60 0.91 0.0002 h / 4550 G 0.0003 h / 3034 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0002 h / 5600 G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0002 ---- G 0.0004 ---- G
P48 BAIXA -0.92 0.59 0.0001 h / 5900 G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P49 BAIXA -0.92 0.59 0.0005 h / 1180 G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0003 h / 3734 G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0001 h / 5000 G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P50 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0001 ---- G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.45 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0001 h / 9100 G 0.0001 h / 9100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0009 ---- G
P51 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0001 ---- G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0000 ---- G 0.0002 h / 9050 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà bx- 1.85 2.45 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0002 h / 4550 G 0.0001 h / 9100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0016 ---- G
P52 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
Distorsions de pilars
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replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0003 h / 6034 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0000 ---- G 0.0002 h / 4550 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0029 h / 8211 G
P53 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0006 h / 3017 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0000 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0004 h / 4525 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6950 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0000 ---- G 0.0002 h / 4550 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0043 h / 5538 G
P54 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0007 h / 2586 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0007 h / 2586 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0006 h / 3017 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0000 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0005 h / 3620 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0000 ---- G 0.0001 h / 9100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0057 h / 4178 G
P55 Coberta 19.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0006 h / 2317 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0001 ---- G 0.0009 h / 2012 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0001 ---- G 0.0006 h / 2317 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0001 ---- G 0.0009 h / 2012 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0001 ---- G 0.0005 h / 2780 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0008 h / 2263 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0007 h / 2586 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0006 h / 3017 G
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Situacions persistents o transitòries
Pilar Planta Cota(m)
h
(m)
Distorsió X Distorsió Y
Absoluta
(m) Relativa Origen
Absoluta
(m) Relativa Origen
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0004 h / 3475 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0001 ---- G 0.0003 h / 8167 G
BAIXA -0.60 0.91 0.0000 ---- G 0.0001 h / 9100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0070 h / 3402 G
P56 Coberta 19.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0007 h / 1986 G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0011 h / 1646 G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0007 h / 1986 G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0010 h / 1810 G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0006 h / 2317 G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0010 h / 1810 G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0005 h / 2780 G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0004 h / 4525 G 0.0008 h / 2263 G
Segona planta 6.44 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0004 h / 3475 G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0003 h / 6034 G 0.0006 h / 3017 G
Primera planta 3.24 1.39 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4634 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0002 ---- G 0.0004 h / 6125 G
BAIXA -0.60 0.91 0.0004 h / 2275 G 0.0001 h / 9100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0002 h / 7200 G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0003 h / 3734 G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0001 h / 5000 G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 23.81 0.0009 ---- G 0.0084 h / 2835 G
P57 BAIXA -0.92 0.59 0.0001 h / 5900 G 0.0001 h / 5900 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P58 Primera planta 3.09 1.24 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6200 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0002 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0001 h / 9100 G 0.0002 h / 4550 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0002 ---- G 0.0003 ---- G
P59 Primera planta 3.09 1.24 0.0001 ---- G 0.0002 h / 6200 G
replà bx- 1.85 2.13 0.0002 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0001 ---- G 0.0003 h / 4100 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0002 ---- G 0.0003 ---- G
P60 Primera planta 3.09 1.24 0.0007 h / 1772 G 0.0002 h / 6200 G
replà bx- 1.85 2.45 0.0005 h / 4900 G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.60 0.91 0.0001 h / 9100 G 0.0002 h / 4550 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 7.66 0.0002 ---- G 0.0004 ---- G
P61 BAIXA -0.92 0.59 0.0001 h / 5900 G 0.0003 h / 1967 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Distorsions de pilars
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Situacions persistents o transitòries
Pilar Planta Cota(m)
h
(m)
Distorsió X Distorsió Y
Absoluta
(m) Relativa Origen
Absoluta
(m) Relativa Origen
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P62 BAIXA -0.92 0.59 0.0005 h / 1180 G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0003 h / 3734 G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0001 h / 5000 G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
P63 BAIXA -0.92 0.59 0.0000 ---- G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
P64 BAIXA -0.92 0.59 0.0000 ---- G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
P65 BAIXA -0.92 0.59 0.0000 ---- G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
P66 BAIXA -0.92 0.59 0.0000 ---- G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
P67 BAIXA -0.92 0.59 0.0001 h / 5900 G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0000 ---- G 0.0003 h / 3734 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
P68 BAIXA -0.92 0.59 0.0005 h / 1180 G 0.0002 h / 2950 G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0002 h / 7200 G 0.0002 h / 7200 G
replà st- -2.95 1.12 0.0003 h / 3734 G 0.0002 h / 5600 G
Soterrani -4.07 0.50 0.0001 h / 5000 G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 3.65 0.0000 ---- G 0.0003 ---- G
P69 Plaques Solars 23.16 1.29 0.0004 h / 3225 G 0.0001 ---- G
Accés plaques 21.87 1.80 0.0002 h / 9000 G 0.0001 ---- G
Maquinaria ascensor 20.07 0.83 0.0002 h / 4150 G 0.0001 h / 8300 G
Coberta 19.24 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0001 ---- G
replà 5-1 17.85 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0001 ---- G
Cinquena planta 16.04 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0001 ---- G
replà 4-1 14.65 1.81 0.0002 h / 9050 G 0.0001 ---- G
Quarta planta 12.84 1.39 0.0004 h / 3475 G 0.0001 ---- G
replà 3-1 11.45 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Tercera planta 9.64 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0001 ---- G
replà 2-1 8.25 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Segona planta 6.44 1.39 0.0003 h / 4634 G 0.0001 ---- G
replà 1-1 5.05 1.81 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Primera planta 3.24 1.39 0.0002 h / 6950 G 0.0000 ---- G
Distorsions de pilars
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Situacions persistents o transitòries
Pilar Planta Cota(m)
h
(m)
Distorsió X Distorsió Y
Absoluta
(m) Relativa Origen
Absoluta
(m) Relativa Origen
replà bx- 1.85 2.13 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
BAIXA -0.28 1.23 0.0002 h / 6150 G 0.0000 ---- G
Soterrani_pati -1.51 1.44 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
replà st- -2.95 1.12 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Soterrani -4.07 0.50 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Fonamentació -4.57
Total 27.73 0.0037 h / 7495 G 0.0013 ---- G
Valors màxims
Desplom local màxim dels pilars (d / h)
Planta
Situacions persistents o transitòries
Direcció X Direcció Y
Plaques Solars 1 / 2580 1 / 1843
Accés plaques 1 / 1834 1 / 2358
Maquinaria ascensor 1 / 3267 1 / 1960
Coberta 1 / 2780 1 / 1264
replà 5-1 1 / 3017 1 / 1646
Cinquena planta 1 / 2780 1 / 1390
replà 4-1 1 / 3017 1 / 1810
Quarta planta 1 / 3475 1 / 1390
replà 3-1 1 / 3620 1 / 1810
Tercera planta 1 / 4634 1 / 1738
replà 2-1 1 / 4525 1 / 2263
Segona planta 1 / 4634 1 / 1738
replà 1-1 1 / 4525 1 / 3017
Primera planta 1 / 1550 1 / 2192
replà bx- 1 / 3500 1 / 5325
BAIXA 1 / 1180 1 / 738
Soterrani_pati 1 / 3075 1 / 4800
replà st- 1 / 2800 1 / 1867
Soterrani 1 / 5000 1 / 5000
Desplom total màxim dels pilars (D / H)
Situacions persistents o transitòries
Direcció X Direcció Y
1 / 6764 1 / 2835
Distorsions de pilars
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1.- DADES GENERALS
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acer: B 500 SD, Ys=1.15
Recobriment geomètric: 5.0 cm
Accions
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
2.- NUCLIS D'ESCALA
2.1.- Escala_sot_1
2.1.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.1.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.1.3.- Trams
2.1.3.1.- Sot_1
2.1.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà st-
Planta inicial: Fonamentació
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 7
Desnivell que salva: 1.62 m
A
A
B B 18
0
Llistat d'escales
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2.1.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 8.7 5.3 4.3
Entrega 8.6 5.2 4.3
2.1.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 2.43 17.01 10.5
A-A Inferior Ø10 7 0.85 5.95 3.7
A-A Inferior Ø10 7 2.44 17.08 10.5
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Inferior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 14 1.34 18.76 11.6
B-B Inferior Ø10 13 1.34 17.42 10.7
Total + 10 % 71.9
Volum de formigó: 0.88 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 82.0 kg/m³
Quantia superficial: 20.6 kg/m²
2.2.- Escala_plaques
2.2.1.- Geometria
Àmbit: 0.850 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.220 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.2.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.39 kN/m²
Baranes: 1.00 kN/m
Solat: 1.00 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 2.00 kN/m²
Llistat d'escales
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2.2.3.- Trams
2.2.3.1.- Plaques
2.2.3.1.1.- Geometria
Planta final: Accés plaques
Planta inicial: Coberta
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.220 m
Nre. de graons: 11
Desnivell que salva: 2.42 m
Recolzament dels replans: Mur de fàbrica (Ample: 0.20 m)
AA
B
B
300
2.2.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 13.7 7.3 3.0
Entrega 13.7 7.3 3.0
2.2.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 5 3.72 18.60 11.5
A-A Inferior Ø10 5 4.01 20.05 12.4
A-A Superior Ø10 5 1.04 5.20 3.2
A-A Superior Ø10 5 0.72 3.60 2.2
A-A Superior Ø10 5 1.08 5.40 3.3
A-A Superior Ø10 5 1.07 5.35 3.3
B-B Superior Ø10 19 1.04 19.76 12.2
B-B Inferior Ø10 21 1.04 21.84 13.5
Total + 10 % 67.7
Volum de formigó: 0.95 m³
Superfície: 3.2 m²
Quantia volumètrica: 71.3 kg/m³
Llistat d'escales
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Quantia superficial: 21.4 kg/m²
2.3.- Escala_sot2
2.3.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.3.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.3.3.- Trams
2.3.3.1.- sot_2
2.3.3.1.1.- Geometria
Planta final: Soterrani_pati
Planta inicial: replà st-
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 9
Desnivell que salva: 1.44 m
A
A
BB
24
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2.3.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Llistat d'escales
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Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 10.0 7.3 6.0
Entrega 10.0 7.3 6.0
2.3.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 2.72 19.04 11.7
A-A Inferior Ø10 7 2.89 20.23 12.5
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 0.81 5.67 3.5
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 15 1.34 20.10 12.4
B-B Inferior Ø10 15 1.34 20.10 12.4
Total + 10 % 73.5
Volum de formigó: 0.94 m³
Superfície: 3.1 m²
Quantia volumètrica: 78.3 kg/m³
Quantia superficial: 23.5 kg/m²
2.4.- Escala_sot3
2.4.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.4.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.00 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.4.3.- Trams
2.4.3.1.- sot_3
2.4.3.1.1.- Geometria
Planta final: BAIXA
Planta inicial: Soterrani_pati
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 9
Desnivell que salva: 1.44 m
Llistat d'escales
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2.4.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 10.0 6.6 6.0
Entrega 10.0 6.6 6.0
2.4.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 2.72 19.04 11.7
A-A Inferior Ø10 7 2.89 20.23 12.5
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 0.81 5.67 3.5
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 15 1.34 20.10 12.4
B-B Inferior Ø10 15 1.34 20.10 12.4
Total + 10 % 73.5
Volum de formigó: 0.94 m³
Superfície: 3.1 m²
Quantia volumètrica: 78.3 kg/m³
Quantia superficial: 23.5 kg/m²
2.5.- Escala_bx_1
2.5.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
Llistat d'escales
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2.5.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.5.3.- Trams
2.5.3.1.- bx_1
2.5.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà bx-
Planta inicial: BAIXA
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 12
Desnivell que salva: 1.92 m
A
A
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2.5.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Càrregues superficials (kN/m²)
Recrescut 2.5 - -
Càrregues lineals (kN/m)
Arrencada 11.9 8.0 6.6
Entrega 11.7 7.9 6.5
Llistat d'escales
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2.5.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.27 22.89 14.1
A-A Inferior Ø10 7 3.46 24.22 14.9
A-A Superior Ø10 7 0.92 6.44 4.0
A-A Inferior Ø10 7 1.34 9.38 5.8
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 18 1.34 24.12 14.9
B-B Inferior Ø10 17 1.34 22.78 14.0
Total + 10 % 85.2
Volum de formigó: 1.17 m³
Superfície: 4.3 m²
Quantia volumètrica: 73.0 kg/m³
Quantia superficial: 20.0 kg/m²
2.6.- Escala_recta_1
2.6.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.6.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.6.3.- Trams
2.6.3.1.- recta_1
2.6.3.1.1.- Geometria
Planta final: Primera planta
Planta inicial: replà bx-
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.6.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 11.3 8.2 6.8
Entrega 11.3 8.2 6.8
2.6.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.23 22.61 13.9
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 0.81 5.67 3.5
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 17 1.34 22.78 14.0
B-B Inferior Ø10 17 1.34 22.78 14.0
Total + 10 % 80.4
Volum de formigó: 1.06 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 76.1 kg/m³
Quantia superficial: 22.8 kg/m²
2.7.- Escala_recta_2
2.7.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.7.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.7.3.- Trams
2.7.3.1.- recta_2
2.7.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 1-1
Planta inicial: Primera planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
A
BB
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2.7.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.7.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.8.- Escala_recta_3
2.8.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.8.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.8.3.- Trams
2.8.3.1.- recta_2
2.8.3.1.1.- Geometria
Planta final: Segona planta
Planta inicial: replà 1-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.8.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.8.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.9.- Escala_recta_4
2.9.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.9.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.9.3.- Trams
2.9.3.1.- recta_2
2.9.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 2-1
Planta inicial: Segona planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
A
BB
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2.9.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.9.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.10.- Escala_recta_5
2.10.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.10.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.10.3.- Trams
2.10.3.1.- recta_2
2.10.3.1.1.- Geometria
Planta final: Tercera planta
Planta inicial: replà 2-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.10.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.10.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.11.- Escala_recta_6
2.11.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.11.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.11.3.- Trams
2.11.3.1.- recta_2
2.11.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 3-1
Planta inicial: Tercera planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
A
BB
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2.11.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.11.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.12.- Escala_recta_7
2.12.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.12.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.12.3.- Trams
2.12.3.1.- recta_2
2.12.3.1.1.- Geometria
Planta final: Quarta planta
Planta inicial: replà 3-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.12.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.12.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.13.- Escala_recta_8
2.13.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.13.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.13.3.- Trams
2.13.3.1.- recta_2
2.13.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 4-1
Planta inicial: Quarta planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
A
BB
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2.13.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.13.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.14.- Escala_recta_9
2.14.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.14.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.14.3.- Trams
2.14.3.1.- recta_2
2.14.3.1.1.- Geometria
Planta final: Cinquena planta
Planta inicial: replà 4-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.14.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.14.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.15.- Escala_recta_10
2.15.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.15.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.15.3.- Trams
2.15.3.1.- recta_2
2.15.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 5-1
Planta inicial: Cinquena planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
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2.15.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.15.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.16.- Escala_recta_11
2.16.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.16.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.16.3.- Trams
2.16.3.1.- recta_2
2.16.3.1.1.- Geometria
Planta final: Coberta
Planta inicial: replà 5-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.16.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.16.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.17.- Escala_sot_21
2.17.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.17.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.17.3.- Trams
2.17.3.1.- sot_21
2.17.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà st-
Planta inicial: Fonamentació
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 7
Desnivell que salva: 1.62 m
A
A
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2.17.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 8.7 5.3 4.3
Entrega 8.6 5.2 4.3
Llistat d'escales
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2.17.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 2.43 17.01 10.5
A-A Inferior Ø10 7 0.85 5.95 3.7
A-A Inferior Ø10 7 2.44 17.08 10.5
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Inferior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 14 1.34 18.76 11.6
B-B Inferior Ø10 13 1.34 17.42 10.7
Total + 10 % 71.9
Volum de formigó: 0.88 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 82.0 kg/m³
Quantia superficial: 20.6 kg/m²
2.18.- Escala_sot_22
2.18.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.18.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.18.3.- Trams
2.18.3.1.- sot_22
2.18.3.1.1.- Geometria
Planta final: Soterrani_pati
Planta inicial: replà st-
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 9
Desnivell que salva: 1.44 m
Llistat d'escales
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2.18.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 10.0 7.3 6.0
Entrega 10.0 7.3 6.0
2.18.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 2.72 19.04 11.7
A-A Inferior Ø10 7 2.89 20.23 12.5
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 0.81 5.67 3.5
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 15 1.34 20.10 12.4
B-B Inferior Ø10 15 1.34 20.10 12.4
Total + 10 % 73.5
Volum de formigó: 0.94 m³
Superfície: 3.1 m²
Quantia volumètrica: 78.3 kg/m³
Quantia superficial: 23.5 kg/m²
2.19.- Escala_sot_23
2.19.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
Llistat d'escales
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2.19.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.19.3.- Trams
2.19.3.1.- sot_23
2.19.3.1.1.- Geometria
Planta final: BAIXA
Planta inicial: Soterrani_pati
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 9
Desnivell que salva: 1.44 m
A
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2.19.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 10.0 7.3 6.0
Entrega 10.0 7.3 6.0
Llistat d'escales
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2.19.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 2.72 19.04 11.7
A-A Inferior Ø10 7 2.89 20.23 12.5
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 0.81 5.67 3.5
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 15 1.34 20.10 12.4
B-B Inferior Ø10 15 1.34 20.10 12.4
Total + 10 % 73.5
Volum de formigó: 0.94 m³
Superfície: 3.1 m²
Quantia volumètrica: 78.3 kg/m³
Quantia superficial: 23.5 kg/m²
2.20.- Escala_bx_21
2.20.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.20.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.20.3.- Trams
2.20.3.1.- bx_21
2.20.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà bx-
Planta inicial: BAIXA
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 12
Desnivell que salva: 1.92 m
Llistat d'escales
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2.20.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Càrregues superficials (kN/m²)
Recrescut 2.5 - -
Càrregues lineals (kN/m)
Arrencada 11.9 8.0 6.6
Entrega 11.7 7.9 6.5
2.20.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.27 22.89 14.1
A-A Inferior Ø10 7 3.46 24.22 14.9
A-A Superior Ø10 7 0.92 6.44 4.0
A-A Inferior Ø10 7 1.34 9.38 5.8
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 18 1.34 24.12 14.9
B-B Inferior Ø10 17 1.34 22.78 14.0
Total + 10 % 85.2
Volum de formigó: 1.17 m³
Superfície: 4.3 m²
Quantia volumètrica: 73.0 kg/m³
Quantia superficial: 20.0 kg/m²
Llistat d'escales
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2.21.- Escala_recta_21
2.21.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.21.2.- Càrregues
Pes propi: 7.36 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.21.3.- Trams
2.21.3.1.- recta_21
2.21.3.1.1.- Geometria
Planta final: Primera planta
Planta inicial: replà bx-
Gruix: 0.30 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
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2.21.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Llistat d'escales
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Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 11.3 8.2 6.8
Entrega 11.3 8.2 6.8
2.21.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.23 22.61 13.9
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 0.81 5.67 3.5
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.21 8.47 5.2
B-B Superior Ø10 17 1.34 22.78 14.0
B-B Inferior Ø10 17 1.34 22.78 14.0
Total + 10 % 80.4
Volum de formigó: 1.06 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 76.1 kg/m³
Quantia superficial: 22.8 kg/m²
2.22.- Escala_recta_22
2.22.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.22.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.22.3.- Trams
2.22.3.1.- recta_22
2.22.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 1-1
Planta inicial: Primera planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.22.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.22.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.23.- Escala_recta_23
2.23.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.23.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.23.3.- Trams
2.23.3.1.- recta_22
2.23.3.1.1.- Geometria
Planta final: Segona planta
Planta inicial: replà 1-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
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2.23.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.23.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.24.- Escala_recta_24
2.24.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.24.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.24.3.- Trams
2.24.3.1.- recta_22
2.24.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 2-1
Planta inicial: Segona planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.24.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.24.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.25.- Escala_recta_25
2.25.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.25.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.25.3.- Trams
2.25.3.1.- recta_22
2.25.3.1.1.- Geometria
Planta final: Tercera planta
Planta inicial: replà 2-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
A
BB
27
0
2.25.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.25.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.26.- Escala_recta_26
2.26.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.26.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.26.3.- Trams
2.26.3.1.- recta_22
2.26.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 3-1
Planta inicial: Tercera planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.26.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.26.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.27.- Escala_recta_27
2.27.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.27.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.27.3.- Trams
2.27.3.1.- recta_22
2.27.3.1.1.- Geometria
Planta final: Quarta planta
Planta inicial: replà 3-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
A
BB
27
0
2.27.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.27.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.28.- Escala_recta_28
2.28.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.28.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.28.3.- Trams
2.28.3.1.- recta_22
2.28.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 4-1
Planta inicial: Quarta planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.28.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.28.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.29.- Escala_recta_29
2.29.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.29.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.29.3.- Trams
2.29.3.1.- recta_22
2.29.3.1.1.- Geometria
Planta final: Cinquena planta
Planta inicial: replà 4-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
A
BB
27
0
2.29.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.29.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.30.- Escala_recta_30
2.30.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Esglaonat: Realitzat amb maó
2.30.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.30.3.- Trams
2.30.3.1.- recta_22
2.30.3.1.1.- Geometria
Planta final: replà 5-1
Planta inicial: Cinquena planta
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
Llistat d'escales
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2.30.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
2.30.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
2.31.- Escala_recta_31
2.31.1.- Geometria
Àmbit: 1.150 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Llistat d'escales
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Esglaonat: Realitzat amb maó
2.31.2.- Càrregues
Pes propi: 4.91 kN/m²
Esglaonat: 1.11 kN/m²
Baranes: 3.00 kN/m
Solat: 1.50 kN/m²
Sobrecàrrega d'ús: 5.00 kN/m²
2.31.3.- Trams
2.31.3.1.- recta_22
2.31.3.1.1.- Geometria
Planta final: Coberta
Planta inicial: replà 5-1
Gruix: 0.20 m
Estesa: 0.300 m
Contrapetja: 0.160 m
Nre. de graons: 10
Desnivell que salva: 1.60 m
A
A
BB
27
0
2.31.3.1.2.- Resultats
Armadura
Secció Tipus Superior Inferior
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20
B-B Transversal Ø10c/20 Ø10c/20
Reaccions (kN/m)
Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús
Arrencada 7.5 8.2 6.8
Entrega 7.5 8.2 6.8
Llistat d'escales
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2.31.3.1.3.- Amidament
Amidament
Secció Cara Diàmetre Nombre Longitud(m)
Total
(m) Pes (kg)
A-A Superior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Inferior Ø10 7 3.06 21.42 13.2
A-A Superior Ø10 7 1.07 7.49 4.6
A-A Superior Ø10 7 1.00 7.00 4.3
A-A Superior Ø10 7 1.04 7.28 4.5
A-A Superior Ø10 7 1.14 7.98 4.9
B-B Superior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
B-B Inferior Ø10 16 1.22 19.52 12.0
Total + 10 % 75.7
Volum de formigó: 0.70 m³
Superfície: 3.5 m²
Quantia volumètrica: 107.6 kg/m³
Quantia superficial: 21.5 kg/m²
Llistat d'escales
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1.- DADES GENERALS
Norma: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat.
Referències:
- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir
la seva capacitat portant, expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.
- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fórmula C.1).
- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural.
- b: menor dimensió de la secció transversal.
- bmín: valor mínim de la menor dimensió exigit per la norma.
- h: espessor de llosa o capa de compressió.
- hmín: espessor mínim para llosa o capa de compressió exigit per la norma.
- Paviment mín. nec.: espessor de enrajolat incombustible mínim necessari.
Comprovacions:
Generals:
- Distància equivalent a l'eix: am ³ amín (s'indica el gruix de revestiment necessari per a complir
aquesta condició quan sigui necessari).
- Dimensió mínima: b ³ bmín.
- Compartimentació: h ³ hmín (s'indica l'espessor d'enrajolat incombustible necessari per a complir
aquesta condició quan sigui necessari).
Particulars:
- S'han realitzat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la
norma així ho exigeixi.
Dades per planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó
Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs
Plaques Solars R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Accés plaques R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Maquinaria ascensor R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Coberta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 5-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cinquena planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 4-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Quarta planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 3-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Tercera planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 2-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Segona planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà 1-1 R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Primera planta R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà bx- R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
BAIXA R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Soterrani_pati R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
replà st- R 120 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Soterrani R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Memòria de comprovació
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2.- COMPROVACIONS
2.1.- Soterrani
Soterrani - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 55x55 Cumple
P27 55x55 Cumple
P28 55x55 Cumple
P29 35x35 Cumple
P37 55x55 Cumple
P38 55x55 Cumple
P39 55x55 Cumple
P40 55x55 Cumple
P41 55x55 Cumple
P43 55x55 Cumple
P35 55x55 Cumple
P36 55x55 Cumple
P23 55x55 Cumple
P22 55x55 Cumple
P21 55x55 Cumple
P20 55x55 Cumple
P18 55x55 Cumple
P34 35x35 Cumple
P33 35x35 Cumple
P32 35x35 Cumple
P17 35x35 Cumple
P01 35x35 Cumple
P02 55x55 Cumple
P04 55x55 Cumple
P05 55x55 Cumple
P06 55x55 Cumple
P07 55x55 Cumple
P08 55x55 Cumple
P56 55x55 Cumple
P68 35x35 Cumple
P55 55x55 Cumple
P67 35x35 Cumple
P66 35x35 Cumple
P54 55x55 Cumple
P65 35x35 Cumple
P53 55x55 Cumple
P52 55x55 Cumple
P64 35x35 Cumple
P63 35x35 Cumple
P51 55x55 Cumple
P49 35x35 Cumple
P62 35x35 Cumple
P48 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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Soterrani - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P61 35x35 Cumple
P60 35x35 Cumple
P47 35x35 Cumple
P59 35x35 Cumple
P46 35x35 Cumple
P58 35x35 Cumple
P45 35x35 Cumple
P44 35x35 Cumple
P57 35x35 Cumple
P16 35x35 Cumple
P13 35x35 Cumple
P14 35x35 Cumple
P11 35x35 Cumple
P12 35x35 Cumple
P25 55x55 Cumple
P42 35x35 Cumple
P15 35x35 Cumple
P30 35x35 Cumple
P31 35x35 Cumple
P26 55x55 Cumple
P19 35x35 Cumple
P03 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 40x40 Cumple
P10 35x35 Cumple
P09 40x40 Cumple
2.2.- replà st-
replà st- - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 55x55 Cumple
P27 55x55 Cumple
P28 55x55 Cumple
P29 35x35 Cumple
P37 55x55 Cumple
P38 55x55 Cumple
P39 55x55 Cumple
P40 55x55 Cumple
P41 55x55 Cumple
P43 55x55 Cumple
P35 55x55 Cumple
P36 55x55 Cumple
P23 55x55 Cumple
P22 55x55 Cumple
P21 55x55 Cumple
P20 55x55 Cumple
P18 55x55 Cumple
Memòria de comprovació
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replà st- - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P34 35x35 Cumple
P33 35x35 Cumple
P32 35x35 Cumple
P17 35x35 Cumple
P01 35x35 Cumple
P02 55x55 Cumple
P04 55x55 Cumple
P05 55x55 Cumple
P06 55x55 Cumple
P07 55x55 Cumple
P08 55x55 Cumple
P56 55x55 Cumple
P68 35x35 Cumple
P55 55x55 Cumple
P67 35x35 Cumple
P66 35x35 Cumple
P54 55x55 Cumple
P65 35x35 Cumple
P53 55x55 Cumple
P52 55x55 Cumple
P64 35x35 Cumple
P63 35x35 Cumple
P51 55x55 Cumple
P49 35x35 Cumple
P62 35x35 Cumple
P48 35x35 Cumple
P61 35x35 Cumple
P60 35x35 Cumple
P47 35x35 Cumple
P59 35x35 Cumple
P46 35x35 Cumple
P58 35x35 Cumple
P45 35x35 Cumple
P44 35x35 Cumple
P57 35x35 Cumple
P16 35x35 Cumple
P13 35x35 Cumple
P14 35x35 Cumple
P11 35x35 Cumple
P12 35x35 Cumple
P25 55x55 Cumple
P42 35x35 Cumple
P15 35x35 Cumple
P30 35x35 Cumple
P31 35x35 Cumple
P26 55x55 Cumple
P19 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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replà st- - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P03 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 40x40 Cumple
P10 35x35 Cumple
P09 40x40 Cumple
replà st- - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 P21-B12 550x420 N.P. 62 35 Compleix
2 B8-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
3 PTLL4-B10 550x420 N.P. 62 35 Compleix
4 B13-P40 550x420 N.P. 62 35 Compleix
5
P21-B8 550x420 N.P. 60 35 Compleix
B8-PTLL3 550x420 200 62 35 Compleix
6 B12-PTLL3 300x420 N.P. 60 35 Compleix
7 PTLL4-B13 300x420 N.P. 62 35 Compleix
8
PTLL4-B10 550x420 200 62 35 Compleix
B10-P40 550x420 N.P. 60 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
replà st- - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
5 B8-PTLL3 550x420 200 231000 80000 Compleix
8 PTLL4-B10 550x420 200 231000 80000 Compleix
replà st- - Forjats reticulars - R 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 45 F.T. No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó,
i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB SI).
F.T.: Valor fora de taula.
2.3.- Soterrani_pati
Soterrani_pati - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 55x55 Cumple
P27 55x55 Cumple
P28 55x55 Cumple
P29 35x35 Cumple
P37 55x55 Cumple
P38 55x55 Cumple
P39 55x55 Cumple
P40 55x55 Cumple
P41 55x55 Cumple
Memòria de comprovació
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Soterrani_pati - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P43 55x55 Cumple
P35 55x55 Cumple
P36 55x55 Cumple
P23 55x55 Cumple
P22 55x55 Cumple
P21 55x55 Cumple
P20 55x55 Cumple
P18 55x55 Cumple
P34 35x35 Cumple
P33 35x35 Cumple
P32 35x35 Cumple
P17 35x35 Cumple
P01 35x35 Cumple
P02 55x55 Cumple
P04 55x55 Cumple
P05 55x55 Cumple
P06 55x55 Cumple
P07 55x55 Cumple
P08 55x55 Cumple
P56 55x55 Cumple
P68 35x35 Cumple
P55 55x55 Cumple
P67 35x35 Cumple
P66 35x35 Cumple
P54 55x55 Cumple
P65 35x35 Cumple
P53 55x55 Cumple
P52 55x55 Cumple
P64 35x35 Cumple
P63 35x35 Cumple
P51 55x55 Cumple
P49 35x35 Cumple
P62 35x35 Cumple
P48 35x35 Cumple
P61 35x35 Cumple
P60 35x35 Cumple
P47 35x35 Cumple
P59 35x35 Cumple
P46 35x35 Cumple
P58 35x35 Cumple
P45 35x35 Cumple
P44 35x35 Cumple
P57 35x35 Cumple
P16 35x35 Cumple
P13 35x35 Cumple
P14 35x35 Cumple
P11 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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Soterrani_pati - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P12 35x35 Cumple
P25 55x55 Cumple
P42 35x35 Cumple
P15 35x35 Cumple
P30 35x35 Cumple
P31 35x35 Cumple
P26 55x55 Cumple
P19 35x35 Cumple
P03 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 40x40 Cumple
P10 35x35 Cumple
P09 40x40 Cumple
Soterrani_pati - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1
P11-P12 550x420 N.P. 62 35 Compleix
P12-P13 550x420 N.P. 62 35 Compleix
2
P27-P28 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 N.P. 60 35 Compleix
3 PTLL4-B67 550x420 N.P. 60 35 Compleix
4 B64-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
5
P21-B64 550x420 200 60 35 Compleix
B64-PTLL3 550x420 N.P. 60 35 Compleix
6 P11-P27 550x420 N.P. 62 35 Compleix
7
P13-PTLL4 550x420 N.P. 60 35 Compleix
PTLL4-B67 550x420 N.P. 62 35 Compleix
B67-P40 550x420 200 60 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
Soterrani_pati - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
5 P21-B64 550x420 200 231000 80000 Compleix
7 B67-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
Soterrani_pati - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1, B2 i B3 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB
SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.4.- BAIXA
BAIXA - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 55x55 Cumple
P27 55x55 Cumple
P28 55x55 Cumple
P29 35x35 Cumple
P37 55x55 Cumple
P38 55x55 Cumple
P39 55x55 Cumple
P40 55x55 Cumple
P41 55x55 Cumple
P43 55x55 Cumple
P35 55x55 Cumple
P36 55x55 Cumple
P23 55x55 Cumple
P22 55x55 Cumple
P21 55x55 Cumple
P20 55x55 Cumple
P18 55x55 Cumple
P34 35x35 Cumple
P33 35x35 Cumple
P32 35x35 Cumple
P17 35x35 Cumple
P01 35x35 Cumple
P02 55x55 Cumple
P04 55x55 Cumple
P05 55x55 Cumple
P06 55x55 Cumple
P07 55x55 Cumple
P08 55x55 Cumple
P56 55x55 Cumple
P68 35x35 Cumple
P55 55x55 Cumple
P67 35x35 Cumple
P66 35x35 Cumple
P54 55x55 Cumple
P65 35x35 Cumple
P53 55x55 Cumple
P52 55x55 Cumple
P64 35x35 Cumple
P63 35x35 Cumple
P51 55x55 Cumple
P49 35x35 Cumple
P62 35x35 Cumple
P48 35x35 Cumple
P61 35x35 Cumple
P60 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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BAIXA - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P47 35x35 Cumple
P59 35x35 Cumple
P46 35x35 Cumple
P58 35x35 Cumple
P45 35x35 Cumple
P44 35x35 Cumple
P57 35x35 Cumple
P16 35x35 Cumple
P13 35x35 Cumple
P14 35x35 Cumple
P25 55x55 Cumple
P42 35x35 Cumple
P15 35x35 Cumple
P30 35x35 Cumple
P31 35x35 Cumple
P26 55x55 Cumple
P19 35x35 Cumple
P03 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 40x40 Cumple
P10 35x35 Cumple
P09 40x40 Cumple
BAIXA - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1
P01-P02 550x420 64 35 Compleix
P02-P03 550x420 64 35 Compleix
P03-P04 550x420 64 35 Compleix
P04-P05 550x420 64 35 Compleix
P05-P06 550x420 64 35 Compleix
P06-P07 550x420 64 35 Compleix
P07-P08 550x420 64 35 Compleix
P08-P09 550x420 64 35 Compleix
2 Pòrtic 27-B178 300x420 60 35 Compleix
3 P15-P16 550x420 62 35 Compleix
4
B43-P25 550x420 64 35 Compleix
P25-P26 550x420 64 35 Compleix
5 P19-P20 550x740 62 35 Compleix
6
PTLL2-P24 550x420 60 35 Compleix
P24-P27 550x420 60 35 Compleix
P27-P28 550x420 60 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 60 35 Compleix
7 B138-B139 350x420 62 35 Compleix
8 B132-PTLL3 550x420 64 35 Compleix
9 B137-B136 350x420 62 35 Compleix
10 PTLL4-B133 550x420 60 35 Compleix
Memòria de comprovació
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BAIXA - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
11 P32-P33 550x740 66 35 Compleix
12
PTLL3-P35 550x1060 68 35 Compleix
P35-P36 550x1060 68 35 Compleix
P36-B75 550x1060 68 35 Compleix
13 P42-P43 550x1060 65 35 Compleix
14
P50-P51 550x1060 66 35 Compleix
P51-P52 550x1060 65 35 Compleix
P52-P53 550x1060 65 35 Compleix
P53-P54 550x1060 65 35 Compleix
P54-P55 550x1060 65 35 Compleix
P55-P56 550x1060 65 35 Compleix
15
P57-P58 550x420 64 35 Compleix
P58-P59 550x420 64 35 Compleix
P59-P60 550x420 64 35 Compleix
P60-P61 550x420 64 35 Compleix
P61-P62 550x420 64 35 Compleix
P62-B192 550x420 64 35 Compleix
16
B193-P63 550x420 60 35 Compleix
P63-P64 550x420 60 35 Compleix
P64-P65 550x420 60 35 Compleix
P65-P66 550x420 60 35 Compleix
P66-P67 550x420 60 35 Compleix
P67-P68 550x420 62 35 Compleix
17
P01-P17 550x420 64 35 Compleix
P17-P32 550x420 64 35 Compleix
P32-P44 550x420 64 35 Compleix
P44-P57 550x420 64 35 Compleix
18
P03-P19 550x1060 68 35 Compleix
P19-P33 550x1380 68 35 Compleix
P33-P45 550x1060 68 35 Compleix
P45-P58 550x1060 68 35 Compleix
19 P04-P20 550x740 61 35 Compleix
20
P21-B132 550x420 64 35 Compleix
B132-PTLL3 550x420 64 35 Compleix
21
PTLL3-P47 550x1060 68 35 Compleix
P47-P60 550x1060 68 35 Compleix
22
B43-B75 550x420 64 35 Compleix
B75-B192 550x420 64 35 Compleix
23 PTLL1-B193 550x420 60 35 Compleix
24 PTLL1-P50 550x1060 65 35 Compleix
25
PTLL2-P69 300x420 63 35 Compleix
P69-PTLL2 300x420 63 35 Compleix
PTLL2-PTLL1 300x420 63 35 Compleix
26
P09-P10 550x420 64 35 Compleix
P10-P26 550x420 64 35 Compleix
Memòria de comprovació
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BAIXA - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
27
Pòrtic 2-P13 550x420 61 35 Compleix
P13-PTLL4 550x420 60 35 Compleix
PTLL4-B133 550x420 62 35 Compleix
28 B133-P40 550x420 62 35 Compleix
29 P29-P41 350x420 64 35 Compleix
30 B139-B136 350x420 64 35 Compleix
31
B178-P15 550x420 61 35 Compleix
P15-P30 550x1060 65 35 Compleix
P30-P42 550x1060 65 35 Compleix
32
P16-P31 550x420 60 35 Compleix
P31-P43 550x420 60 35 Compleix
P43-P56 550x420 60 35 Compleix
P56-P68 550x420 62 35 Compleix
BAIXA - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
TOTS TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3
CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
En els panys B2, B3, B5, B7 i B10 és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram sigui al menys el 20% de
l'armadura sobre pilars, pel que pot resultar convenient disposar un armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.4-2 CTE DB SI).
2.5.- replà bx-
replà bx- - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 55x55 Cumple
P27 55x55 Cumple
P28 55x55 Cumple
P29 35x35 Cumple
P37 55x55 Cumple
P38 55x55 Cumple
P39 55x55 Cumple
P40 55x55 Cumple
P41 50x50 Cumple
P43 50x50 Cumple
P35 55x55 Cumple
P36 55x55 Cumple
P23 55x55 Cumple
P22 55x55 Cumple
P21 55x55 Cumple
P20 50x50 Cumple
P18 50x50 Cumple
P34 35x35 Cumple
P33 35x35 Cumple
P02 50x50 Cumple
Memòria de comprovació
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replà bx- - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P04 50x50 Cumple
P05 50x50 Cumple
P06 50x50 Cumple
P07 50x50 Cumple
P08 50x50 Cumple
P56 50x50 Cumple
P55 50x50 Cumple
P54 50x50 Cumple
P53 50x50 Cumple
P52 50x50 Cumple
P51 50x50 Cumple
P60 35x35 Cumple
P47 35x35 Cumple
P59 35x35 Cumple
P46 35x35 Cumple
P58 35x35 Cumple
P45 35x35 Cumple
P13 35x35 Cumple
P14 35x35 Cumple
P25 50x50 Cumple
P42 35x35 Cumple
P15 35x35 Cumple
P30 35x35 Cumple
P26 50x50 Cumple
P19 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 35x35 Cumple
P09 35x35 Cumple
replà bx- - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 PTLL4-B128 550x420 N.P. 62 35 Compleix
2 B125-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
3
P21-B125 550x420 200 60 35 Compleix
B125-PTLL3 550x420 N.P. 60 35 Compleix
4
PTLL4-B128 550x420 N.P. 60 35 Compleix
B128-P40 550x420 200 60 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
replà bx- - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
3 P21-B125 550x420 200 231000 80000 Compleix
4 B128-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
Memòria de comprovació
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replà bx- - Forjats reticulars - R 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 45 F.T. No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó,
i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB SI).
F.T.: Valor fora de taula.
2.6.- Primera planta
Primera planta - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 55x55 Cumple
P27 55x55 Cumple
P28 55x55 Cumple
P29 35x35 Cumple
P37 55x55 Cumple
P38 55x55 Cumple
P39 55x55 Cumple
P40 55x55 Cumple
P41 50x50 Cumple
P43 50x50 Cumple
P35 55x55 Cumple
P36 55x55 Cumple
P23 55x55 Cumple
P22 55x55 Cumple
P21 55x55 Cumple
P20 50x50 Cumple
P18 50x50 Cumple
P34 35x35 Cumple
P33 35x35 Cumple
P02 50x50 Cumple
P04 50x50 Cumple
P05 50x50 Cumple
P06 50x50 Cumple
P07 50x50 Cumple
P08 50x50 Cumple
P56 50x50 Cumple
P55 50x50 Cumple
P54 50x50 Cumple
P53 50x50 Cumple
P52 50x50 Cumple
P51 50x50 Cumple
P60 35x35 Cumple
P47 35x35 Cumple
P59 35x35 Cumple
P46 35x35 Cumple
P58 35x35 Cumple
P45 35x35 Cumple
P13 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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Primera planta - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P14 35x35 Cumple
P25 50x50 Cumple
P42 35x35 Cumple
P15 35x35 Cumple
P30 35x35 Cumple
P26 50x50 Cumple
P19 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 35x35 Cumple
P09 35x35 Cumple
Primera planta - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 B84-B85 550x420 60 35 Compleix
2 Pòrtic 19-Pòrtic 20 300x420 60 35 Compleix
3
B80-P25 550x420 62 35 Compleix
P25-P26 550x420 60 35 Compleix
4
P18-P19 550x420 62 35 Compleix
P19-P20 550x570 64 35 Compleix
P20-P21 550x570 64 35 Compleix
5
PTLL2-P24 550x420 60 35 Compleix
P24-P27 550x420 60 35 Compleix
P27-P28 550x420 60 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 60 35 Compleix
6 Pòrtic 14-PTLL3 550x420 60 35 Compleix
7 PTLL4-Pòrtic 19 550x420 60 35 Compleix
8
PTLL3-P35 550x420 60 35 Compleix
P35-P36 550x420 60 35 Compleix
P36-B81 550x420 61 35 Compleix
9
P40-P41 550x570 64 35 Compleix
P41-P42 550x570 61 35 Compleix
P42-P43 550x420 60 35 Compleix
10 B96-B89 550x420 60 35 Compleix
11
P58-P59 550x420 60 35 Compleix
P59-P60 550x420 62 35 Compleix
12
B84-P02 550x420 61 35 Compleix
P02-P18 550x420 60 35 Compleix
13
P19-P33 550x420 60 35 Compleix
P33-P45 550x420 60 35 Compleix
P45-P58 550x420 60 35 Compleix
14
P21-> 550x570 61 35 Compleix
<-PTLL3 550x570 61 35 Compleix
PTLL3-P47 550x420 60 35 Compleix
P47-P60 550x420 60 35 Compleix
15 B80-B81 550x420 60 35 Compleix
Memòria de comprovació
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Primera planta - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
16
PTLL1-B93 550x420 60 35 Compleix
B93-P50 550x420 60 35 Compleix
P50-> 550x420 61 35 Compleix
17
PTLL2-P69 300x420 63 35 Compleix
P69-PTLL2 300x420 60 35 Compleix
PTLL2-PTLL1 300x420 63 35 Compleix
18
B85-P09 550x420 61 35 Compleix
P09-P26 550x420 60 35 Compleix
19
Pòrtic 2-P13 550x420 61 35 Compleix
P13-PTLL4 550x420 60 35 Compleix
PTLL4-> 550x570 64 35 Compleix
<-P40 550x570 61 35 Compleix
20
Pòrtic 2-P15 550x420 61 35 Compleix
P15-P30 550x420 60 35 Compleix
P30-P42 550x420 60 35 Compleix
21
P43-P56 550x420 62 35 Compleix
P56-> 550x420 62 35 Compleix
Primera planta - Lloses massisses - REI 120
Pany Cantell(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
L1, L2, L3 i L4 420 120 45 35 --- Compleix
Primera planta - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1, B2, B3 i B4 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre pilars, pel que
pot resultar convenient disposar un armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.4-2 CTE DB SI).
Memòria de comprovació
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2.7.- replà 1-1
replà 1-1 - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 50x50 Cumple
P27 50x50 Cumple
P28 50x50 Cumple
P37 50x50 Cumple
P38 50x50 Cumple
P39 50x50 Cumple
P40 50x50 Cumple
P41 45x45 Cumple
P43 45x45 Cumple
P35 50x50 Cumple
P36 50x50 Cumple
P23 50x50 Cumple
P22 50x50 Cumple
P21 50x50 Cumple
P20 45x45 Cumple
P18 45x45 Cumple
P02 45x45 Cumple
P04 45x45 Cumple
P05 45x45 Cumple
P06 45x45 Cumple
P07 45x45 Cumple
P08 45x45 Cumple
P56 45x45 Cumple
P55 45x45 Cumple
P54 45x45 Cumple
P53 45x45 Cumple
P52 45x45 Cumple
P51 45x45 Cumple
P25 45x45 Cumple
P26 45x45 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 35x35 Cumple
P09 35x35 Cumple
replà 1-1 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 PTLL4-Pòrtic 4 550x420 N.P. 62 35 Compleix
2 Pòrtic 3-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
3
P21-Pòrtic 2 550x420 200 62 35 Compleix
Pòrtic 2-PTLL3 550x420 N.P. 60 35 Compleix
4
PTLL4-Pòrtic 1 550x420 N.P. 60 35 Compleix
Pòrtic 1-P40 550x420 200 60 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
Memòria de comprovació
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replà 1-1 - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
3 P21-Pòrtic 2 550x420 200 231000 80000 Compleix
4 Pòrtic 1-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
replà 1-1 - Forjats reticulars - R 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 45 F.T. No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó,
i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB SI).
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.8.- Segona planta
Segona planta - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 50x50 Cumple
P27 50x50 Cumple
P28 50x50 Cumple
P37 50x50 Cumple
P38 50x50 Cumple
P39 50x50 Cumple
P40 50x50 Cumple
P41 45x45 Cumple
P43 45x45 Cumple
P35 50x50 Cumple
P36 50x50 Cumple
P23 50x50 Cumple
P22 50x50 Cumple
P21 50x50 Cumple
P20 45x45 Cumple
P18 45x45 Cumple
P02 45x45 Cumple
P04 45x45 Cumple
P05 45x45 Cumple
P06 45x45 Cumple
P07 45x45 Cumple
P08 45x45 Cumple
P56 45x45 Cumple
P55 45x45 Cumple
P54 45x45 Cumple
P53 45x45 Cumple
P52 45x45 Cumple
P51 45x45 Cumple
P25 45x45 Cumple
P26 45x45 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 35x35 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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Segona planta - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 B84-B85 550x420 N.P. 60 35 Compleix
2
B81-P25 550x420 N.P. 62 35 Compleix
P25-P26 550x420 N.P. 60 35 Compleix
3
P18-P20 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P20-P21 550x420 N.P. 64 35 Compleix
4
PTLL2-P24 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P24-P27 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P27-P28 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 N.P. 60 35 Compleix
5 Pòrtic 11-PTLL3 550x420 N.P. 64 35 Compleix
6 PTLL4-Pòrtic 16 550x420 N.P. 64 35 Compleix
7
PTLL3-P35 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P35-P36 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P36-B79 550x420 N.P. 61 35 Compleix
8
P40-P41 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P41-P43 550x420 N.P. 60 35 Compleix
9 Pòrtic 13-Pòrtic 17 550x420 N.P. 60 35 Compleix
10
<-P02 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P02-P18 550x420 N.P. 64 35 Compleix
11
P21-Pòrtic 5 550x420 N.P. 61 35 Compleix
Pòrtic 5-PTLL3 550x420 200 60 35 Compleix
12 B81-B79 550x420 N.P. 60 35 Compleix
13
PTLL1-P50 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P50-> 550x420 N.P. 61 35 Compleix
14
PTLL2-P69 300x420 N.P. 63 35 Compleix
P69-PTLL2 300x420 N.P. 60 35 Compleix
PTLL2-PTLL1 300x420 N.P. 63 35 Compleix
15
B128-P09 550x420 N.P. 61 35 Compleix
P09-P26 550x420 N.P. 60 35 Compleix
16
PTLL4-Pòrtic 6 550x420 200 60 35 Compleix
Pòrtic 6-P40 550x420 N.P. 61 35 Compleix
17
P43-P56 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P56-> 550x420 N.P. 61 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
Segona planta - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
11 Pòrtic 5-PTLL3 550x420 200 231000 80000 Compleix
16 PTLL4-Pòrtic 6 550x420 200 231000 80000 Compleix
Segona planta - Lloses massisses - REI 120
Pany Cantell(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
L1, L2, L3 i L4 420 120 45 35 --- Compleix
Memòria de comprovació
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Segona planta - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3
CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre
pilars, pel que pot resultar convenient disposar un armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.4-2 CTE DB SI).
2.9.- replà 2-1
replà 2-1 - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 45x45 Cumple
P27 45x45 Cumple
P28 45x45 Cumple
P37 45x45 Cumple
P38 45x45 Cumple
P39 45x45 Cumple
P40 45x45 Cumple
P41 40x40 Cumple
P43 40x40 Cumple
P35 45x45 Cumple
P36 45x45 Cumple
P23 45x45 Cumple
P22 45x45 Cumple
P21 45x45 Cumple
P20 40x40 Cumple
P18 40x40 Cumple
P02 40x40 Cumple
P04 40x40 Cumple
P05 40x40 Cumple
P06 40x40 Cumple
P07 40x40 Cumple
P08 40x40 Cumple
P56 40x40 Cumple
P55 40x40 Cumple
P54 40x40 Cumple
P53 40x40 Cumple
P52 40x40 Cumple
P51 40x40 Cumple
P25 40x40 Cumple
P26 40x40 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 35x35 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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replà 2-1 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 PTLL4-Pòrtic 4 550x420 N.P. 62 35 Compleix
2 Pòrtic 3-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
3
P21-Pòrtic 2 550x420 200 60 35 Compleix
Pòrtic 2-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
4
PTLL4-Pòrtic 1 550x420 N.P. 60 35 Compleix
Pòrtic 1-P40 550x420 200 60 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
replà 2-1 - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
3 P21-Pòrtic 2 550x420 200 231000 80000 Compleix
4 Pòrtic 1-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
replà 2-1 - Forjats reticulars - R 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 45 F.T. No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó,
i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB SI).
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.10.- Tercera planta
Tercera planta - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 45x45 Cumple
P27 45x45 Cumple
P28 45x45 Cumple
P37 45x45 Cumple
P38 45x45 Cumple
P39 45x45 Cumple
P40 45x45 Cumple
P41 40x40 Cumple
P43 40x40 Cumple
P35 45x45 Cumple
P36 45x45 Cumple
P23 45x45 Cumple
P22 45x45 Cumple
P21 45x45 Cumple
P20 40x40 Cumple
P18 40x40 Cumple
P02 40x40 Cumple
P04 40x40 Cumple
P05 40x40 Cumple
P06 40x40 Cumple
P07 40x40 Cumple
P08 40x40 Cumple
P56 40x40 Cumple
P55 40x40 Cumple
P54 40x40 Cumple
P53 40x40 Cumple
P52 40x40 Cumple
P51 40x40 Cumple
P25 40x40 Cumple
P26 40x40 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 35x35 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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Tercera planta - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 B84-B85 550x420 N.P. 60 35 Compleix
2
B81-P25 550x420 N.P. 62 35 Compleix
P25-P26 550x420 N.P. 60 35 Compleix
3
P18-P20 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P20-P21 550x420 N.P. 64 35 Compleix
4
PTLL2-P24 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P24-P27 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P27-P28 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 N.P. 60 35 Compleix
5 Pòrtic 11-PTLL3 550x420 N.P. 60 35 Compleix
6 PTLL4-Pòrtic 16 550x420 N.P. 60 35 Compleix
7
PTLL3-P35 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P35-P36 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P36-B79 550x420 N.P. 61 35 Compleix
8
P40-P41 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P41-P43 550x420 N.P. 60 35 Compleix
9 Pòrtic 13-Pòrtic 17 550x420 N.P. 60 35 Compleix
10
<-P02 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P02-P18 550x420 N.P. 60 35 Compleix
11
P21-Pòrtic 5 550x420 N.P. 61 35 Compleix
Pòrtic 5-PTLL3 550x420 200 60 35 Compleix
12 B81-B79 550x420 N.P. 60 35 Compleix
13
PTLL1-P50 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P50-> 550x420 N.P. 61 35 Compleix
14
PTLL2-P69 300x420 N.P. 63 35 Compleix
P69-PTLL2 300x420 N.P. 60 35 Compleix
PTLL2-PTLL1 300x420 N.P. 63 35 Compleix
15
B128-P09 550x420 N.P. 61 35 Compleix
P09-P26 550x420 N.P. 62 35 Compleix
16
PTLL4-Pòrtic 6 550x420 200 60 35 Compleix
Pòrtic 6-P40 550x420 N.P. 61 35 Compleix
17
P43-P56 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P56-> 550x420 N.P. 61 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
Tercera planta - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
11 Pòrtic 5-PTLL3 550x420 200 231000 80000 Compleix
16 PTLL4-Pòrtic 6 550x420 200 231000 80000 Compleix
Tercera planta - Lloses massisses - REI 120
Pany Cantell(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
L1, L2, L3 i L4 420 120 45 35 --- Compleix
Memòria de comprovació
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Tercera planta - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3
CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre
pilars, pel que pot resultar convenient disposar un armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.4-2 CTE DB SI).
2.11.- replà 3-1
replà 3-1 - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 40x40 Cumple
P27 40x40 Cumple
P28 40x40 Cumple
P37 40x40 Cumple
P38 40x40 Cumple
P39 40x40 Cumple
P40 40x40 Cumple
P41 35x35 Cumple
P43 35x35 Cumple
P35 40x40 Cumple
P36 40x40 Cumple
P23 40x40 Cumple
P22 40x40 Cumple
P21 40x40 Cumple
P20 35x35 Cumple
P18 35x35 Cumple
P02 35x35 Cumple
P04 35x35 Cumple
P05 35x35 Cumple
P06 35x35 Cumple
P07 35x35 Cumple
P08 35x35 Cumple
P56 35x35 Cumple
P55 35x35 Cumple
P54 35x35 Cumple
P53 35x35 Cumple
P52 35x35 Cumple
P51 35x35 Cumple
P25 35x35 Cumple
P26 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 30x30 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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replà 3-1 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 PTLL4-Pòrtic 4 550x420 N.P. 62 35 Compleix
2 Pòrtic 3-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
3
P21-Pòrtic 2 550x420 200 62 35 Compleix
Pòrtic 2-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
4
PTLL4-Pòrtic 1 550x420 N.P. 60 35 Compleix
Pòrtic 1-P40 550x420 200 62 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
replà 3-1 - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
3 P21-Pòrtic 2 550x420 200 231000 80000 Compleix
4 Pòrtic 1-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
replà 3-1 - Forjats reticulars - R 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 45 F.T. No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó,
i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB SI).
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.12.- Quarta planta
Quarta planta - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 40x40 Cumple
P27 40x40 Cumple
P28 40x40 Cumple
P37 40x40 Cumple
P38 40x40 Cumple
P39 40x40 Cumple
P40 40x40 Cumple
P41 35x35 Cumple
P43 35x35 Cumple
P35 40x40 Cumple
P36 40x40 Cumple
P23 40x40 Cumple
P22 40x40 Cumple
P21 40x40 Cumple
P20 35x35 Cumple
P18 35x35 Cumple
P02 35x35 Cumple
P04 35x35 Cumple
P05 35x35 Cumple
P06 35x35 Cumple
P07 35x35 Cumple
P08 35x35 Cumple
P56 35x35 Cumple
P55 35x35 Cumple
P54 35x35 Cumple
P53 35x35 Cumple
P52 35x35 Cumple
P51 35x35 Cumple
P25 35x35 Cumple
P26 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 30x30 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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Quarta planta - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 B84-B85 550x420 N.P. 60 35 Compleix
2
B81-P25 550x420 N.P. 62 35 Compleix
P25-P26 550x420 N.P. 60 35 Compleix
3
P18-P20 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P20-P21 550x420 N.P. 60 35 Compleix
4
PTLL2-P24 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P24-P27 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P27-P28 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 N.P. 60 35 Compleix
5 Pòrtic 11-PTLL3 550x420 N.P. 60 35 Compleix
6 PTLL4-Pòrtic 16 550x420 N.P. 60 35 Compleix
7
PTLL3-P35 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P35-P36 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P36-B79 550x420 N.P. 61 35 Compleix
8
P40-P41 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P41-P43 550x420 N.P. 60 35 Compleix
9 Pòrtic 13-Pòrtic 17 550x420 N.P. 60 35 Compleix
10
<-P02 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P02-P18 550x420 N.P. 62 35 Compleix
11
P21-Pòrtic 5 550x420 N.P. 61 35 Compleix
Pòrtic 5-PTLL3 550x420 200 60 35 Compleix
12 B81-B79 550x420 N.P. 60 35 Compleix
13
PTLL1-P50 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P50-> 550x420 N.P. 61 35 Compleix
14
PTLL2-P69 300x420 N.P. 63 35 Compleix
P69-PTLL2 300x420 N.P. 60 35 Compleix
PTLL2-PTLL1 300x420 N.P. 63 35 Compleix
15
B128-P09 550x420 N.P. 61 35 Compleix
P09-P26 550x420 N.P. 62 35 Compleix
16
PTLL4-Pòrtic 6 550x420 200 60 35 Compleix
Pòrtic 6-P40 550x420 N.P. 61 35 Compleix
17
P43-P56 550x420 N.P. 62 35 Compleix
P56-> 550x420 N.P. 62 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
Quarta planta - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
11 Pòrtic 5-PTLL3 550x420 200 231000 80000 Compleix
16 PTLL4-Pòrtic 6 550x420 200 231000 80000 Compleix
Quarta planta - Lloses massisses - REI 120
Pany Cantell(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
L1, L2, L3 i L4 420 120 45 35 --- Compleix
Memòria de comprovació
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Quarta planta - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3
CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre
pilars, pel que pot resultar convenient disposar un armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.4-2 CTE DB SI).
2.13.- replà 4-1
replà 4-1 - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 35x35 Cumple
P27 35x35 Cumple
P28 35x35 Cumple
P37 35x35 Cumple
P38 35x35 Cumple
P39 35x35 Cumple
P40 35x35 Cumple
P41 35x35 Cumple
P43 35x35 Cumple
P35 35x35 Cumple
P36 35x35 Cumple
P23 35x35 Cumple
P22 35x35 Cumple
P21 35x35 Cumple
P20 35x35 Cumple
P18 30x30 Cumple
P02 35x35 Cumple
P04 35x35 Cumple
P05 35x35 Cumple
P06 35x35 Cumple
P07 35x35 Cumple
P08 35x35 Cumple
P56 35x35 Cumple
P55 35x35 Cumple
P54 35x35 Cumple
P53 35x35 Cumple
P52 35x35 Cumple
P51 35x35 Cumple
P25 35x35 Cumple
P26 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 30x30 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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replà 4-1 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 PTLL4-Pòrtic 4 550x420 N.P. 62 35 Compleix
2 Pòrtic 3-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
3
P21-Pòrtic 2 550x420 200 62 35 Compleix
Pòrtic 2-PTLL3 550x420 N.P. 62 35 Compleix
4
PTLL4-Pòrtic 1 550x420 N.P. 60 35 Compleix
Pòrtic 1-P40 550x420 200 62 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
replà 4-1 - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
3 P21-Pòrtic 2 550x420 200 231000 80000 Compleix
4 Pòrtic 1-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
replà 4-1 - Forjats reticulars - R 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 45 F.T. No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó,
i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB SI).
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.14.- Cinquena planta
Cinquena planta - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 35x35 Cumple
P27 35x35 Cumple
P28 35x35 Cumple
P37 35x35 Cumple
P38 35x35 Cumple
P39 35x35 Cumple
P40 35x35 Cumple
P41 35x35 Cumple
P43 35x35 Cumple
P35 35x35 Cumple
P36 35x35 Cumple
P23 35x35 Cumple
P22 35x35 Cumple
P21 35x35 Cumple
P20 35x35 Cumple
P18 30x30 Cumple
P02 35x35 Cumple
P04 35x35 Cumple
P05 35x35 Cumple
P06 35x35 Cumple
P07 35x35 Cumple
P08 35x35 Cumple
P56 35x35 Cumple
P55 35x35 Cumple
P54 35x35 Cumple
P53 35x35 Cumple
P52 35x35 Cumple
P51 35x35 Cumple
P25 35x35 Cumple
P26 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 30x30 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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Cinquena planta - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 B84-B85 550x420 N.P. 60 35 Compleix
2
B81-P25 550x420 N.P. 62 35 Compleix
P25-P26 550x420 N.P. 60 35 Compleix
3
P18-P20 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P20-P21 550x420 N.P. 60 35 Compleix
4
PTLL2-P24 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P24-P27 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P27-P28 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 N.P. 61 35 Compleix
5 Pòrtic 11-PTLL3 550x420 N.P. 60 35 Compleix
6 PTLL4-Pòrtic 16 550x420 N.P. 60 35 Compleix
7
PTLL3-P35 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P35-P36 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P36-B79 550x420 N.P. 64 35 Compleix
8
P40-P41 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P41-P43 550x420 N.P. 60 35 Compleix
9 Pòrtic 13-Pòrtic 17 550x420 N.P. 60 35 Compleix
10
<-P02 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P02-P18 550x420 N.P. 62 35 Compleix
11
P21-Pòrtic 5 550x420 N.P. 61 35 Compleix
Pòrtic 5-PTLL3 550x420 200 60 35 Compleix
12 B81-B79 550x420 N.P. 60 35 Compleix
13
PTLL1-P50 550x420 N.P. 60 35 Compleix
P50-> 550x420 N.P. 61 35 Compleix
14
PTLL2-P69 300x420 N.P. 63 35 Compleix
P69-PTLL2 300x420 N.P. 60 35 Compleix
PTLL2-PTLL1 300x420 N.P. 63 35 Compleix
15
B128-P09 550x420 N.P. 61 35 Compleix
P09-P26 550x420 N.P. 62 35 Compleix
16
PTLL4-Pòrtic 6 550x420 200 60 35 Compleix
Pòrtic 6-P40 550x420 N.P. 61 35 Compleix
17
P43-P56 550x420 N.P. 62 35 Compleix
P56-> 550x420 N.P. 62 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
Cinquena planta - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
11 Pòrtic 5-PTLL3 550x420 200 231000 80000 Compleix
16 PTLL4-Pòrtic 6 550x420 200 231000 80000 Compleix
Cinquena planta - Lloses massisses - REI 120
Pany Cantell(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
L1, L2, L3 i L4 420 120 45 35 --- Compleix
Memòria de comprovació
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Cinquena planta - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3
CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre
pilars, pel que pot resultar convenient disposar un armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.4-2 CTE DB SI).
2.15.- replà 5-1
replà 5-1 - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 35x35 Cumple
P27 35x35 Cumple
P28 35x35 Cumple
P37 35x35 Cumple
P38 35x35 Cumple
P39 35x35 Cumple
P40 35x35 Cumple
P41 35x35 Cumple
P43 35x35 Cumple
P35 35x35 Cumple
P36 35x35 Cumple
P23 35x35 Cumple
P22 35x35 Cumple
P21 35x35 Cumple
P20 35x35 Cumple
P18 30x30 Cumple
P02 35x35 Cumple
P04 35x35 Cumple
P05 35x35 Cumple
P06 35x35 Cumple
P07 35x35 Cumple
P08 35x35 Cumple
P56 35x35 Cumple
P55 35x35 Cumple
P54 35x35 Cumple
P53 35x35 Cumple
P52 35x35 Cumple
P51 35x35 Cumple
P25 35x35 Cumple
P26 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 30x30 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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replà 5-1 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 PTLL4-Pòrtic 4 550x420 N.P. 64 35 Compleix
2 Pòrtic 3-PTLL3 550x420 N.P. 64 35 Compleix
3
P21-Pòrtic 2 550x420 200 64 35 Compleix
Pòrtic 2-PTLL3 550x420 N.P. 64 35 Compleix
4
PTLL4-Pòrtic 1 550x420 N.P. 64 35 Compleix
Pòrtic 1-P40 550x420 200 64 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
replà 5-1 - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
3 P21-Pòrtic 2 550x420 200 231000 80000 Compleix
4 Pòrtic 1-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
replà 5-1 - Forjats reticulars - R 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 45 F.T. No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó,
i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3 CTE DB SI).
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.16.- Coberta
Coberta - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 35x35 Cumple
P27 35x35 Cumple
P28 35x35 Cumple
P37 35x35 Cumple
P38 35x35 Cumple
P39 35x35 Cumple
P40 35x35 Cumple
P41 35x35 Cumple
P43 35x35 Cumple
P35 35x35 Cumple
P36 35x35 Cumple
P23 35x35 Cumple
P22 35x35 Cumple
P21 35x35 Cumple
P20 35x35 Cumple
P18 30x30 Cumple
P02 35x35 Cumple
P04 35x35 Cumple
P05 35x35 Cumple
P06 35x35 Cumple
P07 35x35 Cumple
P08 35x35 Cumple
P56 35x35 Cumple
P55 35x35 Cumple
P54 35x35 Cumple
P53 35x35 Cumple
P52 35x35 Cumple
P51 35x35 Cumple
P25 35x35 Cumple
P26 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
P50 30x30 Cumple
P09 35x35 Cumple
Memòria de comprovació
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Coberta - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 B125-B126 550x420 N.P. 64 35 Compleix
2
B114-P25 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P25-P26 550x420 N.P. 64 35 Compleix
3
P18-P20 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P20-P21 550x420 N.P. 64 35 Compleix
4
PTLL2-P24 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P24-P27 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P27-P28 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 N.P. 64 35 Compleix
5 B229-PTLL3 550x420 N.P. 64 35 Compleix
6 PTLL4-B230 550x420 N.P. 64 35 Compleix
7
PTLL3-P35 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P35-P36 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P36-B113 550x420 N.P. 64 35 Compleix
8
P40-P41 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P41-P43 550x420 N.P. 64 35 Compleix
9 B128-B129 550x420 N.P. 64 35 Compleix
10
<-P02 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P02-P18 550x420 N.P. 64 35 Compleix
11
P21-B229 550x420 N.P. 64 35 Compleix
B229-PTLL3 550x420 200 64 35 Compleix
12 B114-B113 550x420 N.P. 64 35 Compleix
13
PTLL1-B127 550x420 N.P. 64 35 Compleix
B127-P50 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P50-> 550x420 N.P. 64 35 Compleix
14
PTLL2-P69 300x420 N.P. 65 35 Compleix
P69-PTLL2 300x420 N.P. 65 35 Compleix
PTLL2-PTLL1 300x420 N.P. 65 35 Compleix
15
B124-P09 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P09-B123 550x420 N.P. 64 35 Compleix
B123-P26 550x420 N.P. 64 35 Compleix
16
PTLL4-B230 550x420 200 64 35 Compleix
B230-P40 550x420 N.P. 64 35 Compleix
17
P43-P56 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P56-> 550x420 N.P. 64 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
Coberta - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
11 B229-PTLL3 550x420 200 231000 80000 Compleix
16 PTLL4-B230 550x420 200 231000 80000 Compleix
Memòria de comprovació
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Coberta - Lloses massisses - REI 120
Pany Cantell(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
L1, L2, L3 i L4 420 120 45 35 --- Compleix
Coberta - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3
CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
En tots els panys és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre
pilars, pel que pot resultar convenient disposar un armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.4-2 CTE DB SI).
2.17.- Maquinaria ascensor
Maquinaria ascensor - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 35x35 Cumple
P27 35x35 Cumple
P28 35x35 Cumple
P37 35x35 Cumple
P38 35x35 Cumple
P39 35x35 Cumple
P40 35x35 Cumple
P35 35x35 Cumple
P36 35x35 Cumple
P23 35x35 Cumple
P22 35x35 Cumple
P21 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
Maquinaria ascensor - Lloses massisses - REI 120
Pany Cantell(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
L1 300 120 45 30 --- Compleix
L2 300 120 45 35 --- Compleix
L3 300 120 45 20 --- Compleix
Notes:
En el pany L3 és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram
sigui al menys el 20% de l'armadura sobre pilars, pel que pot resultar convenient disposar un
armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.3-3 CTE DB SI).
Memòria de comprovació
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2.18.- Accés plaques
Accés plaques - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 35x35 Cumple
P27 35x35 Cumple
P28 35x35 Cumple
P37 35x35 Cumple
P38 35x35 Cumple
P39 35x35 Cumple
P40 35x35 Cumple
P35 35x35 Cumple
P36 35x35 Cumple
P23 35x35 Cumple
P22 35x35 Cumple
P21 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
Accés plaques - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 P21-B148 550x420 64 35 Compleix
2 B147-P40 550x420 64 35 Compleix
3 P21-PTLL3 550x420 64 35 Compleix
4 B148-PTLL3 300x420 65 35 Compleix
5 PTLL4-B147 300x420 64 35 Compleix
6 PTLL4-P40 550x420 64 35 Compleix
Accés plaques - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3
CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.19.- Plaques Solars
Plaques Solars - Pilars - R 120
Refs. Secció Estat
P24 35x35 Cumple
P27 35x35 Cumple
P28 35x35 Cumple
P37 35x35 Cumple
P38 35x35 Cumple
P39 35x35 Cumple
P40 35x35 Cumple
P35 35x35 Cumple
P36 35x35 Cumple
P23 35x35 Cumple
P22 35x35 Cumple
P21 35x35 Cumple
P69 30x30 Cumple
Plaques Solars - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1
P21-B114 550x420 200 64 35 Compleix
B114-P22 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P22-P23 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P23-B105 550x420 N.P. 64 35 Compleix
2
PTLL2-P24 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P24-P27 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P27-P28 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P28-PTLL4 550x420 N.P. 64 35 Compleix
3
PTLL3-P35 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P35-P36 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P36-B104 550x420 N.P. 64 35 Compleix
4
PTLL1-P37 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P37-P38 550x420 N.P. 64 35 Compleix
P38-P39 550x420 N.P. 62 35 Compleix
P39-B115 550x420 N.P. 64 35 Compleix
B115-P40 550x420 200 64 35 Compleix
5 P21-PTLL3 550x420 200 64 35 Compleix
6 B114-PTLL3 300x420 N.P. 64 35 Compleix
7 B105-B104 550x420 N.P. 64 35 Compleix
8 PTLL2-PTLL1 300x420 N.P. 65 35 Compleix
9 PTLL4-B115 300x420 N.P. 64 35 Compleix
10 PTLL4-P40 550x420 200 64 35 Compleix
Notes:
N.P.: No procedeix.
Memòria de comprovació
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Plaques Solars - Bigues exposades en totes les seves cares - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
hmín
(mm)
Àrea
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat
1 P21-B114 550x420 200 231000 80000 Compleix
4 B115-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
5 P21-PTLL3 550x420 200 231000 80000 Compleix
10 PTLL4-P40 550x420 200 231000 80000 Compleix
Plaques Solars - Lloses massisses - REI 120
Pany Cantell(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
L1 300 120 45 35 --- Compleix
Plaques Solars - Forjats reticulars - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín(1)
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
B1 i B2 TFG_PRELHOR_42(12)_14_74X74 140 160 120 + 20 120 45 F.T. --- No compleix
Notes:
(1) No es necessari realitzar aquesta comprovació si es disposen revoltons ceràmics o de formigó, i algún revestiment inferior (Article C.2.3.5-3
CTE DB SI).
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
F.T.: Valor fora de taula.
En el pany B2 és necessari, per estar sobre recolzaments puntuals, que l'armadura en el tram sigui al menys el 20% de l'armadura sobre
pilars, pel que pot resultar convenient disposar un armat base que cobreixi aquell 20% (Article C.2.3.4-2 CTE DB SI).
Memòria de comprovació
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ESTRUCTURA  -  CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL  -  Viladecans  
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ESTRUCTURA  -  CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL  -  Viladecans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
PROJECTE26
05_TFG_V1_
PANTALLAS_
PILARES
C
CR
CRL
CRL030 m² 757,610
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P04 1 7,930 7,930
P05 1 7,930 7,930
P06 1 7,930 7,930
P07 1 7,930 7,930
P08 1 7,930 7,930
P09 1 7,930 7,930
P10 1 4,930 4,930
P11 1 2,490 2,490
P12 1 2,490 2,490
P13 1 2,490 2,490
P14 1 2,490 2,490
P15 1 2,490 2,490
P16 1 4,930 4,930
P20 1 7,930 7,930
P22 1 7,930 7,930
P28 1 7,930 7,930
P29 1 2,490 2,490
P30 1 2,490 2,490
P31 1 2,490 2,490
P32 1 2,490 2,490
P33 1 2,490 2,490
P34 1 2,490 2,490
P35 1 7,930 7,930
P38 1 7,930 7,930
P39 1 7,930 7,930
P41 1 7,930 7,930
P42 1 2,490 2,490
P43 1 7,930 7,930
P44 1 2,490 2,490
P45 1 2,490 2,490
P46 1 2,490 2,490
P47 1 2,490 2,490
P48 1 2,490 2,490
P49 1 2,490 2,490
P50 1 7,930 7,930
P51 1 7,930 7,930
P52 1 7,930 7,930
P53 1 7,930 7,930
P54 1 7,930 7,930
P55 1 7,930 7,930
P56 1 7,930 7,930
P57 1 4,930 4,930
P58 1 2,490 2,490
P59 1 2,490 2,490
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Fonamentacions
Regularització
Formigó de neteja
Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10 cm d'espessor.
Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10 cm d'espessor.
1/40
Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
P60 1 2,490 2,490
P61 1 2,490 2,490
P62 1 2,490 2,490
P63 1 2,490 2,490
P64 1 2,490 2,490
P65 1 2,490 2,490
P66 1 2,490 2,490
P67 1 2,490 2,490
P68 1 4,930 4,930
(P27-P26) 1 22,180 22,180
(P21-PTLL3) 1 42,880 42,880
(P40-PTLL4) 1 42,880 42,880
(P01-P02-P03) 1 18,500 18,500
(P18-P17-P19) 1 18,500 18,500
(P24-P37-P36-P23-
P25-P69-PTLL1-
PTLL2)
1 87,870 87,870
M1 1 4,840 4,840
M2 1 4,840 4,840
M5 1 4,730 4,730
M6 1 4,730 4,730
M103 1 4,620 4,620
M105 1 7,040 7,040
M107 1 7,040 7,040
M109 1 2,420 2,420
M111 1 6,710 6,710
M113 1 6,710 6,710
M118 1 7,040 7,040
M121 1 6,820 6,820
M123 1 6,820 6,820
M125 1 6,820 6,820
M127 1 6,820 6,820
M128 1 6,050 6,050
M130 1 5,720 5,720
M134 1 6,050 6,050
(M1-M3-M5) 1 8,360 8,360
(M2-M4-M6) 1 8,360 8,360
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 1,050 1,050
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 1,050 1,050
C.1 [M5 - M6] 1 1,050 1,050
C.1 [P45 - P46] 1 1,760 1,760
C.1 [P33 - P45] 1 1,810 1,810
C.1 [P45 - P58] 1 0,550 0,550
C.1 [P44 - P45] 1 0,820 0,820
C.1 [P34 - P46] 1 1,810 1,810
C.1 [P46 - P47] 1 2,510 2,510
C.1 [P46 - P59] 1 0,550 0,550
C.1 [P47 - P48] 1 2,510 2,510
C.1 [P47 - P60] 1 0,550 0,550
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P47]
1 1,970 1,970
C.1 [P48 - P49] 1 2,510 2,510
C.1 [P35 - P48] 1 1,560 1,560
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
C.1 [P48 - P61] 1 0,550 0,550
C.1 [P49 - P50] 1 0,650 0,650
C.1 [P49 - P62] 1 0,550 0,550
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P49]
1 1,820 1,820
C.1 [P33 - P34] 1 1,760 1,760
C.1 [P20 - P34] 1 1,200 1,200
C.1 [P34 - (P21-
PTLL3)]
1 2,290 2,290
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P33]
1 1,230 1,230
C.1 [P32 - P33] 1 0,820 0,820
C.1 [P22 - P35] 1 0,940 0,940
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P35]
1 0,580 0,580
C.1 [P35 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 1,950 1,950
C.1 [P06 - P22] 1 1,430 1,430
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P22]
1 0,580 0,580
C.1 [P22 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 1,950 1,950
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P20]
1 1,240 1,240
C.1 [P04 - P20] 1 1,430 1,430
C.1 [P20 - (P21-
PTLL3)]
1 1,910 1,910
C.1 [(P27-P26) - 
P38]
1 1,090 1,090
C.1 [P38 - P39] 1 1,750 1,750
C.1 [P38 - P52] 1 1,300 1,300
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P38]
1 1,750 1,750
C.1 [P28 - P39] 1 0,940 0,940
C.1 [P39 - P53] 1 1,300 1,300
C.1 [P39 - (P40-
PTLL4)]
1 0,570 0,570
C.1 [(P27-P26) - 
P28]
1 1,770 1,770
C.1 [P12 - P28] 1 0,300 0,300
C.1 [P28 - (P40-
PTLL4)]
1 0,570 0,570
C.1 [P41 - P55] 1 1,300 1,300
C.1 [P29 - P41] 1 1,200 1,200
C.1 [P41 - P42] 1 0,650 0,650
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P41]
1 1,920 1,920
C.1 [P50 - P51] 1 0,270 0,270
C.1 [P51 - P52] 1 1,750 1,750
C.1 [P51 - P63] 1 0,300 0,300
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P51]
1 1,560 1,560
C.1 [P52 - P53] 1 1,750 1,750
C.1 [P52 - P64] 1 0,300 0,300
C.1 [P53 - P54] 1 1,750 1,750
C.1 [P53 - P65] 1 0,300 0,300
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
C.1 [P54 - P55] 1 1,750 1,750
C.1 [P54 - P66] 1 0,300 0,300
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P54]
1 1,580 1,580
C.1 [P55 - P56] 1 1,750 1,750
C.1 [P55 - P67] 1 0,300 0,300
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P50]
1 1,560 1,560
C.1 [P29 - P30] 1 1,030 1,030
C.1 [P14 - P29] 1 0,550 0,550
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P29]
1 2,300 2,300
C.1 [P30 - P42] 1 1,450 1,450
C.1 [P15 - P30] 1 0,550 0,550
C.1 [P30 - P31] 1 0,810 0,810
C.1 [P42 - P43] 1 0,650 0,650
C.1 [P05 - (P21-
PTLL3)]
1 1,660 1,660
C.1 [P13 - (P40-
PTLL4)]
1 0,660 0,660
C.1 [P10 - (P27-
P26)]
1 0,220 0,220
C.1 [P11 - (P27-
P26)]
1 0,220 0,220
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - (P27-P26)]
1 0,280 0,280
C.1 [P07 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 1,380 1,380
C.1 [P08 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 1,380 1,380
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 1,490 1,490
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P32]
1 1,450 1,450
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 1,490 1,490
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 1,490 1,490
C.1 [(P01-P02-P03) - 
P04]
1 1,240 1,240
C.1 [P04 - P05] 1 1,750 1,750
C.1 [P05 - P06] 1 1,750 1,750
C.1 [P06 - P07] 1 1,750 1,750
C.1 [P07 - P08] 1 1,750 1,750
C.1 [P08 - P09] 1 0,270 0,270
C.1 [P09 - P10] 1 0,240 0,240
C.1 [P43 - P56] 1 1,300 1,300
C.1 [P56 - P68] 1 0,300 0,300
C.1 [P31 - P43] 1 1,420 1,420
C.1 [P32 - P44] 1 2,250 2,250
C.1 [P44 - P57] 1 0,770 0,770
C.1 [P57 - P58] 1 0,750 0,750
C.1 [P58 - P59] 1 1,800 1,800
C.1 [P59 - P60] 1 2,510 2,510
C.1 [P60 - P61] 1 2,510 2,510
C.1 [P61 - P62] 1 2,510 2,510
C.1 [P62 - P63] 1 2,510 2,510
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Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
C.1 [P63 - P64] 1 2,510 2,510
C.1 [P64 - P65] 1 2,510 2,510
C.1 [P65 - P66] 1 2,510 2,510
C.1 [P66 - P67] 1 2,510 2,510
C.1 [P67 - P68] 1 2,290 2,290
C.1 [P10 - P11] 1 0,810 0,810
C.1 [P11 - P12] 1 2,510 2,510
C.1 [P12 - P13] 1 2,510 2,510
C.1 [P13 - P14] 1 2,510 2,510
C.1 [P14 - P15] 1 1,030 1,030
C.1 [P15 - P16] 1 0,810 0,810
C.1 [P16 - P31] 1 0,770 0,770 757,610
mt10hmf011fb m³ 0,105
mo045 h 0,007
mo092 h 0,007
% % 2,000
CRL030 757,610
CRL
CR
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
CE
CEP
CEP020 m² 965,010
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M1 1 11,000 11,000
M2 1 11,000 11,000
M5 1 10,640 10,640
M6 1 10,640 10,640
M103 1 10,600 10,600
M105 1 15,000 15,000
M107 1 15,000 15,000
M109 1 6,600 6,600
M111 1 14,400 14,400
M113 1 14,400 14,400
M118 1 15,000 15,000
M121 1 14,600 14,600
M123 1 14,600 14,600
M125 1 14,600 14,600
M127 1 14,600 14,600
M128 1 13,200 13,200
M130 1 12,600 12,600
M134 1 13,200 13,200
(M1-M3-M5) 1 17,080 17,080
(M2-M4-M6) 1 17,080 17,080
P04 1 17,340 17,340
P05 1 17,340 17,340
P06 1 17,340 17,340
P07 1 17,340 17,340
P08 1 17,340 17,340
P09 1 17,500 17,500
P10 1 10,620 10,620
P11 1 5,870 5,870
P12 1 5,870 5,870
P13 1 5,870 5,870
P14 1 5,870 5,870
P15 1 5,870 5,870
P16 1 10,780 10,780
P20 1 17,180 17,180
P22 1 17,180 17,180
P28 1 17,180 17,180
P29 1 5,710 5,710
P30 1 5,710 5,710
P31 1 5,870 5,870
P32 1 5,870 5,870
P33 1 5,710 5,710
P34 1 5,710 5,710
P35 1 17,180 17,180
P38 1 17,180 17,180
P39 1 17,180 17,180
P41 1 17,180 17,180
P42 1 5,870 5,870
Encepats
De pilots
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos
per a encep de grup d'estaques.
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos per a encep de grup d'estaques.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
P43 1 17,340 17,340
P44 1 5,870 5,870
P45 1 5,710 5,710
P46 1 5,710 5,710
P47 1 5,710 5,710
P48 1 5,710 5,710
P49 1 5,710 5,710
P50 1 17,340 17,340
P51 1 17,180 17,180
P52 1 17,180 17,180
P53 1 17,180 17,180
P54 1 17,180 17,180
P55 1 17,180 17,180
P56 1 17,340 17,340
P57 1 11,670 11,670
P58 1 5,870 5,870
P59 1 5,870 5,870
P60 1 5,870 5,870
P61 1 5,870 5,870
P62 1 5,870 5,870
P63 1 5,870 5,870
P64 1 5,870 5,870
P65 1 5,870 5,870
P66 1 5,870 5,870
P67 1 5,870 5,870
P68 1 10,780 10,780
(P27-P26) 1 13,170 13,170
(P21-PTLL3) 1 24,270 24,270
(P40-PTLL4) 1 33,300 33,300
(P01-P02-P03) 1 12,680 12,680
(P18-P17-P19) 1 12,360 12,360
(P24-P37-P36-P23-
P25-P69-PTLL1-
PTLL2)
1 34,240 34,240 965,010
mt08eme040a m² 0,005
mt50spa052b m 0,020
mt50spa081a Ut 0,013
mt08eme051a m 0,100
mt08var050 kg 0,050
mt08var060 kg 0,100
mt08dba010b l 0,030
mo044 h 0,454
mo091 h 0,511
% % 2,000
CEP020 965,010
Panells metàl·lics de 50x100 cm, per encofrar elements de fonamentació.
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.
Fleix per a encofrat metàl·lic.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
CEP030 m³ 719,430
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M1 1 4,840 4,840
M2 1 4,840 4,840
M5 1 4,730 4,730
M6 1 4,730 4,730
M103 1 4,620 4,620
M105 1 7,040 7,040
M107 1 7,040 7,040
M109 1 2,420 2,420
M111 1 6,710 6,710
M113 1 6,710 6,710
M118 1 7,040 7,040
M121 1 6,820 6,820
M123 1 6,820 6,820
M125 1 6,820 6,820
M127 1 6,820 6,820
M128 1 6,050 6,050
M130 1 5,720 5,720
M134 1 6,050 6,050
(M1-M3-M5) 1 8,360 8,360
(M2-M4-M6) 1 8,360 8,360
P04 1 13,470 13,470
P05 1 13,470 13,470
P06 1 13,470 13,470
P07 1 13,470 13,470
P08 1 13,470 13,470
P09 1 13,470 13,470
P10 1 6,160 6,160
P11 1 2,360 2,360
P12 1 2,360 2,360
P13 1 2,360 2,360
P14 1 2,360 2,360
P15 1 2,360 2,360
P16 1 6,160 6,160
P20 1 13,470 13,470
P22 1 13,470 13,470
P28 1 13,470 13,470
P29 1 2,360 2,360
P30 1 2,360 2,360
P31 1 2,360 2,360
P32 1 2,360 2,360
P33 1 2,360 2,360
P34 1 2,360 2,360
P35 1 13,470 13,470
P38 1 13,470 13,470
P39 1 13,470 13,470
P41 1 13,470 13,470
P42 1 2,360 2,360
P43 1 13,470 13,470
P44 1 2,360 2,360
Encepat de grup de pilots de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 91,6 kg/m³.
Encepat de grup de pilots de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
kg/m³.
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Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
P45 1 2,360 2,360
P46 1 2,360 2,360
P47 1 2,360 2,360
P48 1 2,360 2,360
P49 1 2,360 2,360
P50 1 13,470 13,470
P51 1 13,470 13,470
P52 1 13,470 13,470
P53 1 13,470 13,470
P54 1 13,470 13,470
P55 1 13,470 13,470
P56 1 13,470 13,470
P57 1 6,650 6,650
P58 1 2,360 2,360
P59 1 2,360 2,360
P60 1 2,360 2,360
P61 1 2,360 2,360
P62 1 2,360 2,360
P63 1 2,360 2,360
P64 1 2,360 2,360
P65 1 2,360 2,360
P66 1 2,360 2,360
P67 1 2,360 2,360
P68 1 6,160 6,160
(P27-P26) 1 15,520 15,520
(P21-PTLL3) 1 40,740 40,740
(P40-PTLL4) 1 55,310 55,310
(P01-P02-P03) 1 13,880 13,880
(P18-P17-P19) 1 13,880 13,880
(P24-P37-P36-P23-
P25-P69-PTLL1-
PTLL2)
1 83,480 83,480 719,430
mt07aco020a Ut 8,000
mt07aco010d kg 91,634
mt08var050 kg 0,641
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo043 h 0,624
mo090 h 0,728
mo045 h 0,182
mo092 h 0,727
% % 2,000
CEP030 719,430
CEP
CE
Separador homologat per fonamentacions.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
CC
CCS
CCS020 m² 985,860
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M110 1 985,860 985,860 985,860
mt08eme070a m² 0,007
mt08eme075a Ut 0,005
mt08dba010b l 0,030
mo044 h 0,609
mo091 h 0,678
% % 2,000
CCS020 985,860
Costos directes complementaris
Contencions
Murs de soterrani
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb plafons
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i
superfície plana, per a contenció de terres.
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb plafons metàl·lics modulars,
formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres.
Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura.
Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a una cara, de fins a 3 m d'altura, formada per
esquadres metàl·liques per a estabilització i aplomat de la superfície encofrant del mur.
Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
CCS030 m³ 345,200
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M110 (Soterrani) 1 0,710 0,710
M113 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M115 (Soterrani) 1 0,710 0,710
M104 (Soterrani) 1 1,390 1,390
M109 (Soterrani) 1 0,670 0,670
M132 (Soterrani) 1 0,690 0,690
M134 (Soterrani) 1 1,280 1,280
M135 (Soterrani) 1 0,710 0,710
M120 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M117 (Soterrani) 1 1,060 1,060
M130 (Soterrani) 1 1,240 1,240
M128 (Soterrani) 1 1,300 1,300
M103 (Soterrani) 1 1,050 1,050
M105 (Soterrani) 1 1,390 1,390
M106 (Soterrani) 1 1,390 1,390
M107 (Soterrani) 1 1,390 1,390
M108 (Soterrani) 1 0,730 0,730
M102 (Soterrani) 1 0,410 0,410
M129 (Soterrani) 1 1,090 1,090
M131 (Soterrani) 1 0,690 0,690
M118 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M121 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M122 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M123 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M124 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M125 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M126 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M127 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M111 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M112 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M114 (Soterrani) 1 0,710 0,710
M133 (Soterrani) 1 1,100 1,100
M101 (Soterrani) 1 0,400 0,400
M1 (Soterrani) 1 1,110 1,110
M2 (Soterrani) 1 1,110 1,110
M3 (Soterrani) 1 1,050 1,050
M4 (Soterrani) 1 1,050 1,050
M5 (Soterrani) 1 0,920 0,920
M6 (Soterrani) 1 0,920 0,920
M110 (replà st-) 1 1,590 1,590
M113 (replà st-) 1 3,040 3,040
M115 (replà st-) 1 1,590 1,590
M104 (replà st-) 1 3,120 3,120
M109 (replà st-) 1 1,510 1,510
M132 (replà st-) 1 1,550 1,550
M134 (replà st-) 1 2,860 2,860
M135 (replà st-) 1 1,590 1,590
M120 (replà st-) 1 3,040 3,040
M117 (replà st-) 1 2,380 2,380
Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³.
Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
M130 (replà st-) 1 2,780 2,780
M128 (replà st-) 1 2,910 2,910
M103 (replà st-) 1 2,340 2,340
M105 (replà st-) 1 3,120 3,120
M106 (replà st-) 1 3,120 3,120
M107 (replà st-) 1 3,120 3,120
M108 (replà st-) 1 1,640 1,640
M102 (replà st-) 1 0,910 0,910
M129 (replà st-) 1 2,430 2,430
M131 (replà st-) 1 1,550 1,550
M118 (replà st-) 1 3,040 3,040
M121 (replà st-) 1 3,040 3,040
M122 (replà st-) 1 3,040 3,040
M123 (replà st-) 1 3,040 3,040
M124 (replà st-) 1 3,040 3,040
M125 (replà st-) 1 3,040 3,040
M126 (replà st-) 1 3,040 3,040
M127 (replà st-) 1 3,040 3,040
M111 (replà st-) 1 3,040 3,040
M112 (replà st-) 1 3,040 3,040
M114 (replà st-) 1 1,590 1,590
M133 (replà st-) 1 2,470 2,470
M101 (replà st-) 1 0,900 0,900
M1 (replà st-) 1 2,490 2,490
M2 (replà st-) 1 2,490 2,490
M3 (replà st-) 1 2,350 2,350
M4 (replà st-) 1 2,350 2,350
M5 (replà st-) 1 2,070 2,070
M6 (replà st-) 1 2,070 2,070
M110 
(Soterrani_pati)
1 2,040 2,040
M113 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M115 
(Soterrani_pati)
1 2,040 2,040
M104 
(Soterrani_pati)
1 4,010 4,010
M109 
(Soterrani_pati)
1 1,940 1,940
M132 
(Soterrani_pati)
1 1,990 1,990
M134 
(Soterrani_pati)
1 3,680 3,680
M135 
(Soterrani_pati)
1 2,040 2,040
M120 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M117 
(Soterrani_pati)
1 3,060 3,060
M130 
(Soterrani_pati)
1 3,580 3,580
M128 
(Soterrani_pati)
1 3,740 3,740
M103 
(Soterrani_pati)
1 3,010 3,010
M105 
(Soterrani_pati)
1 4,010 4,010
M106 
(Soterrani_pati)
1 4,010 4,010
M107 
(Soterrani_pati)
1 4,010 4,010
M108 
(Soterrani_pati)
1 2,100 2,100
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
M102 
(Soterrani_pati)
1 1,170 1,170
M129 
(Soterrani_pati)
1 3,120 3,120
M131 
(Soterrani_pati)
1 1,990 1,990
M118 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M121 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M122 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M123 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M124 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M125 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M126 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M127 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M111 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M112 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M114 
(Soterrani_pati)
1 2,040 2,040
M133 
(Soterrani_pati)
1 3,180 3,180
M101 
(Soterrani_pati)
1 1,160 1,160
M1 (Soterrani_pati) 1 3,200 3,200
M2 (Soterrani_pati) 1 3,200 3,200
M3 (Soterrani_pati) 1 3,020 3,020
M4 (Soterrani_pati) 1 3,020 3,020
M5 (Soterrani_pati) 1 2,660 2,660
M6 (Soterrani_pati) 1 2,660 2,660
M110 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,050 1,050
M113 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M115 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,050 1,050
M104 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,060 2,060
M109 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,000 1,000
M132 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,030 1,030
M134 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,890 1,890
M135 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,050 1,050
M120 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M117 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,570 1,570
M130 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,840 1,840
M128 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,140 1,140
M103 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,550 1,550
M105 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,060 2,060
M106 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,060 2,060
M107 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,060 2,060
M108 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,080 1,080
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
M102 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 0,360 0,360
M129 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 0,950 0,950
M131 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,020 1,020
M118 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M121 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M122 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M123 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M124 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M125 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M126 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M127 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M111 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M112 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M114 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,050 1,050
M133 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,630 1,630
M101 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 0,350 0,350
M1 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,640 1,640
M2 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,640 1,640
M3 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,550 1,550
M4 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,550 1,550
M5 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,370 1,370
M6 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,360 1,360
M110 (BAIXA) 1 0,990 0,990
M113 (BAIXA) 1 1,900 1,900
M104 (BAIXA) 1 1,950 1,950
M109 (BAIXA) 1 0,940 0,940
M134 (BAIXA) 1 1,790 1,790
M117 (BAIXA) 1 1,490 1,490
M103 (BAIXA) 1 0,940 0,940
M105 (BAIXA) 1 1,950 1,950
M106 (BAIXA) 1 1,950 1,950
M107 (BAIXA) 1 1,950 1,950
M108 (BAIXA) 1 1,020 1,020
M118 (BAIXA) 1 1,900 1,900
M111 (BAIXA) 1 1,900 1,900
M112 (BAIXA) 1 1,900 1,900
M114 (BAIXA) 1 0,990 0,990 345,200
mt07aco020d Ut 8,000
mt07aco010h kg 67,623
mt08var050 kg 0,862
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo043 h 0,807
mo090 h 1,027
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Separador homologat per murs.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, subministrat en obra en barres sense elaborar, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
mo045 h 0,249
mo092 h 0,996
% % 2,000
CCS030 345,200
CCS
CC
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
CA
CAV
CAV020 m² 292,640
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 2,100 2,100
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 2,100 2,100
C.1 [M5 - M6] 1 2,100 2,100
C.1 [P45 - P46] 1 3,520 3,520
C.1 [P33 - P45] 1 3,620 3,620
C.1 [P45 - P58] 1 1,100 1,100
C.1 [P44 - P45] 1 1,640 1,640
C.1 [P34 - P46] 1 3,620 3,620
C.1 [P46 - P47] 1 5,020 5,020
C.1 [P46 - P59] 1 1,100 1,100
C.1 [P47 - P48] 1 5,020 5,020
C.1 [P47 - P60] 1 1,100 1,100
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P47]
1 3,940 3,940
C.1 [P48 - P49] 1 5,020 5,020
C.1 [P35 - P48] 1 3,110 3,110
C.1 [P48 - P61] 1 1,100 1,100
C.1 [P49 - P50] 1 1,310 1,310
C.1 [P49 - P62] 1 1,100 1,100
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P49]
1 3,630 3,630
C.1 [P33 - P34] 1 3,520 3,520
C.1 [P20 - P34] 1 2,390 2,390
C.1 [P34 - (P21-
PTLL3)]
1 4,580 4,580
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P33]
1 2,460 2,460
C.1 [P32 - P33] 1 1,640 1,640
C.1 [P22 - P35] 1 1,890 1,890
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P35]
1 1,170 1,170
C.1 [P35 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 3,900 3,900
C.1 [P06 - P22] 1 2,870 2,870
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P22]
1 1,170 1,170
C.1 [P22 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 3,900 3,900
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P20]
1 2,490 2,490
C.1 [P04 - P20] 1 2,870 2,870
C.1 [P20 - (P21-
PTLL3)]
1 3,820 3,820
C.1 [(P27-P26) - 
P38]
1 2,170 2,170
C.1 [P38 - P39] 1 3,500 3,500
C.1 [P38 - P52] 1 2,610 2,610
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P38]
1 3,490 3,490
Travaments
Bigues entre sabates
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos
per a biga de lligat.
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos per a biga de lligat.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
C.1 [P28 - P39] 1 1,890 1,890
C.1 [P39 - P53] 1 2,610 2,610
C.1 [P39 - (P40-
PTLL4)]
1 1,150 1,150
C.1 [(P27-P26) - 
P28]
1 3,530 3,530
C.1 [P12 - P28] 1 0,600 0,600
C.1 [P28 - (P40-
PTLL4)]
1 1,150 1,150
C.1 [P41 - P55] 1 2,610 2,610
C.1 [P29 - P41] 1 2,390 2,390
C.1 [P41 - P42] 1 1,300 1,300
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P41]
1 3,840 3,840
C.1 [P50 - P51] 1 0,530 0,530
C.1 [P51 - P52] 1 3,500 3,500
C.1 [P51 - P63] 1 0,590 0,590
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P51]
1 3,120 3,120
C.1 [P52 - P53] 1 3,500 3,500
C.1 [P52 - P64] 1 0,590 0,590
C.1 [P53 - P54] 1 3,500 3,500
C.1 [P53 - P65] 1 0,590 0,590
C.1 [P54 - P55] 1 3,500 3,500
C.1 [P54 - P66] 1 0,590 0,590
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P54]
1 3,160 3,160
C.1 [P55 - P56] 1 3,500 3,500
C.1 [P55 - P67] 1 0,590 0,590
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P50]
1 3,120 3,120
C.1 [P29 - P30] 1 2,060 2,060
C.1 [P14 - P29] 1 1,110 1,110
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P29]
1 4,600 4,600
C.1 [P30 - P42] 1 2,900 2,900
C.1 [P15 - P30] 1 1,110 1,110
C.1 [P30 - P31] 1 1,620 1,620
C.1 [P42 - P43] 1 1,300 1,300
C.1 [P05 - (P21-
PTLL3)]
1 3,320 3,320
C.1 [P13 - (P40-
PTLL4)]
1 1,330 1,330
C.1 [P10 - (P27-
P26)]
1 0,440 0,440
C.1 [P11 - (P27-
P26)]
1 0,440 0,440
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - (P27-P26)]
1 0,560 0,560
C.1 [P07 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 2,750 2,750
C.1 [P08 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 2,750 2,750
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 2,990 2,990
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P32]
1 2,900 2,900
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 2,990 2,990
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 2,990 2,990
C.1 [(P01-P02-P03) - 
P04]
1 2,490 2,490
C.1 [P04 - P05] 1 3,500 3,500
C.1 [P05 - P06] 1 3,500 3,500
C.1 [P06 - P07] 1 3,500 3,500
C.1 [P07 - P08] 1 3,500 3,500
C.1 [P08 - P09] 1 0,540 0,540
C.1 [P09 - P10] 1 0,490 0,490
C.1 [P43 - P56] 1 2,610 2,610
C.1 [P56 - P68] 1 0,590 0,590
C.1 [P31 - P43] 1 2,830 2,830
C.1 [P32 - P44] 1 4,500 4,500
C.1 [P44 - P57] 1 1,540 1,540
C.1 [P57 - P58] 1 1,500 1,500
C.1 [P58 - P59] 1 3,600 3,600
C.1 [P59 - P60] 1 5,020 5,020
C.1 [P60 - P61] 1 5,020 5,020
C.1 [P61 - P62] 1 5,020 5,020
C.1 [P62 - P63] 1 5,020 5,020
C.1 [P63 - P64] 1 5,020 5,020
C.1 [P64 - P65] 1 5,020 5,020
C.1 [P65 - P66] 1 5,020 5,020
C.1 [P66 - P67] 1 5,020 5,020
C.1 [P67 - P68] 1 4,580 4,580
C.1 [P10 - P11] 1 1,620 1,620
C.1 [P11 - P12] 1 5,020 5,020
C.1 [P12 - P13] 1 5,020 5,020
C.1 [P13 - P14] 1 5,020 5,020
C.1 [P14 - P15] 1 2,060 2,060
C.1 [P15 - P16] 1 1,620 1,620
C.1 [P16 - P31] 1 1,550 1,550 292,640
mt08eme040a m² 0,005
mt50spa052b m 0,020
mt50spa081a Ut 0,013
mt08eme051a m 0,100
mt08var050 kg 0,050
mt08var060 kg 0,100
mt08dba010b l 0,030
mo044 h 0,409
mo091 h 0,468
% % 2,000
CAV020 292,640
Panells metàl·lics de 50x100 cm, per encofrar elements de fonamentació.
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.
Fleix per a encofrat metàl·lic.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
CAV030 m³ 58,460
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 0,420 0,420
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 0,420 0,420
C.1 [M5 - M6] 1 0,420 0,420
C.1 [P45 - P46] 1 0,700 0,700
C.1 [P33 - P45] 1 0,720 0,720
C.1 [P45 - P58] 1 0,220 0,220
C.1 [P44 - P45] 1 0,330 0,330
C.1 [P34 - P46] 1 0,720 0,720
C.1 [P46 - P47] 1 1,000 1,000
C.1 [P46 - P59] 1 0,220 0,220
C.1 [P47 - P48] 1 1,000 1,000
C.1 [P47 - P60] 1 0,220 0,220
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P47]
1 0,790 0,790
C.1 [P48 - P49] 1 1,000 1,000
C.1 [P35 - P48] 1 0,620 0,620
C.1 [P48 - P61] 1 0,220 0,220
C.1 [P49 - P50] 1 0,260 0,260
C.1 [P49 - P62] 1 0,220 0,220
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P49]
1 0,730 0,730
C.1 [P33 - P34] 1 0,700 0,700
C.1 [P20 - P34] 1 0,480 0,480
C.1 [P34 - (P21-
PTLL3)]
1 0,920 0,920
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P33]
1 0,490 0,490
C.1 [P32 - P33] 1 0,330 0,330
C.1 [P22 - P35] 1 0,380 0,380
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P35]
1 0,230 0,230
C.1 [P35 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 0,780 0,780
C.1 [P06 - P22] 1 0,570 0,570
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P22]
1 0,230 0,230
C.1 [P22 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 0,780 0,780
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P20]
1 0,500 0,500
C.1 [P04 - P20] 1 0,570 0,570
C.1 [P20 - (P21-
PTLL3)]
1 0,760 0,760
C.1 [(P27-P26) - 
P38]
1 0,430 0,430
C.1 [P38 - P39] 1 0,700 0,700
C.1 [P38 - P52] 1 0,520 0,520
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P38]
1 0,700 0,700
C.1 [P28 - P39] 1 0,380 0,380
C.1 [P39 - P53] 1 0,520 0,520
Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 56,9 kg/m³.
Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 56,9 kg/m³.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
C.1 [P39 - (P40-
PTLL4)]
1 0,230 0,230
C.1 [(P27-P26) - 
P28]
1 0,710 0,710
C.1 [P12 - P28] 1 0,120 0,120
C.1 [P28 - (P40-
PTLL4)]
1 0,230 0,230
C.1 [P41 - P55] 1 0,520 0,520
C.1 [P29 - P41] 1 0,480 0,480
C.1 [P41 - P42] 1 0,260 0,260
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P41]
1 0,770 0,770
C.1 [P50 - P51] 1 0,110 0,110
C.1 [P51 - P52] 1 0,700 0,700
C.1 [P51 - P63] 1 0,120 0,120
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P51]
1 0,620 0,620
C.1 [P52 - P53] 1 0,700 0,700
C.1 [P52 - P64] 1 0,120 0,120
C.1 [P53 - P54] 1 0,700 0,700
C.1 [P53 - P65] 1 0,120 0,120
C.1 [P54 - P55] 1 0,700 0,700
C.1 [P54 - P66] 1 0,120 0,120
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P54]
1 0,630 0,630
C.1 [P55 - P56] 1 0,700 0,700
C.1 [P55 - P67] 1 0,120 0,120
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P50]
1 0,620 0,620
C.1 [P29 - P30] 1 0,410 0,410
C.1 [P14 - P29] 1 0,220 0,220
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P29]
1 0,920 0,920
C.1 [P30 - P42] 1 0,580 0,580
C.1 [P15 - P30] 1 0,220 0,220
C.1 [P30 - P31] 1 0,320 0,320
C.1 [P42 - P43] 1 0,260 0,260
C.1 [P05 - (P21-
PTLL3)]
1 0,660 0,660
C.1 [P13 - (P40-
PTLL4)]
1 0,270 0,270
C.1 [P10 - (P27-
P26)]
1 0,090 0,090
C.1 [P11 - (P27-
P26)]
1 0,090 0,090
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - (P27-P26)]
1 0,110 0,110
C.1 [P07 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 0,550 0,550
C.1 [P08 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 0,550 0,550
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 0,600 0,600
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P32]
1 0,580 0,580
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 0,600 0,600
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 0,600 0,600
C.1 [(P01-P02-P03) - 
P04]
1 0,500 0,500
C.1 [P04 - P05] 1 0,700 0,700
C.1 [P05 - P06] 1 0,700 0,700
C.1 [P06 - P07] 1 0,700 0,700
C.1 [P07 - P08] 1 0,700 0,700
C.1 [P08 - P09] 1 0,110 0,110
C.1 [P09 - P10] 1 0,100 0,100
C.1 [P43 - P56] 1 0,520 0,520
C.1 [P56 - P68] 1 0,120 0,120
C.1 [P31 - P43] 1 0,570 0,570
C.1 [P32 - P44] 1 0,900 0,900
C.1 [P44 - P57] 1 0,310 0,310
C.1 [P57 - P58] 1 0,300 0,300
C.1 [P58 - P59] 1 0,720 0,720
C.1 [P59 - P60] 1 1,000 1,000
C.1 [P60 - P61] 1 1,000 1,000
C.1 [P61 - P62] 1 1,000 1,000
C.1 [P62 - P63] 1 1,000 1,000
C.1 [P63 - P64] 1 1,000 1,000
C.1 [P64 - P65] 1 1,000 1,000
C.1 [P65 - P66] 1 1,000 1,000
C.1 [P66 - P67] 1 1,000 1,000
C.1 [P67 - P68] 1 0,920 0,920
C.1 [P10 - P11] 1 0,320 0,320
C.1 [P11 - P12] 1 1,000 1,000
C.1 [P12 - P13] 1 1,000 1,000
C.1 [P13 - P14] 1 1,000 1,000
C.1 [P14 - P15] 1 0,410 0,410
C.1 [P15 - P16] 1 0,320 0,320
C.1 [P16 - P31] 1 0,310 0,310 58,460
mt07aco020a Ut 10,000
mt07aco010d kg 56,887
mt08var050 kg 0,455
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mt11var300 m 0,020
mo043 h 0,213
mo090 h 0,213
mo045 h 0,105
mo092 h 0,421
% % 2,000
CAV030 58,460
CAV
CA
C
Separador homologat per fonamentacions.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Tub de PVC llis per a passatubs, varis diàmetres.
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
E
EH
EHE
EHE030 m² 70,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escala_recta_2 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_3 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_4 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_5 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_6 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_7 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_8 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_9 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_10 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_11 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_22 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_23 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_24 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_25 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_26 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_27 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_28 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_29 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_30 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_31 - 
recta_22
1 3,520 3,520 70,400
mt08eve010 m² 1,400
mt07aco020f Ut 3,000
mt07aco010d kg 21,514
mt10haf010nfa m³ 0,210
mo042 h 0,454
mo089 h 0,454
% % 2,000
EHE030 70,400
Estructures
Formigó armat
Escales
Llosa d'escala de formigó armat, e=20 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, 21,5137 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta.
Llosa d'escala de formigó armat, e=20 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta.
Sistema d'encofrat per a lloses inclinades d'escala de formigó armat, a una altura fins a 3 m, amb puntals, sotaponts i
taulers de fusta.
Separador homologat per lloses d'escala.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHE030b m² 38,240
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escala_sot_1 - 
Sot_1
1 3,500 3,500
Escala_plaques - 
Plaques
1 3,160 3,160
Escala_sot2 - sot_2 1 3,130 3,130
Escala_sot3 - sot_3 1 3,130 3,130
Escala_bx_1 - bx_1 1 4,260 4,260
Escala_recta_1 - 
recta_1
1 3,520 3,520
Escala_sot_21 - 
sot_21
1 3,500 3,500
Escala_sot_22 - 
sot_22
1 3,130 3,130
Escala_sot_23 - 
sot_23
1 3,130 3,130
Escala_bx_21 - 
bx_21
1 4,260 4,260
Escala_recta_21 - 
recta_21
1 3,520 3,520 38,240
mt08eve010 m² 1,400
mt07aco020f Ut 3,000
mt07aco010d kg 21,890
mt10haf010nfa m³ 0,299
mo042 h 0,587
mo089 h 0,587
% % 2,000
EHE030b 38,240
EHE
Llosa d'escala de formigó armat, e=30 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, 21,8897 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta.
Llosa d'escala de formigó armat, e=30 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta.
Sistema d'encofrat per a lloses inclinades d'escala de formigó armat, a una altura fins a 3 m, amb puntals, sotaponts i
taulers de fusta.
Separador homologat per lloses d'escala.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHS
EHS020 m³ 83,370
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P11 i P12 
(Fonamentació)
2 0,350 0,350 2,640 0,647
P13 (Fonamentació) 1 0,350 0,350 2,640 0,323
P21 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 1,200 0,363
P27 i P28 
(Fonamentació)
2 0,550 0,550 2,640 1,597
P40 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 1,200 0,363
P21 (replà st-) 1 0,550 0,550 1,020 0,309
P40 (replà st-) 1 0,550 0,550 1,020 0,309
P13 (Soterrani_pati) 1 0,350 0,350 1,020 0,125
P21 (Soterrani_pati) 1 0,550 0,550 1,020 0,309
P27 i P28 
(Soterrani_pati)
2 0,550 0,550 1,020 0,617
P40 (Soterrani_pati) 1 0,550 0,550 1,020 0,309
P13 (BAIXA) 1 0,350 0,350 2,950 0,361
P14, P15, P29, P30, 
P33, P34, P45, P46, 
P47, P58, P59 i P60 
(BAIXA)
12 0,350 0,350 2,950 4,337
P19 i P42 (BAIXA) 2 0,350 0,350 2,950 0,723
P20 (BAIXA) 1 0,500 0,500 2,950 0,738
P21 (BAIXA) 1 0,550 0,550 1,500 0,454
P40 (BAIXA) 1 0,550 0,550 1,500 0,454
P41 (BAIXA) 1 0,500 0,500 2,950 0,738
P21 i P40 (replà bx-) 2 0,550 0,550 1,030 0,623
P02 i P56 (Primera 
planta)
2 0,450 0,450 2,780 1,126
P04 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P05, P06 i P53 
(Primera planta)
3 0,450 0,450 2,780 1,689
P07 i P52 (Primera 
planta)
2 0,450 0,450 2,780 1,126
P08, P25 i P41 
(Primera planta)
3 0,450 0,450 2,780 1,689
P09 i P50 (Primera 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P18 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P20 i P51 (Primera 
planta)
2 0,450 0,450 2,780 1,126
P21 i P40 (Primera 
planta)
2 0,500 0,500 1,180 0,590
P22, P24, P37 i P39 
(Primera planta)
4 0,500 0,500 2,780 2,780
P23 i P38 (Primera 
planta)
2 0,500 0,500 2,780 1,390
P26 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P27, P28, P35 i P36 
(Primera planta)
4 0,500 0,500 2,780 2,780
P43 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P54 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
Pilars
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 136,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure.
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot,
quantia 136,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
P55 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P69 (Primera planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (replà 1-1) 2 0,500 0,500 1,180 0,590
P02 i P56 (Segona 
planta)
2 0,400 0,400 2,780 0,890
P04 i P55 (Segona 
planta)
2 0,400 0,400 2,780 0,890
P05, P06 i P53 
(Segona planta)
3 0,400 0,400 2,780 1,334
P07 i P52 (Segona 
planta)
2 0,400 0,400 2,780 0,890
P08, P25 i P41 
(Segona planta)
3 0,400 0,400 2,780 1,334
P09 (Segona planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P18 (Segona planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P20 i P51 (Segona 
planta)
2 0,400 0,400 2,780 0,890
P21 i P40 (Segona 
planta)
2 0,450 0,450 1,180 0,478
P22 (Segona planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P23 i P38 (Segona 
planta)
2 0,450 0,450 2,780 1,126
P24, P27, P28, P35, 
P36, P37 i P39 
(Segona planta)
7 0,450 0,450 2,780 3,941
P26 (Segona planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P43 (Segona planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P50 (Segona planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P54 (Segona planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P69 (Segona planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (replà 2-1) 2 0,450 0,450 1,180 0,478
P02 i P56 (Tercera 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P04 i P55 (Tercera 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P05, P06 i P53 
(Tercera planta)
3 0,350 0,350 2,780 1,022
P07, P52 i P54 
(Tercera planta)
3 0,350 0,350 2,780 1,022
P08, P09, P20, P25, 
P26 i P41 (Tercera 
planta)
6 0,350 0,350 2,780 2,043
P18 (Tercera planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P21 i P40 (Tercera 
planta)
2 0,400 0,400 1,180 0,378
P22 (Tercera planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P23 (Tercera planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P24, P27, P28, P35, 
P36, P37 i P39 
(Tercera planta)
7 0,400 0,400 2,780 3,114
P38 (Tercera planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P43 (Tercera planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P50 (Tercera planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P51 (Tercera planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
P69 (Tercera planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (replà 3-1) 2 0,400 0,400 1,180 0,378
P02 i P56 (Quarta 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P04 i P55 (Quarta 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P05, P06 i P53 
(Quarta planta)
3 0,350 0,350 2,780 1,022
P07, P08, P09, P20, 
P22, P24, P25, P26, 
P27, P28, P35, P36, 
P37, P39, P41, P51, 
P52 i P54 (Quarta 
planta)
18 0,350 0,350 2,780 6,130
P18 (Quarta planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 1,180 0,145
P23 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P38 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P40 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 1,180 0,145
P43 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P50 i P69 (Quarta 
planta)
2 0,300 0,300 2,780 0,500
P21 i P40 (replà 4-1) 2 0,350 0,350 1,180 0,289
P02 i P56 (Cinquena 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P04, P05, P06, P07, 
P08, P09, P20, P25, 
P26, P41, P51, P52, 
P53, P54 i P55 
(Cinquena planta)
15 0,350 0,350 2,780 5,108
P18 (Cinquena 
planta)
1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (Cinquena 
planta)
2 0,350 0,350 1,180 0,289
P22, P23, P24, P27, 
P28, P35, P36, P37 i 
P39 (Cinquena 
planta)
9 0,350 0,350 2,780 3,065
P38 (Cinquena 
planta)
1 0,350 0,350 2,780 0,341
P43 (Cinquena 
planta)
1 0,350 0,350 2,780 0,341
P50 (Cinquena 
planta)
1 0,300 0,300 2,780 0,250
P69 (Cinquena 
planta)
1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (replà 5-1) 2 0,350 0,350 1,180 0,289
P21 i P40 (Coberta) 2 0,350 0,350 2,000 0,490
P69 (Coberta) 1 0,300 0,300 0,470 0,042
P69 (Maquinaria 
ascensor)
1 0,300 0,300 2,730 0,246
P21 i P40 (Accés 
plaques)
2 0,350 0,350 1,080 0,265 83,370
mt07aco020b Ut 12,000
mt07aco010d kg 136,508
mt08var050 kg 0,683
mt08eup010a m² 0,316
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo042 h 0,462
mo089 h 0,462
% % 2,000
EHS020 83,370
Separador homologat per pilars.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Xapa metàl·lica de 50x50 cm, per a encofrat de pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, de fins a 3 m
d'altura, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHS020b m³ 50,776
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P01 i P17 
(Fonamentació)
2 0,350 0,350 3,120 0,764
P02 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,120 0,944
P03 (Fonamentació) 1 0,350 0,350 3,120 0,382
P04 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,760 1,137
P15, P30, P42, P45, 
P47, P58 i P60 
(Fonamentació)
7 0,350 0,350 3,440 2,950
P16, P31, P44, P48, 
P49, P57, P61, P62, 
P63, P64, P65, P66, 
P67 i P68 
(Fonamentació)
14 0,350 0,350 3,440 5,900
P18 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,120 0,944
P19 i P33 
(Fonamentació)
2 0,350 0,350 3,120 0,764
P20 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,760 1,137
P32 (Fonamentació) 1 0,350 0,350 3,120 0,382
P35, P36 i P51 
(Fonamentació)
3 0,550 0,550 3,440 3,122
P43 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,440 1,041
P50 (Fonamentació) 1 0,400 0,400 3,440 0,550
P52 i P54 
(Fonamentació)
2 0,550 0,550 3,440 2,081
P53 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,440 1,041
P55 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,440 1,041
P56 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,440 1,041
P04 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P05 i P06 (BAIXA) 2 0,500 0,500 3,100 1,550
P07 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P08 i P25 (BAIXA) 2 0,500 0,500 3,100 1,550
P09 i P50 (BAIXA) 2 0,350 0,350 3,100 0,760
P22 (BAIXA) 1 0,550 0,550 3,100 0,938
P23 (BAIXA) 1 0,550 0,550 3,100 0,938
P24, P37 i P39 
(BAIXA)
3 0,550 0,550 3,100 2,813
P26 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P27, P28, P35 i P36 
(BAIXA)
4 0,550 0,550 3,100 3,751
P38 (BAIXA) 1 0,550 0,550 3,100 0,938
P43 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P51 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P52 i P54 (BAIXA) 2 0,500 0,500 3,100 1,550
P53 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P55 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P56 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P69 (BAIXA) 1 0,300 0,300 3,100 0,279
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 122 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 3 i 4 m d'altura lliure.
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot,
quantia 122 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 3 i 4 m d'altura lliure.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
P22, P23, P24, P27, 
P28, P35, P36, P37, 
P38 i P39 (Coberta)
10 0,350 0,350 3,500 4,288 50,776
mt07aco020b Ut 12,000
mt07aco010d kg 122,011
mt08var050 kg 0,610
mt08eup010b m² 0,318
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo042 h 0,462
mo089 h 0,462
% % 2,000
EHS020b 50,776
Separador homologat per pilars.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Xapa metàl·lica de 50x50 cm, per a encofrat de pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, d'entre 3 i 4
m d'altura, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHS020c m³ 22,093
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P05, P06 i P22 
(Fonamentació)
3 0,550 0,550 4,080 3,703
P07 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P08 i P25 
(Fonamentació)
2 0,550 0,550 4,080 2,468
P09 (Fonamentació) 1 0,400 0,400 4,080 0,653
P10 (Fonamentació) 1 0,350 0,350 4,080 0,500
P14, P29, P34, P46 i 
P59 (Fonamentació)
5 0,350 0,350 4,080 2,499
P23 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P24, P37 i P39 
(Fonamentació)
3 0,550 0,550 4,080 3,703
P26 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P38 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P41 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P69 (Fonamentació) 1 0,300 0,300 4,080 0,367
P02 (BAIXA) 1 0,500 0,500 4,060 1,015
P18 (BAIXA) 1 0,500 0,500 4,060 1,015 22,093
mt07aco020b Ut 12,000
mt07aco010d kg 109,361
mt08var050 kg 0,547
mt08eup010c m² 0,310
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo042 h 0,462
mo089 h 0,462
% % 2,000
EHS020c 22,093
EHS
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 109,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure.
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot,
quantia 109,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure.
Separador homologat per pilars.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Xapa metàl·lica de 50x50 cm, per a encofrat de pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, d'entre 4 i 5
m d'altura, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHV
EHV030 m³ 115,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
replà st- - Pòrtic 5 - 
2(B8-PTLL3)
1 0,960 0,960
replà st- - Pòrtic 8 - 
1(PTLL4-B10)
1 0,960 0,960
Soterrani_pati - 
Pòrtic 5 - 1(P21-B64)
1 1,070 1,070
Soterrani_pati - 
Pòrtic 7 - 3(B67-P40)
1 1,070 1,070
BAIXA - Pòrtic 5 - 
1(P19-P20)
1 2,430 2,430
BAIXA - Pòrtic 11 - 
1(P32-P33)
1 1,660 1,660
BAIXA - Pòrtic 12 - 
1(PTLL3-P35)
1 2,620 2,620
BAIXA - Pòrtic 12 - 
2(P35-P36)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 12 - 
3(P36-B75)
1 0,760 0,760
BAIXA - Pòrtic 13 - 
1(P42-P43)
1 2,420 2,420
BAIXA - Pòrtic 14 - 
1(P50-P51)
1 2,270 2,270
BAIXA - Pòrtic 14 - 
2(P51-P52)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 14 - 
3(P52-P53)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 14 - 
4(P53-P54)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 14 - 
5(P54-P55)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 14 - 
6(P55-P56)
1 4,480 4,480
BAIXA - Pòrtic 18 - 
1(P03-P19)
1 4,230 4,230
BAIXA - Pòrtic 18 - 
2(P19-P33)
1 4,440 4,440
BAIXA - Pòrtic 18 - 
3(P33-P45)
1 3,940 3,940
BAIXA - Pòrtic 18 - 
4(P45-P58)
1 2,200 2,200
BAIXA - Pòrtic 19 - 
1(P04-P20)
1 3,100 3,100
BAIXA - Pòrtic 21 - 
1(PTLL3-P47)
1 3,950 3,950
BAIXA - Pòrtic 21 - 
2(P47-P60)
1 2,200 2,200
BAIXA - Pòrtic 24 - 
1(PTLL1-P50)
1 4,130 4,130
BAIXA - Pòrtic 31 - 
2(P15-P30)
1 2,100 2,100
BAIXA - Pòrtic 31 - 
3(P30-P42)
1 3,510 3,510
replà bx- - Pòrtic 3 - 
1(P21-B125)
1 1,070 1,070
replà bx- - Pòrtic 4 - 
2(B128-P40)
1 1,070 1,070
Primera planta - 
Pòrtic 4 - 2(P19-P20)
1 1,730 1,730
Primera planta - 
Pòrtic 4 - 3(P20-P21)
1 2,410 2,410
Primera planta - 
Pòrtic 9 - 1(P40-P41)
1 2,410 2,410
Bigues
Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-
EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3
m d'altura lliure.
Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3 m d'altura lliure.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
Primera planta - 
Pòrtic 9 - 2(P41-P42)
1 1,160 1,160
Primera planta - 
Pòrtic 14 - 1(P21->)
1 0,570 0,570
Primera planta - 
Pòrtic 14 - 2(<-
PTLL3)
1 1,390 1,390
Primera planta - 
Pòrtic 19 - 3(PTLL4-
>)
1 1,390 1,390
Primera planta - 
Pòrtic 19 - 4(<-P40)
1 0,570 0,570
replà 1-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,070 1,070
replà 1-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,070 1,070
Segona planta - 
Pòrtic 11 - 2(Pòrtic 5-
PTLL3)
1 1,030 1,030
Segona planta - 
Pòrtic 16 - 1(PTLL4-
Pòrtic 6)
1 1,030 1,030
replà 2-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,060 1,060
replà 2-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,060 1,060
Tercera planta - 
Pòrtic 11 - 2(Pòrtic 5-
PTLL3)
1 1,030 1,030
Tercera planta - 
Pòrtic 16 - 1(PTLL4-
Pòrtic 6)
1 1,030 1,030
replà 3-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,060 1,060
replà 3-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,060 1,060
Quarta planta - Pòrtic 
11 - 2(Pòrtic 5-
PTLL3)
1 1,030 1,030
Quarta planta - Pòrtic 
16 - 1(PTLL4-Pòrtic 
6)
1 1,030 1,030
replà 4-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,050 1,050
replà 4-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,050 1,050
Cinquena planta - 
Pòrtic 11 - 2(Pòrtic 5-
PTLL3)
1 1,030 1,030
Cinquena planta - 
Pòrtic 16 - 1(PTLL4-
Pòrtic 6)
1 1,030 1,030
replà 5-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,050 1,050
replà 5-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,050 1,050
Coberta - Pòrtic 11 - 
2(B229-PTLL3)
1 1,030 1,030
Coberta - Pòrtic 16 - 
1(PTLL4-B230)
1 1,030 1,030
Plaques Solars - 
Pòrtic 1 - 1(P21-
B114)
1 0,890 0,890
Plaques Solars - 
Pòrtic 4 - 5(B115-
P40)
1 0,890 0,890
Plaques Solars - 
Pòrtic 5 - 1(P21-
PTLL3)
1 1,460 1,460
Plaques Solars - 
Pòrtic 10 - 1(PTLL4-
P40)
1 1,460 1,460 115,400
mt08eva010a m² 0,659Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de bigues de formigó per revestir, compost de: puntals metàl·lics
telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils, fins a 3 m d'altura
lliure de planta.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
mt08eft010a m² 2,235
mt08var050 kg 0,018
mt08var060 kg 0,089
mt07aco020c Ut 4,000
mt07aco010d kg 66,321
mt08var050 kg 0,995
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo042 h 1,119
mo089 h 1,119
% % 2,000
EHV030 115,400
EHV
Tauler aglomerat hidròfug, de 19 mm d'espessor.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Separador homologat per bigues.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHL
EHL030 m² 127,960
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Primera planta 1 18,820 18,820
Segona planta 1 21,600 21,600
Tercera planta 1 21,600 21,600
Quarta planta 1 21,600 21,600
Cinquena planta 1 21,600 21,600
Coberta 1 22,740 22,740 127,960
mt08efl010a m² 1,100
mt08eft010b m² 1,162
mt08var050 kg 0,058
mt08var060 kg 0,046
mt07aco020i Ut 3,000
mt07aco010d kg 65,891
mt10haf010ne
a
m³ 0,441
mo042 h 0,602
mo089 h 0,602
% % 2,000
EHL030 127,960
Lloses massisses
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 42 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 65,9 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 42 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot,
quantia 65,9 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó armat, fins a 3 m d'altura lliure de planta, compost de: puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.
Tauler aglomerat hidròfug, de 22 mm d'espessor.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Separador homologat per lloses massisses.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHL030b m² 14,400
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Maquinaria ascensor 1 11,600 11,600
Plaques Solars 1 2,800 2,800 14,400
mt08efl010a m² 1,100
mt08eft010a m² 0,380
mt08var050 kg 0,019
mt08var060 kg 0,015
mt07aco020i Ut 3,000
mt07aco010d kg 63,206
mt10haf010ne
a
m³ 0,315
mo042 h 0,591
mo089 h 0,591
% % 2,000
EHL030b 14,400
EHL
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 63,2 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot,
quantia 63,2 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó armat, fins a 3 m d'altura lliure de planta, compost de: puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.
Tauler aglomerat hidròfug, de 19 mm d'espessor.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Separador homologat per lloses massisses.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHR
EHR040 m² 7.834,100
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
replà st- 1 18,620 18,620
Soterrani_pati 1 73,220 73,220
BAIXA - Accés a 
contadors
1 57,610 57,610
BAIXA 1 1.047,200 1.047,200
BAIXA - Coberta 
Jardí
1 459,930 459,930
BAIXA - Accés 
principal
1 42,200 42,200
replà bx- 1 11,470 11,470
Primera planta - 
Cobertes
1 359,110 359,110
Primera planta 1 912,870 912,870
replà 1-1 1 11,470 11,470
Segona planta 1 898,350 898,350
replà 2-1 1 11,470 11,470
Tercera planta 1 898,360 898,360
replà 3-1 1 11,470 11,470
Quarta planta 1 898,360 898,360
replà 4-1 1 11,470 11,470
Cinquena planta 1 898,360 898,360
replà 5-1 1 11,470 11,470
Coberta 1 925,040 925,040
Accés plaques 1 49,050 49,050
Plaques Solars 1 227,000 227,000 7.834,100
mt07alm020a Ut 0,067
mt50spa050m m³ 0,002
mt07alm010a m² 0,011
mt07alp030d m² 0,275
mt50spa101 kg 0,025
mt07cho011za
u
Ut 3,500
mt07aco020h Ut 1,200
mt07aco010d kg 18,850
mt08var050 kg 0,189
mt07ame010d m² 1,100
mt10haf010ne
a
m³ 0,295
mo044 h 0,530
mo091 h 0,499
mo043 h 0,236
mo090 h 0,236
mo045 h 0,737
mo092 h 0,737
% % 2,000
EHR040 7.834,100
EHR
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
Oficial 1ª ferrallista.
Sostres reticulars
Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 42 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central
i abocament amb cubilot, volum 0,295 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 18,9 kg/m²; sobre sistema
d'encofrat continu; nervis "in situ" 14 cm, intereix 74 cm; bloc de formigó TFG_PRELHOR_42(12)_14_74x74, per a
sostre reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura
lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 42 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot,
EN 10080 B 500 SD, quantia 18,9 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu; nervis "in situ" 14 cm, intereix 74 cm; bloc de formigó TFG_PRELHOR_42(12)_14_74x74,
reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Puntal metàl·lic telescòpic de fins a 3 m d'altura, segons UNE-EN 1065. Inclús p/p de trípodes d'estabilització.
Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm.
Estructura suport metàl·lica per a sistema d'encofrat recuperable composta de: portasotaponts, sotaponts, tapa
perimetral i xapa d'acabat de pilars.
Tauler aglomerat hidròfug reforçat de 35 mm d'espessor, per evitar la fletxa a les zones de massissats i capitells.
Claus d'acer.
Bloc de formigó, per sostre reticular, 60x20x35 cm, segons UNE-EN 13224. Inclús p/p de peces especials.
Separador homologat per forjats reticulars.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHN
EHN030 m³ 83,820
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PTLL2 
(Fonamentació)
1 1,500 1,500
PTLL2 (Soterrani) 1 3,360 3,360
PTLL2 (replà st-) 1 4,320 4,320
PTLL2 
(Soterrani_pati)
1 4,320 4,320
PTLL2 (BAIXA) 1 5,760 5,760
PTLL2 (replà bx-) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Primera 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 1-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Segona 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 2-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Tercera 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 3-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Quarta 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 4-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Cinquena 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 5-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Coberta) 1 2,310 2,310
PTLL2 (Maquinaria 
ascensor)
1 4,950 4,950
PTLL2 (Accés 
plaques)
1 4,500 4,500 83,820
mt07aco020d Ut 8,000
mt07aco010d kg 100,358
mt08var050 kg 0,602
mt08eme030c m² 6,061
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo042 h 0,529
mo089 h 0,529
% % 2,000
EHN030 83,820
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Sistema d'encofrat a dues cares, per a murs, format per panells metàl·lics modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Nuclis i pantalles
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 33 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 100,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 33 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
SD, quantia 100,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Separador homologat per murs.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
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Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHN030b m³ 150,160
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PTLL3 
(Fonamentació)
1 1,340 1,340
PTLL4 
(Fonamentació)
1 1,340 1,340
PTLL3 (Soterrani) 1 3,010 3,010
PTLL4 (Soterrani) 1 3,010 3,010
PTLL3 (replà st-) 1 3,870 3,870
PTLL4 (replà st-) 1 3,870 3,870
PTLL3 
(Soterrani_pati)
1 3,870 3,870
PTLL4 
(Soterrani_pati)
1 3,870 3,870
PTLL3 (BAIXA) 1 5,160 5,160
PTLL4 (BAIXA) 1 5,160 5,160
PTLL3 (replà bx-) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà bx-) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Primera 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Primera 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 1-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 1-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Segona 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Segona 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 2-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 2-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Tercera 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Tercera 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 3-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 3-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Quarta 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Quarta 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 4-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 4-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Cinquena 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Cinquena 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 5-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 5-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Coberta) 1 2,070 2,070
PTLL4 (Coberta) 1 2,070 2,070
PTLL3 (Maquinaria 
ascensor)
1 4,430 4,430
PTLL4 (Maquinaria 
ascensor)
1 4,430 4,430
PTLL3 (Accés 
plaques)
1 4,030 4,030
PTLL4 (Accés 
plaques)
1 4,030 4,030 150,160
mt07aco020d Ut 8,000
mt07aco010d kg 101,875
mt08var050 kg 0,611
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 101,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
SD, quantia 101,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Separador homologat per murs.
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Codi Ut Resum Quantitat
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AMIDAMENTS
mt08eme030c m² 6,667
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo042 h 0,508
mo089 h 0,508
% % 2,000
EHN030b 150,160
Sistema d'encofrat a dues cares, per a murs, format per panells metàl·lics modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Codi Ut Resum Quantitat
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
AMIDAMENTS
EHN030c m³ 33,520
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PTLL1 
(Fonamentació)
1 0,600 0,600
PTLL1 (Soterrani) 1 1,340 1,340
PTLL1 (replà st-) 1 1,730 1,730
PTLL1 
(Soterrani_pati)
1 1,730 1,730
PTLL1 (BAIXA) 1 2,300 2,300
PTLL1 (replà bx-) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Primera 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 1-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Segona 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 2-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Tercera 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 3-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Quarta 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 4-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Cinquena 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 5-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Coberta) 1 0,920 0,920
PTLL1 (Maquinaria 
ascensor)
1 1,980 1,980
PTLL1 (Accés 
plaques)
1 1,800 1,800 33,520
mt07aco020d Ut 8,000
mt07aco010d kg 81,439
mt08var050 kg 0,488
mt08eme030c m² 5,000
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo042 h 0,577
mo089 h 0,577
% % 2,000
EHN030c 33,520
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Separador homologat per murs.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Sistema d'encofrat a dues cares, per a murs, format per panells metàl·lics modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Codi Ut Resum Quantitat
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AMIDAMENTS
EHN030d m³ 0,710
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M116 (Soterrani) 1 0,710 0,710 0,710
mt07aco020d Ut 8,000
mt07aco010d kg 89,321
mt08var050 kg 0,536
mt08eme030c m² 5,714
mt10haf010ne
a
m³ 1,050
mo042 h 0,562
mo089 h 0,562
% % 2,000
EHN030d 0,710
EHN
EH
E
PROJECTE2605_TFG_V1_PANTAL
LAS_PILARES
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Sistema d'encofrat a dues cares, per a murs, format per panells metàl·lics modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Separador homologat per murs.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
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% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
PROJECTE26
05_TFG_V1_P
ANTALLAS_P
ILARES
1.227.181,11 1.227.181,11
C 176.636,23 176.636,23
CR 4.454,75 4.454,75
CRL 4.454,75 4.454,75
CRL030 m² 757,610 5,88 4.454,75
CRL030 757,610 5,88 4.454,75
CE 157.980,32 157.980,32
CEP 157.980,32 157.980,32
CEP020 m² 965,010 24,64 23.777,85
CEP020 965,010 24,64 23.777,85
CEP030 m³ 719,430 186,54 134.202,47
CEP030 719,430 186,54 134.202,47
CC 91.704,02 91.704,02
CCS 91.704,02 91.704,02
CCS020 m² 985,860 33,21 32.740,41
CCS020 985,860 33,21 32.740,41
CCS030 m³ 345,200 170,81 58.963,61
CCS030 345,200 170,81 58.963,61
CA 14.201,16 14.201,16
CAV 14.201,16 14.201,16
CAV020 m² 292,640 22,51 6.587,33
CAV020 292,640 22,51 6.587,33
CAV030 m³ 58,460 130,24 7.613,83
CAV030 58,460 130,24 7.613,83
Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 56,9 kg/m³.
Travaments
Bigues entre sabates
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos
per a biga de lligat.
Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³.
Contencions
Murs de soterrani
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb plafons
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i
superfície plana, per a contenció de terres.
Encepat de grup de pilots de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 91,6 kg/m³.
Encepats
De pilots
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos
per a encep de grup d'estaques.
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Fonamentacions
Regularització
Formigó de neteja
Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10 cm d'espessor.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
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E 1.050.544,88 1.050.544,88
EH 1.050.544,88 1.050.544,88
EHE 10.254,38 10.254,38
EHE030 m² 70,400 90,20 6.350,08
EHE030 70,400 90,20 6.350,08
EHE030b m² 38,240 102,10 3.904,30
EHE030b 38,240 102,10 3.904,30
EHE 10.254,38 10.254,38
EHS 30.475,82 30.475,82
EHS020 m³ 83,370 200,93 16.751,53
EHS020 83,370 200,93 16.751,53
EHS020b m³ 50,776 190,44 9.669,78
EHS020b 50,776 190,44 9.669,78
EHS020c m³ 22,093 183,52 4.054,51
EHS020c 22,093 183,52 4.054,51
EHS 30.475,82 30.475,82
EHV 22.730,34 22.730,34
EHV030 m³ 115,400 196,97 22.730,34
EHV030 115,400 196,97 22.730,34
EHV 22.730,34 22.730,34
EHL 17.989,14 17.989,14
EHL030 m² 127,960 128,06 16.386,56
EHL030 127,960 128,06 16.386,56
EHL030b m² 14,400 111,29 1.602,58
EHL030b 14,400 111,29 1.602,58
EHL 17.989,14 17.989,14
EHR 901.704,91 901.704,91
EHR040 m² 7.834,100 115,10 901.704,91
EHR040 7.834,100 115,10 901.704,91
EHR 901.704,91 901.704,91
EHN 67.390,29 67.390,29
EHN030 m³ 83,820 279,74 23.447,81
EHN030 83,820 279,74 23.447,81
EHN030b m³ 150,160 291,38 43.753,62
EHN030b 150,160 291,38 43.753,62
EHN030c m³ 33,520 247,99 8.312,62
EHN030c 33,520 247,99 8.312,62
EHN030d m³ 0,710 266,00 188,86
EHN030d 0,710 266,00 188,86
EHN 67.390,29 67.390,29
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Nuclis i pantalles
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 33 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 100,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 101,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Sostres reticulars
Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 42 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central
i abocament amb cubilot, volum 0,295 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 18,9 kg/m²; sobre sistema
d'encofrat continu; nervis "in situ" 14 cm, intereix 74 cm; bloc de formigó TFG_PRELHOR_42(12)_14_74x74, per a
sostre reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura
lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 63,2 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Lloses massisses
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 42 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 65,9 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Bigues
Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-
EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3 m 
d'altura lliure.
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 109,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure.
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 122 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 3 i 4 m d'altura lliure.
Pilars
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 136,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure.
Llosa d'escala de formigó armat, e=30 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, 21,8897 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta.
Estructures
Formigó armat
Escales
Llosa d'escala de formigó armat, e=20 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, 21,5137 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta.
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% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
PROJECTE26
05_TFG_V1_P
ANTALLAS_P
ILARES
1.227.181,11 1.227.181,11
C 176.636,23 176.636,23
CR 4.454,75 4.454,75
CRL 4.454,75 4.454,75
CRL030 m² 757,610 5,88 4.454,75
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P04 1 7,930 7,930
P05 1 7,930 7,930
P06 1 7,930 7,930
P07 1 7,930 7,930
P08 1 7,930 7,930
P09 1 7,930 7,930
P10 1 4,930 4,930
P11 1 2,490 2,490
P12 1 2,490 2,490
P13 1 2,490 2,490
P14 1 2,490 2,490
P15 1 2,490 2,490
P16 1 4,930 4,930
P20 1 7,930 7,930
P22 1 7,930 7,930
P28 1 7,930 7,930
P29 1 2,490 2,490
P30 1 2,490 2,490
P31 1 2,490 2,490
P32 1 2,490 2,490
P33 1 2,490 2,490
P34 1 2,490 2,490
P35 1 7,930 7,930
P38 1 7,930 7,930
P39 1 7,930 7,930
P41 1 7,930 7,930
P42 1 2,490 2,490
P43 1 7,930 7,930
P44 1 2,490 2,490
P45 1 2,490 2,490
P46 1 2,490 2,490
P47 1 2,490 2,490
P48 1 2,490 2,490
P49 1 2,490 2,490
P50 1 7,930 7,930
P51 1 7,930 7,930
P52 1 7,930 7,930
P53 1 7,930 7,930
P54 1 7,930 7,930
P55 1 7,930 7,930
P56 1 7,930 7,930
P57 1 4,930 4,930
P58 1 2,490 2,490
P59 1 2,490 2,490
P60 1 2,490 2,490
P61 1 2,490 2,490
P62 1 2,490 2,490
P63 1 2,490 2,490
P64 1 2,490 2,490
P65 1 2,490 2,490
P66 1 2,490 2,490
P67 1 2,490 2,490
P68 1 4,930 4,930
(P27-P26) 1 22,180 22,180
(P21-PTLL3) 1 42,880 42,880
(P40-PTLL4) 1 42,880 42,880
(P01-P02-P03) 1 18,500 18,500
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Fonamentacions
Regularització
Formigó de neteja
Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10 cm d'espessor.
Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10 cm d'espessor.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
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(P18-P17-P19) 1 18,500 18,500
(P24-P37-P36-P23-
P25-P69-PTLL1-
PTLL2)
1 87,870 87,870
M1 1 4,840 4,840
M2 1 4,840 4,840
M5 1 4,730 4,730
M6 1 4,730 4,730
M103 1 4,620 4,620
M105 1 7,040 7,040
M107 1 7,040 7,040
M109 1 2,420 2,420
M111 1 6,710 6,710
M113 1 6,710 6,710
M118 1 7,040 7,040
M121 1 6,820 6,820
M123 1 6,820 6,820
M125 1 6,820 6,820
M127 1 6,820 6,820
M128 1 6,050 6,050
M130 1 5,720 5,720
M134 1 6,050 6,050
(M1-M3-M5) 1 8,360 8,360
(M2-M4-M6) 1 8,360 8,360
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 1,050 1,050
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 1,050 1,050
C.1 [M5 - M6] 1 1,050 1,050
C.1 [P45 - P46] 1 1,760 1,760
C.1 [P33 - P45] 1 1,810 1,810
C.1 [P45 - P58] 1 0,550 0,550
C.1 [P44 - P45] 1 0,820 0,820
C.1 [P34 - P46] 1 1,810 1,810
C.1 [P46 - P47] 1 2,510 2,510
C.1 [P46 - P59] 1 0,550 0,550
C.1 [P47 - P48] 1 2,510 2,510
C.1 [P47 - P60] 1 0,550 0,550
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P47]
1 1,970 1,970
C.1 [P48 - P49] 1 2,510 2,510
C.1 [P35 - P48] 1 1,560 1,560
C.1 [P48 - P61] 1 0,550 0,550
C.1 [P49 - P50] 1 0,650 0,650
C.1 [P49 - P62] 1 0,550 0,550
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P49]
1 1,820 1,820
C.1 [P33 - P34] 1 1,760 1,760
C.1 [P20 - P34] 1 1,200 1,200
C.1 [P34 - (P21-
PTLL3)]
1 2,290 2,290
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P33]
1 1,230 1,230
C.1 [P32 - P33] 1 0,820 0,820
C.1 [P22 - P35] 1 0,940 0,940
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P35]
1 0,580 0,580
C.1 [P35 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 1,950 1,950
C.1 [P06 - P22] 1 1,430 1,430
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P22]
1 0,580 0,580
C.1 [P22 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 1,950 1,950
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P20]
1 1,240 1,240
C.1 [P04 - P20] 1 1,430 1,430
C.1 [P20 - (P21-
PTLL3)]
1 1,910 1,910
C.1 [(P27-P26) - 
P38]
1 1,090 1,090
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
C.1 [P38 - P39] 1 1,750 1,750
C.1 [P38 - P52] 1 1,300 1,300
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P38]
1 1,750 1,750
C.1 [P28 - P39] 1 0,940 0,940
C.1 [P39 - P53] 1 1,300 1,300
C.1 [P39 - (P40-
PTLL4)]
1 0,570 0,570
C.1 [(P27-P26) - 
P28]
1 1,770 1,770
C.1 [P12 - P28] 1 0,300 0,300
C.1 [P28 - (P40-
PTLL4)]
1 0,570 0,570
C.1 [P41 - P55] 1 1,300 1,300
C.1 [P29 - P41] 1 1,200 1,200
C.1 [P41 - P42] 1 0,650 0,650
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P41]
1 1,920 1,920
C.1 [P50 - P51] 1 0,270 0,270
C.1 [P51 - P52] 1 1,750 1,750
C.1 [P51 - P63] 1 0,300 0,300
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P51]
1 1,560 1,560
C.1 [P52 - P53] 1 1,750 1,750
C.1 [P52 - P64] 1 0,300 0,300
C.1 [P53 - P54] 1 1,750 1,750
C.1 [P53 - P65] 1 0,300 0,300
C.1 [P54 - P55] 1 1,750 1,750
C.1 [P54 - P66] 1 0,300 0,300
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P54]
1 1,580 1,580
C.1 [P55 - P56] 1 1,750 1,750
C.1 [P55 - P67] 1 0,300 0,300
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P50]
1 1,560 1,560
C.1 [P29 - P30] 1 1,030 1,030
C.1 [P14 - P29] 1 0,550 0,550
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P29]
1 2,300 2,300
C.1 [P30 - P42] 1 1,450 1,450
C.1 [P15 - P30] 1 0,550 0,550
C.1 [P30 - P31] 1 0,810 0,810
C.1 [P42 - P43] 1 0,650 0,650
C.1 [P05 - (P21-
PTLL3)]
1 1,660 1,660
C.1 [P13 - (P40-
PTLL4)]
1 0,660 0,660
C.1 [P10 - (P27-
P26)]
1 0,220 0,220
C.1 [P11 - (P27-
P26)]
1 0,220 0,220
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - (P27-P26)]
1 0,280 0,280
C.1 [P07 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 1,380 1,380
C.1 [P08 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 1,380 1,380
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 1,490 1,490
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P32]
1 1,450 1,450
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 1,490 1,490
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 1,490 1,490
C.1 [(P01-P02-P03) - 
P04]
1 1,240 1,240
C.1 [P04 - P05] 1 1,750 1,750
C.1 [P05 - P06] 1 1,750 1,750
C.1 [P06 - P07] 1 1,750 1,750
C.1 [P07 - P08] 1 1,750 1,750
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
C.1 [P08 - P09] 1 0,270 0,270
C.1 [P09 - P10] 1 0,240 0,240
C.1 [P43 - P56] 1 1,300 1,300
C.1 [P56 - P68] 1 0,300 0,300
C.1 [P31 - P43] 1 1,420 1,420
C.1 [P32 - P44] 1 2,250 2,250
C.1 [P44 - P57] 1 0,770 0,770
C.1 [P57 - P58] 1 0,750 0,750
C.1 [P58 - P59] 1 1,800 1,800
C.1 [P59 - P60] 1 2,510 2,510
C.1 [P60 - P61] 1 2,510 2,510
C.1 [P61 - P62] 1 2,510 2,510
C.1 [P62 - P63] 1 2,510 2,510
C.1 [P63 - P64] 1 2,510 2,510
C.1 [P64 - P65] 1 2,510 2,510
C.1 [P65 - P66] 1 2,510 2,510
C.1 [P66 - P67] 1 2,510 2,510
C.1 [P67 - P68] 1 2,290 2,290
C.1 [P10 - P11] 1 0,810 0,810
C.1 [P11 - P12] 1 2,510 2,510
C.1 [P12 - P13] 1 2,510 2,510
C.1 [P13 - P14] 1 2,510 2,510
C.1 [P14 - P15] 1 1,030 1,030
C.1 [P15 - P16] 1 0,810 0,810
C.1 [P16 - P31] 1 0,770 0,770 757,610
mt10hmf011fb m³ 0,105 50,32 5,28
mo045 h 0,007 24,47 0,17
mo092 h 0,007 21,71 0,15
% % 2,000 5,60 0,11
CRL030 757,610 5,88 4.454,75
CRL 4.454,75 4.454,75
CR 4.454,75 4.454,75
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
CE 157.980,32 157.980,32
CEP 157.980,32 157.980,32
CEP020 m² 965,010 24,64 23.777,85
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M1 1 11,000 11,000
M2 1 11,000 11,000
M5 1 10,640 10,640
M6 1 10,640 10,640
M103 1 10,600 10,600
M105 1 15,000 15,000
M107 1 15,000 15,000
M109 1 6,600 6,600
M111 1 14,400 14,400
M113 1 14,400 14,400
M118 1 15,000 15,000
M121 1 14,600 14,600
M123 1 14,600 14,600
M125 1 14,600 14,600
M127 1 14,600 14,600
M128 1 13,200 13,200
M130 1 12,600 12,600
M134 1 13,200 13,200
(M1-M3-M5) 1 17,080 17,080
(M2-M4-M6) 1 17,080 17,080
P04 1 17,340 17,340
P05 1 17,340 17,340
P06 1 17,340 17,340
P07 1 17,340 17,340
P08 1 17,340 17,340
P09 1 17,500 17,500
P10 1 10,620 10,620
P11 1 5,870 5,870
P12 1 5,870 5,870
P13 1 5,870 5,870
P14 1 5,870 5,870
P15 1 5,870 5,870
P16 1 10,780 10,780
P20 1 17,180 17,180
P22 1 17,180 17,180
P28 1 17,180 17,180
P29 1 5,710 5,710
P30 1 5,710 5,710
P31 1 5,870 5,870
P32 1 5,870 5,870
P33 1 5,710 5,710
P34 1 5,710 5,710
P35 1 17,180 17,180
P38 1 17,180 17,180
P39 1 17,180 17,180
P41 1 17,180 17,180
P42 1 5,870 5,870
P43 1 17,340 17,340
P44 1 5,870 5,870
P45 1 5,710 5,710
P46 1 5,710 5,710
P47 1 5,710 5,710
P48 1 5,710 5,710
P49 1 5,710 5,710
P50 1 17,340 17,340
P51 1 17,180 17,180
P52 1 17,180 17,180
P53 1 17,180 17,180
P54 1 17,180 17,180
P55 1 17,180 17,180
P56 1 17,340 17,340
Encepats
De pilots
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos
per a encep de grup d'estaques.
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos per a encep de grup d'estaques.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
P57 1 11,670 11,670
P58 1 5,870 5,870
P59 1 5,870 5,870
P60 1 5,870 5,870
P61 1 5,870 5,870
P62 1 5,870 5,870
P63 1 5,870 5,870
P64 1 5,870 5,870
P65 1 5,870 5,870
P66 1 5,870 5,870
P67 1 5,870 5,870
P68 1 10,780 10,780
(P27-P26) 1 13,170 13,170
(P21-PTLL3) 1 24,270 24,270
(P40-PTLL4) 1 33,300 33,300
(P01-P02-P03) 1 12,680 12,680
(P18-P17-P19) 1 12,360 12,360
(P24-P37-P36-P23-
P25-P69-PTLL1-
PTLL2)
1 34,240 34,240 965,010
mt08eme040a m² 0,005 45,18 0,23
mt50spa052b m 0,020 7,60 0,15
mt50spa081a Ut 0,013 11,02 0,14
mt08eme051a m 0,100 0,25 0,03
mt08var050 kg 0,050 0,94 0,05
mt08var060 kg 0,100 5,97 0,60
mt08dba010b l 0,030 1,69 0,05
mo044 h 0,454 24,47 11,11
mo091 h 0,511 21,71 11,09
% % 2,000 23,45 0,47
CEP020 965,010 24,64 23.777,85
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.
Fleix per a encofrat metàl·lic.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
Costos directes complementaris
Panells metàl·lics de 50x100 cm, per encofrar elements de fonamentació.
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
CEP030 m³ 719,430 186,54 134.202,47
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M1 1 4,840 4,840
M2 1 4,840 4,840
M5 1 4,730 4,730
M6 1 4,730 4,730
M103 1 4,620 4,620
M105 1 7,040 7,040
M107 1 7,040 7,040
M109 1 2,420 2,420
M111 1 6,710 6,710
M113 1 6,710 6,710
M118 1 7,040 7,040
M121 1 6,820 6,820
M123 1 6,820 6,820
M125 1 6,820 6,820
M127 1 6,820 6,820
M128 1 6,050 6,050
M130 1 5,720 5,720
M134 1 6,050 6,050
(M1-M3-M5) 1 8,360 8,360
(M2-M4-M6) 1 8,360 8,360
P04 1 13,470 13,470
P05 1 13,470 13,470
P06 1 13,470 13,470
P07 1 13,470 13,470
P08 1 13,470 13,470
P09 1 13,470 13,470
P10 1 6,160 6,160
P11 1 2,360 2,360
P12 1 2,360 2,360
P13 1 2,360 2,360
P14 1 2,360 2,360
P15 1 2,360 2,360
P16 1 6,160 6,160
P20 1 13,470 13,470
P22 1 13,470 13,470
P28 1 13,470 13,470
P29 1 2,360 2,360
P30 1 2,360 2,360
P31 1 2,360 2,360
P32 1 2,360 2,360
P33 1 2,360 2,360
P34 1 2,360 2,360
P35 1 13,470 13,470
P38 1 13,470 13,470
P39 1 13,470 13,470
P41 1 13,470 13,470
P42 1 2,360 2,360
P43 1 13,470 13,470
P44 1 2,360 2,360
P45 1 2,360 2,360
P46 1 2,360 2,360
P47 1 2,360 2,360
P48 1 2,360 2,360
P49 1 2,360 2,360
P50 1 13,470 13,470
P51 1 13,470 13,470
P52 1 13,470 13,470
P53 1 13,470 13,470
P54 1 13,470 13,470
P55 1 13,470 13,470
P56 1 13,470 13,470
P57 1 6,650 6,650
Encepat de grup de pilots de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 91,6 kg/m³.
Encepat de grup de pilots de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 91,6 kg/m³.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
P58 1 2,360 2,360
P59 1 2,360 2,360
P60 1 2,360 2,360
P61 1 2,360 2,360
P62 1 2,360 2,360
P63 1 2,360 2,360
P64 1 2,360 2,360
P65 1 2,360 2,360
P66 1 2,360 2,360
P67 1 2,360 2,360
P68 1 6,160 6,160
(P27-P26) 1 15,520 15,520
(P21-PTLL3) 1 40,740 40,740
(P40-PTLL4) 1 55,310 55,310
(P01-P02-P03) 1 13,880 13,880
(P18-P17-P19) 1 13,880 13,880
(P24-P37-P36-P23-
P25-P69-PTLL1-
PTLL2)
1 83,480 83,480 719,430
mt07aco020a Ut 8,000 0,11 0,88
mt07aco010d kg 91,634 0,69 63,23
mt08var050 kg 0,641 0,94 0,60
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mo043 h 0,624 24,47 15,27
mo090 h 0,728 21,71 15,80
mo045 h 0,182 24,47 4,45
mo092 h 0,727 21,71 15,78
% % 2,000 177,56 3,55
CEP030 719,430 186,54 134.202,47
CEP 157.980,32 157.980,32
CE 157.980,32 157.980,32
Costos directes complementaris
Separador homologat per fonamentacions.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
CC 91.704,02 91.704,02
CCS 91.704,02 91.704,02
CCS020 m² 985,860 33,21 32.740,41
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M110 1 985,860 985,860 985,860
mt08eme070a m² 0,007 169,75 1,19
mt08eme075a Ut 0,005 339,51 1,70
mt08dba010b l 0,030 1,68 0,05
mo044 h 0,609 24,47 14,90
mo091 h 0,678 21,71 14,72
% % 2,000 32,56 0,65
CCS020 985,860 33,21 32.740,41
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb plafons metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a
formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres.
Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura.
Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a una cara, de fins a 3 m d'altura, formada per
esquadres metàl·liques per a estabilització i aplomat de la superfície encofrant del mur.
Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
Costos directes complementaris
Contencions
Murs de soterrani
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb plafons
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i
superfície plana, per a contenció de terres.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
CCS030 m³ 345,200 170,81 58.963,61
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M110 (Soterrani) 1 0,710 0,710
M113 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M115 (Soterrani) 1 0,710 0,710
M104 (Soterrani) 1 1,390 1,390
M109 (Soterrani) 1 0,670 0,670
M132 (Soterrani) 1 0,690 0,690
M134 (Soterrani) 1 1,280 1,280
M135 (Soterrani) 1 0,710 0,710
M120 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M117 (Soterrani) 1 1,060 1,060
M130 (Soterrani) 1 1,240 1,240
M128 (Soterrani) 1 1,300 1,300
M103 (Soterrani) 1 1,050 1,050
M105 (Soterrani) 1 1,390 1,390
M106 (Soterrani) 1 1,390 1,390
M107 (Soterrani) 1 1,390 1,390
M108 (Soterrani) 1 0,730 0,730
M102 (Soterrani) 1 0,410 0,410
M129 (Soterrani) 1 1,090 1,090
M131 (Soterrani) 1 0,690 0,690
M118 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M121 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M122 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M123 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M124 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M125 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M126 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M127 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M111 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M112 (Soterrani) 1 1,360 1,360
M114 (Soterrani) 1 0,710 0,710
M133 (Soterrani) 1 1,100 1,100
M101 (Soterrani) 1 0,400 0,400
M1 (Soterrani) 1 1,110 1,110
M2 (Soterrani) 1 1,110 1,110
M3 (Soterrani) 1 1,050 1,050
M4 (Soterrani) 1 1,050 1,050
M5 (Soterrani) 1 0,920 0,920
M6 (Soterrani) 1 0,920 0,920
M110 (replà st-) 1 1,590 1,590
M113 (replà st-) 1 3,040 3,040
M115 (replà st-) 1 1,590 1,590
M104 (replà st-) 1 3,120 3,120
M109 (replà st-) 1 1,510 1,510
M132 (replà st-) 1 1,550 1,550
M134 (replà st-) 1 2,860 2,860
M135 (replà st-) 1 1,590 1,590
M120 (replà st-) 1 3,040 3,040
M117 (replà st-) 1 2,380 2,380
M130 (replà st-) 1 2,780 2,780
M128 (replà st-) 1 2,910 2,910
M103 (replà st-) 1 2,340 2,340
M105 (replà st-) 1 3,120 3,120
M106 (replà st-) 1 3,120 3,120
M107 (replà st-) 1 3,120 3,120
M108 (replà st-) 1 1,640 1,640
M102 (replà st-) 1 0,910 0,910
M129 (replà st-) 1 2,430 2,430
M131 (replà st-) 1 1,550 1,550
M118 (replà st-) 1 3,040 3,040
M121 (replà st-) 1 3,040 3,040
M122 (replà st-) 1 3,040 3,040
Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³.
Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
M123 (replà st-) 1 3,040 3,040
M124 (replà st-) 1 3,040 3,040
M125 (replà st-) 1 3,040 3,040
M126 (replà st-) 1 3,040 3,040
M127 (replà st-) 1 3,040 3,040
M111 (replà st-) 1 3,040 3,040
M112 (replà st-) 1 3,040 3,040
M114 (replà st-) 1 1,590 1,590
M133 (replà st-) 1 2,470 2,470
M101 (replà st-) 1 0,900 0,900
M1 (replà st-) 1 2,490 2,490
M2 (replà st-) 1 2,490 2,490
M3 (replà st-) 1 2,350 2,350
M4 (replà st-) 1 2,350 2,350
M5 (replà st-) 1 2,070 2,070
M6 (replà st-) 1 2,070 2,070
M110 
(Soterrani_pati)
1 2,040 2,040
M113 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M115 
(Soterrani_pati)
1 2,040 2,040
M104 
(Soterrani_pati)
1 4,010 4,010
M109 
(Soterrani_pati)
1 1,940 1,940
M132 
(Soterrani_pati)
1 1,990 1,990
M134 
(Soterrani_pati)
1 3,680 3,680
M135 
(Soterrani_pati)
1 2,040 2,040
M120 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M117 
(Soterrani_pati)
1 3,060 3,060
M130 
(Soterrani_pati)
1 3,580 3,580
M128 
(Soterrani_pati)
1 3,740 3,740
M103 
(Soterrani_pati)
1 3,010 3,010
M105 
(Soterrani_pati)
1 4,010 4,010
M106 
(Soterrani_pati)
1 4,010 4,010
M107 
(Soterrani_pati)
1 4,010 4,010
M108 
(Soterrani_pati)
1 2,100 2,100
M102 
(Soterrani_pati)
1 1,170 1,170
M129 
(Soterrani_pati)
1 3,120 3,120
M131 
(Soterrani_pati)
1 1,990 1,990
M118 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M121 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M122 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M123 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M124 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M125 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M126 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M127 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M111 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M112 
(Soterrani_pati)
1 3,910 3,910
M114 
(Soterrani_pati)
1 2,040 2,040
M133 
(Soterrani_pati)
1 3,180 3,180
M101 
(Soterrani_pati)
1 1,160 1,160
M1 (Soterrani_pati) 1 3,200 3,200
M2 (Soterrani_pati) 1 3,200 3,200
M3 (Soterrani_pati) 1 3,020 3,020
M4 (Soterrani_pati) 1 3,020 3,020
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
M5 (Soterrani_pati) 1 2,660 2,660
M6 (Soterrani_pati) 1 2,660 2,660
M110 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,050 1,050
M113 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M115 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,050 1,050
M104 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,060 2,060
M109 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,000 1,000
M132 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,030 1,030
M134 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,890 1,890
M135 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,050 1,050
M120 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M117 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,570 1,570
M130 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,840 1,840
M128 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,140 1,140
M103 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,550 1,550
M105 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,060 2,060
M106 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,060 2,060
M107 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,060 2,060
M108 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,080 1,080
M102 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 0,360 0,360
M129 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 0,950 0,950
M131 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,020 1,020
M118 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M121 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M122 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M123 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M124 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M125 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M126 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M127 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M111 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M112 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 2,010 2,010
M114 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,050 1,050
M133 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,630 1,630
M101 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 0,350 0,350
M1 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,640 1,640
M2 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,640 1,640
M3 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,550 1,550
M4 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,550 1,550
M5 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,370 1,370
M6 (Soterrani 
Coberta Jardí)
1 1,360 1,360
M110 (BAIXA) 1 0,990 0,990
M113 (BAIXA) 1 1,900 1,900
M104 (BAIXA) 1 1,950 1,950
M109 (BAIXA) 1 0,940 0,940
M134 (BAIXA) 1 1,790 1,790
M117 (BAIXA) 1 1,490 1,490
M103 (BAIXA) 1 0,940 0,940
M105 (BAIXA) 1 1,950 1,950
M106 (BAIXA) 1 1,950 1,950
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
M107 (BAIXA) 1 1,950 1,950
M108 (BAIXA) 1 1,020 1,020
M118 (BAIXA) 1 1,900 1,900
M111 (BAIXA) 1 1,900 1,900
M112 (BAIXA) 1 1,900 1,900
M114 (BAIXA) 1 0,990 0,990 345,200
mt07aco020d Ut 8,000 0,05 0,40
mt07aco010h kg 67,623 0,52 35,16
mt08var050 kg 0,862 0,93 0,80
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,42 61,34
mo043 h 0,807 24,47 19,75
mo090 h 1,027 21,71 22,30
mo045 h 0,249 24,47 6,09
mo092 h 0,996 21,71 21,62
% % 2,000 167,46 3,35
CCS030 345,200 170,81 58.963,61
CCS 91.704,02 91.704,02
CC 91.704,02 91.704,02
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
Separador homologat per murs.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, subministrat en obra en barres sense elaborar, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
CA 14.201,16 14.201,16
CAV 14.201,16 14.201,16
CAV020 m² 292,640 22,51 6.587,33
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 2,100 2,100
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 2,100 2,100
C.1 [M5 - M6] 1 2,100 2,100
C.1 [P45 - P46] 1 3,520 3,520
C.1 [P33 - P45] 1 3,620 3,620
C.1 [P45 - P58] 1 1,100 1,100
C.1 [P44 - P45] 1 1,640 1,640
C.1 [P34 - P46] 1 3,620 3,620
C.1 [P46 - P47] 1 5,020 5,020
C.1 [P46 - P59] 1 1,100 1,100
C.1 [P47 - P48] 1 5,020 5,020
C.1 [P47 - P60] 1 1,100 1,100
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P47]
1 3,940 3,940
C.1 [P48 - P49] 1 5,020 5,020
C.1 [P35 - P48] 1 3,110 3,110
C.1 [P48 - P61] 1 1,100 1,100
C.1 [P49 - P50] 1 1,310 1,310
C.1 [P49 - P62] 1 1,100 1,100
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P49]
1 3,630 3,630
C.1 [P33 - P34] 1 3,520 3,520
C.1 [P20 - P34] 1 2,390 2,390
C.1 [P34 - (P21-
PTLL3)]
1 4,580 4,580
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P33]
1 2,460 2,460
C.1 [P32 - P33] 1 1,640 1,640
C.1 [P22 - P35] 1 1,890 1,890
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P35]
1 1,170 1,170
C.1 [P35 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 3,900 3,900
C.1 [P06 - P22] 1 2,870 2,870
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P22]
1 1,170 1,170
C.1 [P22 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 3,900 3,900
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P20]
1 2,490 2,490
C.1 [P04 - P20] 1 2,870 2,870
C.1 [P20 - (P21-
PTLL3)]
1 3,820 3,820
C.1 [(P27-P26) - 
P38]
1 2,170 2,170
C.1 [P38 - P39] 1 3,500 3,500
C.1 [P38 - P52] 1 2,610 2,610
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P38]
1 3,490 3,490
C.1 [P28 - P39] 1 1,890 1,890
C.1 [P39 - P53] 1 2,610 2,610
C.1 [P39 - (P40-
PTLL4)]
1 1,150 1,150
C.1 [(P27-P26) - 
P28]
1 3,530 3,530
C.1 [P12 - P28] 1 0,600 0,600
C.1 [P28 - (P40-
PTLL4)]
1 1,150 1,150
C.1 [P41 - P55] 1 2,610 2,610
C.1 [P29 - P41] 1 2,390 2,390
C.1 [P41 - P42] 1 1,300 1,300
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P41]
1 3,840 3,840
C.1 [P50 - P51] 1 0,530 0,530
Travaments
Bigues entre sabates
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos
per a biga de lligat.
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos per a biga de lligat.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
C.1 [P51 - P52] 1 3,500 3,500
C.1 [P51 - P63] 1 0,590 0,590
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P51]
1 3,120 3,120
C.1 [P52 - P53] 1 3,500 3,500
C.1 [P52 - P64] 1 0,590 0,590
C.1 [P53 - P54] 1 3,500 3,500
C.1 [P53 - P65] 1 0,590 0,590
C.1 [P54 - P55] 1 3,500 3,500
C.1 [P54 - P66] 1 0,590 0,590
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P54]
1 3,160 3,160
C.1 [P55 - P56] 1 3,500 3,500
C.1 [P55 - P67] 1 0,590 0,590
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P50]
1 3,120 3,120
C.1 [P29 - P30] 1 2,060 2,060
C.1 [P14 - P29] 1 1,110 1,110
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P29]
1 4,600 4,600
C.1 [P30 - P42] 1 2,900 2,900
C.1 [P15 - P30] 1 1,110 1,110
C.1 [P30 - P31] 1 1,620 1,620
C.1 [P42 - P43] 1 1,300 1,300
C.1 [P05 - (P21-
PTLL3)]
1 3,320 3,320
C.1 [P13 - (P40-
PTLL4)]
1 1,330 1,330
C.1 [P10 - (P27-
P26)]
1 0,440 0,440
C.1 [P11 - (P27-
P26)]
1 0,440 0,440
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - (P27-P26)]
1 0,560 0,560
C.1 [P07 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 2,750 2,750
C.1 [P08 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 2,750 2,750
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 2,990 2,990
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P32]
1 2,900 2,900
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 2,990 2,990
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 2,990 2,990
C.1 [(P01-P02-P03) - 
P04]
1 2,490 2,490
C.1 [P04 - P05] 1 3,500 3,500
C.1 [P05 - P06] 1 3,500 3,500
C.1 [P06 - P07] 1 3,500 3,500
C.1 [P07 - P08] 1 3,500 3,500
C.1 [P08 - P09] 1 0,540 0,540
C.1 [P09 - P10] 1 0,490 0,490
C.1 [P43 - P56] 1 2,610 2,610
C.1 [P56 - P68] 1 0,590 0,590
C.1 [P31 - P43] 1 2,830 2,830
C.1 [P32 - P44] 1 4,500 4,500
C.1 [P44 - P57] 1 1,540 1,540
C.1 [P57 - P58] 1 1,500 1,500
C.1 [P58 - P59] 1 3,600 3,600
C.1 [P59 - P60] 1 5,020 5,020
C.1 [P60 - P61] 1 5,020 5,020
C.1 [P61 - P62] 1 5,020 5,020
C.1 [P62 - P63] 1 5,020 5,020
C.1 [P63 - P64] 1 5,020 5,020
C.1 [P64 - P65] 1 5,020 5,020
C.1 [P65 - P66] 1 5,020 5,020
C.1 [P66 - P67] 1 5,020 5,020
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
C.1 [P67 - P68] 1 4,580 4,580
C.1 [P10 - P11] 1 1,620 1,620
C.1 [P11 - P12] 1 5,020 5,020
C.1 [P12 - P13] 1 5,020 5,020
C.1 [P13 - P14] 1 5,020 5,020
C.1 [P14 - P15] 1 2,060 2,060
C.1 [P15 - P16] 1 1,620 1,620
C.1 [P16 - P31] 1 1,550 1,550 292,640
mt08eme040a m² 0,005 45,18 0,23
mt50spa052b m 0,020 7,60 0,15
mt50spa081a Ut 0,013 11,02 0,14
mt08eme051a m 0,100 0,25 0,03
mt08var050 kg 0,050 0,94 0,05
mt08var060 kg 0,100 5,97 0,60
mt08dba010b l 0,030 1,69 0,05
mo044 h 0,409 24,47 10,01
mo091 h 0,468 21,71 10,16
% % 2,000 21,42 0,43
CAV020 292,640 22,51 6.587,33
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
Costos directes complementaris
Panells metàl·lics de 50x100 cm, per encofrar elements de fonamentació.
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.
Fleix per a encofrat metàl·lic.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
CAV030 m³ 58,460 130,24 7.613,83
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 0,420 0,420
C.1 [(M1-M3-M5) - 
(M2-M4-M6)]
1 0,420 0,420
C.1 [M5 - M6] 1 0,420 0,420
C.1 [P45 - P46] 1 0,700 0,700
C.1 [P33 - P45] 1 0,720 0,720
C.1 [P45 - P58] 1 0,220 0,220
C.1 [P44 - P45] 1 0,330 0,330
C.1 [P34 - P46] 1 0,720 0,720
C.1 [P46 - P47] 1 1,000 1,000
C.1 [P46 - P59] 1 0,220 0,220
C.1 [P47 - P48] 1 1,000 1,000
C.1 [P47 - P60] 1 0,220 0,220
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P47]
1 0,790 0,790
C.1 [P48 - P49] 1 1,000 1,000
C.1 [P35 - P48] 1 0,620 0,620
C.1 [P48 - P61] 1 0,220 0,220
C.1 [P49 - P50] 1 0,260 0,260
C.1 [P49 - P62] 1 0,220 0,220
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P49]
1 0,730 0,730
C.1 [P33 - P34] 1 0,700 0,700
C.1 [P20 - P34] 1 0,480 0,480
C.1 [P34 - (P21-
PTLL3)]
1 0,920 0,920
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P33]
1 0,490 0,490
C.1 [P32 - P33] 1 0,330 0,330
C.1 [P22 - P35] 1 0,380 0,380
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P35]
1 0,230 0,230
C.1 [P35 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 0,780 0,780
C.1 [P06 - P22] 1 0,570 0,570
C.1 [(P21-PTLL3) - 
P22]
1 0,230 0,230
C.1 [P22 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 0,780 0,780
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P20]
1 0,500 0,500
C.1 [P04 - P20] 1 0,570 0,570
C.1 [P20 - (P21-
PTLL3)]
1 0,760 0,760
C.1 [(P27-P26) - 
P38]
1 0,430 0,430
C.1 [P38 - P39] 1 0,700 0,700
C.1 [P38 - P52] 1 0,520 0,520
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P38]
1 0,700 0,700
C.1 [P28 - P39] 1 0,380 0,380
C.1 [P39 - P53] 1 0,520 0,520
C.1 [P39 - (P40-
PTLL4)]
1 0,230 0,230
C.1 [(P27-P26) - 
P28]
1 0,710 0,710
C.1 [P12 - P28] 1 0,120 0,120
C.1 [P28 - (P40-
PTLL4)]
1 0,230 0,230
C.1 [P41 - P55] 1 0,520 0,520
C.1 [P29 - P41] 1 0,480 0,480
C.1 [P41 - P42] 1 0,260 0,260
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P41]
1 0,770 0,770
C.1 [P50 - P51] 1 0,110 0,110
C.1 [P51 - P52] 1 0,700 0,700
C.1 [P51 - P63] 1 0,120 0,120
Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 56,9 kg/m³.
Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 56,9 kg/m³.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P51]
1 0,620 0,620
C.1 [P52 - P53] 1 0,700 0,700
C.1 [P52 - P64] 1 0,120 0,120
C.1 [P53 - P54] 1 0,700 0,700
C.1 [P53 - P65] 1 0,120 0,120
C.1 [P54 - P55] 1 0,700 0,700
C.1 [P54 - P66] 1 0,120 0,120
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P54]
1 0,630 0,630
C.1 [P55 - P56] 1 0,700 0,700
C.1 [P55 - P67] 1 0,120 0,120
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - P50]
1 0,620 0,620
C.1 [P29 - P30] 1 0,410 0,410
C.1 [P14 - P29] 1 0,220 0,220
C.1 [(P40-PTLL4) - 
P29]
1 0,920 0,920
C.1 [P30 - P42] 1 0,580 0,580
C.1 [P15 - P30] 1 0,220 0,220
C.1 [P30 - P31] 1 0,320 0,320
C.1 [P42 - P43] 1 0,260 0,260
C.1 [P05 - (P21-
PTLL3)]
1 0,660 0,660
C.1 [P13 - (P40-
PTLL4)]
1 0,270 0,270
C.1 [P10 - (P27-
P26)]
1 0,090 0,090
C.1 [P11 - (P27-
P26)]
1 0,090 0,090
C.1 [(P24-P37-P36-
P23-P25-P69-PTLL1-
PTLL2) - (P27-P26)]
1 0,110 0,110
C.1 [P07 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 0,550 0,550
C.1 [P08 - (P24-P37-
P36-P23-P25-P69-
PTLL1-PTLL2)]
1 0,550 0,550
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 0,600 0,600
C.1 [(P18-P17-P19) - 
P32]
1 0,580 0,580
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 0,600 0,600
C.1 [(P01-P02-P03) - 
(P18-P17-P19)]
1 0,600 0,600
C.1 [(P01-P02-P03) - 
P04]
1 0,500 0,500
C.1 [P04 - P05] 1 0,700 0,700
C.1 [P05 - P06] 1 0,700 0,700
C.1 [P06 - P07] 1 0,700 0,700
C.1 [P07 - P08] 1 0,700 0,700
C.1 [P08 - P09] 1 0,110 0,110
C.1 [P09 - P10] 1 0,100 0,100
C.1 [P43 - P56] 1 0,520 0,520
C.1 [P56 - P68] 1 0,120 0,120
C.1 [P31 - P43] 1 0,570 0,570
C.1 [P32 - P44] 1 0,900 0,900
C.1 [P44 - P57] 1 0,310 0,310
C.1 [P57 - P58] 1 0,300 0,300
C.1 [P58 - P59] 1 0,720 0,720
C.1 [P59 - P60] 1 1,000 1,000
C.1 [P60 - P61] 1 1,000 1,000
C.1 [P61 - P62] 1 1,000 1,000
C.1 [P62 - P63] 1 1,000 1,000
C.1 [P63 - P64] 1 1,000 1,000
C.1 [P64 - P65] 1 1,000 1,000
C.1 [P65 - P66] 1 1,000 1,000
C.1 [P66 - P67] 1 1,000 1,000
C.1 [P67 - P68] 1 0,920 0,920
C.1 [P10 - P11] 1 0,320 0,320
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
C.1 [P11 - P12] 1 1,000 1,000
C.1 [P12 - P13] 1 1,000 1,000
C.1 [P13 - P14] 1 1,000 1,000
C.1 [P14 - P15] 1 0,410 0,410
C.1 [P15 - P16] 1 0,320 0,320
C.1 [P16 - P31] 1 0,310 0,310 58,460
mt07aco020a Ut 10,000 0,11 1,10
mt07aco010d kg 56,887 0,69 39,25
mt08var050 kg 0,455 0,94 0,43
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mt11var300 m 0,020 4,99 0,10
mo043 h 0,213 24,47 5,21
mo090 h 0,213 21,71 4,62
mo045 h 0,105 24,47 2,57
mo092 h 0,421 21,71 9,14
% % 2,000 123,97 2,48
CAV030 58,460 130,24 7.613,83
CAV 14.201,16 14.201,16
CA 14.201,16 14.201,16
C 176.636,23 176.636,23
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Tub de PVC llis per a passatubs, varis diàmetres.
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
Separador homologat per fonamentacions.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
E 1.050.544,88 1.050.544,88
EH 1.050.544,88 1.050.544,88
EHE 10.254,38 10.254,38
EHE030 m² 70,400 90,20 6.350,08
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escala_recta_2 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_3 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_4 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_5 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_6 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_7 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_8 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_9 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_10 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_11 - 
recta_2
1 3,520 3,520
Escala_recta_22 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_23 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_24 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_25 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_26 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_27 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_28 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_29 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_30 - 
recta_22
1 3,520 3,520
Escala_recta_31 - 
recta_22
1 3,520 3,520 70,400
mt08eve010 m² 1,400 27,28 38,19
mt07aco020f Ut 3,000 0,06 0,18
mt07aco010d kg 21,514 0,69 14,84
mt10haf010nfa m³ 0,210 55,57 11,67
mo042 h 0,454 24,47 11,11
mo089 h 0,454 21,71 9,86
% % 2,000 85,85 1,72
EHE030 70,400 90,20 6.350,08
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Estructures
Formigó armat
Escales
Llosa d'escala de formigó armat, e=20 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, 21,5137 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta.
Llosa d'escala de formigó armat, e=20 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, 21,5137 kg/m²;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta.
Sistema d'encofrat per a lloses inclinades d'escala de formigó armat, a una altura fins a 3 m, amb puntals, sotaponts i
taulers de fusta.
Separador homologat per lloses d'escala.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHE030b m² 38,240 102,10 3.904,30
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escala_sot_1 - Sot_1 1 3,500 3,500
Escala_plaques - 
Plaques
1 3,160 3,160
Escala_sot2 - sot_2 1 3,130 3,130
Escala_sot3 - sot_3 1 3,130 3,130
Escala_bx_1 - bx_1 1 4,260 4,260
Escala_recta_1 - 
recta_1
1 3,520 3,520
Escala_sot_21 - 
sot_21
1 3,500 3,500
Escala_sot_22 - 
sot_22
1 3,130 3,130
Escala_sot_23 - 
sot_23
1 3,130 3,130
Escala_bx_21 - 
bx_21
1 4,260 4,260
Escala_recta_21 - 
recta_21
1 3,520 3,520 38,240
mt08eve010 m² 1,400 27,28 38,19
mt07aco020f Ut 3,000 0,06 0,18
mt07aco010d kg 21,890 0,69 15,10
mt10haf010nfa m³ 0,299 55,57 16,62
mo042 h 0,587 24,47 14,36
mo089 h 0,587 21,71 12,74
% % 2,000 97,19 1,94
EHE030b 38,240 102,10 3.904,30
EHE 10.254,38 10.254,38
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Llosa d'escala de formigó armat, e=30 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, 21,8897 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta.
Llosa d'escala de formigó armat, e=30 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, 21,8897 kg/m²;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta.
Sistema d'encofrat per a lloses inclinades d'escala de formigó armat, a una altura fins a 3 m, amb puntals, sotaponts i
taulers de fusta.
Separador homologat per lloses d'escala.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHS 30.475,82 30.475,82
EHS020 m³ 83,370 200,93 16.751,53
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P11 i P12 
(Fonamentació)
2 0,350 0,350 2,640 0,647
P13 (Fonamentació) 1 0,350 0,350 2,640 0,323
P21 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 1,200 0,363
P27 i P28 
(Fonamentació)
2 0,550 0,550 2,640 1,597
P40 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 1,200 0,363
P21 (replà st-) 1 0,550 0,550 1,020 0,309
P40 (replà st-) 1 0,550 0,550 1,020 0,309
P13 (Soterrani_pati) 1 0,350 0,350 1,020 0,125
P21 (Soterrani_pati) 1 0,550 0,550 1,020 0,309
P27 i P28 
(Soterrani_pati)
2 0,550 0,550 1,020 0,617
P40 (Soterrani_pati) 1 0,550 0,550 1,020 0,309
P13 (BAIXA) 1 0,350 0,350 2,950 0,361
P14, P15, P29, P30, 
P33, P34, P45, P46, 
P47, P58, P59 i P60 
(BAIXA)
12 0,350 0,350 2,950 4,337
P19 i P42 (BAIXA) 2 0,350 0,350 2,950 0,723
P20 (BAIXA) 1 0,500 0,500 2,950 0,738
P21 (BAIXA) 1 0,550 0,550 1,500 0,454
P40 (BAIXA) 1 0,550 0,550 1,500 0,454
P41 (BAIXA) 1 0,500 0,500 2,950 0,738
P21 i P40 (replà bx-) 2 0,550 0,550 1,030 0,623
P02 i P56 (Primera 
planta)
2 0,450 0,450 2,780 1,126
P04 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P05, P06 i P53 
(Primera planta)
3 0,450 0,450 2,780 1,689
P07 i P52 (Primera 
planta)
2 0,450 0,450 2,780 1,126
P08, P25 i P41 
(Primera planta)
3 0,450 0,450 2,780 1,689
P09 i P50 (Primera 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P18 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P20 i P51 (Primera 
planta)
2 0,450 0,450 2,780 1,126
P21 i P40 (Primera 
planta)
2 0,500 0,500 1,180 0,590
P22, P24, P37 i P39 
(Primera planta)
4 0,500 0,500 2,780 2,780
P23 i P38 (Primera 
planta)
2 0,500 0,500 2,780 1,390
P26 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P27, P28, P35 i P36 
(Primera planta)
4 0,500 0,500 2,780 2,780
P43 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P54 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P55 (Primera planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P69 (Primera planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (replà 1-1) 2 0,500 0,500 1,180 0,590
P02 i P56 (Segona 
planta)
2 0,400 0,400 2,780 0,890
P04 i P55 (Segona 
planta)
2 0,400 0,400 2,780 0,890
P05, P06 i P53 
(Segona planta)
3 0,400 0,400 2,780 1,334
P07 i P52 (Segona 
planta)
2 0,400 0,400 2,780 0,890
P08, P25 i P41 
(Segona planta)
3 0,400 0,400 2,780 1,334
P09 (Segona planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P18 (Segona planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
Pilars
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 136,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure.
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD,
quantia 136,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
P20 i P51 (Segona 
planta)
2 0,400 0,400 2,780 0,890
P21 i P40 (Segona 
planta)
2 0,450 0,450 1,180 0,478
P22 (Segona planta) 1 0,450 0,450 2,780 0,563
P23 i P38 (Segona 
planta)
2 0,450 0,450 2,780 1,126
P24, P27, P28, P35, 
P36, P37 i P39 
(Segona planta)
7 0,450 0,450 2,780 3,941
P26 (Segona planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P43 (Segona planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P50 (Segona planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P54 (Segona planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P69 (Segona planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (replà 2-1) 2 0,450 0,450 1,180 0,478
P02 i P56 (Tercera 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P04 i P55 (Tercera 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P05, P06 i P53 
(Tercera planta)
3 0,350 0,350 2,780 1,022
P07, P52 i P54 
(Tercera planta)
3 0,350 0,350 2,780 1,022
P08, P09, P20, P25, 
P26 i P41 (Tercera 
planta)
6 0,350 0,350 2,780 2,043
P18 (Tercera planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P21 i P40 (Tercera 
planta)
2 0,400 0,400 1,180 0,378
P22 (Tercera planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P23 (Tercera planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P24, P27, P28, P35, 
P36, P37 i P39 
(Tercera planta)
7 0,400 0,400 2,780 3,114
P38 (Tercera planta) 1 0,400 0,400 2,780 0,445
P43 (Tercera planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P50 (Tercera planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P51 (Tercera planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P69 (Tercera planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (replà 3-1) 2 0,400 0,400 1,180 0,378
P02 i P56 (Quarta 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P04 i P55 (Quarta 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P05, P06 i P53 
(Quarta planta)
3 0,350 0,350 2,780 1,022
P07, P08, P09, P20, 
P22, P24, P25, P26, 
P27, P28, P35, P36, 
P37, P39, P41, P51, 
P52 i P54 (Quarta 
planta)
18 0,350 0,350 2,780 6,130
P18 (Quarta planta) 1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 1,180 0,145
P23 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P38 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P40 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 1,180 0,145
P43 (Quarta planta) 1 0,350 0,350 2,780 0,341
P50 i P69 (Quarta 
planta)
2 0,300 0,300 2,780 0,500
P21 i P40 (replà 4-1) 2 0,350 0,350 1,180 0,289
P02 i P56 (Cinquena 
planta)
2 0,350 0,350 2,780 0,681
P04, P05, P06, P07, 
P08, P09, P20, P25, 
P26, P41, P51, P52, 
P53, P54 i P55 
(Cinquena planta)
15 0,350 0,350 2,780 5,108
P18 (Cinquena 
planta)
1 0,300 0,300 2,780 0,250
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
P21 i P40 (Cinquena 
planta)
2 0,350 0,350 1,180 0,289
P22, P23, P24, P27, 
P28, P35, P36, P37 i 
P39 (Cinquena 
planta)
9 0,350 0,350 2,780 3,065
P38 (Cinquena 
planta)
1 0,350 0,350 2,780 0,341
P43 (Cinquena 
planta)
1 0,350 0,350 2,780 0,341
P50 (Cinquena 
planta)
1 0,300 0,300 2,780 0,250
P69 (Cinquena 
planta)
1 0,300 0,300 2,780 0,250
P21 i P40 (replà 5-1) 2 0,350 0,350 1,180 0,289
P21 i P40 (Coberta) 2 0,350 0,350 2,000 0,490
P69 (Coberta) 1 0,300 0,300 0,470 0,042
P69 (Maquinaria 
ascensor)
1 0,300 0,300 2,730 0,246
P21 i P40 (Accés 
plaques)
2 0,350 0,350 1,080 0,265 83,370
mt07aco020b Ut 12,000 0,05 0,60
mt07aco010d kg 136,508 0,69 94,19
mt08var050 kg 0,683 0,94 0,64
mt08eup010a m² 0,316 40,91 12,93
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mo042 h 0,462 24,47 11,31
mo089 h 0,462 21,71 10,03
% % 2,000 191,25 3,83
EHS020 83,370 200,93 16.751,53
Xapa metàl·lica de 50x50 cm, per a encofrat de pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, de fins a 3 m
d'altura, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Separador homologat per pilars.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHS020b m³ 50,776 190,44 9.669,78
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P01 i P17 
(Fonamentació)
2 0,350 0,350 3,120 0,764
P02 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,120 0,944
P03 (Fonamentació) 1 0,350 0,350 3,120 0,382
P04 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,760 1,137
P15, P30, P42, P45, 
P47, P58 i P60 
(Fonamentació)
7 0,350 0,350 3,440 2,950
P16, P31, P44, P48, 
P49, P57, P61, P62, 
P63, P64, P65, P66, 
P67 i P68 
(Fonamentació)
14 0,350 0,350 3,440 5,900
P18 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,120 0,944
P19 i P33 
(Fonamentació)
2 0,350 0,350 3,120 0,764
P20 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,760 1,137
P32 (Fonamentació) 1 0,350 0,350 3,120 0,382
P35, P36 i P51 
(Fonamentació)
3 0,550 0,550 3,440 3,122
P43 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,440 1,041
P50 (Fonamentació) 1 0,400 0,400 3,440 0,550
P52 i P54 
(Fonamentació)
2 0,550 0,550 3,440 2,081
P53 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,440 1,041
P55 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,440 1,041
P56 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 3,440 1,041
P04 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P05 i P06 (BAIXA) 2 0,500 0,500 3,100 1,550
P07 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P08 i P25 (BAIXA) 2 0,500 0,500 3,100 1,550
P09 i P50 (BAIXA) 2 0,350 0,350 3,100 0,760
P22 (BAIXA) 1 0,550 0,550 3,100 0,938
P23 (BAIXA) 1 0,550 0,550 3,100 0,938
P24, P37 i P39 
(BAIXA)
3 0,550 0,550 3,100 2,813
P26 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P27, P28, P35 i P36 
(BAIXA)
4 0,550 0,550 3,100 3,751
P38 (BAIXA) 1 0,550 0,550 3,100 0,938
P43 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P51 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P52 i P54 (BAIXA) 2 0,500 0,500 3,100 1,550
P53 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P55 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P56 (BAIXA) 1 0,500 0,500 3,100 0,775
P69 (BAIXA) 1 0,300 0,300 3,100 0,279
P22, P23, P24, P27, 
P28, P35, P36, P37, 
P38 i P39 (Coberta)
10 0,350 0,350 3,500 4,288 50,776
mt07aco020b Ut 12,000 0,05 0,60
mt07aco010d kg 122,011 0,69 84,19
mt08var050 kg 0,610 0,94 0,57
mt08eup010b m² 0,318 40,91 13,01
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mo042 h 0,462 24,47 11,31
mo089 h 0,462 21,71 10,03
% % 2,000 181,26 3,63
EHS020b 50,776 190,44 9.669,78
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Xapa metàl·lica de 50x50 cm, per a encofrat de pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, d'entre 3 i 4 m
d'altura, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 122 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 3 i 4 m d'altura lliure.
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD,
quantia 122 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 3 i 4 m d'altura lliure.
Separador homologat per pilars.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHS020c m³ 22,093 183,52 4.054,51
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P05, P06 i P22 
(Fonamentació)
3 0,550 0,550 4,080 3,703
P07 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P08 i P25 
(Fonamentació)
2 0,550 0,550 4,080 2,468
P09 (Fonamentació) 1 0,400 0,400 4,080 0,653
P10 (Fonamentació) 1 0,350 0,350 4,080 0,500
P14, P29, P34, P46 i 
P59 (Fonamentació)
5 0,350 0,350 4,080 2,499
P23 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P24, P37 i P39 
(Fonamentació)
3 0,550 0,550 4,080 3,703
P26 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P38 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P41 (Fonamentació) 1 0,550 0,550 4,080 1,234
P69 (Fonamentació) 1 0,300 0,300 4,080 0,367
P02 (BAIXA) 1 0,500 0,500 4,060 1,015
P18 (BAIXA) 1 0,500 0,500 4,060 1,015 22,093
mt07aco020b Ut 12,000 0,05 0,60
mt07aco010d kg 109,361 0,69 75,46
mt08var050 kg 0,547 0,94 0,51
mt08eup010c m² 0,310 49,10 15,22
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mo042 h 0,462 24,47 11,31
mo089 h 0,462 21,71 10,03
% % 2,000 174,68 3,49
EHS020c 22,093 183,52 4.054,51
EHS 30.475,82 30.475,82
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Xapa metàl·lica de 50x50 cm, per a encofrat de pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, d'entre 4 i 5 m
d'altura, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 109,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure.
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD,
quantia 109,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure.
Separador homologat per pilars.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHV 22.730,34 22.730,34
EHV030 m³ 115,400 196,97 22.730,34
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
replà st- - Pòrtic 5 - 
2(B8-PTLL3)
1 0,960 0,960
replà st- - Pòrtic 8 - 
1(PTLL4-B10)
1 0,960 0,960
Soterrani_pati - 
Pòrtic 5 - 1(P21-B64)
1 1,070 1,070
Soterrani_pati - 
Pòrtic 7 - 3(B67-P40)
1 1,070 1,070
BAIXA - Pòrtic 5 - 
1(P19-P20)
1 2,430 2,430
BAIXA - Pòrtic 11 - 
1(P32-P33)
1 1,660 1,660
BAIXA - Pòrtic 12 - 
1(PTLL3-P35)
1 2,620 2,620
BAIXA - Pòrtic 12 - 
2(P35-P36)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 12 - 
3(P36-B75)
1 0,760 0,760
BAIXA - Pòrtic 13 - 
1(P42-P43)
1 2,420 2,420
BAIXA - Pòrtic 14 - 
1(P50-P51)
1 2,270 2,270
BAIXA - Pòrtic 14 - 
2(P51-P52)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 14 - 
3(P52-P53)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 14 - 
4(P53-P54)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 14 - 
5(P54-P55)
1 4,310 4,310
BAIXA - Pòrtic 14 - 
6(P55-P56)
1 4,480 4,480
BAIXA - Pòrtic 18 - 
1(P03-P19)
1 4,230 4,230
BAIXA - Pòrtic 18 - 
2(P19-P33)
1 4,440 4,440
BAIXA - Pòrtic 18 - 
3(P33-P45)
1 3,940 3,940
BAIXA - Pòrtic 18 - 
4(P45-P58)
1 2,200 2,200
BAIXA - Pòrtic 19 - 
1(P04-P20)
1 3,100 3,100
BAIXA - Pòrtic 21 - 
1(PTLL3-P47)
1 3,950 3,950
BAIXA - Pòrtic 21 - 
2(P47-P60)
1 2,200 2,200
BAIXA - Pòrtic 24 - 
1(PTLL1-P50)
1 4,130 4,130
BAIXA - Pòrtic 31 - 
2(P15-P30)
1 2,100 2,100
BAIXA - Pòrtic 31 - 
3(P30-P42)
1 3,510 3,510
replà bx- - Pòrtic 3 - 
1(P21-B125)
1 1,070 1,070
replà bx- - Pòrtic 4 - 
2(B128-P40)
1 1,070 1,070
Primera planta - 
Pòrtic 4 - 2(P19-P20)
1 1,730 1,730
Primera planta - 
Pòrtic 4 - 3(P20-P21)
1 2,410 2,410
Primera planta - 
Pòrtic 9 - 1(P40-P41)
1 2,410 2,410
Primera planta - 
Pòrtic 9 - 2(P41-P42)
1 1,160 1,160
Primera planta - 
Pòrtic 14 - 1(P21->)
1 0,570 0,570
Primera planta - 
Pòrtic 14 - 2(<-
PTLL3)
1 1,390 1,390
Primera planta - 
Pòrtic 19 - 3(PTLL4-
>)
1 1,390 1,390
Primera planta - 
Pòrtic 19 - 4(<-P40)
1 0,570 0,570
replà 1-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,070 1,070
replà 1-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,070 1,070
Segona planta - 
Pòrtic 11 - 2(Pòrtic 5-
PTLL3)
1 1,030 1,030
Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3 m d'altura lliure.
Bigues
Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-
EN 10080 B 500 SD, quantia 66,3 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3 m 
d'altura lliure.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
Segona planta - 
Pòrtic 16 - 1(PTLL4-
Pòrtic 6)
1 1,030 1,030
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
replà 2-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,060 1,060
replà 2-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,060 1,060
Tercera planta - 
Pòrtic 11 - 2(Pòrtic 5-
PTLL3)
1 1,030 1,030
Tercera planta - 
Pòrtic 16 - 1(PTLL4-
Pòrtic 6)
1 1,030 1,030
replà 3-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,060 1,060
replà 3-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,060 1,060
Quarta planta - Pòrtic 
11 - 2(Pòrtic 5-
PTLL3)
1 1,030 1,030
Quarta planta - Pòrtic 
16 - 1(PTLL4-Pòrtic 
6)
1 1,030 1,030
replà 4-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,050 1,050
replà 4-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,050 1,050
Cinquena planta - 
Pòrtic 11 - 2(Pòrtic 5-
PTLL3)
1 1,030 1,030
Cinquena planta - 
Pòrtic 16 - 1(PTLL4-
Pòrtic 6)
1 1,030 1,030
replà 5-1 - Pòrtic 3 - 
1(P21-Pòrtic 2)
1 1,050 1,050
replà 5-1 - Pòrtic 4 - 
2(Pòrtic 1-P40)
1 1,050 1,050
Coberta - Pòrtic 11 - 
2(B229-PTLL3)
1 1,030 1,030
Coberta - Pòrtic 16 - 
1(PTLL4-B230)
1 1,030 1,030
Plaques Solars - 
Pòrtic 1 - 1(P21-
B114)
1 0,890 0,890
Plaques Solars - 
Pòrtic 4 - 5(B115-
P40)
1 0,890 0,890
Plaques Solars - 
Pòrtic 5 - 1(P21-
PTLL3)
1 1,460 1,460
Plaques Solars - 
Pòrtic 10 - 1(PTLL4-
P40)
1 1,460 1,460 115,400
mt08eva010a m² 0,659 19,09 12,58
mt08eft010a m² 2,235 6,35 14,19
mt08var050 kg 0,018 0,94 0,02
mt08var060 kg 0,089 5,97 0,53
mt07aco020c Ut 4,000 0,06 0,24
mt07aco010d kg 66,321 0,69 45,76
mt08var050 kg 0,995 0,94 0,94
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mo042 h 1,119 24,47 27,38
mo089 h 1,119 21,71 24,29
% % 2,000 187,48 3,75
EHV030 115,400 196,97 22.730,34
EHV 22.730,34 22.730,34
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de bigues de formigó per revestir, compost de: puntals metàl·lics
telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils, fins a 3 m d'altura
lliure de planta.
Tauler aglomerat hidròfug, de 19 mm d'espessor.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Separador homologat per bigues.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHL 17.989,14 17.989,14
EHL030 m² 127,960 128,06 16.386,56
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Primera planta 1 18,820 18,820
Segona planta 1 21,600 21,600
Tercera planta 1 21,600 21,600
Quarta planta 1 21,600 21,600
Cinquena planta 1 21,600 21,600
Coberta 1 22,740 22,740 127,960
mt08efl010a m² 1,100 12,60 13,86
mt08eft010b m² 1,162 7,25 8,42
mt08var050 kg 0,058 0,94 0,05
mt08var060 kg 0,046 5,97 0,27
mt07aco020i Ut 3,000 0,06 0,18
mt07aco010d kg 65,891 0,69 45,46
mt10haf010ne
a
m³ 0,441 58,62 25,85
mo042 h 0,602 24,47 14,73
mo089 h 0,602 21,71 13,07
% % 2,000 121,89 2,44
EHL030 127,960 128,06 16.386,56
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Separador homologat per lloses massisses.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Lloses massisses
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 42 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 65,9 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 42 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD,
quantia 65,9 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó armat, fins a 3 m d'altura lliure de planta, compost de: puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.
Tauler aglomerat hidròfug, de 22 mm d'espessor.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHL030b m² 14,400 111,29 1.602,58
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Maquinaria ascensor 1 11,600 11,600
Plaques Solars 1 2,800 2,800 14,400
mt08efl010a m² 1,100 12,60 13,86
mt08eft010a m² 0,380 6,35 2,41
mt08var050 kg 0,019 0,94 0,02
mt08var060 kg 0,015 5,97 0,09
mt07aco020i Ut 3,000 0,06 0,18
mt07aco010d kg 63,206 0,69 43,61
mt10haf010ne
a
m³ 0,315 58,62 18,47
mo042 h 0,591 24,47 14,46
mo089 h 0,591 21,71 12,83
% % 2,000 105,93 2,12
EHL030b 14,400 111,29 1.602,58
EHL 17.989,14 17.989,14
Costos directes complementaris
Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó armat, fins a 3 m d'altura lliure de planta, compost de: puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.
Tauler aglomerat hidròfug, de 19 mm d'espessor.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Separador homologat per lloses massisses.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 63,2 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD,
quantia 63,2 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHR 901.704,91 901.704,91
EHR040 m² 7.834,100 115,10 901.704,91
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
replà st- 1 18,620 18,620
Soterrani_pati 1 73,220 73,220
BAIXA - Accés a 
contadors
1 57,610 57,610
BAIXA 1 1.047,200 1.047,200
BAIXA - Coberta 
Jardí
1 459,930 459,930
BAIXA - Accés 
principal
1 42,200 42,200
replà bx- 1 11,470 11,470
Primera planta - 
Cobertes
1 359,110 359,110
Primera planta 1 912,870 912,870
replà 1-1 1 11,470 11,470
Segona planta 1 898,350 898,350
replà 2-1 1 11,470 11,470
Tercera planta 1 898,360 898,360
replà 3-1 1 11,470 11,470
Quarta planta 1 898,360 898,360
replà 4-1 1 11,470 11,470
Cinquena planta 1 898,360 898,360
replà 5-1 1 11,470 11,470
Coberta 1 925,040 925,040
Accés plaques 1 49,050 49,050
Plaques Solars 1 227,000 227,000 7.834,100
mt07alm020a Ut 0,067 24,02 1,61
mt50spa050m m³ 0,002 251,31 0,50
mt07alm010a m² 0,011 14,58 0,16
mt07alp030d m² 0,275 10,57 2,91
mt50spa101 kg 0,025 1,07 0,03
mt07cho011za
u
Ut 3,500 1,10 3,85
mt07aco020h Ut 1,200 0,05 0,06
mt07aco010d kg 18,850 0,69 13,01
mt08var050 kg 0,189 0,94 0,18
mt07ame010d m² 1,100 1,13 1,24
mt10haf010ne
a
m³ 0,295 58,62 17,29
mo044 h 0,530 24,47 12,97
mo091 h 0,499 21,71 10,83
mo043 h 0,236 24,47 5,77
mo090 h 0,236 21,71 5,12
mo045 h 0,737 24,47 18,03
mo092 h 0,737 21,71 16,00
% % 2,000 109,56 2,19
EHR040 7.834,100 115,10 901.704,91
EHR 901.704,91 901.704,91
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
Oficial 1ª ferrallista.
Sostres reticulars
Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 42 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central
i abocament amb cubilot, volum 0,295 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 18,9 kg/m²; sobre sistema
d'encofrat continu; nervis "in situ" 14 cm, intereix 74 cm; bloc de formigó TFG_PRELHOR_42(12)_14_74x74, per a
sostre reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura
lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 42 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum 0,295 m³/m², i acer UNE-
EN 10080 B 500 SD, quantia 18,9 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu; nervis "in situ" 14 cm, intereix 74 cm; bloc de formigó TFG_PRELHOR_42(12)_14_74x74, per a sostre
reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Puntal metàl·lic telescòpic de fins a 3 m d'altura, segons UNE-EN 1065. Inclús p/p de trípodes d'estabilització.
Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm.
Estructura suport metàl·lica per a sistema d'encofrat recuperable composta de: portasotaponts, sotaponts, tapa
perimetral i xapa d'acabat de pilars.
Tauler aglomerat hidròfug reforçat de 35 mm d'espessor, per evitar la fletxa a les zones de massissats i capitells.
Claus d'acer.
Bloc de formigó, per sostre reticular, 60x20x35 cm, segons UNE-EN 13224. Inclús p/p de peces especials.
Separador homologat per forjats reticulars.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHN 67.390,29 67.390,29
EHN030 m³ 83,820 279,74 23.447,81
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PTLL2 
(Fonamentació)
1 1,500 1,500
PTLL2 (Soterrani) 1 3,360 3,360
PTLL2 (replà st-) 1 4,320 4,320
PTLL2 
(Soterrani_pati)
1 4,320 4,320
PTLL2 (BAIXA) 1 5,760 5,760
PTLL2 (replà bx-) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Primera 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 1-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Segona 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 2-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Tercera 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 3-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Quarta 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 4-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Cinquena 
planta)
1 4,800 4,800
PTLL2 (replà 5-1) 1 4,800 4,800
PTLL2 (Coberta) 1 2,310 2,310
PTLL2 (Maquinaria 
ascensor)
1 4,950 4,950
PTLL2 (Accés 
plaques)
1 4,500 4,500 83,820
mt07aco020d Ut 8,000 0,05 0,40
mt07aco010d kg 100,358 0,69 69,25
mt08var050 kg 0,602 0,94 0,57
mt08eme030c m² 6,061 18,16 110,07
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mo042 h 0,529 24,47 12,94
mo089 h 0,529 21,71 11,48
% % 2,000 266,26 5,33
EHN030 83,820 279,74 23.447,81
Nuclis i pantalles
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 33 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 100,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 33 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
SD, quantia 100,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Separador homologat per murs.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Sistema d'encofrat a dues cares, per a murs, format per panells metàl·lics modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHN030b m³ 150,160 291,38 43.753,62
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PTLL3 
(Fonamentació)
1 1,340 1,340
PTLL4 
(Fonamentació)
1 1,340 1,340
PTLL3 (Soterrani) 1 3,010 3,010
PTLL4 (Soterrani) 1 3,010 3,010
PTLL3 (replà st-) 1 3,870 3,870
PTLL4 (replà st-) 1 3,870 3,870
PTLL3 
(Soterrani_pati)
1 3,870 3,870
PTLL4 
(Soterrani_pati)
1 3,870 3,870
PTLL3 (BAIXA) 1 5,160 5,160
PTLL4 (BAIXA) 1 5,160 5,160
PTLL3 (replà bx-) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà bx-) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Primera 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Primera 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 1-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 1-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Segona 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Segona 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 2-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 2-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Tercera 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Tercera 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 3-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 3-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Quarta 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Quarta 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 4-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 4-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Cinquena 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL4 (Cinquena 
planta)
1 4,300 4,300
PTLL3 (replà 5-1) 1 4,300 4,300
PTLL4 (replà 5-1) 1 4,300 4,300
PTLL3 (Coberta) 1 2,070 2,070
PTLL4 (Coberta) 1 2,070 2,070
PTLL3 (Maquinaria 
ascensor)
1 4,430 4,430
PTLL4 (Maquinaria 
ascensor)
1 4,430 4,430
PTLL3 (Accés 
plaques)
1 4,030 4,030
PTLL4 (Accés 
plaques)
1 4,030 4,030 150,160
mt07aco020d Ut 8,000 0,05 0,40
mt07aco010d kg 101,875 0,69 70,29
mt08var050 kg 0,611 0,94 0,57
mt08eme030c m² 6,667 18,16 121,07
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mo042 h 0,508 24,47 12,43
mo089 h 0,508 21,71 11,03
% % 2,000 277,34 5,55
EHN030b 150,160 291,38 43.753,62
Sistema d'encofrat a dues cares, per a murs, format per panells metàl·lics modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 101,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
SD, quantia 101,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Separador homologat per murs.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHN030c m³ 33,520 247,99 8.312,62
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PTLL1 
(Fonamentació)
1 0,600 0,600
PTLL1 (Soterrani) 1 1,340 1,340
PTLL1 (replà st-) 1 1,730 1,730
PTLL1 
(Soterrani_pati)
1 1,730 1,730
PTLL1 (BAIXA) 1 2,300 2,300
PTLL1 (replà bx-) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Primera 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 1-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Segona 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 2-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Tercera 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 3-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Quarta 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 4-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Cinquena 
planta)
1 1,920 1,920
PTLL1 (replà 5-1) 1 1,920 1,920
PTLL1 (Coberta) 1 0,920 0,920
PTLL1 (Maquinaria 
ascensor)
1 1,980 1,980
PTLL1 (Accés 
plaques)
1 1,800 1,800 33,520
mt07aco020d Ut 8,000 0,05 0,40
mt07aco010d kg 81,439 0,69 56,19
mt08var050 kg 0,488 0,94 0,46
mt08eme030c m² 5,000 18,16 90,80
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,62 61,55
mo042 h 0,577 24,47 14,12
mo089 h 0,577 21,71 12,53
% % 2,000 236,05 4,72
EHN030c 33,520 247,99 8.312,62
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Separador homologat per murs.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Sistema d'encofrat a dues cares, per a murs, format per panells metàl·lics modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
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Obra:
% C.I. 3
Codi Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL  -  CAMPRECIÓS  -  VILADECANS (BARCELONA)
Pressupost
EHN030d m³ 0,710 266,00 188,86
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
M116 (Soterrani) 1 0,710 0,710 0,710
mt07aco020d Ut 8,000 0,05 0,40
mt07aco010d kg 89,321 0,69 61,63
mt08var050 kg 0,536 0,93 0,50
mt08eme030c m² 5,714 18,09 103,37
mt10haf010ne
a
m³ 1,050 58,42 61,34
mo042 h 0,562 24,47 13,75
mo089 h 0,562 21,71 12,20
% % 2,000 253,19 5,06
EHN030d 0,710 266,00 188,86
EHN 67.390,29 67.390,29
EH 1.050.544,88 1.050.544,88
E 1.050.544,88 1.050.544,88
PROJECTE2605_TFG_V1_PANTAL
LAS_PILARES
1.227.181,11 1.227.181,11
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Sistema d'encofrat a dues cares, per a murs, format per panells metàl·lics modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
Separador homologat per murs.
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD, diàmetres varis.
Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 40 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD, quantia 81,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir.
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Obra:
Codi Ut Resum Quantitat MJ/ut MJ kWh/ut kWh kg/ut kg CO2
22.160.730,70 6.155.816,78 2.253.754,50
C ut 5.388.442,33 1.496.793,07 612.646,40
CRL
m² 757,610 95,21 72.132,05 26,45 20.038,78 15,02 11.379,30
CEP
m³ 719,430 1.470,25 1.057.741,96 408,40 293.815,21 269,44 193.843,22
2.995,49 2.155.045,37 832,08 598.623,31 241,32 173.612,85
256,99 184.886,32 71,39 51.360,11 20,81 14.971,34
CCS
m³ 345,200 1.498,36 517.233,87 416,21 143.675,69 281,99 97.342,95
2.433,83 840.158,12 676,07 233.379,36 196,07 67.683,36
377,36 130.264,67 104,82 36.183,86 29,48 10.176,50
CAV
m³ 58,460 1.441,56 84.273,60 400,43 23.409,14 270,28 15.800,57
5.634,90 329.416,25 1.565,25 91.504,52 453,94 26.537,33
295,76 17.290,13 82,16 4.803,07 22,22 1.298,98
E 16.772.288,37 4.659.023,72 1.641.108,10
EHE
m³ 108,640 542,68 58.956,76 150,74 16.376,39 100,46 10.913,97
1.507,74 163.800,87 418,82 45.500,60 121,46 13.195,41
19,11 2.076,11 5,31 576,88 1,36 147,75
EHS
m³ 156,239 1.308,64 204.460,60 363,51 56.794,44 235,56 36.803,66
4.487,52 701.125,64 1.246,53 194.756,60 361,52 56.483,52
1.387,73 216.817,55 385,48 60.227,01 119,12 18.611,19
EHV
m³ 115,400 1.441,56 166.356,02 400,43 46.209,62 270,28 31.190,31
5.634,90 650.267,46 1.565,25 180.629,85 453,94 52.384,68
295,76 34.130,70 82,16 9.481,26 22,22 2.564,19
EHL
m³ 142,360 542,68 77.255,92 150,74 21.459,35 100,46 14.301,49
1.507,74 214.641,87 418,82 59.623,22 121,46 17.291,05
19,11 2.720,50 5,31 755,93 1,36 193,61
EHR
m² 7.834,100 218,54 1.712.064,21 60,71 475.608,21 39,34 308.193,49
900,56 7.055.077,10 250,16 1.959.778,46 72,55 568.363,96
99,72 781.216,45 27,70 217.004,57 8,03 62.907,82
324,43 2.541.617,06 90,12 706.009,09 30,37 237.921,62
33,56 262.912,40 9,32 73.013,81 2,24 17.548,38
EHN
m³ 268,210 1.308,64 350.990,33 363,51 97.497,02 235,56 63.179,55
4.487,52 1.203.597,74 1.246,53 334.331,81 361,52 96.963,28
1.387,73 372.203,06 385,48 103.389,59 119,12 31.949,18
Fonamentacions
Formigó de neteja
Formigó HL-150/B/20 0,10  m³/m
2
Enceps de pilots
Murs de soterrani
Estructures
Escales
Formigó HA-25/B/20/IIa 0,40 m
3
/m
2
B 500 SD, quantia 40 kg/m³
Encofrat metàl·lic 1,1 m
2
/m³
Pilars
B 500 SD, quantia 150 kg/m³
Encofrat metàl·lic 7,5 m
2
/m³
Bigues
Lloses massisses
Formigó HA-25/B/20/IIa
B 500 SD, quantia 150 kg/m³
Encofrat metàl·lic 7,5 m
2
/m³
Formigó HA-25/B/20/IIa
Pantalles
Sostres reticulars
Formigó armat HA-25/B/20/IIa
B 500 SD, quantia 120 kg/m³
Encofrat metàl·lic 13,30 m
2
/m³
Formigó HA-25/B/20/IIa 0,17 m
3
/m
2
cassetons 0,61 ut/m
2
Encofrat metàl·lic
B 500 SD, quantia 24 kg/m³
B 500 SD malla electrosoldada
Formigó HA-25/B/20/IIa
B 500 SD, quantia 40 kg/m³
Encofrat metàl·lic 1,1 m
2
/m³
Formigó HA-25/B/20/IIa
B 500 SD, quantia 150 kg/m³
Encofrat metàl·lic 7,50 m
2
/m³
Formigó HA-25/B/20/IIa
B 500 SD, quantia 65 kg/m³
Encofrat metàl·lic 6,70 m
2
/m³
Formigó HA-25/B/20/IIa
B 500 SD, quantia 80 kg/m³
Encofrat metàl·lic 1,43 m
2
/m³
Bigues entre enceps
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Cost Energètic Cost Energètic EmissionsPressupost
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